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Alkusanat.i
Sotien takia paljon myöhästyneenä julkaistaan nyt ti­
lastollinen selonteko maassamme vuosina 19S8—41 toimi­
neista eläkekassoista sekä sairaus- ja hauta/usapukassoista 
ja -renkaista. On katsottu parhaaksi julkaista tiedot mai­
nituilta vuosilta eräänlaisena yhdistelmänä, jossa' ainoas­
taan vuodesta 1941 annetaan tavanmukaiset täydelliset tie­
dot sekä teksti- että tauluosassa. Vuosilta 1938—40 on 
tilan puutteen takia täytynyt tyytyä esittämään vain tär­
keimmiksi katsotut tiedot kolmen vuoden yhteismäärinä.
Tilaston kokoonpanossa on seurattu entistä jaoitusta 
siitä huolimatta, että uusi avustuskassalaki on astumat voi­
maan v. 1943 alusta.
Julkaisu, joka käsittää n. s. työntekijäin kassat (osa A) 
ja n. s. muut kassat (osa B ), on n :o 7 Suomen virallisen 
tilaston sarjassa X X IIC , jota vuoteen 1931 asti on vas­
tannut kaksi eri julkaisua, nimittäin X X V IB  ja X X IIC , 
jotka sanotulta vuodelta ilmestyivät numeroina S8 ja 9. 
Selostus työntekijäin apukassoista julkaistaan siis nyt SS. 
ja selostus muista kassoista ja renkaista 16. kerran.
Helsingissä, helmikuun 10 päivänä 1945.
Förord.
För krigens skull mycket försenad publiceras nu en 
statistisk redogörelse för de i landet under ären 1938— 41 
verksamma pensionskassoma samt sjuk- och begravnings- 
hjäXpkassoma och -ringarna. Man has funmt best, att 
publicera uppgifter fr&n de benämnda ären som ndgon- 
slags sammansättning, där endast för &r 1941 givas sed- 
vanliga fullständiga uppgifter i bäde text- och tabelldelar. 
För ären 1938—40 har man pä grand av utrymmesbrist 
blivit tvungen att noja sig med att utgiva endast de mest 
nödvändiga redogörelsema som totalsummor av tre är.
Statistiken ha uppställts enligt sarnrna fördelning som 
tidigare oavsett den omständigheten, att den nya lagen 
om understödskassor trätt i kraft % början av är 1943.
Publikationen, som omfattar s. k. arbetarunderstödskassor 
(Avd. A ) och s. k. andra kassor (Avd. B) är n:o 7 i 
Serien X X IIC  wr Firüands officiella Statistik, som intill 
är 1931 motsvarats av titä skilda publikationer, nämligen 
X X V IB  och X X II G, vilka för sagda är utkommo med 
n:o 38 - och n:o 39. Bedogörelsen för „arbetarunderstöds- 
kassorna”  utgives säledes nu för SS :te och redogörelsen 
för de övriga kassorna och ringarna för 16:de gängen.
Helsingfors, den 10 februari 1945.
Sosiaaliministeriön vakuutusasiainosasto. 
Socialministeriet8 avdelning för försäkringsärenden.
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A. Työntekijäin apukassat.
J Syyskuun 2 päivänä 1897 annetussa, työntekijäin apu- 
kassoja koskevassa asetuksessa säädetään, että asetus tar­
koittaa sellaisia käsityöläisten, ammatti- ja  muiden työn­
tekijäin tahi' heihin verrattavien henkilöiden sairaskassoja 
ja  eläkekassako,a joiden tarkoituksena on osakkaiden suori­
tettavia maksuja vastaamj vakuuttaa heille eräitä lähemmin 
määrättyjä avustuksia ja  joiden toiminta ei rajoitu mää­
rättyihin, kassaa perustettaessa mainittuihin henkilöihin; 
sanotussa suhteessa antavat sairaskassat osakkailleen avus­
tusta sairauden sattuessa, lääkärinapua, lääkkeitä, sairaan­
hoitoa, hautausapua tahi muuta sellaista etua sekä eläke­
kassat osakkailleen eläkettä vanhuuden tai pysyväisen työ­
kyvyttömyyden varalle tahi apua kuolleen osakkaan leskelle 
ja  lapsille.
Työntekijäin apukassa ei saa aiottaa toimintaansa, ennen 
kuin kassan säännöt ovat asianomaisessa järjestyksessä vah­
vistetut. Sääntöjen muutokseen on n.iiniikää.Ti. vahvistus han­
kittava. **
Asetuksen mukaan perustetuista työntekijäin apukassoista 
pidetään rekisteriä sosiaaliministeriössä.
A. Arbetarunderstodskassor.
I  forordningen av den 2 september 1897 angáende arbe- 
tarunderstbdskassor stadgas, att forordningen avser sádana 
for hantverkare, yrkes- och andra arbetare eller med dem 
jamforbara personer avsedda sjukkassor och pensionskas- 
sot, vilka ha till andam&l att mot avgífter av delagama 
tillfbrsakra dem visea narmare bestamda underhSilsbidrag 
och vilkas verksamhet icke ár inskrankt tiU visea vid kas-. 
sans stiftande namngivna personer; i sagda avseende ut- 
giva sjukkassorna underhállsbidrag §t delagama, vid sjuk- 
dom, lakarlijalp, laikemedel, sjukv&rd, begravningshjülp eller
n.uTifl.n dylik formfin samt pensiouskassorna underhfiilsbidrag 
át delagama vid álderdom eller stadigvarande arbeteofor- 
mága eller understod fit avliden délagares anka och bam.
Arbetarunderstodskassas verksamhet ffix ej begynna, 
i ti man stadgar for kassan blivit i vederbbrlig ordning stad- 
fasta. Á andring i  stadgama bor likasá stadfastelse ut- 
verikas.
óver enligt forordningen inrattade arbetarunderstods- 
kassor fores registe!- a socialministeriet.
I. Johdanto.
Seuraava selonteko rekisteröityjen apukassojen ja  ren­
kaiden toiminnasta Suomessa vuosina 1938—t l  on laadittu 
niiden tilastotietojen perustuksella, joita mainitut kassat 
vuosittain ovat velvolliset lähettämään sosiaaliministeriöön. 
Apukassat jakautuvat kahteen pääryhmään: varsinaisiin 
kassoihin, joissa osakkaiden on suoritettava vakinainen jä ­
senmaksu, ja  apurenlca/iswn eli sellaisiin yhteenliittymiin, 
joilla ei ole vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat 
kerätään kullakin kerralla jäseniä verottamalla. Varsinaiset 
kassat jakautuvat seuraaviin ryhmiin:
I. Sairausapukassat.
II. Sairaus- ja  hautausapukassat.
III. Hautausapukassat.
IV . Tilapäisapukassat, n. s. laatikkokassat.
V . Eläkekassat.
Nämä ryhmät jakautuvat a) tehdaakassoihin, jotka on 
perustettu jonkun tehtaan työntekijöiden keskuuteen; 
b) ammatti- ja  käsdtyökassodhin  ^ jolloin ammatin ja  käsi­
työn harjoittajat muodostavat kassan; sekä c) yleisiin kas­
soihin, jotka tavallisesti ovat perustetut jonkun paikkakun­
nan väestön yhteisiksi kassoiksi.
Ryhmään IV  kuuluu 17 pientä, vähitellen lakkaavaa, re­
kisteröimätöntä lipasrahastoa, joista saadut tilastotiedot 
ovat hyvin niukat ja  jotka sentähden pääasiallisesti ovat 
seuraavaa selontekoa laadittaessa jätetyt huomioon otta­
matta.
I. Inledning.
Följande redogörelse över de registrerade underBtöds- 
kassornas och ringamas verksamhet i Finland under är 
1938— 11 har utarbetats pä grundvalen av de statistiska 
uppgifter nämnda kassor ärligen äro skyldiga att insända 
tili socialministeriet. Understödskassoma fördela sig i tvä 
huvudgrupper: egentliga kassor, vid vilka delägaraa böra 
erlägga regelbunden medlemsavgift, och wriderstödsnngar 
eller sädana sammanslutningar, vilka icke bygga pä regel- 
bundna medlemsavgifter, utan vid vilka underetödet varje 
gäng insamlas bos medlemmama genom uttaxering. De 




IV. Kassor för tülfälliga understöd, s, k. l&dkassor.
V Pensionskassor
Dessa huvudgrupper fördela sig d a) fabrikskassor, vilka 
grundats av arbetarna vid nägon fabrdk; b) yrkes- och 
hantvenkskassor, dä kassan bildats av yrkes- och hamtverks- 
idkare; samt c) allmänna kassor, vilka vanligen utgöra ge- 
mensamma kassor för befolkningen pä nägon ort
Till grupp IV  höra 17 smä, efter hand upphörande ore- 
gistrerade l&dkassor, rörande vilka mycket knapphändiga 
statistiska uppgifter erhällits och vilka för den skull vid 
utarbetandet av efterföljande redogörelse tili huvudsaklig 
del lämnats obeaktade.
2A p u k a s  s a t  r y h m i t e t t y i n ä  o s a k k a i d e n  l u v u n  m u k a a n  v u o d e n  1 9 d l  l o p u s s a .  
U n d e r s t ö d s k a s s o r n a ,  g r u p p e r a d e  e j t e r  a n t a l e t  m e dl  emin ar i s l u t e t  av är  1941.
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c) Yleiset kassat — Allmänna kassor .......................................... — 1 — — — — — — 2 — — 3
VI. Sairaus- ja  hautausapm m kaat. — Sjuk- och begrav­
ningsh jälpringar.
a) Tehdasrenkaat — Fabriksringar ............................................... __ 1 __ __ 3 1 1 _ — — — 6
b) Ammattirenkaat — Yrkesiin^ar............................................... 1 1 — -- - — — — — — — 2
c) Yleiset renkaat — Allmänna ringaT ........................................ 1 3 — 2 3 — — — 2 — — 11
VII. Haulausapurenkaat. — Begram m gshjälpringar.
a) Tehdasrenkaat •— Fabriksringar ............................................... — — — — 3 — 1 1 — 1 — 6
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar............................................... — — 1 — 4 2 3 3 5 5 — 23
c) Yleiset renkaat — Allmänna ringar ........................................ — 1 1 2 2 3 1 4 5 2 — 21
VIII. Ero- ja  haulausapurenkaat. —  Avgdngs- och begrav- 
ningshjäbpringar.
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar............................................... — — — — — 1 — 2 1 1 3 8
Yhteensä — Sumina





26 21 46 27 33 29 46 39 12 363
9
372
Renkaat taas- ryhmittyvät seuraavasti:
VI. Sairaus- ja  liautausapuranikaat,
VII. Hautausapuxenikaat ja
V III. Ero- ja  hautausapurenkaat, 
jotka jakautuvat samoihin alaryhmiin kuin kassatkin.
Vuodelta 1941 on saatu tietoja 286 varsinaisen 'kassan 
ja  77 renkaan eli yhteensä 363 apukassan toiminnasta. 
Uusia kaasoja ja  renkaita on vuosina 1938—41 perustettu 
15 ja 33 kassaa omi lopettanut toimintansa.
Apukassain ryhmitys osakkaiden luvun mukaan vuoden 
1941 lopussa esitetään siv. 2 olevassa taulukossa.
Kassat yleensä ovat - verraten pieniä. Kassoja, joiden 
oeafcasluku vuoden 1941 lopulla oli enintään 100, on 36.1 % 
sekä kassoja, joiden osakasluku vaihteli 100 400, 37.2 % 
osakaslnkunsa ilmoittaneiden kassojen kokonaismäärästä.
Miespuolisten ja  naispuolisten osakkaiden lukumäärän 
suhde erilaatuisissa apukassoissa ilmenee seuraavasta taulu­
kosta.
Bingama äter gruppera sig pä följande sätt:
VI. Sjuk- och begravningsh j älprimgar,
VH. Begiavningslijälpringar och „
V n i. Avgängs- och begravningshjälpringar, 
vilka fördela sig pä enahanda undergrupper som kassoma.
Pör är 1941 ha uppgifter erhällits om vgrksamheten vid 
286 kassor och 77 ringar eller vid sammanlagt 363 under- 
stödskassoT. Under äreni 1938—41 ha grundats 15 nya kas­
sor och ringar, och 33 kassor ha upphört raed sin verksam- 
het.
Understödskassornas gruppering efter .antalet medlemmar 
i slutet av är 1941 framställes i tabellen pä sid. 2.
Kassorna äro i  allraänhet jämförelsevis smä. Antalet 
kassor, vid vilka medlemsantalet i slutet äv är 1941 var 
högst 100, utgjorde 36.1 % samt antalet kassor, vid vilka 
medlemsantalet växlade mellan 100 och 400, 37.2 %  av heia 
antalet kassor, vilka uppgivit sitt medlemsantal.
Förhällandet mellan antalet manliga och kvinmliga del­
ägare i de olika understödskassorna framgär av följande 
tabell.
3A p u k  as s o j en o s a k k a a t  v u o d e n  19 41 l o p u s s a ,  s u k u p u o l e n  m u k a a n  j a e t t u i na .  
U n d e r s t ö d s k a s s o r n a s  d e l ä g a r e  i s l u t e t  av är  194 1  j ö r d e l a d e  e f t e r  k ö n.
Apurenkaiden laatu 
TJnderstöd sri ngarnas art
Osakkaiden luku 
Antal delägare Naiset %:na kokonaismää­
rästä









I. Sairausapukassat. — Sjukhjälpkassor.
ai Tehdaskassat — Fabrikskassor........................................................ 2151 1233 63.6 36.4
bj Ammatti- ja käsityökassat — Yrkes-, oeh hantverkskassor......... 631 454 58.1 41.9
11. Sairaus- ja  havtausapukassat. —  Sjuk- oeh iegravnings-
hjalpkassor. 60.4 39.6
a) Tehdaskassat — Fabrikskassor ..................................................... 41533 27 261 59.8 40.2
■ b) Ammatti- ja käsityökassat — Yrkes- oeh hantverkskassor......... 3 499 2 349 45:1 54.9
e) Yleiset kassat — Allmänna kassor................................................. 2192 2 667
III. Eautausapukassat. — Begravnvngshjälpkassor.
b) Ambiatti- ja käsityökassat— Yrkes- oeh hantverkskassor......... 1789 1208 59.7 40.3
V. Eläkekassat. — Pensionskassor.
a) Tehdaskassat — Fabrikskassor...................................................... 6 466 5 981 51.9 48.1
b) Ammatti- ja käsityökassat — Yrkes- oeh hantverkskassor ----- 3 044 1 760 63.4 36.6
e) Yleiset kassat — Ällmänria kassor ............................................. 683 350 66.2 33.8
Kassat — Kassor 61988 43263 58.9 41.1
VI. Sairaus- ja  hautausapurenkaat. — Sjuk- oeh hegrav-
nimgshjälpringar.
a) Tehdasrenkaat — Fabriksringar ................................................... 765 130 ’ 85.5 14.5
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar .................................................. 33 30 52.5 47.5
e) Yleiset renkaat — Allmänna ringar ............................................. 801. 860 48.2 51.8
VII. Hautausapurenkaat. —  Begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaat — Fabriksringar ................................................... 1060 .892 54.3 55.7
b ) Ammattirenkaat — Yrkesringar .................................................. 6 695 4 379 60.5 39.5
e) Yleiset renkaat — Allmänna ringar ....................... ••................. 3 608 5 023 41.8 58.2
VIII. Ero- ja  hautausapurenkaat. ■—  Avgängs- oeh hegrav-
ningshjälpringar.
b) Ammattirenkaat — Yrkesringar..................................................... 14296 2100 87.2 12.8
Renkaat — Ringar 27258 13414 67.0 33.0
Yhteensä — Summa 89 2 46 56 677 61.2 38.8
II. Varsinaiset kassat.
Varsinaisten kassojen lukumäärissä ei viime vuosina ole 
ilmennyt suuria muutoksia, kuten näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä.
II. De egentliga kassoina.
De gentliga kassornas antal företer icke Stora växlingar 
under de señaste ären, säsom framgär av efterföljande 
sajmmanställning.
Sairaus- Sairaus- ja hau- Hautaus- Eläke-
kassat tauskassat kassat kassat
Sjuk- Sjuk- oeh hegrav- Begravnings- Pensiona- Kaikki kassat
kassor nlngskassor kassor kassor Alla kassor
1937 ...................... ........................  12 234 14 41 301
1938 ...................... ...................  11 236 14 40 301
1939 ...................... ___ ’............  11 237 14 40 302
1940 ...................... ......................  11 235 13 40 1 299
1941 ...................... . : ...................  12 232 12 38 294
Osakkaiden luku kaikissa kassoissa on vuonna 1941 edel­
lisestä vuodesta laskenut, kuten seuraava, erilaatuisten kas­
sojen keskimääräistä osakaslukuä valaiseva yhdistelmä 
osoittaa. '
Antalet delägare i alla kassorna har under är 1941 sedan 
föregäende är minskat, säsom framgär av följande: tablä, 
vilken belyser antalet delägare i medeltal i de olika slagen 
av kassor.
Sairaus- Sairaus- ja hau- Hautaus- Eläke- '
kassat tauskasBat kassat kassat
Sjuk- Sjuk- ooh hegrav- BegravnlngB- Pensiona- Kaikki kassat
kassor nlngskassor kassor kassor Alla kassor
1937 ..................... .................. 411 385 250 477 392
1938 .............. .................  429 395 256 499 404
1939 ..................... .................. 378 369 252 490 - 380
1940 ..................... .................. 387 371 263 491 383
1941 ................. .................. 372 352 250 481 365
i)  Merkittyjen lisäksi yhden kassan kaikki 2 054 osa­
kasta, joiden sukupuolesta ei ole annettu tietoja.
i) Utöver de antecknade en kassaa samtliga 2 054 del­
ägare, om vilkas kön uppgifter ej meddelats.
4Sairausapua aiheuttaneiden sairaustapausten suhteellinen 
lukuisuus vuosina 1937— 41 näkyy seux aavista luvuista, jotka 
osoittavat tällaisten sairaustapausten luvun, sairausapua 






Den relativa frekvensen av sjukdomsfall, för vilka sjuk- 
hjälp utg&tt, framgär för ären 1937— 41 av följande tai, 
utvisande antalet dylifea sjukdomsfall per 1000 delägare 
i ‘kassor, som utgiva sjukhjälp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yloiset + '
kassat kassat kassat
Fabriks- Trkes- och hant- -Allmänna Kalkki kassat
kassor verkBkassor kassor Alla kassor
291 92 98 346
409 96 108 363
427 84 80 371
403 68 80 350
279 73 77 247
Korvattujen sairauspäivien keskimääräinen luku tauti­







Korvattujen sairauspäivien luku keskimäärin osakasta 







Antalet ersafcta sjukdamar i mwleltal per sjukdomsfall, 
som föranlett utbetalande av sjukhjälp, har under de se­
ñaste ären värit:
Tehdas- Ammatti- }a käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- Trkes- och hant- Allmänna Kalkki kassat
kasBor verkskassor kassor Alla kassor
10.3 36.9 35.7 11.4
10.2 35.3 33.8 11.3
9.7 38.6 34.2 10.7
9.4 45.6 35.1 10.4
14.1 41.9 34.0 15.2
Antalet ersatta sjukdagar i  medeltal per delägare
de kassor, som utgiva sjukhjälp, var 
■jande:
under saama är
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleiset
kassat. kassat kassat
Fabrlks- Yrkes- ooh hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor verkskassor kassor Alla kassor
4.0 3.4 . 3.6 3.9
4.2 3.4 3.6 4.1
4.1 3.3 2.7 4.0
3.8 3.1 2.8 ,3.6
3.0 3.1 2.6 3.8
Kuolemantapamten suhteellista lukuisuutta apukassoissa 
valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoittaa hautausapua an­





1939 .......................................................... ! ..........
1940 .......................................................................
1941 ......................................................................
j- Edellä mainittuja lukuja laskettaessa on otettu huomioon 
myös sairausapukassat, jotka joissakin tapauksissa ovat 
myöntäneet hautausapua..
Eläkkeensaajien suhteeUineni lukuisuus, s. o. niiden luku­
määrä eläkettä maksavien kaasojen jokaista 1 000 osakasta 






Dödsfallens relativa feikvens i understödskassorna be- 
lyses av följande sammanställning, utvisande antalet döds-
fa l l  per 
h jä lp .
1 000 delägare i kassor som u t g iv a ' begravnings-
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabrlks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor varkskassor kassor AUa kassor
11.3 10.4 20.7 11.7
10.9 9.6 16.8 11.0
11.2 • 8.3 16.0 11.0
20.3 14.7 18.1 19.4
18.0 10.3 21.2 17.2
Vid utraknandet av ovannamnda tal ha beaktats jamval 
sjukkasaorna, vilka i nigra fall beviljat begravningshjalp.
Det relativa antalet peñsionstagare, d. v. s. antalet pen- 
sionstagare per 1000 delagare i kassor, som utgiva pen­
sioner, fram glr av nedanstlemde tal:
Tehdas- Ammatti- ja käsltyö- Yleiset
kassat kasBat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor verkskassor kassor Alla kassor
160 149 170 158 a-.
157 142 173 155,-
162 158 161 161,.; .
165 173 186 168.-. e
170 182 193 174
\
5Totalsumínan av inkomsterna för de egentliga under- 
«tödakassorna utg'jorde ir  1941 *44 065 466 marik. Därav 
■koni sammaniagt 23171424 mark pä sjukhjälpkassoma 
samt i  egravningshjälpkassoma. De olika inkomstposternaä 
relativa storlek i de tre »istnämnda alagen av kassor fram- 
gSr av följande sammanställnign, i  vilken varje inkomst- 
post angivits i procent av rtotala ihkomstsummen för áret.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- YrkeB- och hant- Allmärma Kaikki kassat
kassor verkskassor kassor Alla kassor
0 .1  % 0 .1  % 0 .1  % 0 .1  %
71.2 „ 19.1 „ 30.3 „ 66.0 „
17.5 „ 20.8 „ 43.2 „ 18.8 „
8.4 ■„ 11.4 „ 24.9 „ 9.3 „
2.8 „  i ) 48.6 „ 1.5 j, 5.8 „
100.O % lOO.o % 100.O % 100.O %
Varsinaisten apnkassojen tulojen yhteissumma vuonna 
1941 oli 44 065 466 markkaa. Siitä yhteensä 23171424 
m «.Tikkaa tuli saira/usapukassojen, sairaus- ja hautausapukas- 
sojen sekä hautausapukassojen osalle. Eri tuloerien suhteel­
lista suuruutta kolmessa viimakinmainitn«m. kassojen ryh­
mässä osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa jokainen tuloerä 
on ilmoitettu prosentteina vuoden tulojen kokonaismäärästä.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter .........................
Osakasten maksuja —  Delägarnas avgifter .........................
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gävor och bidrag
av arbetsgivama . ...............................................................
Korkoja — Räntor ............................................................
Muita tuloja ■— övriga inkomster ............................................
Yhtensä — Summa
Yleensä ovat osakkaiden suorittamat maksut olleet suu­
rimpana tuloeränä. Kaikkien näiden 'kassojen yhteisistä 
tuloista ne ovat noin 2/ 3- Kassojen tuloeristä ovat toiseksi 
suurimmat lahjojen ja  työnantajien apumaksujen sekä kor­
kojen muodostamat ryhmät, joiden keskinäinen suuruussulide 
eriläatuisissa kassoissa vaihtelee.
Eläkekassojen tulojen yhteissumma vuonna 1941 oli 
20 894 042 markkaa, jakaantuen eri tulojen kesken suhde­
luvuin seuraavasti.
Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter- '........................
Osakasten maksuja —  Delägarnas avgifter .........................
Lahjoja ja  työnantajain apumaksuja —  Gävor och bidrag
av arbetsgivama ....................................................................
Korkoja —  Räntor ....................................................................
Siirto sairauskassasta —  överföring frän äjuhkassa ..........
Muita tuloja — övriga inkomster .........................................
Yhteensä — Summa
Eläkekassoissa on osakasten maksujen osuus kokonais­
tuloista siis yleensä suhteellisesti paljon pienempi kuin 
muissa kassoissa, korkojen osuus sen sijaan paljon suurempi. 
Mitä erittäin tehdaskassoihin tulee, on niissä „siirto sairaus­
kassasta”  suurimpana tuloryhmänä.
Apukassojeni menojen yhteissumma oli vuonna 1941 
26 083,487 markkaa. Siitä yhteensä 18 809 154 markkaa tuli 
sakausapukassojen, sairaus- ja hautausapukassojen sekä 
hautausapukassojen osalle. Näiden kassojen eri menoerien 
suhteellista suuruutta valaisee seuraava yhdistelmä, jossa 
jokainen menoerä on ilmoitettu prosentteina vuoden meno­
jen kokonaismäärästä.
Käteistä sairausapua —  Kontant sjukhjälp .........................
Hautausapua —  Begravningshjälp .........................................
Lääkäri — Läkare . .................................................................
Lääkkeet — Medioin ........ .......................................................
Sairashoito — Sjukvärd ............................................................
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd .....................
Hallintokustannuksia -7 -  Förvaltnnigskostnader ..................
Siirto eläkekassaan — överföring tili pensionskassa ..........
Muita menoja — övriga utgifter ............................................
Yhteensä — Summa
1) Siirto eläkekassasta 48.2 %  ja  muut tulot 0.4 %.
I  allmänhet utgöra delägarnas avgifter den största in- 
komstposten. Av inkomsterna för alla här ifragavaxande 
kassor utgöra de omkring ~/3. De dämäst största inkomst- 
postema utgöras av gävor och understöd av arbetsgivaren 
samt av räntor; dessa posters inbördes storleksförhällande 
växlar i de olika slagen av kassor.
Pensionskassornas inkomster uppgingo är 1941 tili 
20 894 042 mank och fördelade sig pä olika inkomstposter 










kassor verkskassor kassor Alla kassor
0.O % O.o % — Ojo %
14.5 „ 54.0 „ 14.5 „ 4 4 .1  „
9.6 „ 7.9 „ 52.1 „ 9.2 „
24.5 „ 1 1 .4  „ 26.1 „ 14. T „
51.0 „ 1 9 . 5 ,, — 26.3 „
0.4 „ 7.2  „ 7.3 „ 5.7 „
100,p % 100.O % lOO.o % lOO.o %
i) överföring frän pensionskassa 48.2 %  och övriga 
inkomster 0.4 %.
I  pensionskassorma bilda «Hunda delagarnas avgifter i 
allmanhet en jamforelsevis mycket ¡mindre del av inkam- 
stema an i ovriga understodskassor, rantorna daremot en 
mycket atorre. Vad sarskilt fabrikskassorna betraffar, ar 
i dem inkomstposten „overforing frán sjukkassa”  den 
storsta.
Totalsumman av understodskassarnas utgifter var ár 
1941 26 083 487 mank. Danav kom sammanilagt 18 809 154 
maTk pá. sjukhjiüpkassoma, sjuk- och begravningshjalpkas- 
sorna samt h egramnvngshjálpkassorna. De olika utgifts- 
postemas relativa storlek i dessa kassor belyses av f61jan.de 
sammanstallnimg, i  vilken varje utgiftspost angivits i  pro- 
cent av árete hela utgiftsbelopp.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor verkskassor kassor Alla kassor
32 .6  % 56.1 % 33.3  % 34 .3  %
5.2 „ 17 .8  „ 13 .8  „ 6 .4  „
12 .2  „ 1 .2 „ 11 .7  „ 11 .4  „
*16.4 „ 0 .6 „ 16 .2  „ 15 .2  „
7 .2  „ — 1.5 „ 6 .5  „
. 2 .2  „ 9 .6 „ 11 .3  „ 3.1 „
CO 6 .3  „ 10 .6  „ 4 .6  „
14 .5  „ 0.2 „ — 13.0 „
5.4 „ 8.2 „ 1 .6  „ 5 .6 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % 100.O %
6Tässä kysymyksessä olevien' kassojen menoista, on suo­
raan maksettu sairausapu huomattavasti suurin erä, joskin 
sen osuus kokonaismenoista, vaihtelee eri oliolla toimivissa 
kassoissa, Vg :sta tehdaskassoissa V 2 :aan ammatti- ja  käsi- 
työkassoissa. Sairausavustusten kokonaismäärä, siihen las­
kettuna välittömästi maksetuin sairausavun ohella myös lää­
kärin, lääkkeiden ja  sairashoddon kustannukset, oli tehdas- 
kassoissa suurempi kuin muissa kassoissa, sen osuuden ollessa 
niissä vuonna 1941 68.4 % kokonaismenoista, ammatti- ja 
käsityökassoissa sen sijaan 62.7 % , yleisissä kassoissa 57.9 % 
ja  kaakissa kassoissa 67.4 %.
Kaikkien sai/rausmenojen keskimäärä sellaista sairaus­




• 1939 ...................................................................... .
1940 ......................................................................
1941 ......................................................................














Huomioon ottaen kaikki sairausavustukset, niihin luet­
tuina lääkäri- lääke- ja  sairaushoitomenot, on niiden keski­
määrä sairauspäivää kohden vuonin«. 1941 tehdaskassoissa 
39 markkaa ja  kaikissa kassoissa 38 mankkaa.







Av här ifr8.gava.ran.de kassors utgifter bildar den direkt 
utbetalade sjukhjälpem den avgjort största posten, om ooksä 
dass andel av totalutgiftema varierar i de pä olika om- 
rüden verksaanma kassoma, frän 1/3 i  fabrikskassorna tili 
1/2 i  ykkes- och hantverkskassorna. Sjukunderstödens to- 
-tala helopp, däri inberäknat icke hlott den direkt utbe­
talade sjukhjälpeu utam även kostnadema för läikare, me- 
dicin oeh sjukvärd, van i fabrikskassorna större än i övriga 
kassor, i  det att dess andel av totalutgiftema i  dem är 
1941 var 68.4 %, i ynkes- och hantverkskassorna däremot 
62.7 %, i de a.ll.männ«. kassoma 57.9 %  och i samtliga kas­
sor 67.4 %.
Samtliga sjukunderstöds medelbelopp per sjukdomsfaJ], 
som föranlett utbetalande av kontgjvt sjukhjälp, framgär 
av följande sammanställning.
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor verkskaasor kassor A ll» kassor
mir mk mk mk
335 723 544 367
370 823 752 387
349 828 906 367
338 1158 871 362
547 1211 1 041 575
Den kontanta sjukhjälpens genomsnittliga belopp per 
sjukdomsfail utgjorde: ,
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor * verkskassor . kassor Alla kassor
mk mk mk mk
158 707 402 . 176
169 708 525 191
170 802 582 190
180 1136 561 205
260 1174 554 293
I medeltal per sjukdag utgjorde dem 'kontanta sjukhjäl-
pen som följer:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Kahri ksr Yrkes- och hant- Allmänna Kalkki kassat .
kassor verkskassor kassor Aila kassor
mk mk mk mk
15.4 19.2 11.2 15.5
16.5 22.6 15.5 16.9
17.6 20.8 17.0 17.8
19.2 25.0 16.0 19.6
18.5 28.0 16.3 19.2
Beaktas samtliga sjukunderstöd, däri inberäknat även
utgiftema för läkare, medicin och sjukväTd, hlir medel-
kostnaden per sjukdag är 1941 i  fabrikskassorna 39 mark
och i samtldga kassor 38 mank.
I medeltä! per delägare utgjorde dem direkt utbetalade
sjukhjälpen:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- YleiBet,
kassat kassat kassat
Fabrlks- Yrkes- och hant- Allmänna1 Kaikki kassat
k&ssor verkskassor kassor Alla kassor
mk mk mk mk
62 65 39 61 "
69 76 57 69
72 67 47 7i '
72 77 45 72 '  ’
73 86 43 72
7Hautausavun keskimääräinen suuruus kuitakin kuoleman- Begravnmgshjälpens storlek i medeltal per dödafall hai
tapausta kohden on ollnt seuraava: värit följande:
Tehdas- Ammatti’ ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabrlks- Yrkes- och hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor v$rkskassor kassor Alla kassor
mk mk mk mk
1937 ............................................................................ 514 1 817 396 646
1938 ........................................................................... 529 1872 652 688
1939 ............................................................................ 524 1905 574 675
1940 ........................................................................... 563 2 873 762 817
1941 ............................................................................ 638 1984 837 757
Kaikissa kassaryhmissä, lukuun ottamatta yleisiä kassoja 1 alla andra grupper av kassor utom d de ai
havaitaan yleensä vuodesta vuoteen ikesikiinääräisen hautaus- kassorna mädkes i alknänliet är för är enj tillväxt av be-
avun kasvamista. Yksityisillä kassoilla on hautausavun suu­
ruus kuitenkin: hyvin vaihteleva. Seuraavassa esitetään 
vuonna 1941 hautausapua myöntäneet apukassat, joita oli 
196 jaettuina ryhmiin hautausavun keskimääräisen suuruu­
den mukaan:
gravningshjälpens medelstorlek. I  de enskilda kassoina är 
begravningshjälpen likväl myoket växlande. I  det följande 
äro de 196 underatödskassor, vilka under är 1941 beviljat 
begravningsh j  älp, grupperade efter begravningshjälpens
genomsnittliga storlek:
Apu kassojen laatu 
UnderetÖdskassornas art




101—200 201—500 501—800 801—1 000 1 001—5 000 5 001— 10 000
Sairausapukassat — Sjukhjälpkassor . i 3 i 5
Sairaus- ja hautausapukassat — Sjuk-
och begravningshjälpkassor........... 10 15 62 50 25 17 l 180
Hautausapukassat — Begravnings-
hjälpkassor .................................... — 1 2 1 3 4 — 11
Yhteensä — Summa 10 17 67 52 28 21 l 196
Alimmat hautausavut ovat 100 markkaa pienempiä. Ne 
saattavat olla hyvinkin pieniä, 25— 40 mankikoa, johtuen 
siitä, että ikassan hautausavun suuruus on määrätty aikana, 
jolloin rahan arvo oli nykyistä paljon suurempi. Suuruu­
deltaan tavallisin keskimäärä vaihteli 201— 500 markkaan, 
jonka 34.3 % ¡kassoista on myöntänyt. Niiden kassojen 
luku, joiden suorittamien hautausapujen ¡keskimäärä ylitti 
500 markkaa, oli 52.0 % yllä olevasta kokonaismäärästä, 
ja  11.2 % kassoista maksoi keskimäärin yli 1000 mankan.
Eläkekassojen menojen yhteissumma vuonna 1941 oli 
4 202 8061) markkaa, ja  se jakaantui erilaisten menojen 
kesken prosenttiluvuin seuraavasti:
s
Eläkkeitä — Pensioner ............................................................
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga undenstöd .................
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader ..................
Muita menoja — övriga utgif ter ..................................... •..
Yhteensä — Summa
Den minsta begravningshjälpen understiger 100 mark. 
Beloppet kan vara rnycket litet, 25— 40 mark, vilket härrör 
dänav, att begravningshjälpens storlek bestämts under en 
tid, dä penningvärdet var rnycket högre än nu. Det van- 
ldgaste medeltalet växlade mellon 201 och 500 mark, 'vilket 
belopp beviljats av 34.3 % av ¡kassoina. Autelet kassor, 
i vilka den i genomsnift utbetalade begravningshjälpen 
översteg 500 mark, utgjorde 52jo % av ovanst&ende total- 
ental, och i  11.2 % av kassorna utbetalade» i  medeltal over 
1 000 mark.
Totalsumman av utgifterna i pensionskassorna utgjorde 
är 1941 4 202 806i) mark, oeh den fördelade eig pä olika 










kassor verkskassor kassor Alia kassor
94.4 % 59.3 % 96.7 % 86.1 %
1.2 „ • 2.3 „ — 2.3 „
0.6 „ 6.6 „ 3.3 „ 2.2 „
3.8 „ 28.8 O.o „ 9.4 „
lOO.o % 100.P % lOO.o % lOO.o %
Riittävän kauan toimineissa eläkekassoissa ovat tietysti 
eläkkeet suurimpana menoeränä, kuten myös yllä olevat 
prosenttiluvut osoittavat. Koska ammatti- ja  käsityökas- 
soihin kuuluvalla Eläkelaitos Elonv&ralla, jonka menot 
nionsivat 73% : iin koko ryhmän menoista, oli „muiden me­
nojensa”  joukossa huomattavasti kiinteistö- y. m. menoja, 
ovat puheenalaisen eläkekassan kaikki menot jätetyt huo­
mioonottamatta laskettaessa ammattikassojen sekä myös 
kaikkien eläkekassojen prosenttilukuja, jotka muussa ta-
l) Sen lisäksi Elonvaran menot, 2 871527 mk, jotka 
eivät sisälly prosenttilaskelmaan.
I  pensionskassor, som värit tillräckligt länge i verk- 
samhet, utgöra pensionema givetvis den »töistä utgifts- 
posten, säsom ock procenttalen här ovan utvisa. Enär den 
tili yrkee- och hantvenkskassoma hörande pensionsanstalten 
Elonvara, vara utgif ter uppgingo tili 73 % av hela grup- 
pens, bland sinä „övriga utgifter”  hade betydande utgifter 
för fastighet m. m., ha ifrägavarande pensionskassas samt- 
liga utgifter bortlämnats vid uträknandet av procenttalen 
för säväl yrkeskassoma som samtliga pensionskassor, vilka
l) Dessutom Elonvaras utgifter 2 871 527 mk, som ieke 
ingä. i procentberäkningen.
8pauksessa olisivat antaneet ai vain väärän kuvan näiden 
kassojen varsinaisten menojen suhteista -toisiinsa.






procenttal i motsatt fall skulle gdvit en alldeles oriktíg bild 
av den inbordes proportáonen mellan dessa kassors egen/t- 
liga utgifter.










kassor verkskassor kassor Alla kassor
mk mk mk mk
1 2 0 2 1 6 1 9 553 1 2 3 7
1 2 2 1 1 9 1 0 578 1 3 1 2
1 2 6 2 1 8 8 4 658 1 3 6 4
1 2 7 6 2 1 1 2 766 1 4 4 4
1 2 8 7 2 252 1 0 4 8 1 5 1 3
Apukassojen varojen yhteissumma vuoden 1941 lopussa 
oli 207129 760 markkaa, ja  velkojen 594 602 mariskaa. 
Sammsapukassojen, sairaus- ja hautausapukassojen sekä 
hautausapukassojen osalle tuli yhteensä 56 53S168 markkaa. 
Viimeksi mainittujen kassojen varojen erilaista sijoitusta 
valaisee seuraava yhdistelmä.
Pankissa tai säästöpankissa — I bank eller sparbank..........
Arvopapereissa •—■ I värdepapper .............................................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren.........................
Käteistä kassassa — Kontant i  kassan .................................
Muita varoja —  övriga tillgängar .........................................
• Yhteensä ■— Summa
Eläkekassojen varojen yhteissumma vuonina 1941 oli 
150 596 592 markkaa, jakaantuen erilaisten varojen kesken 
suhdeluvuin seuraavasti:
Pankissa tai säästöpankissa —  I bank eller sparbank . . . .
Arvopapereissa — I värdepapper .............................................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren ....................... ..
Käteistä kassassa — Kontant i kassan .................................
Muita varoja —  Övriga tillgängar .........................................
Yhteensä — Summa
Niini kuin edellä olevat yhdistelmät osoittavat, pyritään 
sairausapukassojen, sairaus- ja  hautausapukassojen sekä 
hautausapukassojen varoja pääasiallisesti sijoittamaan pank­
keihin tai työnantajan haltuun, kun taas eläkekassojen 
varat suurimmaksi osaksi on sijoitettu arvopapereihin.
Kassojen varat jaettuina osakasta kohden olivat sairaus-, 






Totalbeloppet av underetödskassomas tillgängar vid ut- 
gangen av &r 1941 belöpte sig tili 207129 760 mark oeh 
deras skulder 56 533,168 mark pä sjukhjälpkassorna, sjuk- 
och begravningshjälpkassorna samt begravnvngshjälpkas- 
sorna. Tillgängamas olika placering i  dessa sistnämnda 










kassor verkskassor. kassor Aila kassor
54.7 % 28.2 % 12.5 % 48.1 %
22.1 „ 76.3 „ 60.9 „  • 27.3 „
20.5 „ 34.4 „ 26.3 „ • 22.3 „
1.1 „ 0.5 „ 0.2 „ 0.9 „  
v 1.4 „1.8 „ 0.G „ 0.1 „
lOO.o % 100.O % lOO.o % lOO.o %
I pensionskassorna steg totalsumman av tillgdngama fir 
1941 till 150 596 592 mark, fordelaade sig i  relativa tal 
pa olika póster som foijer:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset
kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- ooh hant- Allmänna Kaikki kassat
kassor verkskassor kassor Alla kassor
5.0 % 17.6 % 27.5 % 15.4 %
49.3 „ 70.0 „ 17.5 „ 65.6 „
42.4 „ 1.6 „ 54.0 „ 9.8 „
0.2 „ 0.1 „ 0.1 „ 0.2 „
3.1 „ 10.7 „ 0.9 „ 9.2 „
lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
Säsom ovanstäende sam manställnnngar utvisa, ha
hjälpkassorna, sjuk- oeh begravningshjälpkassorna samt 
begravningshjälpkassorna huvudsakligen placerat sina mo­
del i banker eller hos arbetsgivaren, under det att pensions- 
kassomas model till största delen plaeerats i värdepapper.
Kassornas tillgängar i medeltal per delägare utgjorde 








Kaikki kassatFabriks- Yrkes- oeh hant- Allmänna
knssor verkskassor kassor Alla kassor
395 393 789 417
425 349 928 440
500 355 1 0 1 6 . 506
537 387 1 097 545
609 414 1 1 6 7 612
















kassor verkskassor kassor Aila kassor
. 1 5 3 9 18 336 1 0 3 6 5 261
. 1 6 0 4 20 336 1 1 2 2 5 814
. 1 7 2 7 21 509 1 2 8 8 6 420
. 1 7 6 9 23 880 . 1 4 4 4 6 890
. 2 030 26 258 1 779 7 866
Varojen määrä osakasta kohden on huomattavani suuri 
eläkekassojen ammatti- ja  käsityökassoissa. Tämä johtuu 
suureksi osaksi siitä, että tähän ryhmään kuuluu kaksi 
eläkekassaa, Meijeri väen Keskinäinen Eläkerahasto ja  Eläke­
laitos Elonvara, joiden varat ovat erikoisen suuret, edelli­
sessä noin 38 000 markkaa ja  jälkimmäisessä noin 26 000 
markkaa osakasta kohden.
III. Apurenkaat.
Renkaiden lukumäärissä viitenä viimeiseiiiä vuonna ta­
pahtuneet muutokset näkyvät seuraavista luvuista, jotka 
osoittavat erilaatuisten renkaiden lukumäärän kunakin 
vuonna.
Tillgängarnas belopp i medeltal per delägare är an- 
märkningsvärt stört i yrkes- och hantverkspensionskassoma. 
Detta heror tili stör del därav, att tili denna grupp höra 
tvenne pensionskassor. Meijeriväen Keskinäinen Eläke- 
raliasto och Eläkelaitos Elonvara, i vilka tillgängarna äro 
särskilt stora, i den förra cirka 38 000 mark och den se­
ñare cirka 26 000' mark per delägare.
HI. Understödsringama.
Växlingarna i ringarnas an tal under de fern señaste 
6ren belysas av efiterföljande tal, vilka ntvisa antalet rin­
gar av olika slag under varje är.
Sairaus- ja hautaus- Hautaus- Ero- ja hautaus-
renkaita renkaita renkaita Kaikkiaan
Sjiik- och begrav- Begravnlngs- Avgängs- och renkaita
ningsrlngar ringar be gr av ningsri n ga r Alia ringar
1937 ................................... 57 8 87
1938 ................................. ...............................................  21 56 8 85
1939 ................................. ...............................................  21 56 8 85
1940 ................................. ...............................................  21 52 8 81
1941 ................................. ...............................................  20. 50 ■ 8 78
Renkaiden luku on viime vuosien kuluessa pysynyt jota- Antalet ringar har under de señaste Iren bibehällit sig
kuinkin' ennallaan. sä gott som oförändrat.
Renkaiden keskimääräinen suuruus vuosina 1937—41 nä- Ringarnas medelstorlek under ären 1937— 41 framgär av
kyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoittaa renkaita kohden följamde sammanställning, utvisan.de antalet delägare i
keskimäärin tulevan osakkaiden lukumäärän. medeltal per vai je  ring
Sairaus- ja hautaus- Hautaus-
/
Ero- ja hautaus-
renkaita renkaita renkaita Kaikkiaan
Sjuk- och begrav Begravnlnos- AvgAngs- och renkaita
ningsring»r ringar begravningBringar Alla ringar
1937 . ................................................................... 132 409 1777 465
1938 ...................................................................... 138 425 1 067 490
1939 ...................................................................... 137 427 1988 502
1940 ...................................................................... 136 425 1999 505
1941 ...................................................................... 131 433 2 050 523
Sairaustapausten suhteellinen lukuisuus 1000 osakasta Sjukdotnsfallens relativa frekvens per 1000 delägare
kohden näkyy seuraavista luvuista: framgär av följande tai:
Tehdasrenkaat Ammattirenkaat Yleiset renkaat Kaikki renkaat
Fabriksrihgar Yrkesrlngar Allmänna ringar AHa ringar
1937 ......................................... ; .......................... 161 237 141 151
1938 ...................................................................... 195 321 116 152
1939 ...................................................................... 227 14 111 152
1940 ...................................................................... 193 15Í5 90 132
1941 .................................................................. ... 141 165 86 110
Renkaiden eri ryhmissä oli sairauspäivien keskimääräi­
nen luku tautitapausta kohden viitenä viimeisenä vuonna:
Inom olika slag av ringar var antalet sjukdagar i me­
deltal per sjukdomsfall under de fern señaste Ixen:
Apakassat. — Understödskassor. 1938— il .
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Tehdasrenkaat Ammattirenkaat yleiset renkaat Kalkki renkaat 






Sairausapua auttavia renkaita ja  niiden osakkaita on 
niin vähän, ettei renkaiden sairaustapauksia koskevia suhde­
lukuja voida sellaisinaan verrata sairausapukassojen vas­
taaviin lukuihin.
Korvattujen sairauspäivien luku sairausapua antavien 





1940 ................... ' .................................................
1941 ......................................................................
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisee seu­
raa va yhdistelmä, joka osoittaa hautausapua antavien ren­







Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus apukassoissa 
oli vuonna 1941 keskimäärin 17.2 1000 osakasta kohden 
(siv. 6).
Apurenkaiden tulojen yhteissumma vuonna 1941 oli 
4 372 910 markkaa. Eri tuloerien suhteellinen suuruus 
selviää seuraavasta yhdistelmästä, jossa jokainen tuloerä 
6n ilmoitetttu prosentteina vuoden tulojen kokonaismäärästä.
S isäänkir j oitusmaksu j a —• Inträdesavgifter 
Osakasten maksuja — Delägamas avgifter 
Lahjoja ja  työnantajain apuimaksuja — Gävor oeh bidrag
av arbetsgivama ....................................................................
Korkoja —  Räntor ....................................................................
Muita tuloja —  övriga inkomster .........................................
Yhteensä — Summa
Samoin kuin apukassoissa ovat osakasten maksut apu- 
renkaissakin tulojen suurimpana osana, noin Vio-
Apurenkaiden menojen yhteinen määrä mainittuna 
vuonna oli 3 366161 markkaa. Eri menoerien suhteellista 
suuruutta osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa jokainen 
menoerä on ilmoitettu prosentteina vuoden menojen koko­
naismäärästä.
i) Tietoja ei ole saatu.
27.5 22.7 34.5 31.0
16.5 10.4 34.9 24.8
15.9 !) 41.5 !)
18.0 35.0 46.3 30:0
19.8 22.3 42.0 30.7
Antalet ringar, sonn utgiva sjuklijälp, och antalet del- 
ägare i dessa är sä litet, att de relativa talen för sjuk- 
domsfallen i ringama icke säsom sädana kunna jämföras 
med motsvarande tal för sjukkassorna.
Antalet ersatta ejukdagar per delägare i ringar, som 
utdela sjuklijälp, har under aren 1937— 1941 i medeltal
värit:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks­ Yrkes­ Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
4.4 5.4 4.9 , 4.7
3.2 6.2 4.0 3.8
3.6 6.8 4.6 4.3
3.5 5.4 4.2 3.9
2.8 3.7 3.6 3.4
Dödsfallens relativa frekvens belyses av följande sum- 
manstäUuing, utvisande antalet inträffade dödsfall per 
1 000 delägare i ringar, som utgiva begravningshjälp.
Tehdas­ Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes­ Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
24.3 17.0 22.3 19.0
20.4 15.9 19.1 17.1
12.3 16.7 . 17.7 • 16.6
21.9 19.9 28.2 22.2
24.3 17.4 23.2 19.3
Dödsfallens relativa ferkvens i understödskassoma var är
1941 i medeltä! 17.2 per 1 000 delägare (sid. 6).
Totalsumman av inkomsterna i understödsringama under
är 1941 var 4 372 920 mark. De olika inkomstposternas re-
lativa betydelse framgär av följande sammanställning, i vil-
ken varje inkomstpost är uppgiven i procent av ärsiakom-
stemas heia belopp.
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes­ Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
0.3 % 0.9 % 0.6 % 0.9%
90.3 „ 90.3 „ 91.3 „ 90.3 „
4.7 „ 0.1 „ ■ 1.1 „ 0.4 „
3.8 „ 7.7 „ 5.6 „ 7.4 „
1.1 „ 1.0 „ 1.4 „ 1.0 „
100.0 % 100,0 % 10O.0 % 100.O %
Pä samana sätt som vid understödskassoma bilda del- 
ägarnas avgifter största delen, omkrin'g V io av understöds- 
ringarnas ihkomster.
Totalbeloppet av utgifterna i understödsringama var 
under nämnda är 3 366161 mark. De olika utgiftspostar- 
nas Telativa betydelse framgär av följande sammanställ- 
ningj i vilken varje utgiftspost är angiven i precent av ärs- 
utgiftermas heia belopp.
l) Uppgifter ej ingätt.
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Sa.ifausa.pua — Sjuikhjälp ........................................................
Hautausapua —  Begravningshjälp .........................................
Eroapua — Avgängshjälp ........................................................
Lääkäri — Läikare ....................................................................
' Lääkkeet — Medioin ................................................................
Sairashoito —  Sjukvftrd ............................................................
Tilapäisiä avustuksia —  TiUfälliga understöd .............., . .  .
Hallintokustannuksia —  Förmltmingskostriader .....................
Muita menoja — övriga utgifter ............................................
Yhteensä — Summa
Lukuun, ottamatta tehdasrenkaiden ryhmää, jossa sai­
rausapu käsitti yli puolet kaikista menoista, ovat hautaus- 
avuksi myönnetyt varat verrattomasti suurimpana osana 
menoista, niin kuin luonnollista onkin, kun renkaista anoin 
65 %  on bautausapuremkaita, joiden päätehtävänä on suo­
rittaa hautausapua osakkaittensa hyväksi.







Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus sairaus­
tapausta kohden on selontekovuonna alentunut kaikissa ryh­
missä, johtuen osittain siitä, että sairausavun suuruus sai­
rauspäivää kohti on vähentynyt edelliseen vuoteen verrat­
tuna.
Vuonna 1941 renkaat eivät ole myöntäneet muita sai- 
rausavustuksda kuin käteistä sairausapua.
Käteisen sairausavun keskimääräinen suuruus sairaus- 






Apukaseoissa oli keskimääräinen sairausapu samana 
vuonna tautitapausta kohden 293 markkaa ja  sairauspäivää 
kohden 19.2 markkaa (aiv. 8).







Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AHmänna Alla
rlngnr ringar ringar ringar
38.7 % 0.1 % í i . i  % 2.0 %







0-'O „ 0.0 „
6.5 „ 10.9 „ 15.0 „ 11.2 „
0.7 „ 1.3 „ 1.8 „ 1.3 „
100.O % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
M ed undantag fö r fa brik srin garn a , i v ilka  Bjukhjälpen
överstigev h ä lften  av a lia  u t g i f terna, u tg öra  de m edel, som
bev ilja ts som  b egravn in gsh jä lp , den o jä m fö r lig t  största
delen av u tg iftern a , v ilket är natu rlig t, dä omikring 65 %
av rin garn a  äro begravn in gsh jä lprin ga r, som  h a  t ili liuvud-
u p p g ift  a t t  u tbetala  begravn in gsh jä lp  f ö r sima d elägaje.
D en kontanta sjukhjalpens  genom snittliga  belopp  per
sju k d om sfa ll u tg jo rd e :
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabrlks- ‘ Yrkes- AHmänna Alla
rlngax rimrar ringar ringar
tnk rnk mk mk
321 199 173 238
307 168 184 244
298 ] ) 220 ! )
342 258 229 294
387 217 230 303
Den kontanta sjuklijälpens genomsnittliga • belopp per 
sjukdomsfall har under redogöredseäret nedgätt i alla grup- 
perna delvis tili fö ljd  därav, att sjukhjälpsbeloppet per 
sjukdag har minskats d jäanförelse med föregäende är.
Under är 1941 ha ringarna icke beviljat andra sjuk- 
understöd an kontant sjuklijälp.
Den kontanta sjukkjälpens belopp i medeltal per sjuk­
dag framgär av nedamstäende saanmanställning.
Tebdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- AUmäuna Alla
ringar ringar ringar ringar
mk mk mk mk
11.7 8.8 5.0 7.7
18.0 8.7 5.3 9.9
18.7 9.0 5.3 9.9
19.0 ' 7.4 4.9 9.8
19.4 9.7 5.5 9.8
I understödskassorna var sjukhjälpen under samma är
i medeltal 
19.2 mark
per sjukdomsfall 293 mark 
(sid. 8).
och per sjukdag
I  medeltal per delägare 
sjukhjälpen:
utgjorde den direkt utbetalade
Tehdaa- Ammatti- Yleiset Kalkki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar rlngar rin gar
mk mk mk mk
. 52 47 24 36
60 54 21 37
68 61 24 42
66 40 21 39
57 36 20 33
i) Tietoja ei ole saatu. i) Uppgifter ej ingätt.
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Hautausavun keskimääräinen suuruus kuolemantapausta 






Kassojen eri ryhmissä (siv. 9) oli hautausapu kuoleman­
tapausta kohden vuonna 1941: tehda&kassoissa 638, ammatti- 
ja käsityö-kassoissa 1 984, yleisissä kassoissa 837 ja  kaikissa 
kassoissa 757 markkaa. Renkaissa on hautausapu aina 
yleensä ollut paljon suurempi kuin kassoissa; niinpä 3 vuo­
tena 1930—1932 renkaat maksoivat keskimäärin noin kaksi 
kertaa niin suurta hautausapua kuiu kassat. Uuden ison 
ammattirenkaan perustaminen on johtanut siihen, että 
suhde on sen jälkeen vieläkin muuttunut samaan suuntaan, 
niin että renkaiden hautausavun koko keskimäärä v. 1941 
oli noin 3.8 kertainen, verrattuna kassoja koskevaan keski­
määrään. Seuraava-ssa esitetään renkaat jaettuina ryhmiin 
yksityisten renkaiden v. 1941 myöntämän hautausavun suu­
ruuden mukaan.
Begravningshjcilpens storlek i ¡medeltal per dödsfall har 
värit följande:
Tehdas - Ammatti- Vleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Febriks- Yrkes- Allmänna Alla
jingar lingar tingar ringar
mk mk mk mk
651 3 345 817 2 298
824 3 101 949 2 262
595 2 072 1 042 2 288
1060 4 072 902 2 837
1 057 4 098 888 2 855
I de olika slagen av kassor (sid. 9) var begravnings- 
hjälpen per dödsfall 5r 1941: fabrikskassorna 638, i  yrkes- 
och hamtverkskassorna 1984, i de allmänna kassoina 837 
och i samtliga kassor 757 mark. Begravningshjälpen i  rin- 
guraa har alltid i stort «ett värit myeket större än i kas- 
soma; sälunda erlade ringarna i genomsnitt för de 3 ären 
1930— 1932 omkring dubbelt sä stor begravningshjälp som 
kassorna. Genom tillkomsten av nya Stora yrkesringar har 
förh&Uandet därefter ytterligare förändrats i  samma rikt- 
ning, sä att begxavningshjälpens totala medeltal för rin- 
garna är 1941 var ungefär 3.8 gänger sä stort som medel- 
talet för kassorna. I  följande tablä aro ringarna fördelade 
efter storleken av den begravningshjälp, som är 1941 be- 
viljats av de enskilda ringarna.
Apukasojen laatu 
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Sairaus- ja  h a u tausap urenk aa t —  S ju k - och
beg ra v n in g sh jä lp r in ga r ........................... ‘ .................. i 11 i — i — 14
H autausapu renk aat —  B egravn ingsh jä lpringar. 4 17 7 8 14 — ■— 50
E ro - ja  nautau8apurenkaa,t —  A v g ä n g s- och
b eg ra v n in g sh jä lp r in ga r .............................................. — — . ---- — 5 3 — 8
Y h te e n s ä  —  S u m m a 5 28 8 8 20 3 — 72
Suuruudeltaan 201—500 markkaan vailitelevan hautaus- 
avun on myöntänyt 39 %  renkaista, ja  54 %  renkaista on 
myöntänyt hautausapua enemmän kuin 500 markkaa. 32 % 
renkaista on myöntänyt hautausapua yli 1 000 markkaa 
kuolemantapausta kohden.
Edellä olevat luvut koskevat vain niitä 72 rengasta, 
jotka vuonna 1941 ovat myöntäneet hautausapua, 6 ren­
kaassa ei mainittuna vuonna ole sattunut yhtään kuole­
mantapausta.
Eroapua suorittavat eräät renkaat osakkaan erotessa 
renkaasta syystä, että hän samalla eroaa palveluksestaan, ' 
saaden vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen/. Erotapausten 
lukumäärä sekä suhteellinen lukuisuus 1000 osakasta koh­
den kuin myös eroavan suuruus keskimäärin ero-tapausta 
kohden näkyy seuraavasta yhdistelmästä. Sen lisäksi esite­
tään siinä vertailun vuoksi näiden renkaiden suorittaman 
hautausavun keskimääräinen suuruus kuolemantapausta koh­
den, vaikka hautausapu myös sisältyy ylläolevaan, kaikkien 







Begravningshjälp tili ett belopp av 201—500 mark har 
beviljats av 9 % av ringarna, och i 54 %  av ring&rna har 
det överstigit 500- mark. 32 % av ringarna har beviljat 
över 1 000 maTk i begravningshjälp per dödsfall.
Ovan st&ende tal avse endast de 72 ringar, vilka under 
är 1941 beviljat begravningshjälp. I  6 ringar har under 
nämnda är icke inträffat ett emda dödsfall.
Avgängshjälp utbetalas av en del ringax vid delegares 
avgäng ur ringen pä den grund, att han samtidigt avgätt 
frän tjänsten med äiders- eller invaliditetspension. Av- 
gängsfallens antal samt relativa frekvems per 1000 del- 
ägare ävensom avgängshjälpens storlek i medeltal per in­
träffat avgängsfall framgär av följande sammanstäUning. 
I  denna meddelas därjämte för jämförelse den av dessa 
ringar erlagda begravningshjälpens medelbelopp per döds­
fall, ehuru begravningshjälpen) jämväl ingär hör ovan i 
den begravningshjälp, som samtliga ynkesringar i medel­
tal erlagt.
Erotap&uksia - -  Avg&ngsfall
Keskim. eroapu 
AvgängshjälpLuku 1 000 osak. kohden
Antal Per 1 000 delägaie i medeltal
248 17.4 4 304
306 20.5 4 4 2 6
124 7.8 41 8 7
315 19.5 4 883











Renkaiden varojen yhteissumma vuoden 1941 lopussa 
oli 8 44$ 839 markkaa. Varojen erilaista sijoitusta renkaissa 
vuonna 0.941 osoittaa seuraava yhdistelmä.
Ringarnas tillgängar vid utgängen av är 1941 uppgingo 
tili 8 448 839 mark. Tillgängarnas placering är 1941 fram- 
gär av följande sammanställning..
Telidasrenkaat Ammattirenka^t Yleiset renkaat Kaikki renkaat 
Fabrlksringar Yrkesrlngar Allmänna ringar .Alla rlngar
Pankissa tai säästöpankissa — I  bank eller sparbank . . . .
Arvopaperissa —  I värdepapper ............................................
Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren ........' ................
Käteisiä kassassa — Kontant i  kassan ..................... ...........
Muita varoja —  övriga tillgängar .........................................
Yhteensä — Summa
Edellisestä havaitaan, että renkaiden varat, päinvastoin 
kuin 'kassojen, pyritään suurimmaksi aseiksi sijoittamaan 
pankkeihin. Amrmi/t.t.irenilmlasa. on varojen sijoitus arvo­
papereihin tällä ¡kertaa jonkun verran lisääntynyt.
Renkaiden varat jäsentä kohden näkyvät seuraavasta:
71.2 % 43.7 % 89.7 % 47.0 %
17.6 „ 48.1 „ 5.7 „ 45.0 „
3.8 „ — — 8.1 „
4.9 „ 1.0 „ 4.2 „ 1.2 „
2.B „ 7.2 „ 0.4 „ 6.7 „
100.0 % 100.0 % lOO.o % lOO.o %
Av det foregSende framg&r, att ringamas tillg&ngar, 
i motsats till vad fallet ar i  kaBsorna, till storsta delen 
placerats i banker. Inom yrkesringarna bar placeringen i 
vardepapper denna gfing n&got okas.
Riiigarnas tillgilngar per medlem frarngh av foljande’:
Tehdasrenkaat Ammattirenkaat Yleiset renkaat Kaikki renkaat
JTabriksrlngar Yrkesringar Allmänna ringar Alla rlngar
mk mk ' mk mk
1937 . . O ....................................., ............................  48 188 44 139
1938 ...........................................................................  50 220 45 161
1939 ............................................................................ 52 235 46 172
1940 ...........................................................................  51 243 51 180
1941 ............................................................................ 53 283 50 208
Jäsentä kohden tulevien varojen määrä on renkailla 
paljon pienempi 'kuin ¡kassoilla, joilla se kysymyksessä ole­
vana vuonna keskimäärin oli yksinomaan eläkekassoilla 
7 866 mankkaa ja  muilla kassoilla 612 mankkaa. Tämä 
johtuu siitä, etteivät renkaat luonteensa mukaisesti saata 
kerätä suuria rahastoja, koska niiden tulot pääasiallisesti 
perustuvat jäsenten menojen peittämiseksi jälkeenpäin suo­
rittamiin maksuihin.
Tillgängarnas belopp per medlem är mycket mindre i 
ringarna an i kassorna, där detsamma under förevarande 
är enbart i pensionskassoma var i medeltal 7 866 mark 
och i  andra kassor 612 mark. Detta härrör därav, att rin- 
garna enligt sin natur icke kuuna insamla stora penning- 
belopp, emedan deras inkomster liuvudsakligen bygga pä 
avgifiter, som av medlemmama efterät erläggas för täekande 
av utgiftema.
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Résumé consernant les caisses de secours ouvrières en 1 9 4 1 .
Le compte rendu des opérations des caisses de secours
ouvrières en 1941 comprend des renseignements fournis par 
£86 caisses proprement dites et 77 associations mutuelles soit 
ensemble par 363 caisses de secours. Secours en cas de ma-
Caisses de pensions 
1 000 mks %
Autres caisses 
] 000 mks %
Les caisses de secours dans lesquelles le nombre des 
participants était de 100 au plus constituaient 36. î % et
ladie .....................
Secours pour frais fu-
6 457.2 34.3
ceux ayant 100—400 participants 37.2 % du total des néraires .................. — — 1199.8 6.5
caisses. Pensions servies .......... 3 790.5 86.1 *— —
Parmi les caisses proprement dites la plupart, £8£, don- Médecin ........................ — — £139.5 11.5
nent des secours pour maladie et pour frais funéraires; Remèdes ..................... — — g 864.1 15.2
1£ ne donnent que des secours pour maladie, 1£ des secours Soins médicaux .......... — — 1 gg4.i 6.5
pour frais funéraires seulement et 38 des retraites. Secours occasionnels . . 103.7 g.i 577.5 S.i
Les nombre des participants était pour les caisses propre­
ment dites de 105 g51 dont 43 £63 ou 41.î % femmes. La
Frais d’administration 
Report aux caisses de
35.7 g. g 34£t 2 4.6
moyenne par caisse était de 37g pour les caisses de secours 
pour maladie, de S5g pour les caisses de secours pour ma­
ladie et frais funéraires, de g50 pour les caisses de secours
pensions ..................
Report aux caisses de 
maladie et d ’enter-
g 446.2 13.0
pour frais funéraires et de 481 pour les caisses de retraite. rement .................... — — — —
Ije nombre des cas de maladie pour lesquels les caisses Autres dépenses ........ 41g.9 9.s 1 0£8.7 5.5
ont donné des secours directs a été, pour les caisses propre­
ment dites, de g£ 044 en 1941. Le nombre relatif de ces
i) Total 4 402.8 100.0 18 809.2 lOO.o
cas de maladie par 1000 participants dans les caisses de 
secours pour maladie a été g66 pour les caisses de fabrique, 
de 73 pour les caisses professionnelles et les caisses d’arti­
sans et de 77 pour les caisses générais. Le nombre total 
des jours de secours a été de 335 983. La moyenne des 
jours de secours pour chaque cas a été de 14.î dans les 
caisses de fabrique, de £7.9 dans les caisses professionnelles 
et les caisses d’artisans, de 34.0 dans les caisses générales 
et de 15.1 dans toutes les caisses de secours pour maladie.
Le nombre des décès a été de 1 584. La proportion par 
1 000 participants a été de 18.o pour les caisses de fabrique, 
de lO.s pour les caisses professionnelles et les caisses d ’arti­
sans et de ü 1.2 pour les caisses générales. Le nombre des 
pensions servies a été de S 339 dont 1 605 pour vieillesse ou 
invalidité, 1394 à des veuves et 430 à des enfants. Le 
nombre des pensionnés par 1 000 participants dans les cais­
ses de retraite a été de 170 pour les caisses de fabrique, 
de 18g pour les caisses professionnelles et les caisses d ’arti­
sans et de 193 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant l ’exer­
cice 1941 ont été:
Recettes.
Caisses de pensions Autres caisses
l 000 inks % 1 000 mks %
Droits d’ entrée .......... 0.5 O.o gg.o O.l
Cotisations .................
Dons et contributions
9 316.1 44.1 15 397.0 66.0
patronales .............. 1 937.2 9.2 4 344.5 18.8
Intérêts ........................
Report des caisses de
3 061.1 14.7 £154.0 9.3
maladie ..................
Report des caisses de
5 503.1 g6.3 — —
pensions ................. — — — —
Autres recettes .......... 1180.1 5.7 1 354.0 5.8
Total 20 894.0 100.0 23 171.4 lOO.o
Dépenses.
Pour les cas de maladie pour lesquels les caisses ont 
donné des secours direct la moyenne des dépenses, y compris 
non seulement le secours directement versé, mais aussi les 
dépenses de médecin, de remèdes et de soins, a été 547 mks 
par cas dans les caisses de fabrique, de 1 g ll  mks dans les 
caisses professionnelles et les caisses d’artisans, et de 1 041 
mks dans les caisses générales. La moynne du secours direct 
à été respectivement de g60, 1174 et 554 mks.
La moyenne de ces frais par jour de secours a été res­
pectivement de 18.5 mks, t8.o mks et 16.s mks. La 
moyenne des secours pour frais funéraires pour chaque 
décès a été de 638 mks dans les caisses de fabrique, de 
1984 mks dans les caisses professionnelles et les caisses 
d’artisans, et de 837 mks dans les caisses générales. Les 
pensions annuelles ont été respectivement de 1387 mks, 
g £53 mks et 1 048 mks.
L ’actif des caisses à la fin de l ’exercice de 1941 com­
prenait :
En banque ou dans
Caisses de pensions 





une caisse d ’épargne £S £36.2 15.5 £7 £15.8 48.1
En titres ............ 98 76£.s 65.6 15 403.5 g7.3
Chez les patrons 14 517.1 9.6 lg  617.8 gg.3
En caisse .......... £40.6 O.s 513.6 0.9








La moyenne' par participant était pour les caisses de 
pensions de g 030 mks dam les caisses de fabrique, de 
£6 $58 mks dans les caisses professionnelles et les caisses 
d ’artisans et de 1 779 mks dans les caisses générales.
i )  Il n ’a pas été tenu compte des chiffres pour une 
caisse (  „Elouvara”  ), la plus grande . partie (1.5 millions) de 
ses dépenses (£.» millions) ayant eu un caractère excep­
tionnel.
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Les chiffres correspondants pour les autres caisses 
étaient de 609 mks, 414 mks et 1167 mlcs.
Le nom de „cercle de secours”  a été pris par certaines 
associations mutuelles de secours de moindre importance, 
qui ne perçoivent pas de cotisations régulières, mais réunis­
sent pour chaque cas le secours fourni, en imposant une 
contribution aux participant. Parmi ces associations il en 
existait en 1941 50 fournissant seulement des secours pour 
frais funéraires; il n ’y en avait que 19 fournissant en 
outre des secours pour maladie. De plus il y avait 8 
cercles qui payaient des secours pour frais funéraires et des 
secours une fois pour toutes en cas de retraite par suite 
d’invalidité ou à l ’âge prévu, étant toutes des associations 
professionnelles.
Le nombre des participants des associations mutuelles 
était en 194X. 40 678, dont 18 414 ou SS.o %, femmes. La 
moyenne des participants par association était de 588.
Le nombre des décès a été de 786 pour les associations 
mutuelles, et leur proportion par 1 000 participants a été 
de 84.s pour les associations de fabrique, de 17./, pour les 
associations professionnelles et de 3.s pour les associations 
générales.
Les recettes et les dépenses des associations ont été: 
Becettes.
1 ono mks %
Droits d ’ entrée .............................................  87.6 0.»
Cotisations ...................................................  3 950.a 90.s
Dons et contributions patronales ............  15. s O.i,
Intérêts ......................... 1............................  885.4 7.4
Autres recettes ............................................. 48.4 l.a
Total 4 372.9 100.0
Dépenses.
l 000 mks %
Secours en cas de maladie.........................  88.7 8.6
Secours pour frais funéraires .................. 8 844.1 66.7
Secours en cas de retra ite .......................... 618.» 18.»
Secours occasionnels .................................... l.o O.o
Frais d ’administration................................ 375.4 U.s
Autres dépenses ...........................    48.5 l.s
Total 3 366.2 lOO.o
La moyenne du montant des secours pour frais funérai­
res a été 1057 mks pour les associations de fabrique, de 
4 08 mks pour les associations professionnelles et de 888 mks 
pour les associations générales. La moyenne du montant 
des secours en cas de retrait était 4 54 mks.
L ’actif des associations était placé comme suit à la fin 
de l ’exercice 1941:
En banque ou dans une caisse d ’épargne
En titres ............................................... .
Ches les patrons .........................................










La moyenne de l ’actif par participant était de 58 mks 
pour les associations de fabrique, de 888 mks pour les asso­
ciations professionnelles et de 50 mks pour les associations 
générales.
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Traduction des rubriques des tableaux les importants,
Tab. A& .eî AS. Apregu général des opérations des caisses 
de secours ouvrières.
Col. 6—4. I. Caisses de secours pow maladies seulement. 
Col. S—8. II. Caisses de secowrs pour maladie et pour frais 
funéraires.
Col. 9. III. Caisses de secowrs pour frais funéraires seule­
ment.
Col. 10—13. IV. Caisses de pensions.
Col. S. a) Caisses de fabrique.
Col. S. b) „  professionelles et d’artisans.
■Col. 4. Total.
Col. 7. c) Caisses générales.
Col. 5 et 10 — t ;  Col. S, 9 et 11 — S; Col. 8 et 
131=4; Col. 1% — 7.
Col. 14. Total pour les caisses.
Col. 15—18. VI. Associations mutuelles de secours pour 
maladie et pour frais funéraires.
Col. 19—¡SS. VII. Associations mutuelles de secours pour 
frais funéraires seulement.
Col. SS. Associations mutuelles de secowrs pour frais funé­
raires et en cas de retraite.
Col. 15 et 19. Associations mutuelles de fabrique.
Col. 16, SO et SS. Associations mutuelles professionnelles 
et d ’artisans.
Col. 17 et SI. Associations mutuelles générales.
Col. 18 et SS. Total.
Col. S4. Total pour les associations mutuelles.
Col. S5. Somme totale.
Les lignes:
1. Caisses.
5. Participantes au commencement de l ’an 19..
3. Hommes.
4. Femmes.
6. Tous. les sexes.
6. Participantes à la fin de l ’an 19..
7. Hommes.
8. Femmes.
9. Tous les sexes.
10. Cas de maladie.
11. Jours de maladie, 
le. Cas de décès.
13. Cas de retraite.
14. Pensionnés.
15. Recettes. *
16. Droits d ’entrée.
17. Cotisations.
18. Dons et contributions patronales.
19. Intérêts.
60. Report des caisses de maladie. ,
ei. Autres recettes, 
ee. Dépenses.
63. Secours en cas de maladie.






30. Frais d ’administration.
SI. Report aux caisses de pensions.
Se. Autres dépenses.
33. Bénéfice (  +  ) ou déficit (—).
34. L ’actif.
35. En banque ou dans une caisses d ’épargne.
36. En titres.





Participants, maladies, pensions et décès.
Tab. A 4  et A 9. Caisses de secours pour maladies et pour 
'  . frais funéraires.
Col. 1. Désignation de la caisse.
Col. 6—7. Nombre des participants de la caisse.




Col. 5—7. A la fin de l ’année.
Col. 5, 6 et 7 =  col. 6, 3 et 4.
Col. 8—13. Cas de maladie, journées de maladie et secours. 
Col. 8—10. a) Maladie n ’ayant pas été causée par un 
accident de travail.
Col. 8. Nombre de cas de maladie.
Col. 9. Nombre de journées de maladie.
Col. 10. Secours.
Col. 11—13 b) Maladie causée par un accident de travail. 
Col. 11, l e  et 13 =  col. 8, 9 et 10.
Col. 14. Nombre de décès. .
Tab. A 5 et A 10. Caisses de pensions.
Col. 1—7. Voir tab. A 4.
Col. 8—15. Pensions servies.
Col. 8—9. a) Pour vieillesse ou invalidité.
Col. 8. Nombre des pensionnés.
Col. 9. Montant des pensions.
Col. 10—11. b) aux veuves.
Col. IB—13. c) aux enfants.
Coll 14—15. Total.
Col. 10 et 11, 16 et 13,
14 et 15 — col. 8 et 9.
Tab. A 6 et A 11. Associations mutuelles.
Col. 1. Désignation de Vassociation mutuelle.
Col. 6—7. Nombre des participant  ^ de l ’association mutuelle. 
(Pour les autres rubriques, voir tab. A 4 )
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'Recettes et dépenses.
Tab. A 7 a et A 1£. Caisses de secours pour maladies et 
pour funéraires.
Coi 1. Voir tab. A 4.
Col. £—-7. Recettes de l ’ exercice.
Col. £. Droits d ’ entrée.
Col. 3. Cotisations.
Col. 4. Dons et contributions patronales.
Col. S. Intérêts.
Col. 6. Autres recettes (amendes etc.) ¡
Col. 7. Total.-
Col. 8—17. Dépenses de l ’exercice.
Col. 8. Secours en cas de maladie.
Col. 9. Secours pour frais funéraires.
Col. 10. Médecin. ■
Cbl. 11. Remèdes.
Col. 1£. Soins médicaux.
Col. 13. Secours occasionnels.
Col. 14. Frais d ’administration.
Col. 15. Report aux caisses de pensions. ,




Tab. A 7 b et AÏS. Caisses de pensions.
Col. 1—5. =  tab. A 7 a, col. 1—5.
Col. 6. Report des caisses de maladie.
Col. 7. Autres recettes.
Col. 8. Total. 1
Col. 9. Pensions servies.
Col. 10. Secours occasionnels.
Col. 11. =■ tab. A 7 a, col. 14.
Col. 13. =  tab. A 7 a, col. 16.
Col 13. Total.
Col. 14. =  tab. A 7 a, col. 18.
Col. 15. =  tab. A 7 a, col. 19.
f Tab. A 7 c et A 14. Associations mutuelles.
Col. 1—7. Voir tab. A 7 a.
Col. 8—15. Voir tab. A 7 a, col. 8—17.
Col. 8—11. Voir tab. A 7 a.
Col. 1£. Secours en cas de retraite et occasionnels.
Col. 13. =  tab. A 7 a, col. 14.
Col. 14. =  tab. A 7 a, col. 16.
Col. 15. Total.
Col. 16. =  tab. A 7 a, col. 18.
Col. 17. =  tab. A 7 a, col. 19.
Placement de l ’actif.
A 15. Caisses de secours pour maladies et pour frais funé 
raires, A 16 Caisses de pensions et A 17. Associations 
mutuelles.
Col. 1. Voir tab. A 4, col. 1.
Col. £—S. Sur l ’actif de la caisse il est placé:
Col. £. En banque ou dans une caisse d ’ épargne.
Col. 3. En titres, obligations, reconnaissances etc.
Col. 4. Chez le patron.
Col. 5. En caisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. Total de l ’actif.
Col. 8. Passif.
»




Taulu A I .  — Tdbell A I .
Apukassat, joista on tietoja vuodelta 1941, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä. 
Understödskassor, för  vilka nppgifter löreligga för 4r 1941, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o Paikkukunta N im i' Ort N am n
\ -
, Kassoja. —  Kassor.
a) T ehdaskassoja —  Fabrikskassor
1 Helsinki — Helsingfors Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. __ Maskin- och Brobyggnads Ab :s arbe-
tares sjbk.
3 11 S. V. R. Konepajaan Työmiesten shk. — Arbetames vid E. S. J. Mekaniska verkstä-
der sjbk.
4 11 Helsingin Laivatokan tyiimiest. shk. —  Arbetarenes vid Helsingfors Skeppsdoeka sjbk.
6 77 Arabia fabriksarbetares sjbk. — Arabian tehtaan työväestön shk.
7 11 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk.
8 11 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk. — Arbetarenes vid Sandvikens Aktiebolag sjbk.
77 C. E. Lindgrenin Harja- ja  sivellintehtaan työväestön shr.
673 71 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
625 11 Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. shk.
10 71 Oy. Weilin & Göös A b:n  työväestön Helsingissä shk. —  Ab. Weilin & Göös Oy:s Arbefcs-
personals i Helsingfors sjbk.
642 11 Ab. P. Tilgmann Oy. personals sjbk.
833 11 Kirurgisen sairaalan shk.
843 11 Helsingin Kutomo ja  Kravatti Oy:n työv. shk.
645 Porvoo — Borgä Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. verkstad sjbk.
228 11 Borgä bryggeris sjbk.
11 11 Werner Söderström Oy:n henkilökunnan shk. —  Werner Söderström Ab:s personals sjbk.
841 71 Werner Söderström Osakeyhtiön' Eläkerahasto.
801 11 Oy. Haikkn Ab:s sjbk.
392 Loviisa — Lovisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.
12 Hanko — Hamgö Oy. Granitin työntekijäin shk. — Ab. Granits arbetares sjbk.
14 Pohja — Pojo Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk. —  Oy. Riskars aktdebolagin työläisten shk.
315 77 Tiiliniin arbetares sjbk.
15 17 Antekogin verkatehdas Oy:n työläisten shk.
750 Tammisaari — Ekenäs Tjänstemännens och arbetarnas. vid Ab. Pojoviks Klädesfabrik sjbk. \
896 Lohja —  Lojo Arbetspersonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo Blektricitets Aktiebolag sjbk.
16 Karkkila — Högfors Högforsin tehtaan ja Vahtolaa puuhiomon Oy. työväen shk.
18 Tuusula — Tusby Kellokosken Tehtaan Työväen shk. — Mariefors Fabriksarbetares sjbk.
884 71 Tulitikku Oy:n työläisten Sairas- ja  Hautausapukassa shk.
904 Kerava S. G. T. O. T. Savion .tehtaan mestarien ja  työväen shk.
806 Mäntsälä Oy. Suomen Vanntehdas Ab:n shk.
829 77 Saaren Kartanon Työväetön shk.
19 Pernaja — Pernä Forsby sägarbetares sjbk.
726 71 Isnäs sägarbetares sjbk.
20 Jaala Verian Puulidomon ja Pahvitehtaan työntekijäin side.
. 21 Routsinp. —■ Strömfors Strömforain Tehtaan työntekijäin shk.
755 Turku — Äbo Ab. Tekniska Porslinsfabrik. — Teknillinen Porsliinitehdas Oy:n ja  Kupittaan Savi-
teollisuus Oy:n työntekijäin shk.
863 Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk.
22 M Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk.
23 W :m Chrichtonin tehtaiden työmiesten shk. — W:m Chriehtons fabriksarbetares sjbk.
539 17 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk.
25 17 Oy. Yhtyneitten Harja- ja Sivellintebtaiitteni sk.
26 11 Arbetares vid Korkki tehdas Oy. —  Korkfabriks Ab: s sjbk.
286 71 Suomen Sokeri Auran tehtaan työväen shk.
287 11 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek.
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28 il Tehdas toiminimi P. C. Rettig & Olon. työntekijäin shk.
746 11 V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk.
873 n Turun Verkatehdas Oy:n työntekijäin shk.
899 Rautateollisuus Oy Pyrkijän työläisten shk.
893 Parainen — Pargas Arbetarenas vid Pargas Kalkbergs Atotiebolag sjbk.
229 Pori — Björneborg Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin shk.
659 11 Porin Puuvilla Oy:n työntekijäin ek.
31 11 Vanhan sahan työväen shk.
725 n Sedkun sahan työnjohtaja™, shk.
32 il Sedkun sahan työväestön shk.
33 ' n Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
858 n W. Rosenlew & Oy:n Porin Konepaja uinu osaston työntek. shk.
826 Porin mlk.— Björae-
borgs lk. A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työväen shk.
35 Dragsfjärd Dalsbruks arbetares sjbk.
778 11 „  Spar- oeh pk.
266 i i Björkboda bruks arbetares sjbk. —■ Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. —  Tykö ocli Kirjafckala Bruks arbe­
tares sjbk.
38 a Mathildedalin tehtaan työmiesten shk. — Arbetames vid Mathildedals bruk sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Littoinen Littoinen Oy verkatehtaan työntekijäin shk.
40 i i Littoisten. Tehtaan Yhtiön Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä varten pe­
rustettu apurahasto. — Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa för inva- 
lider ocli äldringar.
803 Rauma — Raumo Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman telirtadden shk.
446 Maaria Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Ku to mateiltaan Maarian pitäjässä shk.
880 Kiukainen Satakunnan Nahkateollisuus O. Y :n  Apurahasto shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 i i Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinnan mlk. —
Tavastehus lk. Hämeenlinnan höyrysahani työväen shk.
891 Viiala Viialan Viilatelidas Oy:n shk.
785 Säynätsalo Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työväestön shk.
305 Tampere — T : f  ors Tampereen Kone ja Terä Oy:n shk.
359 l i  ' K. F. Dunderbergin Konepajan työläisten shk.
626 -  i i Suomen Sahanterätehdas Oy:n työväen shk.
46 a Tampereen Pellava ja Rautateollisuus Oy:m Konepajan työntekijäin shk.
47 i l Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan työntekijäin ek. „
48 11 Pellavatehtaan ja  Puuhiomon työväen shk.
49 i l Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työntekijäin ek.
50 i i O. Y. Finlayson-Forssa A. B :n  Tampereen tehtaitten työntekijäin ek.
769 11 Oy. Lokomo Ab:n shk.
798 n Oy. Attilan Tehtaitten shk.
52 11 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk.
756 11 Yhtyneet Pukutehtaat shk.
443 11 Lapinniemen Puuvillatehtaan työv. ek.
53 ¡1 Tampereen Verkatehtaan shk. —  Klädesfabrikens i  Tammerfors sjbk.
54 11 Tampereen Verkatehtaan ek. — Klädesfabrikens i Tammerfors pk.
55 11 Ab. F. KMngendahl & G:o Oy:n työv. shk.
375 l i Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työväen shk.
307 11 Tampereen Kattohuapa- ja  Paperitehtaan Työntekijäin shk.
308 11 - Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek.
816 11 Tampereen Pukutehdas Oy:n.shk.
898 11 Valtion lentokonetehtaan henkilökunnan shk.
822 11 Kumi teollisuus Oy: n työväen shk.
900 11 O. Y. Epilän Nahkatehdas A. B :n  shk.
903 11 O. Y. Kudoksen Työntekijäin shk.
886 l i Kenkätehdas K. Branderin Työväestön shk.
306 Ylöjärvi J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk.
760 Loimaa Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk.
859 11 Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. shk.
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825 Ulvila Friitalan Nahkatehtaan slik.
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas Oy:n työväen ja virkailijain shh.
908 t t Iittalan Lasitehtaan Oy työväen ja virkailijain ek.
58 Forssa Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk.
59 )t Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek.
60 t t Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk. '
61 t t Forssan Oy :n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek.
62 Jokioinen , Ab. Ferraria Oy:n Jokioisten tehtaiden työväen shk.
823 t t Jokioisten Kartanon Sahan Työväen shk.
856 f f Jokioisten. Sokeri- ja Silrappitehdas Oy:n ja Jokioisten Tärkkelys Oy:n työv. shk..
63 Urjala Nuutajärven Lasitehtaan työväen shk.
64 rt Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
640 Riihimäki Oy. Riihimäen Lasi tehtaitten sk.
731 Hyvinkää Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työväen shk.
65 Akaa Akaan Viialan Höyrysahan työväeni shk.
66 Valkeakoski Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö Walkeakosken ja Paperituote osakeyhtiön työväes­
tön shk.
672 Lahti Oy. Tornaitorin rullatehtaan työväestön shk.
679 r t Oy. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
905 a Lahden Lasitehdas, Korup ja K:nin shk.
766 Pohjois-Pirkkala Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:ni tehtaan työv. side.
67 Nokia Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
68 t i Nokian Oy:n tehtaitten työntekijäin ek.
770 t r Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nokian tehdasten Mestarien ja Työväen shk.
316 Juupajoki Korkeakosken Kenkätehdas Oy:m työväen shk.
727 Orivesi Hirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
869 r t Oriveden Kenkätehdas Oy:n työv. shk.
69 Jämsänkoski Jämsänkosken tehtaiden shk.
817 Korpilahti Honiemen Saha Oy:n slik.
73 Viipuri — Viborg S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin slik.
378 tr Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
230 t r Kauppaneuvos P. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.
796 Viipurin mlk. — Vi- '
borgs Ik. Peron tehtaan sk.
433 Kotka Enso-Gutzeit Oy:n Hietasen sahan shk.
795 ) t Suomen- Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk.
881 t t Enso-Gutzeit Oy:n Kotkan kaupungissa olevien Norjan ja Hovinsaaren sahojen sekä 
sulfaattitehtaan shk.
79 Kymi Karhula Fabrikers sjk. — Karhulan Tehtaitten sk.
232 Hallan sahan työväen shk. ■ •
81 Sippola Inkeroisten Puuhiomon shk.
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
83 tr Myllykosken tehtaitten shk.
233 Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lauri tsala Lauritsalani kauppalan Kankaan tehtaiden työntekijäin shk.
752 . Valkeala Kannuskosken sk.
317 Tirvan tehtaan shk. :
86 Kuusankoski Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten slik.
87 t r Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten ek.
865 Ruokolahti Suomalaisen Elehtrokemiallisen Oy:n Imatran tehtaan työväestön shk.
89 r t Enso-Gutzeit Oy:n Tormatorin tehtaiden työväestön shk.
875 t t Oy. Vuoksenniska Ab:n tehtaiden, työläisten shk.
90 Jääski Enso-Gutzeit Oy:n Enson tehtaitten shk.
868 Nurmi Suomen Gummitehdas Oy:u Nurmin tehtaan mestarien ja  työväen shk.
267 t t Hovinmaan Paperitehtaan. Työväen.» shk.
738 Simpele Simpeleen tehtaiden shk.
831 Kirvu Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk.
842 Käkisalmi Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan työväen shk.
871 O. Y. Willi. Schauman A. B :n Savonlinnan tehtaiden shk.
728 Hirvensalmi Kissaikosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
870 Heinola Heinola Wood Ah. Oy:n ja Heinola Koskensaari. Ab. Oy:n työnt. shk.
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771 Kuopio V. B. Kuopion Konepajan työntekijäin shk.
772 Kuopion mlk. Pitkänlahden sahan työväen shk.
96 Varkaus Varkauden tehtaiden -työväen shk.
238 Leppävirta Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
98 Juankoski Juantehtaan työväen shk.
890 Tohmajärvi Tohmajärven Tehdas-Osuusliike r. l:n  työväen shk.
282 Pielisensuu Penttilän sahan työväestön shk.
885 77 O. Y. ’Willi. Schauman A. B. Itä-Suomen Fameeritehtaan shk.
100 Värtsilä Värtsilän tehtaan shk.
101 77 Värtsilän tehtaan ek.
883 • Pankakoski Enso-Gutzedt Osakeyhtiön Pankakosken tehtaitten shk.
369 Vaasa — Vasa Valtion Kantatien Vaasan konepajan työnt. shk.
461 77 Vaasan Saippuatehtaan työntekijöiden shk. —• Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk.
104 I? Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työntekijäin shk. '•— ArbetaTenas vid Vasa Bomullsmanu-
698 77
faktur Ab. arbetares sjbk.
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan työväen shk.
747 77 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk.
807 77 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja  Paitatehtaan työv. shk.
916 77 Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo Oy:m työläisten shk. — Vasa Äng-
917 77
kvarns Ab:s ooh Vasa Ängbageri Aktiebolags arbetares sjbk. ■
Vaasan Höyrymylly Oy:n ja  Vaasan Höyryleipomo Oy:n työläisten sk. — Vasa Ang-
449 Pietarsaari — Jakobstad
kvarns Aktiebolags ooh Vasa Ängbageri Aktiebolags arbetares pk.
Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen shk.
105 77 Oy. Ph. U. Strengberg & K :ni Ab:n työnt. shk. Pietarsaari. —  Oy. Ph. U. Strengberg
824 77
& K :n i Ab:s arb. sjbk. Jakobstad.
Jakobstads Mekaniska Verkstads Ab. arbetares sjbk. — Pietarsaaren Konepaja Oy:n
897 77
työntekijäin shk.
Pietarsaaren Selluloosa Oy:n työväen shk. —  Arbetarenas vid Jakobstads Cellulosa Ab.
901 Kokkola
sjbk.
Veljekset Friis Oy:n Konepajan työläisten shk.
909 77 Oy. Hagströmin Nahkatehtaan työläisten sk.
360 ÄtSäri Inhan tehtaan Työväestön shk. — Arbetspersonalons ä Inha brult sjbk.
107 Mänttä Mäntän Tehdastyöväen shk.
740 Oravainen — Oravais Oravais Fabriks Arbetares sjbk.
758 Jyväskylä Willi. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n työväen shk.
797 A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk.
840 t i Valtion Kivääritehtaan työnt. shk.
108 Jyväskylän mlk. Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
857 Lapua Valtion Patruunatehtaan työnt. shk.
844 Vähäkyrö Vedenojan tehtaiden työv. shk.
239 Äänekoski Äänekosken telttaan ja  siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
894 Baahe Pirttiniemen työväen shk.
914 77 Kuonan työväen shr.
400 Oulu —  Uleäborg V. B. Oulun konepajan työntekijäin shk.
656 77 Toppilan sahan työväen shk.
860 77 Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk.
114 '  77 Veljekset Äström Oy:n Työväen shk.
112 77 J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk.
874
895 Haukipudas
Oy. Puusepän Oulussa työväen shk. 
Halosenniemen sahan työläisten shk.
115 Kemi Laitakarin sahaa työväen shk.
792 77 Veitsiluodon työväen shk.
117 Kemin mlk. Karihaaran työväen shk.
241 Alatornio Kuusiluodon sahan työväen shk.
119 Helsinki — Helsingfors
b) Ammatti- ja Icäsityökassoja —  Yrkes- och hantverkskassor 
Suomen Koneenkäyttäjien shk.
629 77 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk.
737 77 Eläkelaitos Elonvara.
791 77 Eläkelaitos Elonvara shk.
121 77 Suomen Nahkurin työntekijäin shk. |
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125 Helsinki —  Helsingfors Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk.
126 il Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek.
129 71 Helsingin Likakauppiasyhdistykseo. shk.
130 11 Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk.
134 n Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk.
787 i l Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapurahasto. — Finlands Heri- ooh Damfri- 
sörers Begrävningshj älpfond.
135 u Postiljonernas i Finland Understöds- oeh Fensionsförenings sjbk. — Suomen Postiljoo­
nien Apu- ja  eläkeyhdistyksem shk.
136 n Postiljonernas i Finland Understöds- ocli Pensionsförenings pk. — Suomen Postiljoonien 
Apu- ja  Eläkeyhdistyksen ek.
250 ii Personalens vid Spärvägs oeh Omnibus Ab. sjk.
139 i i SancLtverks- oeh fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- oeh pensionsförenings 
sjbk. — Helsingin käsityö- ja tehdastyönteki jäin apu- ja  eläkeyhdistyksen shk.
140 li Helsingin käsityö- ja tehdastyönteki jäin apu- ja  eläkeyhdistyksen ek. —  Handtverks- 
och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- oeh pensionsförenings pk.
144 71 Vaktmästarenes m. f  1: s i Helsingfors stad understöds- oeh pensionsförenings pk. — 
Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek.
759 71 Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.
768 71 „ Keskinäisen Eläkelaitoksen sk.
837 11 Finlands Nya Kypareförenings sjbk.
877 11 Suomen Tullimiesliiton Leski- ja Orporahasto.
164 Turku — Abo Abo Maskmisters sjbk. — Turun Koneenkäyttäjäin shk.
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk.
774 11 Turun Käsityöliikkeenharjoittajain hk.
165 11 Äbo Maskinisters pk. —  Turun Koneenkäyttäjäin ek.
757 11 Auran Kultaseppä Oy:n shr.
189 11 Turun kaupungin suutarin? älli en shk.
705 11 Suomen Jalometallityöntekijäini Liiton shk.
174 11 Turun Nahikurisälliyhdistyksen shk.
177 11 Turun Puuseppäin shk.
178 11 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek.
425 Turun. Puun jalostustyö väen y. m. shk.
185
11 Maalarityöntekijäin shk Turussa.
187 Turun Räätälien shk.
191
11 Turun Kirjaltajain Apnyhdistyksen shk.
192
11 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyks^n ek.
193 Turun piirin Rautatieläisten hk.
194
. 11 Turun Käsityöläissäädyn ek. — Hantverkaresocietetens i Abo pk.
. 734
11 Suomen Vankilavirkailijain hk.
832 Rauma — Raumo Rauman Rautatien henkilökunnan shk.
195 Uusikaupunki — Nystad Uudenkaupungin Käsityöläisten ek.
196 Tampere — T : f  ors Tampereen kaupungin Puuseppäin shk.
197 11 Tampereen kaupungin Puuseppäin ek.
765 11 Sairaus- ja hautausapukassa ^Voimanapu” . 
»Toijalan piirin rautatieläisten hk.198 Akaa
'721 Forssa Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sk.
775 Viipuri —■ Viborg Viipurin kaupungin Ajurien hk.
657 11 Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk.
776 11 Viipurini kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk.
799 Kotka Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
741 Kymi (Kymmene) Kymmene Flottningsförenings sjbk. — Kymin Lauttausyhdistyksen shk.
742 11 11 11 11 11 11
384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk.
733 11 Kuopion Sähkömonttöörien shk.
777 11 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
368 Vaasa — Vasa Industriidkarenas i Vasa stad pk. — Vaasan kaupungin Teoliisuudenharjoittajain ek.
866 >» Vaasan poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
892 Kokkola —  Gamlakarleby Kokkolan poliisilaitoksen henkilökunnan sairausapuraliasto. — Personalens vid Gamla­
karleby polisinrättning sjukhjälpkassa.
788 Jyväskylä Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk.
206 Oulu — Uleäborg Oulun Räätälintyöntekijäin shk.
Apukasmt. JJ nderstödskassor. 1938—41. 4
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207 Helsinki —  Helsingfors
c) Yleisiä kassoja —  Allmänna kassor 
Helsingin yleinen shk. —  Helsingfors allmänna. sjbk.
208 Porvoo — Borgä Arbetets Vänners i  Borgä sjbk.
310 Hanko — Hangö Hangö Arbetares sjbk. ,
234 Kuusankoski Voihan yleinen shk.
635 Maaria Maarian pitäjän työntekijäin shk.
753 Parainen — Pargas Paraisten työväen shk.
374 Naantali — Nädendal Naantaliin työväenyhdistyksen shk.
313 Salon 'kauppala Salon työväen shk „Turva” .




Rauma —  Baumo





217 Hämeenlinna —  T :hus Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk.
722 Tampere —  T :  f  ors Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk.
812 77 „  „  kunnanvirkailijain shk.
818 . 77 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja  orpokassa.
314 Lahti Lahden työväen shk.
219 Viipuri —  Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk.
220 77 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja  työväkeä varten Viipurin kaupungissa. — Pensions-
312 Kotka
och Understödsinrättningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad. 
Kotkan Työväen shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja  sen ympäristön Työläisten shk. ,
453 Käkisalmi Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen ijlik.
764 ' Keuruu Kolhon työväen shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu —  Uleäborg Oulun Yleinen shk.
706 7J Oulun Työväen Uusi shk. t '
280 Helsinki — Helsingf ors
Renkaita. — Ringar.
a) Tejidasrenkaita —  Fabriksrirugar 
Kone- ja  Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
663 77 S. V. B. Helsingissä sijaiitsevain konepajain miehistön hr.
293 7t Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:m työväestön hr. — Arbetarenes vid
412 Tampere — T : f  ors
Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. br. 
Finlayson ja  Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
318 Finlayson & Kumpp. Qy:n. Puuvillatehtaan Värjäys-, Valkaisu- ja Valmistusosaston
550
työläisten shr. ■ -•
Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja  Kehruuosastojen työntekijäin ehr.
551 77 Oy. Finlayson ja  Kuimpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
794 77 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Peilavatehtaan ja  Puuhiomon työl. shr.
878 77 Oy. W. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hautausapurengas.
809 Pohjois-Pinkkala Tampereen Tapettitehdas Oy. ja IL 'Winter & C:o Oy:n työväen shr.
702 Savonlinna Enso-Gutzeit Oy:n Laitaatsillan korjauspajan ja  lotjaveistämön työläisten shr.
793 Loviisa — Lovisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br. N ¡o 1.
356 Vaasa — Vasa Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr.
311 Helsinki —  Helsingfors
b) Ammattirenkaita —■ Yrkesringar
UV
Valtion Rautateiden Komduktööriyhdistyksen r. y. hr.
664 77 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjämvägarna br.
786 * 77 77 77 77 77 77 n:0 2.
707 rt Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
270 77 Helsingin Poliisikunnan hr. ' ,,
495 77 Suomen Postimiesliitani hr.
27
N:o PaikkakuntaOrt
N i m i  
N a m n
379 37 Tullivirkailijain Hautausapukassa.
249 77 Helsingin K irjättäjäin  hr n :o  1. —  Typografernas i H elsingfors br n :o  1.
382 77 O p 77 7 7 7 7 77 a‘‘ 77 77 77 77 77
781 37 Suomen Veturimiesyhdistyksen T .y . 'hautaus- ja  eroavustusrengas.
782 33 Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings understöds- och begravn. hjälpring.
500 37 N Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr.
515 77 Helsingin Asfalttityönbekijäin y .m . hr n :o  1.
743 77 Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr n :o  1.
744 77 p77 77 77 77 77
745 77 a77 77 77 73 77 ,
815 77 Valtion vahtimestari- ja  palvelusmiesyhdistyksen hr. —  Statsverkets vaktmästare- och
betjäntsförenings br.
838 77 Rautatieläisten Erorahasto.
861 77 V . R. Vaaka- ja  Pakkamestariyhdiatyksen r. y. haut.- ja  eroavust.-rengas.
867 77 V . R. Vaihdemiesyhdistyksen r. y. erorahasto.
872 77 Poliisien erorahasto.
876 77 Svenska Kam ratförbundets vid' S. J . r. f . Avskeds- och Begravn. h jälpring.
548 Porvoo —  Borgä Porvoon Räätälien hr.
253 Turku —  Äbo Turun Rauta- y. m. metallityöntekijäinj shr.
888 77 Turun piirin  palokuntain hr.
454 Pori —  Björneborg Porin  ja  ympäristön rautatieläisten Hautausapukassa.
371 Tampere —  T :fo rs Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
805 77 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hautausapurahasto.
864 77 Tampereen Puuhiomon työl. shr.
804 Viipuri —  V iborg S.' V . R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto.
431 Kouvola Kouvolan asemalla sijaitsevaan Rautatien palvelijakunnan hr.
668 Pietarsaari —  Jakobstad Handtverkare- och Fabrikantfpreningens i  Jakobstad br.
761 Oulu —  Uleäborg S. V . R. Oulun piirin hr.
'
c) Yleisiä, renkaita —  Allmänna rmga/r
278 Helsinki —  H elsingfors Yksityinen hr (Y . H .) . —  Privata br (P . B .) .
408 Frisinnade arbetares i  H elsingfors br n :o  1.
491 77 37 77 77 33 73 37
492 77 33 33 73 33 73 3«
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen osaston hr.
505 77 Suomalaisen Työväenliiitott hr.
441 Porvoo —  Borgä B orgä Konstitutionella Arbetareförening br.
879 77 ■ Hammars Arbetares Begravningshjälpring. —  Hämärin Työväen Hautausapurengas.
819 Loviisa —  Lovien Arbetets Vänners i  Lovisa br.
632 Hanko —  Hangö Hangö br. i
546 Tuusula1—  Tusby Tuusulan Työväen hr n :o  1.' p
395 Turku —  Abo. Turun Ulkotyömiesliiton shr „L iitto ” .
450 Turun shr. ; .
658 77 Svenska folkparitiets arbetareklubbs sjbr.
549 77 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr.
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.
212 77 Turun esdkaup. työväestön shr Tarmo I.
260 X77 3 3 3 7 77 Jl 33 77
634 77 33 13 37 37 73 H I .
694 77 TV37 37 33 73 73 X V *
783 77 Turun Työväen hr „Y rity s” .
636 Kaarina Kaarinan shr.
767 Rauma —■ Raumo Rauman Työväen shr I.
689 Hämeenlinna —  T : hus Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr.
445 Forssa Forssan Työväen hr.
460 77 Forssan työväen hr „T u on i” .
827 Linikkalan Nummen hr „Turva
452 Lahti Lahden kaupungin ja  sen ympäristön työväestön yleinen hr.
882 77 • Lahden kaupungin työväen yleinen hautausapurengas.
\N:o PaikkakuntaOrt
N im i
— N am n
262 Hamina — Fredriks
hanan Haminan Sairaus- ja Hautausapuylidistyksen shr.
440 Kuopio Kuopion työväen hr n :o 1.
553 SS os s  ¡ s  r s  s s  * • '*
Tuoden 1941 tilastoon otetut uudet apukassat, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä. 
1 statistiken för är 1941 upptagna nya understödskassor, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o PaikkakuntaOrt
N im i
" "  N am n
Kassoja. — Kassor.
a) T ehdaskassoja —  Fabrikskassor.
909 Kokkola Oy Hagströmin Nahkatehtaan ityöläistenJsairausapukassa.
916 Vaasa — Vasa Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo Oy:n työläisten sairaus- ja hautaus-
apukassa — Vasa Ängkvarns A b:s och Vasa Ängbageri.
917 SS Vaasan Höyrymylly Oy:n ja  Vaasan Höyryleipomo Oy:n työläisten eläkekassa —  Vasa
Ängkvarns Aktiebolags och Vasa Ängbageri Afctiebolags arbetares Pensionskassa.
Apukassat, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1941, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan
järjestettyinä.





■ Kassoja. —  Kassor. 1
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor.
Hallan sellulosatehtaan työväen shk.
739 Oulu —  Uleäborg Oy. Veljekset Aströmin valjastehtaiden työväen shk.
902 ss Astroin & Äström 0 /Y :n  Työväen shk.
188 Turku — Äbo
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- ooh handverkskassor. 
Turun Käsityöläisyhdistyksen „Ammatti- eli laatikkorahastot”  i ) .
Viipuri — Viborg Viipurin kaupungin Käsityöläisyhdistyksen eläkelaitos — Handtverkarföreningens i Vi-
201 borgs stad pensionsinrättning.
776 SS Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hk.
789 Jyväskylä Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek.
310 Hanko — Hangö
c) Yleisiä kassoja — Allmänna kassor. 
Hangö Arbetares sjbk — Hankoniemien! Työväen shk.
223 Joensuu joensuun Työväen shk. ,1*''
• Renkaita, — Ringar.
496 Helsinki — Helsingfors
b) A mmattirenkaita — Yrkesringar. 
Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr.
862 Sortavala Karjalan ja  Savonlinnan ratojen rautatieläisten hr.
64ö Turku — Äbo
c) Yleisiä renkaita —  Allmänna ringar. 
Sairaus- ja Hautausapukassa „Alku” .
i) Poistettu tilastosta, koska ei ole varsinainen apukassa. — Bortlämnad frän statistiken, enär den ieke är en under- 
stödskassa.
29
Tuoden 1940 tilastoon otetut uudet apukassat, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä. 
I  Statistiken för är 1940 upptagna nya understödskassor, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o PaikkakuntaOrt
N im i 
N am n
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskas8oja —  Fdbrikskassor.
905 Lahti Lahden Lasitehdas, Borup ja  K:nin Sairaus- ja Hautausapukassa.
906 Pietarsaari — Jakobstad A. B. Hoidin & Rose O. Y. anställdas hjuhkassa.
908 Kalvola Iittalan Lasitehtaan Oy työväen ja virkailijain apu- ja eläkerahasto.
Apukassat, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1939, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan
järjestettyinä.
Understödskassor, vilka upphört är 1939, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o PaikkakuntaOrt
N im i 
N am n
24 Turku — Abo
1
Kassoja. — Kassor. '
a) Tehdaskassoja — Fdbrikskassor. ■
Turun Veneveistämön työmiesten sairaus- ja lmutausapukassa — Arbetarnas vid Abo
76 Viipuri — Viborg
Bätvarfs sjbk.
Yhdysoluttehdas Oy:n työväen shk.
377 Kotka Jumalniemen salian työväen shk.
82 Sippola Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
749 Turku — Abo
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och handverkskassor. 
Turun Vahmtknestariyhdistyksen shk.
835 Viipuri — Viborg Viipurin autonkuljettajayhdistyksen hk.
234 Kuusankoski
c) Yleiliä kassoja — Allmänna kassor.
Voikan yleinen shk.
283 Helsinki —  Helsingfors
,i. , Senkalta. —  Ringar.
a) Ammattvrenkaita — Yrkesringar. 
Suomen konemestariinton hr. nro 2.
284 n Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.
200 Viipuri — Viborg Suomen» konemestariliiton hr. n: o 1.
I
887 }}
c) .Yleisiä renkaita —  A llmärina ringar. |« i
Viipurini kaupungin Työläisten hr.
Tuoden 1939 tilastoon otetut uudet apukassat, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä* 
1 statistiken för är 1939 upptagna nya understödskassor, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.




a) Tehdaskassoja —  Fdbrikskassor:
900 Epilä Oy Epilän Nahkatehdas Ab:n Sairaus- ja hautausapukassa.
902 Kokkola Veljekset Priis O. Y. konepajan työläisten sairaus- ja  hautausapukassa.
903 Tampere Oy Kudoksen työntekijäin sairaus- ja  hautausapukassa.
1
30
Apukäskat, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1938 kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan
järjestettyinä.




855 Helsinki — Helsingfors
Kassoja. — Kassor.
a) Tehäaskassoja — Fabrikskassor. 
Sörnäisten laatikkotelitaan sairaus- ja  liautausapukassa.
237 Kuopio Haapaniemen (tehtaan työväen sairaus- ja liautausapukassa.
120 Helsinki — Helsingfors
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och handverkskassor.




a) Tehdasrenkaita —  Fabriksringar. 
Vartsalan sahan työnt. shr „Yritys” .
Vuoden 1938 tilastoon otetut uudet apukassat, kassojen laadun ja  paikkakunnan m ukaan järjestettyinä. 






a) Tehäaskassoja —  Fabrikskassor. 
Bauitateollisuus Oy Pyrkijän työläisten shk.
898 Tampere Valtion lentokonetehtaan henkilökunnan shk.
897 Pietarsaari — Jakobstad Oy Pietarsaaren selluloosatehtaan työväen shk —  Arbetamas vid Jakobstads cellulosa ab
901 Kokkola
sjbk.
Veljekset Priis Oy konepajan työläisten shk Pirttiniemen työväen shk.
894 Baahe Pirttiniemen työväen shk.
904 Kerava S. G. T. OY. Savion tehtaan mestarien ja  työväen shk.
Apukassat, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1937, kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan
järjestettyinä.
Understödskassor, vilka upphört är 1937, ordnade efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o PaikkakuntaOrt




a) Tehäaskassoja —  Fabrikskassor. 
Viialan lasitehtaan sairaskassa. , .
199 Tampere
b) Ammatti- ja käsityökassoja. 
Tampereen vahtimestariklubin shk.
210 Turku — Äbo
c) Yleisiä kassoja.
Turun työmtakjäin shk —  Abo arbetares sjkb. .
830 Tampere — T :fors Tampereen työväen shk.
444 Helsinge
Benkaita. — Bingar.
c) Yleisiä „renkaita — Allmämna ringar.
Diobursby br.
T A U L U J A
TABELLER
Taulu A  3. —  Tabell A  3. 32
Yleiskatsaus työntekijäin apu-
Översikt av arbetarunderstöds-
1 2 3 4 5 0 i
J Sairauaapukassat II. Sairaus- ja
X. Sjukhjälpkassor II. Sjuk- och
b) Ammatti- ja b) Ammatti-jaa) Tehdas- käsityö- a) Tehdas- käsityö-kasBoja kassoja Yhteensä kassoja kassoja
ä) Fahllks- b) Yrkes- och Summa a) Fabrlks- b) Yrkes- ocii
l^ assor hantverks- kassor hantverks-
kassor kassor
Luku: — Antal:
1 Kassoja — Kassor ......................................................... 7 4 i i 180 302 Osakkaita v:n 1938 alussa: — Delägare i början av är
1938:
3 miehiä — m än........................................................ 2 466 570 3 036 48860 3 4084 naisia — kvinnor.................................................... 1405 414 1819 31066 19475 kumpaakin sukupuolta — bägge könen .............. 3 871 984 ■ 4855 79 925 *) 81186 Osakkaita v:n 1938 lopussa: — Delägare i slutet av är 
1938-
7 miehiä — m än........................................... ........... 2 282 604 2 886 48 726 3 5618 naisia — kvinnor ................................................... 1273 426' 1699 31360 21009 kumpaakin sukupuolta —• bägge könen................ 3 556 1030 4585 80086 3) 8 83410 Sairaustapauksia — Sjukdomsfall ................................ 1029 119 1148 32 965 82011 Sairauspäiviä —  Sjukdagar........................................... 15585 3183 18 768 331 522 28 87812 Kuolemantapauksia —  Dödsfall3) ................................ 37 3 40 889 6513 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ...................................... -- - — — — ---  '
14 Tuloja, m k : —  Inkomster, m k : 1167 862 124628 1292 590 18 581344 1213 493
15 Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter .................. — 30 30 35 216 2 65716 Osakkaitten maksuja —  Delägarnas avgifter ............. 1004 382 15 022 1019404 13 477183 18939217 Lahjoja ja työnant. apumaksuja —  Gävor och bidrag
av arbetsgiv................................................................. 24 407 89131 113 538 3212 565 190 65618 Korkoja •— Räntor........................................................ 78326 8 062 86388 1 267 006 10858119 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk................. — — - - — __20 Muita tuloja —  övriga inkomster ............................... 60847 12 383 73 230 589 374 722 207
21 Menoja, m k :—  Utgifter, m k : 1028167 112149 1141316 15 098'854 1538334
22 Sairausapua —  Sjukhjälp .............................................. 297753 51445 349198 5 476 863 672 62223 Hautausapua —  Begravningshjälp ............................... 15 200 600 15 800 468590 162 459
24 Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner............ — — — — —
25 Lääkärin kustannuksia — Kostnad f. läkare ............. 384566 — 384566 1 992 209 18 71026 Lääkkeitten kustann. — Kostnad. f. medioin ......... 153 381 — 153381 2 463276 3 584
27 Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för sjukvärd 127130 — 127 130 1739 504 —
28 Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd ............. — — — 69288 103550
29 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn................... 8 203 27 575 35 778 554589 37 200
30 Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionsk............ 7 424 — 7 424 2 041 097 505360
31 Muita menoja — Övriga utgifter ............................... 35 510 32 629 68 039 293438 34 859
32 Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )
eller brist (—) m k ...................................................■. — 138 795 +  12 479 +151 274 +  3482 490 — 324 841
33 Varoja, m k : —  TUlgängar, m k : 2 318 586 222 437 2 542 023 33 213 979 3 520 373
34 Pankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb......... 1 465 233 130377 1595 610 22 783 072 935869
35 Arvopapereissa — I värdepapper ................................. 2 781 17 000 19 781 2 638 897 1177155
36 Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren ............. 762099 49 529 811628 6 958424 1 391929
37 Käteistä kassasta — Kontant i kassan....................... 7 477 6 061 13538 418 099 13156
38 Muita varoja —  övriga tillgängar...................... '.___ 81996 19 470 101466 415487 2 264
39 Velkoja, m k —  Skulder, m k ....................................................... — — — 18 855 1033
40 Säästö al/ i 2 1938, m k —  Behälln. 31/ «  1938, m k ............ 2 318 586 222 437 2 542 023 33 195 124 3 5 1 9  340
x) 2 763 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp m
2) 3183 » » » » » » » » »  » —  » »  » »
3) Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua—  Även sjukhjäpkassoma ha i nAgra fallutdelatbegrav-
33
kassojen toimintaan vuonna 193S. 
kassornas verksamhet under 4r 1938.
1 7 8 9 10 i l 12 13 14
III. Hautaus-
hautausanukassat apukassat V. Eläkekassat





. Summa för| b) Ammatti- ja h) Ammatti- ja
c)  Yleisiä Yhteensä käsityö- a) Tehdas- käsityö-
e)  Yleisiä Yhteensä kassoinakassoja kassoja kassoja kassoja kassoja
c) Allmänna Summa b) Yrkes- och a)  Fabrlks- b) Yrkes- och c) Allmänna Summa
kassor hantverks- kassor hantverks- kassor
kassor kassor
26 236 14 20 .. 16 3 39 300 1
2 346 54 613 2172 7167 2 998 833 10 998 70819
2
3
' 2 590 35 602 1 4 2 9 6 732 1 4 4 6 624 8 802 47 652 4
4 935 92 978 3 601 13899 4 444 1457 19 800 x)  121234 ä
2 374 54 651 2 1 5 5 7 447 3 093 865 11 405 71097
6
7
2 591 36 051 1402 6 6 2 8 1511 586 8 724 47 876 8
4 965 9 3 8 85 3 557 14 075 4 6 0 4 1 4 5 0 2 0 129 ?) 122156 9
540 3 4 325 — — — .--- — 35 473 lö
18 981 379 3 8 i — — — — — 398 149 11
84 1 0 3 8 57 — — — — 1 1 3 5 12
— k --- — 2191 643 251 3 085 3 085 13
801 913 20 596 750 110 003 4 1 9 9 4 3 8 1 3 6 9 1 9 6 3 237 424 1 8 128  825 4 0 1 2 8 1 6 8 14
487 38 360 905 3 200 — 203 3 9 4 98 15
260270  . 13 926 845 56 596 473 553 7 795183 54 680 8 323 416 23 326 261 16
328 960 3 732 181 33 667 576 1 1 4 6  636 102 924 1917  136 5 762 888 17
191 704 1 567 291 30982 963 322 3 592 661 79 820 4 6 3 5  803 6 320 464 18
— — — 2 048 446 6632 — 2 056 078 2 055 078 19
20492 1 332 073 21 487 46 538 1 150651 — 1 1 9 7 1 8 9 2 623 979 20
532 955 17 170 148 82 031 2 821232 .10 680 046 158686 13 6 59 96 4 32 053454 21
281303 1 6 430 788 __ — — — — 6 779 986 22
5 4 143 685 19 2 70 900 — — --- - — 771 892 23
— — — 2 674192 1227  895 144 973 4  047 060 4 047 060 24
49 977 , 2 060896 — — ---  . \ __ — 2 446 462 25
5 9 429 i 2 526 289 — — — --- - — 2 679 670 26
12 337 1 751 841 — — — — — 1 878 971 27
3 250 176 088 72* 24 936 14 471 — 39 407 215 567 28
49 678 641 467 7 985 20 058 230 714 13193 263 96 5 949195 29
2 583 2 5 4 9 03 0 — — — — — 2 556454 30
20255 348552 3 074 102 046 9 206 966 520 9 309 532 9 729197 31
+  268 958 +  3 426 607 +  27 972 + 1  378 206 +  3 011 917 +  78 738 +  4 468 861 +  8074  714 32
4 5 9 2 1 7 1 4 1 3 2 6  523 812 886 22 435 602 9 1 9 99 4 2 8 1 6 3 0  895 116 065 925 160 747 357 33
886228 ‘ 2 4  605169 690596 3 806 943 8 932 205 498 569 13 2 37717 4 0 1 29  092 34
256 241 4 0 7 2  293 114 050 . 5 995 492 63 526 089 437 250 6 9 9 5 8  831 74164  955 35
3 336 376 1 1 6 8 6  728 — 12 486973 6 1 2 8 9 5 4 681 40 8 19 297 335 31 795 691 36
16124 447 379 7 464 64367 33 792 5 648 103807 572 188 37
97 203 514 954 776 81 827 13 3 78388 8 020 13 468235 140 85 4 3 1 38
— 19888 — 14205 3668054 ' — 3 682259 3 702 147 39
4592 171 41306 635 812 886 22 421397 88331374 1630 895 112383666 157 045210 40
2 763 personer saknas uppgift o m fördelningen enligt kön. 
3183 » » » » » » »
ningshjulp.
Apukassat. — TJnderstödskassor. 1988—41.
Taulu A  3  (Jatk.) — Tabell A  3 (Forts.) 34
Yleiskatsaus työntekijäin apu- 
Översikt av arbetarunderstöds-
-----------------------------  - [ --------------------------------------- — 15 16 17 18
VI. Sairaus- ja liautausapurenkaat 







a) Fabrlka- b) Trkes- c) Allmänna
ringar ringar ringar
luku: — Antal: -  ’ ~ *
1 Renkaita — Ringar................................................................... 7 2 12 21
2 Osakkaita v:n 1938 alussa: — Delägare i början av är 1938:
18613 miehiä — män................................................................... 1 006 41 814
4 naisia — kvinnor............................................................... 139 36 817 992
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen........................... 1145 77« 1631 2 853
6 Osakkaita v:n 1938 lopussa: — Delägare i slutet av är 1938:
19007 miehiä — män.................................................................... 1000 41 859
8 naisia — kvinnor............ .^................................................ 127 38 869 1034
9 kumpaakin sukupuolta — bägge könen........................... 1127 79 1 728 2 934
10 221 25 195 441
1093511 Sairauspäiviä ■— Sjukdagar...................................................... 3 641 484 6 810
12 Kuolemantapauksia — Dödsfall............................................... 23 1 33 57
13 Erotapauksia — Avgängsfall.................................................... “ — — —
U Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ...........................................
15 Tuloja, m k:—  Inkomster, mk: 81301 4 588 88462 174 351
16 Sisäänkirjoitusmafcsuja —  Inträdesavgifter ............................. 284 — 1247 1531
17 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter ......................... 76 702 4 397 78 891 159990
18 Lahjoja ja työnant. apumaksuja —  Gävor och bidrag av
31 3119 arbetsgiv.............................................................................................. — —
Korkoja —  Räntor ................................................................. 1205 191 3 836 4 732
20 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. frän sjukkassan ............. --- - — — —
21 Muita tuloja —  Övriga inkomster........................................... 3 079 4 988 8 067
22
s
Menoja, mk: —  Utgitter, mk: 80 350 5 080 77 848 162 778
23 Sairausapua —  Sjukhjälp ......................................................... 67 740 4190 35 815 107 745
21 Hautausapua —  Begravningshjälp.................................................. 10400 200 21450 32 050
25 Maksettuja eläkkeitä —  Utbetalade pensioner ......................... — --- - r "
26 Lääkärin kustannuksia —  Kostnad. för läkare ......................... — — — —
27 Lääkkeitten kustannuksia —  Kostnad. för medicin .............. — — — —
28 Sairashoidon kustannuksia —  Kostnad för sjukvärd ............. --- ‘ — •— —
20 Tilapäisiä avustuksia —  Tillfalliga understöd.............................
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostnader......................
— — 1000 1000
30 2 210 690 16 661 19551
31 . — __ — ---
32 Muita menoja — ÖVTiga utgifter............................................. — — 2 432 2 432
33 Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk— överskott (rl-) eller
+  11114 +11573brist (—) m k ........................................................................ +  951 — 492
31 Varojätbmk: — Tillgängar, mk: 31987 5 347 96482 183816
35 Pankissa tai säästöpankissa — 1 bank eller sparbank........... 22 997 4 796 7.9951 107 744
36 Arvopapereissa — 1 värdepapper ........................................... 30 60 7 4p0 7 490
37 Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren.......................... 6649 — — 6 649
38 Käteistä kassassa — Kontant i kassan................................... 1589 491 7 894 9 974
39 Muita varoja — övriga tillgängar .......................................... 722 — 1237 ' 1959
10 Velkoja, mk — Skulder, m k ..................................................... 16 — — 16
11 Säästö sl/i» 1938, mk — Behälln. “ /ia 1938, m k .................... 31971 5847 06482 133 800
!) 2 763 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om 
2) 3183 » » » » » » » » » »  — » » »  »
•) Eroapua. — Avgängshjälp.
35
kassojen toimintaan vuonna 1938. 
kassornas verksamhet under är 1938.































c )  Yleisiä 
renkaita 




6 28 22 56 8 85 385 1
1031 7 639 4225 12 895 12 356 27112 97 931 3
870 4 851 5160 10881 2 028 13 901 61553 4
1901 12 490' 9385 23 776 14 384 41 013 *) 162 247 5
1036 7.700 4 209 12 945 13 455 28300 99397 7
866 4850 5 212 10928 2 031 13 993 61869 8
1902 12 560 9421 23 873 15486 42 293 2) 164449 9
— — — — — 441 35 914 10
— — — — --• 10935 409 084 11
39 288 193 520 152 729 1864 12
— — — — 306 — 306 13— ' ’ — “ ~* 3 085 U
54153 431133 224858 710144 3 070 471 3 954 966 44 083134 15
588 2 974 2 317 5 879 75875 83285 122 783 16
46866 368649 204 000 619506 2 711 981 3 491476 26 817 737 17
2 000 6 000 160 8160 __ 8191 5 771 079 18
4 240 46 499 13 876 64615 162 925 232 272 6 552 736 19
-- - — — — --- . — ‘ 2 055 078 20
469 7 011 4505 11985 119690 139 742 2 763721 21
4633» 396663 207 541 650543 2 628094 3 441415 35 49486» 22
__ • --- — * __ --1 107 745 6 887 731 23
40 700 357 044 179 650 577 394 1 001124 1610568 2 382 460 24
— — — — — — 4 047 060 25
— ‘ • --- — — — — 2 445 462 26
— — — — — — 2 679 670 27
— ,l --- — — — — 1 878 971 28
— — — — 8) 1354 499 • 1355 490 1671 066 29
4 527 31666 23 052 59 245 237 634 316 330 1265 526 30
— — — — — — 2 556 454 31
1112 i 7 9?3 4839 13 904 34 937 51278 9 780 470 32
+  8 014 +  34 470 + 1 7  317 +  59 801 +  442 377 +  513 751 +  8588465 33
121047 1803486 399 703 2 414236 4162 857 6 710 909' 167 458266 34
118 004 1 787 048 379 725 2 284 777 2 098559 4491 080 44620172 35
10 . 74 600 2 800 77 410 1569841 1654 741 75 819696 36— - --- — — — 6 649 31 802 340 37
3 009 15 462 16612 35 083 11027 66084 628 272 38
24 16376 566 16 966 483430 502 356 • 14 587 786 39
— 5061 — 5061 — 5 07®.*/ 3 707 224 40
121047 ,j, 1888 425 399 703 2409175 4162857 6 705 832 163 751 042 41
2 763. personei' saknas uppgift om fordelningen enligt kön.
3183 » » » » » » »
»









































Yleiskatsaus työntekijäin apu- 
Översikt av arbetarunderstöds-
i
L uku: —  A n tal:
Kassoja — Kassor ........................................................
Osakkaita v:n 1939 alussa: — Delägare i början av är 
1939:
miehiä — män.........................................................
naisia — kvinnor ............................. , .....................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen ...........
Osakkaita v:n 1939 lopussa: — Delägare i slutet av är 
1939:
miehiä — m än........................................................
naisia — kvinnor ...................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen................
Sairaustapauksia — Sjukdomsfall................................
Sairauspäiviä — Sjukdagar...........................................
Kuolemantapauksia — Dödsfall3) .................................
Eläkkeensaajia — Pensionstagare ................................
Tuloja, m k : —  Inkomster, m k :
Sisäänkirjoitusmaksuja — Inträdesavgifter . . . .............
Osakkaitten maksuja — Delägarnas avgifter . . . . ----
Lahjoja ja työnant. apumaksuja — Gävor och bidrag
av arbetsgiv.................................................................
Korkoja — Räntor................................. : ....................
Siirtoa sairauskassasta — Överför. fr. sjukk................
Muita tidoja — Övriga inkomster ...............................
Menoja, m k:— Utgilter, mk:
Sairausapua — Sjukhjälp.............................................
Hautausapua —■ Begravningshjälp ...............................
Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner'............
Lääkärin kustannuksia — Kostnad f. läkare .............
Lääkkeitten kustann. — Kostnad. f. medioin .........
Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för sjukvärd
Tilapäisiä avustuksia —* TillfäUiga imderstöd .............
Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn...................
Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionsk............
Muita menoja — övriga utgifter .................................
Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk— överskott (+)■ 
eller brist (—) m k .....................................................
Varoja, m k : —  Tillgängar, m k :
' "H rPankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb.........
Arvopapereissa — I värdepapper .................................
Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren .............
Käteistä kassasta — Kontant i kassan....................
Muita varoja övriga tillgängar ...............................
Velkoja, m k —  Skulder, m k ......................................................
i £■
Säästö ,1 / n  1939, m k —  Behälln. 51/ l s 1939, m k ............




n . Sairaus- ja 
IJ. Sjuk- och
h )  Ammatti- ja b) Ammatti- ja
a )  Tehdas- käsityö- Yhtecosä a )  Tehdas- käsityö-kassoja kassoja kassoja kassoja
a )  Fabriks- 
kassor
b) Yrkes- ooh 
hantverkB- 
kuasor
Summa a )  Fabriks-
kassor
b) Y^kes- och 
hanfverks- 
käMor
7 4 i i 181 30
2 047 603 2 650 47 310 3635
1125 425 1550 30611 1990
3172 1028 4 200 77 821 ^ 8  805
1963 628 2 591 42 909 3 736
1080 450 1530 • 26 990 2 080
3 043 1078 4121 69899 3) 8 925
739 131 870 31623 707
12 108 2 901 15 009 309648 29506
34 2 36 828 46
1 0 5 5 4 6 2 123  518 1 1 7 8  980 1 7 1 6 8 8 8 1 1 1 0 4 9 3 1
. 10 10 28719 2 588
914517 14106 928 623 12 605119 178 207
52 347 98683 151 030 2 799 702 177 321
46 285 10 264 56 549 1395 689 108337
42 313 465 42 768 439 752 638478
»2 3  640 119 229 1 0 4 2 8 6 » 1 4 1 7 4 6 0 4 945 244
241 200 55 353 296 553 5 336991 615 843
9290 400 9 690 442 870 129 989
331 496 331 496 1788455 17 010
143 072 — 143 072 2 312 900 5208
132 471 ____ 132 471 1168 717 —
15 330 — 15 330 299650 103670
5 946 26 696 32 642 534861 33633
7527 35 789 43 316 1878 234 4976
37 308 991 38 299 418 026 35 015
+131822 +  4 289 +  136 111 +  2 994277 +  159687
2 4 3 2 4 1 0 262  515 2 6 9 4 9 2 5 3 6 0 1 2  624 3 6 8 1 2 2 5
1298408 95 026 1393433 22 059222 822 689
22 781 22 000 44 781 6 381 028 1326290
895 771 86157 981928 7 603989 1510711
8205 5 385 13 590 682 479 13553
207 245 53 948 261193 286 906 7 982
— — — 9 1 5 5 1 2 0 8 0
2 432  410 262  515 2 6 9 4 9 2 5 ¿5  9 2 1 0 7 3 3 679 1 45
x) 3180 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om 
*) 3109 » » » » » » » »  » » — t » »
s) Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. — Även sjukhjälpkassornä ha i nägra fall utdelat
37
kassojen toimintaan vuonna 1939. 
kassornas verksamhet under 4r 1939.
1 f 8 9 10 12 13 14
111. Hautaus- V
hautausapukassnt apukossat V. Eläkekassat













c )  Yleisiä 
kassoja Yhteensä kassonm
c )  AllEpänna .Summa b) Yrkes- och a )  Fabriks- b) Yrkes- och o )  ALlmänna Sumina
kassor hantverks- kassor hantverks- kassor
kassor kassor
26 23t 14 20 17 3 40 302 1
2
2 303 53 248 2174 7 436 3 097 865 11 398 69 470 3
' 2 594 35095 1 4Q0 6625 1499 585 8 709 46 754 4
4897 91523 3 574 14 061 4596 1450 20107 119 404 5
6
2 228 48 87c! 2 092 6658 3193 839 10 690 64246 7
2 624 31694 1391 6 298 1572 527 8397 43 012 8
4852 83 676 3 483 12 956 4 765 1366 19087 110 367 9
393 32 723 — — — — ■--- 33 693 10
13 847 353 001 — — — — — 368 010 11
78 952 63 — — — — 1051 12
— — --- 2183 738 227 3148 3148 13
884111 19 107 923 118 482 3 825 133 14 974888 345 419 19145 440 39 550 825 14
1181 32 488 380 --- * 800 — 800 33 678 15
270576 12 953 902 50 047 616 327 8 658 844 53 750 9 328 521 23 261493 16
353 870 3 330 893 2 400 259288 1 187 631 203896 1650 815 5135138 17
194 923 1698849 28 409 1 012 768 4122 256 87 773 • 5 222 796 7 006 603 IS
— — -- - 1885 529 6 248 — 1 891777 1 891 777 19
13 561 1 091 791 ' 37 246 51221 999110 — 1 050331 2 222136 20
465877 15 585 725 99 342 2 912 698 14425 314 162 718 17 500 730 34228666 ^21
227 511 6179345 _,*• — — — — 6 475 898 22
44 767 617 616 82 950 — — — -- - 710256 23
— — — 2 754 843 1390554 149 338 4 294 735 4 294 735 24
51745 ■ 1857 210 — — — — — 2188 706 25
65 280 2 383388 — — — — -- - 2 526 460 26
9 688 1178 405 — — — — — 1310876 27
2 000 405 220 — 55 063 15 501 — 70564 491114 28
57 9fc0 626 354 13 087 21623 238 528 13 012 273163 945 246 29
_ 1883 210 --- — — — — 1 926 526 30
6 936 454 977 3 305 81169 12 780 731 368 12 862 268 13 358 849 31
+  368 234 +  3 522198 +  19140 +  912 435 +  549 574 +182 701 +  1 644 711 +  5 322 160 32
4 953 755 44647 604 827 738 23 332 458 100 662 627 1813 596 125 808 681,, 173 978 948 33
3 347 087 26 228 998 597 331 3 502580 2 665 384 643556 6 811 520 35 031 282 34
790188 7 497 506 218 750 10327 384 75 222 158 321 250 85870832 93 631 869 35
710279 9 824 979 — 9 295 749 8 844 069 836 884 18 976 702 29 783 609 36
17 799 713 831 9 300 75 933 643182 2 737 721^ 862 1468 573 37
88 402 382 290 ^2 357 130812 13 287 794 9169 13 427 775 14 073 615 38
1118 94 749 — 3 793 3 529 397 — 3 533190 3 627 939 39
4 952 637 44 552 855 827 738 23 328 665 97133 230 1 813 596 122 275 491 170 351009 40
3180 personer saknas uppgift ora fördelningen enligt kön. 
3109 » » » » » » »
bcgravningshjälp.
Taulu A  3 (Jatk . ) — Tabell A  3 (Forte.) 38
Yleiskatsaus työntekijäin apu- 
Översikt av arbetarnnderstöds-
1 15 16 17. 18
• VI. Sairaus- ja hautausapurenkaat
VI. Sjuk- och begravningshj&lpringar
a )  Tehdas- b )  Ammatti- c )  Yleisiä
renkaita renkaita renkaita Veteensä
a )  Fabriks- b )  Yrkes- c )  Allmanna Sdnima
ringar ringar ringar
Luku: —  Antal-
1 Renkaita —  Ringar................................................................... 7 2 12 '21
2 Osakkaita v:n 1939 alussa: —  Delägare i början av är 1939:
3 miehiä —  m än................................................................... 969 41 887 1897
4 naisia — kvinnor............................................................... 145 38 842 1025
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen........................... 1114 79 • 1729 2 922
6 Osakkaita v:n 1939 lopussa: —  Delägare i slutet av är 1939:
7 miehiä —  m än................................................................... 905 35 874 1814
8 naisia —  kvinnor............................................................... 140 33 860 1033
9 kumpaakin sukupuolta —  bägge-könen........................... 1045 68 1734 2 847
10 Sairaustapauksia —  Sjukdomsfall ........................................... 245 1 193 439
11 Sairauspäiviä —  Sjukdagar . . . : ............................................... 3893 495 8 012 12 400
12 Kuolemantapauksia Dödsfall............................................... 12 2 26 40
13 Erotapauksia —  Avgängsfall.................................................... — — — —
U Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ..................................................
15 Tuloja, mk: —  Inkomster, mk: 80 308 5178 85 826 171312
16 Sisäänkirjoitusmaksuja —  Inträdesavgifter ............................. 395 ---  ' 430 825
17 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter ......................... 78 424 4 992 76 366 159 782
18 Lahjoja ja työnant. apumaksuja —  Gävor och bidrag av
arbetsgiv................................................................................. — — — —
19 Korkoja —  Räntor ................................................................. 1242 186 3 302 4 730
20 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. frän sjukkassan ............. — — , --- —
21 Muita tuloja —  övriga inkomster........................................... 247 5 728 5 975
22 Menoja, mk: —  Utgifter, mk: 81328 5465 77 525 164318
23 Sairausapua —  Sjukhjälp ........................................................ 72 923 4 446 42 423 119 792
U Hautausapua —  Begravningshjälp........................................... 4 800 400 16 300 21500
25 Maksettuja eläkkeitä —  Utbetalade pensioner ...................... — — — —
26 Lääkärin kustannuksia —  Köstnad. för läkare ......................... 40 — — 40
27 Lääkkeitten kustannuksia —  Kostnad. för medioin .............. — — — —
28 Sairashoidon kustannuksia —  Kostnad för sjukvärd ............. — — — —
29 Tilapäisiä avustuksia —  Tillfälliga understöd......................... 500 — 75 575
30 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostnader...................... 2 670 517 16 095 19282
31 Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionskassan ............. — — — —
32 Muita menoja— övriga utgifter............................................. 395 102 2 632 3129
33 Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )  eller
brist (—) m k ........................................................................ — 1020 — 287 +  8301 +  6 994
31 Varoja, mk: — Tillgängar, mk: 30966 5059 104482 140507
35 Pankissa tai säästöpankissa — I bank eller sparbank........... 17 521 4482 77 050 99053
36 Arvopapereissa — 1 värdepapper ........................................... 30 60 15 400 15 490
37 Työnantajain hallussa — Hos aibetsgivaren.......................... 11074 — — 11074
38 Käteistä kassassa — Kontant i kassan.................................. 2174 517 10 794 13485
39 Muita varoja — övriga tillgängar .......................................... 167 — 1238 1405
10 Velkoja, mk — Skulder, m k .................................................... — — — —
11 Säästö 81/is 1989, mk — Behälln. 31/12 1939, m k ................... 30966 5 059 104482 140 507
*) 3180 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om 
*) 3109 » * d » » » » » »  » — » » . » *
s) Eroapua. — Avgängshjälp.
\
39
kassojen toimintaan vuonna 1939. 
kassornas verksamhet under ar 1939.
19 20 | 21
V ll. Hautausapurenkaat 
VII. Begravningshjälpringar
22 23

































6 . 28 22 56 8 85 387 1
1035 7 729 4 309 13 073 13 470 28440 97 910 3
858 4830 5 097 10 785 2 024 13 834 60588 4
1893 12 559 9406 23858 15 494 42 274 *) 161 678 5
1081 7 669 ' 4 358 13108 14240 29 162 93408 7
887 4 797 5166 10850 2 054 13 937 56 949 8
1968 12 466 9524 23 958 16 294 . 43 0&9 2) 153466 9
— — ----- - — — 439 34 032 10
— — — — 12 400 380410 11
25 . 328 172 525 145 710 1761 12
— • ------ — — 124 124 124 13
— — — — — — ’ 3148 u
29210 493432 224885 747 527 2 947 437 3 866276 43417101 15
884 2 311 2 331 5 526 54 816 61167 94 845 16
23 781 426 924 205923 656 628 2 603 599 3 420 009 26 681502 17
____ 2 500 126 2 626 _ 2 626 5137 764 18
4536 45 481 14194 64211 175 410 244351 7 250954 19
— •------ — — — — 1891 777 20
9 16 216 2 311 18536 113612 138123 2 360259 21
24 007 479 097 218461 721565 1768 962 2 654 845 36 883 511 22
— — — — — 119 792 6 596690 23
17 200 421 602 190100 628 902 973 786 1624188 2 334444 24
— — — — ------ — 4 294 735 25
— — — — — 40 2188746 26
— — — — — — 2 526 460 27
------  . — — — — — 1 310 876 28
— — — — 3) 519 235 519 810 1010924 29
4583 35 319 20831 60 733 249 817 329 832 1 275 078 30
— — — — — — 1926526 31
2 224 22176 7 530 31 930 26124 61183' 13 420 032 32
+  5 203 +  14 335 +  6 424 +  25 962 +  1178 475 +  1 211431 +  6 533 591 33
126 915 1306875 406260 1840 050 5 371520 7 352 072t 181 331025 34
102 757 961134 385358 1 449 249 2 436 572 3 984 874 39 016156 35
20010 281 600 3 220 304830 2 415 075 2 735 395 96 367 264 36
— — — — — 11074 29 794683 37
3 461 31217 16 741 51 419 37 866 102 770 1561343 38
687 32 924 941 34552 482 007 517 96£ 14 591579 39
- 7 501 1500 2 001 — 2 0 0 1 . 3629940 40
126915 1306 374 404 760 1838049 5 371520 7 350 076 177 701085 41
3180 personer saknas uppgift om föidelningen enligt kön. 
3 1 0 9  » » » » »  » *
Taulu A 3 .  —  T obeli A  3. 40
Yleiskatsaus työntekijäin apu- 
Översikt av arbetarunderstöds-
i














Kassoja — Kassor ........................................................




kumpaakin sukupuolta — bägge könen ..............
Osakkaita v:n 1940 lopussa: — Delägare i slutet av är 
1940:
miehiä — m än........................................................
naisia — kvinnor ...................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen................
Sairaustapauksia — Sjukdomsfall................................
Sairauspäiviä — Sjukdagar..........................................
Kuolemantapauksia — Dödsfall3) .................................
Eläkkeensaajia — Pensionstagare ................................








Osakkaitten maksuja — Delägarnas avgifter .............
Lahjoja ja työnant. apumaksuja — Gävor ooh bidrag
av arbetsgiv.................................................................
Korkoja — Räntor.......................................................
Siirtoa sairauskassasta — Överför. fr. sjukk................
Muita tuloja — Övriga inkomster ...............................












Sairausapua — Sjukhjälp ..............................................
Hautausapua — Begravningshjälp ...............................
Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner___
Lääkärin kustannuksia — Kostnad f. läkare .............
Lääkkeitten kustann. — Kostnad. f. medioin .........
Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för sjukväTd
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd .............
Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn...................
Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionsk............
Muita menoja — Övriga utgifter .............. .................
Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )  
eller brist (—) m k ....................................................






Pankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb.........
Arvopapereissa — I värdepapper ................................
Työnantajain hallussa — líos arbetsgivaren .............
Käteistä kassasta — Kontant i kassan.......................
Muita varoja — Övriga tillgängar ...............................
3t Velkoja, m k —  Skulder, mk
40 Säästö 31/ ia 1940 , mk —  Behälln. 31/ l a 1940, mk




II. Sairaus- ja 
JI. Sjuk- och











b) Yrkes- och 
hautverks- 
kassor
Summa a) Fabriks- 
kassor
b) Yrkes- och 
hantverks- 
kassor
7 4 11 181 29
1744 632 2 376 43142 3 693
935 451 1386 26 737 2 048
2 679 1083 3 762 69 879 ^ 8  850
2 064 607 2 671 45 711 3454
1135 449 1584 28 373 2136
3199 1056 4256 74 084 2) 8 167
563 107 670 29 632' 543
12 863 2 684 16 547 269 910 26 977
66 5 71 1457 129
— -- - — - -
1016606 126116 1142 722 15 726 596 1505 383
__ 5 5 38 534 1170
868880 13 810 ¿82 690 11149 498, 174 988
, 65168 99 513 164 681 2 560 801 185874
41253 12 574 53 827 1 621199 111456
— — — — —
41305 214- 41519 356 564 1 031896
840 364 116269 956633 13 509 103 1361175
293661 42 672 336333 5136 347 696101
28403 1900 30303 828669 466 475
— — — — —
255 503 — 255 503 1438 751 8655
114 641 — .114 641 1920330 3 759
99289 — 99289 964 274 1250
16 429 200 16 629 249 865 102 488
4 776 26402 31178 560322 40710
— 44845 44845 1654625 1360
27 662 250 27 912 755 920 40377
+176 242 +  9 847 +  186 089 +  2 217 493 +  144208
2 500 859 272 363 2 772 722 38966177 3 796020
1493866 . 103 993 1 597 859 24 016 555 811234-
22 781 54 14Ö 76 921 6 903 032 1391 030
879 354 83 452 962 806 7 098 874 1 573 751
20043 8987 29 030 559 959 19351
84 315 21791 106106 387 757 654
— — — 256 817 2 401
2 500 359 272 363 2 772 722 38 709 360 3 793 619
!) 3109 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om
2) 2 577 * » 3 3 3 o » » »  » '— 3 3  3 . »
3) Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. — Även sjukhjälpkassorna ha i nägra fall utdelat
41
kassojen toimintaan vuonna 1940. 
kassornas verksamhet nnder är 1940.
1 7 8 9 10 l i 12 13 14
HI. Hautaus-
hautaus&pukassat apukassat Y. Eläkekassat




c)  Yleisiä 
kassoja
b) Ammatt-ja b) Ammatti- ja
Yhteensä käsityö-kassoja




c)  Yleisiä 
kassoja Yhteensä kassorna
c) AUmänna Summa b) Yrkes- och a)  Fabriks- b) Yrkes- ooh c)  Almänna Summakassor hantverks- kassor ‘ hantverks- kassor
kassor kassor
25 235 13 20 17 3 40 299 l
2 257 49 092 2 1 0 1 6 6 6 8 3 1 8 2 839 1 0 6 89 64 258
2
3
2 624 3 1 409 1399 6 286 1576 627 8 3 8 9 42 683 4
4881 8 3 6 1 0 3 500 12 964 4 758 1 3 6 6 19 078 109 95 0 5
2 207 51372 2 1 0 8 7 014 3 006 820 1 0 8 40 66 991
8
7
2 630 3 3 1 39 1 3 1 8 6 716 1 5 6 3 525 8 804 4 4 845 8
4 837 87 088 3 426 13 730 4 569 1345 19 644 114413 9
390 3 0 565 — — • ---  ' — _ 3 1 236 10
13 691 310 57 8 — — — — — 326125 11
88 1 6 7 4 57 — — — — 1 8 0 2 12
2 1 9 8 809 252 3 259 3 2 9 6 13
884181 1 8 1 1 6 1 6 0 109 697 3 911421 14 245 500 350 512 18 507 433 37 876 012 14
594 40 298 480 3 — _ 3. 4 0 7 86 15
269298 1 1 5 9 3  784 78 545 418555 7 8 38096 6 0 578 8 317 229 2 0 872  248 16
369656 3 116 331 _ 762 956 1 184 257 216 956 2 164169 5 445 181 17
220451 1 953 106 3 0 4 86 1 045 716 4  146 777 72978 5 265 471 7 302 890 18
— -------. — 1 6 5 4 6 2 7 1 3 6 0 — 1 6 5 5 9 8 7 1 6 5 5 9 8 7 19
24182 1 412 641 186 2 9 564 1 075 010 ---- 1 1 0 4 5 7 4 2 568 920 20
507 902 15 378180 98166 2 978165 5 989 212 221615 9 1 8 8  992 25 621971 21
219 005 6 051453 — — _ _ _ 6 387 786 22
67 082 1 362 226 8 0 3 10 — — — — 1 472 839 23
— — — 2 805 887 1 7 0 8 5 9 5 192 941 4 707 423 4 707 423 2 4
52 390 1 499 796 — — — — — 1 7 5 5 2 9 9 25
66 234 ' 1 9 8 9  323 — — — — — 2 103 964 26
3 085 968 609 — — — — — 1 067 898 27
26 532 378 885 — 57 904 34 620 12 700 105 224 500 738 28
62 424 663 456 11 037 30898- 265 547 13 624 310 06 9 1 015 740 29
— 1 6 5 5  985 — — — — — 1 700 830 30
12 150 808 447 6 819 83 476 3 980 45 0 2 350 4 066 276 4 9 0 9  464 31
+  376 279 +  2 737 980 +  11 531 +  933 256 +  8 256 288 + 1 2 8  897 +  9 318 441 + 1 2  254 041 32
5 306 389 4 8 0 6 8 5 8 6 825 842 2 4 2 89  311 109105 473 1 9 4 2  493 135 337 277 187 004427 33
740593 25 568 382 597 960 3 697 807 13 607 945 563 700 17 869 452 45 633 653 34
3 442 801 1 1 7 36  863 217 500 1 0 542  746 73 847 638 371 250 84 761 634 96 792 918 35
* 1 1 0 1 5 1 9 9 774 144 — 9 866 38 4 8 647 957 992 781 19 507122 3 0 2 44  072 36
14204 593 514 7 214 65 043 127 710 3 716 196 469 826 227 37
7 272 395 683 3 1 6 8 117 331 12 874 223 11046 13 002 600 13 607 557 38
2 1 5 4 261372 643' 36895 160 962 16217 214 07 4 476 089 39
5 304235 47 807 214 825199 2 4 252  416 108 944 511 1 926276 1 3 5 1 2 3 2 0 3 186 52 8  338 40
3 109 personer ■ saknas uppgift fördelningen enligt kön. 
2 577 y d e s 9 &
begravningshjälp.
ApvJcassat. — V nderstödskassor. 1988—41.
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Luku: —  A n ta i:
Renkaita — Ringar...................................................................
Osakkaita v:n 1940 alussa: — Delägare i början av är 1940:'
miehiä — m iin ...................................................................
naisia — kvinnor...............................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen...........................
Osakkaita v:n 1940 lopussa: — Delägare i slutet av är 1940:
miehiä — män.................... ...............................................
naisia — kvinnor...............................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen......................... ,
Sairaustapauksia — Sjukdomsfall ...........................................
S airau spä iv iä  —  S ju k d a g a r .........................................................................
Kuolemantapauksia — Dödsfall...............................................
Erotapauksia — Avgängsfall....................................................
Eläkkeensaajia — Pensionstagare ...........................................
Tuloja, mk: — Inkomster, mk:
j f l
Sisäänkirjoitusmaksuja — Inträdesavgifter .............................
Osakkaitten maksuja — Delägarnas avgifter .........................
Lahjoja ja työnant. apumaksuja — G-ävor ooh bidrag av
arbetsgiv..................................................................................
Korkoja — Räntor ................................................................
Siirtoa sairauskassasta — Överför. irän sjukkassan .............
Muita tuloja — övriga inkomster...........................................
- . 1 5 16 I 17
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaat 
VI Sjuk- ooh begravnngshjälprlngar
Menoja, mk: — Utgilter, mk:
Sairausapua — Sjukhjälp .................................................
Hautausapua — Begravningshjälp.................................
Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner .............
Lääkärin kustannuksia — Kostnad. for läkare . . .........
Lääkkeitten kustannuksia — Kostnad. föT medioin----
Sairashoidon kustannuksia — Kostnad för sjukvärd . . .
Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd................
Hallintokustannuksia — Förvaltningskostnader.............
Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionskassan —
Muita menoja — Övriga utgifter....................................
Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk— överskott (+ )  
brist (—) m k .................................................................
eller
Varoja, mk: — Tillgingar, mk:
Pankissa tai säästöpankissa — I bank eller sparbank 
Arvopapereissa — I värder 
Työnantajain hallussa — Hos arl 
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 
Muita varoja — övriga tillgängar —
Velkoja, mk — Skulder, m k ...............................
















7 2 12 21
998 35 846 1879
141 33 879 1053
1139 68 1725 2 932
963 38 819 1820
126 35 869 1030
1089 73 1688 2 850
215 11 158 384
3 877 385 7 280 11642
18 1 34 53
85 176 3119 88 822 177 117
375 ____ 171 546
83516 2 955 81 809 168280
1163 164 6 096 7 423
122 — 746 868
86492 3 379 76130 166 001
73 475 2 842 35 301 111 618




2 852 280 17 063 20195
275 57 916 1248
— 1316 — 260 +  12 692 +  11116
29 750 4 799 118008 153457
15 444 4146 90 594 110184
30 60 15 400 16490
9 762 — — 9762
4512 593 11 677 16 782
2 — 1237 1239
, 29 750 4799 118908 153 457
i) 3109 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägarupp om 
2 577 » » * » » » » , » » » — * » * *
3) Eroapua. — Avgängshjälp.
43
kassojen toimintaan vuonna 1940. 
kassomas verksamhet under är 1940.
























a )  Tehdas- 
renkaita 






c )  Yleisiä 
renkaita 




6 25 21 52 8 81 380 1
1113 - 7 075 3 741 11929 14213 28 021 92 279 3
888 4 702 5130 10 720 2 056 13 829 56 412 4
2 001 11 777 8 871 22 649 16 269 41850 l ) 151 800 5
1103 6 923 3 562 11 588 13 984 27 392 94383 7
' 893 4 625 4 971 10489 2 011 13 530 58 375 8
1996 11648 8 533 22 077 15 995 40922 2) 155 335 9
__ __ — — — 384 31 619 10
__ — — -- - 11542 337 667 11
50 305 259 614 250 917 2 719 12
__ — — — 315 315 315 13
— — — — - -- — 3 259 14
74041 695689 280 426 1050 056 3495 843 4 723 016 42 599028 15
192 1091 955 2 238 23 720 26 504 67 290 16
65919 471632 262 931 800482 3267 588 4 236 350 25108 598 17
3 000 __ 337 3 337 _ 3 337 5 448 518 18
4 918 55 733 14 450 75101 204 290 286 814 7 589 704 19
— — — — V --- — 1655987 20
12 167 133 1753 168 898 245 170011 2 728 931 21
72 620 482 556 273 954 829130 3649088 4 644219 30 266190 22
__ __ __ __ __ 111 618 6 499 404 23
63 400 429 976 241450 734 826 1 833943 2 600 519 4 073358 24
__ — __ __ — 4 707 423 25
__ __ — — - - — 1755 299 26
_ __ __ — __ — 2 103 964 27
__ __ — — — — 1 067 898 28
— 60 --- * 60 8) 1 538 009 1 539 259 2 039997 29
5 882 36 427 26 991 69300 271278 360773 1 376 513 30
__ __ — — - - — 1700830 31
3 338 16 093 5 513 24944 5 858 32 050 4 941504 32
+  1421 +  213 033 +  6 472 +  220926 — 153245 +  78 797 +  12 332 838 33
127 801 1 500 802 397 696 2 026299 5196 547 7 376 303 194 380 730 34
104190 1113149 374 460 1 591 799 2 337 758 4 039741 49 673 394 35
20010 311 600 3 500 335 110 2 334 763 2 685 363 99 478 281 36
— -- - — — — 9 762 30253834 37
3285 25 683 18 921 47 889 27 813 92 484 918 711 38
316 50370 815 51501 496 213 548 963 14 056 510 39
— 1921 70 1991 12 841 14 832 490 921 40
127 801 1498881 397 626 2 024308 5183 706 7 361471 193 889809 41
3109 personer Baknas uppgift om fördelningen enligt kon. 
2 577 » » » » > * a
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L u k u :—  A n tal:
Kassoja — Kassor .........................................................
Osakkaita v:n 1938 alussa: — Delägare i början av är 
1938: •
miehiä — män ......................................................
naisia — kvinnor....................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen ..............
Osakkaita v:n 1940 lopussa: — Delägare i slutet av är 
1940:
miehiä — m än........................................................
naisia — kvinnor ...................................................
kumpaakin sukupuolta — bägge könen................
Sairaustapauksia — Sjukdomsfall ................................
Sairauspäiviä — Sjukdagar............................. ; ............
Kuolemantapauksia — Dödsfall3) .................................
Eläkkeensaajia — Pensionstagare .................................
Tuloja, m k : —  Inkomster, m k :
Sisäänkirjoitu8maksuja — Inträdesavgifter..................
Osakkaitten maksuja — Delägamas aygifter . . . . -----
Lahjoja ja työnant. apumaksuja — Gävor och bidrag
av arbetsgiv.................................................................
Korkoja — Käntor.................................................., . . .
Siirtoa sairauskassasta — Överför. fr. sjukk.................
Muita tuloja — övriga inkomster ...............................
Menoja, mk: — Utgifter, mk:
Sairausapua — Sjukhjälp ..............................................
Hautausapua — Begravningshjalp....... ......................
Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner............
Lääkärin kustannuksia — Kostnad f. läkare .............
Lääkkeitten kustann. — Kostnad. f. medioin .........
Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för sjukvärd
S äisiä avustuksia — Tillfälliga understöd.............ntokustannuksia — F örvaltmngskostn...................
Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionsk............
Muita menoja — övriga utgifter ....... .......................
Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )  
eller brist (—) m k ....................................................
Varoja, m k : —  Tillgängar, m k :
Pankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb.........
Arvopapereissa — I värdepapper ....... ........................
Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaren .............
Käteistä kassasta — Kontant i kassan.......................
Muita varoja — övriga tillgängar...............................
Valkoja, m k —  Skulder, m k .......................................................
Säästö 1940, m k —  Behälln. n / 121940, m k ............




II. Sairaus- ja 
II. Sjuk- qch
b) Ammatti- ja b) Ammatti- ja
a )  Tehdas- käsityö- Yhteensä a )  Tehdas- käsityö-kassoja kassoja kassoja kassoja
a )  Fabriks- 
kasaor
b) Yrkes- och 
hantverks- 
kassor
gumma a )  Fabriks* 
kassor
b) Yrkee- och 
hantverks- 
kassor
7 4 11 180 30
2 466 570 3036 48860 3 408
1405 414 1-819 31065 1947
3 871 984 4 855 79926 l ) 8118
2 064 607 2 671 46 711 3 454
1135 449 1584 28 373 2136
3199 1056 4265 74 084 3) 8167
2 331 357 2 688 94 220 2 070
40556 8 768 49 324 911 080 86361
137 10 147 3174 240
& 240 030 374262 3 614292 51476821 3823807
_ 45 45 102 469 6415
'•2 787 779 42 938 2 830 717 37 131 800 542 587
141 922 287327 429249 8573 068 553851
165 864 30900 196 764 4 283 794 328 374_. -- - — — —
144'465 13 052 157 517 1385 690 2 392 580
2 793171 347 647
1
, 3 140 818 42 782 561 3 844 753
832 614 149 470 982 084 15 949 201 1984566
52 893 2 900 55 793 1740129 758923
971565 _ 971565 5 219 415 44375
411 094 — . 411094 6696506 12 551
358 890 — 358890 3 872 495 1250
31 759 200 31959 618 703 309708
18925 80673 99 598 1 649 772 111443
14 951 - 80 634 95585 5 573 956 511686
100480 33 770 134250 1462 384 110251
'+446 859 +  26 615 +  473 474 +  8 694260 — 20946
2 500 359 272 363 2 772 722 38966177 3 796 020
1493 866 103 993 1697 859 24 016 555 811234
22 781 54140 76 921 6 903032 1391030
879354 83 462 962 806 7 098874 1573 751
20 043 8 987 29 030 669959 19351
84315' ' f ’ 21 791 106106 387 767 654
— — — 256 817 2 401
2 500 350 272 363 2 772 722 38 709360 3 793619
i) 2763 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — Fqr en delägargrupp om 
Myös Bairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. — _ Även sjukhjälpkassorna ha i nagra fall utdelad
45
kassojen toimintaan vuosina 1938— 40. 
kassornaB verksam het under áren 1938— 40.




m . Hautaus- 
apukassat 
in .  Begrav-
nJngshjälp-
kassor















b) Yrkes- och 
hantverkB- 
kassor






b) Yrkes- och 
hantverks- 
kassor
c )  Yleisiä 
kassoja 





26 236 14 20 16 3 39 300 1
2
2 346 64 613 2172 7167 2 998 833 10998 70819 3
2 690 36 602 1429 6 732 1446 624 8 802 47 662 4
4 936 92 978 3 601 13 899 4444 1467 19800 x) 121234 5
6
2 207 51372 2108 7 014 3 006 820 10840 66 991 7
2 630 33139 1318 6 716 1663 525 8804 44845 8
4 837 *) 87 088 3 426 13 730 4 569 1345 19644 a) 114 413 9
1323 97 613. — — — - --- — 100301 10
46 619 1042 960 — — — ■ ' — 1092284 11
250 3 664 177 — — — — 3 988 12
— — — 6 672 2190 730 9492 9 492 1.3
2 620 205 67 820 833 338182 11985 992 42 912 351 933 355 55 781698 117 555005 U
2 262 111146 1765 6 1000 — 1006 113 962 IS
, 800144 38474531 185188 1508435 24 292123 169 008 25 969566 67 460 002 16
1062486 10 179 405 2 433 1689820 3 518524 523 776 5 732120 16343207 17
607 078 5 219 246 89 877 3 021806 11 861693 240571 15124 070 20629957 18
— — - - - 5588602 14 240 ,-- 5 602 842 5 602 842 19
68236 3 836 505 58 919 127 323 11 3 224 771 3352 094 7 405035 20
1606 734 48 184048 270589 8 712 095 ;;<) 31094572 543019 40 349686 91904091 21
727 819 18 661586 — — — — 19 643 670 22
166982 2 665034 234160 . --- — — — 2 954987 23
— — — 8234922 4 327 044 487 262 13 049 218 13 049218 24
164112 5 417 902 — — — — — 6 389467 26
189943 6 899 000 — — — — — 7 310 094 26
25110 3898855 — — — — — 4257 745 27
31782 960193 72 137 903 64 592 12 700 215195 1 207 419 28
170062 1 931 277 32109 72 579 734 789 39829 847197 2 910181 29
2 683 6 088225 — — — — — 6183810 30
39 341 1 611 976 13198 266 691 25 968147 3 238 26 238 076 27 997 500 31
+  1013471 +  9 686 785 +  58 643 +  3223 897 + 11  817 779 +  390336 +  15 432 012 +  25 650 914 32
5 306 380 48068586 825842 24289311 109105473 1942 493 135 337 277 187 004 427 33
740693 25 568382 597 960 3 697 807 13 607 946 563 700 17 869 452 45 633 653 34
3 442 801 11 736 863 217 500 10642 746 73 847 638 371260 84 761 634 96 792 918 35
1101519 9 774144 — 9866384 8 647 957 992 781 19 507122 30244 072 36
14204 593 514 7 214 66 043 127 710 3 716 196469 826227 37
7 272 395 683 3168 117 331, 12 874223 11046 13 002 600 13 507 557 38
2164 261372 643 36895 160962 16217 214074 476 089 39
6804235 47807214 825190 24252416 108 944 511 1926276 135123203 186 528 338 40
2763 personer saknas uppgiit om fördelningen enligt kön. 
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begravningshjälp.
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i
Yleiskatsaus työntekijäin apu* 
översikt ay arbetarunder-
1 15 16 17 18
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaat
VI Sjuk- och begravningshjälprmgar
a )  Tehdas- b ) Ammatti- c )  Yleisiä
renkaita renkaita renkaita
o )  Tabrlks- b )  Yrkes- c )  Allmänna Summa
ringar ringar ringar
■
Luku: —  Antal:
1 R en k a ita  —  R i n g a r ............................................................ ............................. 7 2 12 21
2 O sakkaita  v :n  1938 alussa: —  D elägare  i  b ö r ja n  a v  är 1938:
3 m ieh iä  —  m ä n .......................................................................................... 1006 41 814 1861
4 na isia  —  k v i n n o r .................................................................................... 139 36 817 992
5 k u m p aak in  su k u p u o lta  —  b ä g g e  k ö n e n .................................... 1145 77 1631 2 853
, 6 O sakkaita  v :n  194Ö lop u ssa : — D elägare  i  s lu te f a v  är 1940:
7 m ie h iä  —  m ä n ............................................................. ............................. 963 38 819 1820 '
8 n a is ia  —  k v i n n o r ............................................................................. h- ■ , 126 35 869 1030
9 k u m p aak in  su k u p u o lta  —  b ä gg e  k ön en  — ................. . 1089 73 1688 2 860
10 S airaustapauksia  —  S ju k d om sfa ll .......................................................... 681 37 546 1264
n S airau spä iv iä  —  S ju k dagar — ................................................... ........... 11 411 1364 22 102 34877
12 K u o lem a n ta p a u k sia  —  D ö d s f a l i ............................................................... 53 4 93 150
13 E rota p a u k sia  —  A v g ä n g s f a l l ....................., . ........................................... — — --- - --- -
14 E läk k een saa jia  —  P en sion stagare  ..........................................................
15 Tuloja, mk: —  Inkomster, mk: 4 246 785 12 885 263110 522 780
10 S isäänk irjo itusm ak su ja  —  In trä d e sa v g ifte r  .................................... ,. 1054 — 1848 2 902
17 O sa k k a itten  m ak su ja  —  D e lä g a m a s  a v g ifte r  . ............... 238 642 12 344 237 066 488 052
18 L a h jo ja  ja  ty ö n a n t. ap u m ak su ja  —  G ä v o r  ooh  b id ra g  av
a r b e ts g iv ..................................................................................................... .. 31 — --- - 31
19 K o r k o ja  —  R ä n t o r ..................................................................................... .. • 3 610 541 12 734 16 885 '
20 S iirtoa  sairauskassasta  —  Ö v erför . fr ä n  sjukkassan  ................. — — — --- -
21 M uita  tu lo ja  —  Ö vriga  in k o m s t e r ......................................................... 3 448 11462 14 910
22 Menoja, m k:— Utgifter, mk: , 248170 13 924 231903 493007
23 Sairau sapua —  S ju k h j^ lp  ........................................................................... 214138 11478 113 539 339155
24 H autau sa pu a  —  B e g ra v n in g s h jä lp ....................................................... 23 900 800 60600 85 3UU
25 M ak settu ja  e lä k k e itä  —  U tb e ta la d e  p en sion er  .......... . ................. — — --- * —
26 L ääk ä rin  k u sta n n u k sia  —  K o stn a d . fo r  läk a re  ............................. 40 — -- - 40
27 L ä ä k k e itte n  k ustannu k sia  —  K ostn a d . fö r  m e d i o i n .............. -- - — — —
28 S a ira sh o id on  k u sta n n u k sia  —  K o s tn a d  fö r  s ju k v ä r d ............. — — — —
29 T ilap ä isiä  avu stu k sia  —  T illfä llig a  u n d erstöd  . . . : .................. 1690 — 1075 2 765
30 H a llin tok u stan n u k sia  —  F örva ltn in gsk ostn a d er ..................... 7 732 1487 49809 59 028
31 S iirtoa  eläkekassaan  —  Ö v erför . t i l i  pensionskassan  ............. — — — —
32 M uita  m e n o ja  —  ö v r ig a  u t g i f t e r ......................... ................. 670 159 5 980 6 809
33 Y lijä ä m ä  ( + )  ta i va ja u s  (— ) m k  —  ö v e r s k o t t  ( + )  e lle r
b r is t  (— ) m k  : ....................................................................... — 1385 — 1039 +32107 +  29 683
31 Varoja, mk: — Tillgängar, mk: 29 750 4 799 118 908 153 457
35 P ankissa  ta i säästöpan kissa  —  I  b a n k  e lle r  s p a r b a n k ........... 15 444 4146 90694 110184
36 A rvop a p ere issa  —  1 vä rd ep a p p er  .................................■.......... 30 60 15 400 15 490
37 T y ön a n ta ja in  h a llu ssa  —  H o s  a r b e t s g iv a r e n .......................... 9 762 — — . 9 762
38 K ä te is tä  kassassa  —  K o n ta n t  i  k a s s a n .............•................... 4 512 593 11677 16 782
39 M u ita  v a ro ja  —  Ö vriga  t illg ä n g a r  ....................................................... 2 , --- 1237 1 239
10, Velkoja, mk — Skulder, mk .. ............. ........................ — ; — — ' ; , —
11 Säästö sl/l21940, mk — Behälln, 31 jt, 1940, mk........  .......... 29 750 4 799 118 908 153 457
!) 3109 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om 
a) 2577 » » » » » » >) » » t — t r '  »
3) Eroapua. — Avgängshjälp. ' , ,
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kassojen toim intaan vuosina 1938— 40.
stödskassornas verksamhet under ären 1938— 40.























a)  Tehdas- 
renkaita 






e)  Yleisiä 
renkaita 




6 28 22 ! 56 8 85 385 1
1031 7 639 4225 12 896 12 356 27112 97 931 ä
870 4 8 6 1 5 1 6 0 10881 2 028 13 901 61 553 4
1901 12 490 9 3 8 5 23 776 14384 41013 x)  162 247 5
1 1 0 3 6 9 2 3 3 562 1 1 5 88 13984 27 392 9 4 3 83 n
893 4 625 4 971 10 489 2 011 1 3 530 58 375 8
1996 1 11548 8 5 3 3 22 077 15 995 40922 2) 155 335 9
i' _ _ _ _ — 1 2 6 4 101 565 10
— — — — — 34 877 1127  161 11
' 114 921 624 1 6 5 9 547 9 3 5 6 6 344 12
— — — —* 745 745 745 13
— — — — — — 9 492 14
157404 1 6 2 0 1 5 4 730169 2 507 727 9 513 751 12 544258 130 09 9 2 6 3 15
1 6 6 4 6 376 5 603 1 3 643 154 411 170956 284 918 16
136 556 ‘ 1 2 6 7  205 672 854 2 076615 8 583168 11147  835 78607  837 n
5 000 8 500 623 14123 _ 1 4 154 16 357 361 18
13 694 • 147 713 42 520 203 927 542 625 763 437 2 1 3 9 3  394 19_ — — — — — 5 602 842 20
490 190360 8 569 199419 233 547 447 876 7 852 911 21
142 706 1 3 5 8 8 1 6 699956 2 201038 8 046 14 4 10 740279 102 644 370 22
.--- __ — — — 339155 19 982 825 23
121 300 1 208 622 611 200 1 94:1122 3 808 853 5 835 275 8 790 262 24
— — — * --- — — 13 049 218 . 25
— — — — --- - 40 6 3 89507 26
— — — — — — 7 310 094 27
— — — — — — 4 257 745 28
— 60 — 60 3) 3 411 743 3 414 568 4621  987 29
14 792 103412 70 874 189078 758629 1 0 0 6 7 3 5 3 9 1 6  916 30
— — — ' --- — — 6 1 8 3  810. 31
6 674 46 222 17 882 70 778 66 919 144 506 . 28142  006 ' 32
+  14638 +  261 838 +  30213 +  306 689 +  1 467 607 +  1 803 979 +  27 454 893 33
127 801 1 5 0 0  802 397696 2 026299 5 1 9 6  547 7 376 303 194 380 730 34
104190 1 1 1 3 1 4 9 374 460 • 1 5 9 1  799 2 337 758 4  039 741 49 6 73394 35
2 0 0 10 311 600 3 500 335110 2 334763 2 685 363 99 478 281 36
— — — — — 9 762 3 0 253  834 37
3 285 25 683 18 921 47 889 27 813 92 484 918 711 38
316 50 370 815 51 501 496 213 548953 14 056510 39
' — 1021 70 1 9 9 1 12 841 14832 490 921 40
127801 1 4 9 8 8 8 1 397 626 2 024308 5 1 8 3  706 ‘ 7 361471 1 9 3 88 9 8 0 9 41
3109 personer saknas uppgift om fördelningen enligt kön.
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1. Salrausapukassoja. — S]ukh]älpkassor.
a) Tehdaskassoja. — Fdbrikskassor. 2 047 1125 3172 1068 1080 3043
26 Oy. Yhtyneitten Harja- ja SiveUintehtaitten s k ................... 41 191 232 43 197 240
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ............................................ 413 297 710 386 282 668
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk ................ — 58 13 71 68 12 80
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten s k ................ 1185 451 1636 1170 436 1606
796 Peron tehtaan sk ........................................................ ............ 113 52 166 110 52 162
108 Kankaan Paperitehtaan työv. s k ...........; .............................. 209 121 330 176 101 277
906 A. B. Haldin & Rose O. Y. anställdas sjk a) ........................ — --* — — -- - —
752 Kannuskosken sk ..................................................................... 28 sub 2 28 10 sub 5 10
b) Ammatti- ja käsityäkassoja — Yrkes- och hantverkskassor. 603 425 1028 628 450 1078
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk ........................... 453 293 746 478 321 799
250 Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. s jk ...................... 67 82 149 66 79 145
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. s k ............................... 66 35 101 67 35 102
892
Kokkolan poliisilaitoksen henkilökunnan sk — Personalens vid 
Gamlakarleby polisinrättning sjk ........................................ 17 16 32 17 15 32
O. Sairaus- ja hautausapukassoja.— Sjuk- och begravnlngs- 
hjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fdbrikskassor. 47 810 30 511 77 821 42 90» 26990 69899
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk— Maskin- och Bro- 
byggnads Ab:s arb. s jb k ...................................................... 27 __ 27 27 _ 27
3 S. V. R. Konepajain Työm. shk — Arb. vid F. S. J. Mek. 
verkst. s jb k ........................................................................... 1152 50 1202 1158 50 1208
4 Helsingin Laivatokan työm. shk — Arb. vid Helsingfors
Skeppsdocka s jb k ..................................................................
Arabia f abriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan työväestön shk
48 - 48 48 __ 48
6 503 752 1255 468 720 1188
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk .................. 61 — 61 56 — 56
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk — Arb. vid Sandvikens 
Aktiebolag s jb k ..................................................................... 32 — 32 29 __ 29
673 C. E. Lindgrenin Harja- ja sivellintehtaan työv. shr. -  
Arbetarenäs vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk 
Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. snk ....................
24 sub 2 24 34 sub 5 34
626 156 . 71 227 169 77 236
10 Oy. Weilin & Göös Ab:n työv. shk — Ab. Weilin & Göös 
Oy:s Arbetspersonals sjbk ................................................... 114 134 248 122 143 265
642 Ab. F. Tilgmann Oy. personalens sjbk ..................................
Kirurgisen sairaalan shk ..........................................................
307 425 732 331 426 757
833 14 36 50 16 36 51
843 Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. sh k .................... 36 286 321 32 169 191
855 Söörnäisten laatikkotehtaan shk.8} .......................................... — — — — — --•
645 Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verkstad sjbk .................. 51 — 51 40 — 40
228 Borgä bryegeri s jb k ................................................................. 21 10 31 18 9 27
11 Werner Söderström Oy:n henkilökunnan shk — Werner Söder­
ström Ab:s personals sjbk ................................................... 246 211 467 257 231 488
801 Oy. Haikka Ab:s s jb k ............................................................. 23 30 63 21 23 44
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsägs sjbk .................................... 7 -- - 7 7 -- - 7
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk ........................................ 30 103 133 31 125 ' 156
829 Saaren Kartanon Työväestön shk .......................................... 16 2 18 13 3 16
12 Oy. Granitin työntekijäin shk — Ab. Granits arbetares sjbk 303 6 309 137 2 139
14 Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk — Oy. Fiskars aktie- 
bolagin työläisten sh k___: .................................................. 389 14 403 390 14 404
315 BiUnäs arbetares sjbk ............................................................. 206 16 221 223 15 238
15 Antskogin verkatehdas Oy:n työl. shk..................................... 57 122 179 60 141 201
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy:n työväen shk 480 50 530 489 60 539
18 Kellokosken Tehtaan Työväen shk — Mariefors Fabriks- 
arbetares s jb k ....................................................................... 189 71 260 186 73 259
884 Tulitikku Oy:n työläisten shk ................................................. 80 135 215 78 116 193
904 Suomen Gummitehdas Oy. Savion tehtaan mest. ja työl. shk 89 91 180 118 124 242
750 Tjänstemännens och arbetarnas vid Ab. Pojoviks Klädes- 
fabr. sjbk................................................................................. 54 134 188 53 136 188
J) Tiedot v:Lta 1938 ia osittain v:lta 1939. Vuonna 1940 kassa siirretty ryhmään II a. — Uppgifter frän är 1938 ooh delvis 
*) Kassa aloittanut toimintansa vuonna 1940. — Kassan ha börjat sin verksamhet under är 1940. 
s) Kassa lopettanut toimintansa vuonna 1938. — Kassan ha avslutat sin verksamhet under är 1938.
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a) kun taudin syynä el ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman-
ai  dä Bjukdomen icke förorsakats av olycksfall 1 arbetet b) dä sjukdomen förorsakats av olycksfall 1 arbetet tapauksia I IAntal
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1768 31275 651370 563 9 2 8 1 181 24 4 137
101 2 386 40322 61 971 22 992 — 25
319 4 699 73274 479 8 097 155 548 16 640
68 1 5 4 4 19519 21 213 2 704 ‘ --- 60
1 0 3 0 17 428 409 794 — — — 115 79
l )6 2 x)  842 x) 2 1 1 56 » ) - ! ) - 1) - x) 5 796
166 4 1 9 5 80119 1 108
23 102 3 3 6 0 — — — — 752
10 179 3 826 2 — — —
340 8 575 147 540 17 193 1 9 3 0 10
97 4 2 8 0 104148 — — — — 768
165 3 262 32 620 17 193 1 9 3 0 7 250




91339 877197 15 337 536 2 311 36883 616 56 6 3 1 7 6
13 908 2 724 — — — 1 1
1111 18 469 641375 203 2 415 102 766 85 3
16 734 2 082 __ _ --- - 5 4
845 8 9 9 2 107 202 127 1 9 1 1 17 603 47 6
6 307 461 1 88 132 8 7
8 322 1 9 6 5 1 60 450 5 8
12 96 3 940 1 36 720 5 673
193 5 278 125 370 — — . --- 12 626
201 2 985 6 0 051 __ __ — 8 10
v 333 5 1 4 3 137 912 — — — 18 642
833
843208 3 403 5 1 0 4 0 3 14 210 4
3 34 510 — — — 865
16 287 5 780 — — — 1 645
9 71 1 9 0 2 6 16 616 1 228
113 3 0 1 6 6 0 445 __ — — 12 11
21 338 4 459 — — — 1 801
__ — — — — — 2 392
42 1 4 3 0  • 13383 ----" — — 3 806
54 82 5 734 — — — 1 829
65 1 5 7 0 15 221 67 961 9 2 1 4 5 12
326 6 1 3 6 6 1 3 6 0 — __ — 16 14
240 5 986 8 6 5 4 3 ' 55 791 7 553 8 316
33 1 1 7 9 1 0 6 7 0 — — — — 16
208 7 8 2 0 152 420 — — — 37 16
168 7 1 0 4 8 4 8 83 — — — 19 18
28 183 2 396 — — — 1 884
134 896 19 978 — — ---- 4 904
64 2 637 36 309 — — — 3 750
frän ir  1939. Ar 1940 kassan överfört till grnppen II a.
Apukassat. — Vnderstödskassor. 1938— i l . 7
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19 Forsby sagarbetares s jb k ............................................. 1.......... 147 110 257 131 103 234
726 Isnäs sagarbetares sjbk .. ...................................................... 91 79 170 85 81 166
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. shk .................... 70 47 117 75 55 130
21 Strömforsin Tehtaan työnt. sh k ............................................ 15 — 15 16 —• 16
896 Arbetspersonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo Elektricitets 
Aktiebolag s jb k .................................................................... 1073 71 1Î44 642 71 713
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työni, shk ...................
W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk — W-.m Crichtons 
fakriksarb. s jb k ....................................................................
16 2 18 15 2 17
23
37 __ 37 ' 34 — 34
24 Turun Veneveistämön työm. shk — Arb. vid Abo Bätvaf sjbk 1J 24 — 24 23 — 23
539 Oy. John. Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk . . . 106 317 423 107 311 418
26 Arbetares vid Korkkitehd. Oy. — Korkfäbr. Ab:s sjbk ....... 6 24 30 6 23 29
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen sh k ................ 132 56 188 127 53 180
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:n työnt. sh k ................. 61 667 728 60 610 670
755 Ab. Tekniska Porslinsîabr. — Teknillinen Porsiiinitehd. Oy:n 
ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. shk ................ .......... 6 4 10 6 4 10
863 Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk .................................. 67 67 134 66 67 133
746 V. R. Turun Konepajan työntekijäin sh k ............................. 281 5 286 296 5 301
873 Turun Verkatehdas Oy:n työnt. shk ................ .......... .......... 30 267 297 32 248 280
899 Rautateollisuus Oy. Pyrkijän työl. shk ................................ 68 22 90 90 31 121
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ............................................. 353 1276 1629 352 1 000 1352
31 Vanhan sahan työväen sh k ..................................................... 144 35 179 89 14 103
725 Seikun sahan työnjohtajaan sh k ............................................. 64 2 66 61 2 63
32 Seikun sahan työväestön shk ................................................. 210 47 . 257 146 23 169
33 Reposaaren Höyrysahan työväen sh k .................................... 163 83 246 83 26 109
858 W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimisen osaston 
työnt. shk .............................................................................. 668 7 675 618 6 624
826 A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työväen shk ............. • 332 125 457 189 58 247
35 Dalsbruks arbetares sjbk ............................................. .......... 549 38 587 545 35 580
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan tehtaan työm. shk 103 8 111 101 6 107
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — Tykö och 
Kirjakkala Bruks arb. s jb k ................................................. 145 2 147 161 — 161
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnes vid Mathilde- 
dais bruk s jb k ...................................................................... 24 . _ 24 25 — 25
683 Harvaluodon sahan työväen shk ........................................... 20 4 24 19 4 23
39 Littoinen Oy. verkatehtaan työntek. shk .............................. 127 348 475 118 385 503
803 Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden sh k ................. 767 217 984 658 179 837
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maarian 
pitäjässä shk . . .  *.................................................................. 41 110 151 40 110 150
760 Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk ............................. 36 25 61 28 21 49
859 Oy. Ferrarien, Loimaan tehtaitten työv. sh k ........................ 116 18 134 107 21 128
825 Friitalan Nahkatehtaan shk ..................................................... 253 265 518 256 242 498
880 Satakunnan Nahkateollisuus Oy:n Apurahasto shk ..............
Arbetarenas vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag sjbk .............
44. 20 64 40 23 63
.893 1929 263 2192 2 358 273 2 6dl
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk ............................................... 212 45 257 232 di) 267
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk..................................... 56 3 59 56 8 59
785 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk............ ,.................: 610 514 1124 421 323 744
305 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk................ ,.......... 187 6 193 133 11 144
859 K. F. Dunderhergm Konepajan työl. shk ..................■.......... 44 — 44 41 — 41
626 Suomen Sahanterätfendas Oy:n työv. sh k ............................... 33 — 33 33 — 33
.46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan työnt. 
shk.......................................................................................... 989 27 1016 1020 31 1051
48 Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. shk .............................. 298 1012 1310 230 966 1196
50 O/Y Finlayson-Forssa A/B:n Tampereen tehtaitten. työn- 
tekijäin s h k ........................................................................... 785 2 145 2 930 635 1995 2 630
' 52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk 252 969 1221 188 721 909
53
1
Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesiabrikens i Tammer­
fors s jb k .................... ; .......................................................... 123 519 642 120 531 651
55 Ab. F. Klingendal & C:o Oy:n työv. sh k ............................. 171 683 854 154 539 693
,375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk ........................... 236 1708 1944 221 1 907 2 128
¡306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen sh k ........................ 468 49 517 374 45 419
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk ..................................................... 84 210 294 94 216 310
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk 
Oy. Lokomo Ab:n shk ................ ...........................................
233 41 274 208 36 244
769 580 29 609 •700 29 729
7561Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n shk ............................................ 10 194 204 9 178 187
1 Tiedot v:lta 1938—1939. — Uppgifter frân uren 1938—1939.
tapaukset vuosina 1938— 40, 
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a)  kun taudin* syynä el ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman-























46 889 8431 _ 6 19
91 394 2 612 — — — 12 726
62 1141 14 894 5 40 602 4 20
8 189 1 890- — — — — 21
605 8 869 209338 __ __ — 15 896
17 761 6 705 — --- - 3 22
27 1 6 7 3 5 073 __ __ — 5 23
18 1222 4 888 — — — 3 24
270 8 889 78 473 16 487 5 098 16 539
8 270 1 6 2 0 3 214 1 2 8 4 2 26
98 1 8 6 5 22 380 33 265 3 1 8 0 14 286
430 9 5 2 9 142 935 — — 13 28
3 26 314 ___ __ _ — 755
93 1922 29447 15 294 5 872 4 863
274- . 4 243 141141 108 1172 46 848 19 746
187 3 1 5 5 42 953 26 503 7 555 6 873
25 405 7 619 7 61 661 4 899
624 12 082 228436 — — — 23 229
62 1 404 18075 — — — 4 31
66 68 1360 — — — 2 725
503 2 872 33 925 — — — 24 32
220 3 557 5 2 8 23 — — — 6 .33
194 5 921 140 706 __ __ __ . 16 858
171 4 240 49 6 67 — — — 25 826
497 12 236 145 971 60 1239 15 460 38 35
159 1 8 8 4 29 660 17 254 2 1 8 8 6 266
114 1 6 4 3 17 437 — — — 8 37
15 530 4 240 3 104 832 6 38
4 135 2 014 — — — 3 683
278 2 897 3 0 0 56 — — — 4 39
484 11 066 140165 — — — 41 803
145 3 437 44 149 _ __ — 8 446
48 1 2 4 7 12 470 — — ---■ — 760
378 3 517 59 816 — — — 9 859
345 4 760 83 775 — — — 10 825
45 802 17 710 — — — 2 880
6 073 28141 583 26 5 — — — 91 893
96 1 5 0 5 12582 — * --- — 18 42
25 766 10 3 25 — — — 4 45
678 9 696 224 43 0 — — — 27 785
' 51 1 2 8 6 2 4 8 63 29 788 14 223 5 305
10 162 3 240 28 556 1 0 025 3 359
10 199 3 936 8 158 3 1 6 0 1 626
809 18 892 411814 __ __ — 54 46
540 18 057 288622 — — — 59 48
• 2 664 4 7 1 45 803 791 164 2 1 3 4 36 040 103 50
645 1 1 184 146 932 — — ■ 25 52
488 8 334 140 410 __ __ — ' 25 : 53
.i 3 654 11952 147 888 — — — 15 55
• 1763 19651 402 348 --- - / __ — 22 375
344 • 5 734 114 210 — — — 22 306
178 ' 2 1 1 9 4 8 5 62 1 26 .195 2 798
688 1 3 0 9 21 749 — — — 7 307
552 12 970 298 068 — — — 26 769
193 3 307 63 139 ■ “ — — 5 756
/
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816 Tampereen Pukutehdas Oy:n shk .......................................... 9 233 242 9 254 263
898 Valtion Lentokonetehtaan henkilök. shk ............................... 451 59 610 1033 112 1145
900 Oy. Epilän Nahkatehdas Ab:n shk *) .................................... 94 51 145 53 39 92
903 Oy. Kudoksen työntekijäin shk *) .......................................... 7 132 139 7 89 96
822 Kumiteollisuus Öy:n työväen shk .......................................... 86 204 290 j 76 182 258
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. s h k ......... 41. ' 34 75 46 46 92
770 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nokiantehdasten Mestarien 
ja Työväen sh k ..................................................................... 382 1028 1410 356 901 1257
660 Iittalan Lasitehdas Oy:n työväen ja virkailijain shk............ 10 --> 10 9 — 9
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. sh k ..................................... . 444 708 1162 379 685 1064
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen shk............................... 20 — 20 20 — 20
62 Ab. Ferraria Oy:n Jokioisten tehtaiden työväen shk a) ....... — -- - — -- - - - —
856 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja Jokioisten Tärk­
kelys Oy:n työv. sh k ........................................................... 26 7 33 25
1
7 32
63 Nuutajärven Lasitehtaan työv. shk ........................................ 64 15 - 79 41 20 61
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työv. shk .. 
Akaan Viialan Höyrysahan työv. sh k ....................................
339 958 1297 289 781 1070
65 50 13 63 53 12 - 65
66 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö Walkiakosken ja Paperi­
tuote Osakeyhtiön shk ......................................................... 979 376 1365 928 358 1286
905 Lahden Lasitehdas Borup ja K:nin shk a) ............................. — — — — — —
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ................................... 129 241 370 100 158 258
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. sh k ......... : ................... .......... 49 50 99 52 68 110
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .......................................... 567 95 662 559 96 654
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työv. shk .......................... 111 112 223 113 104 217
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk ........................... 73 90 163 73 92 165
869 Oriveden Kenkätehdas Oy:n työväen shk ............................. 123 58 181 128 63 191
69 Jämsänkosken tehtaiden shk ....... ........................................... 385 170 556 220 124 344
817 Iloniemen Saha Oy:n shk ........................................................ 113 32 145 106 29 136
886 Kenkätehdas K. Branderin Työväestön shk ......................... 105 154 259 124 183 307
891 Viialan viilatehdas 0/Y:n shk'................................................. 73 30 103 73 27 100
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk ...................... 3) - 3) - 3) ~ 3) - 3) - * ) -
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk ...................................... 94 82 176 80 67 147
76 Yhdysoluttehtaan työväen sh k*)........................................... 32 13 45 28 14 42
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk .. 25 12 37 25 12 37
795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk .................. 145 87 232 125 56 181
433 Enso-Gutzeit Oy:n Hietasen sahan shk .................................. 190 87 277 190 92 282
81 Inkeroisten Puuhiomon shk.................................- ................. 376 74 449 342 58 400
83 Myllykosken tehtaitten sh k ..................................................... 663 143 806 658 137 796
233 Tervasaaren höyrysahan sh k ................................................... 82 38 120 46 16 62
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen shk .................................... 184 33 217 173 25 198
232 Hallan sahan työväen sh k ...................................................... 583 386 968 304 100 404
377 Jumalniemen sahan työv. sh k ................................................ 11 9 20 11 9 20
85 Lauritsalan kauppalan Kaukaan tehtaiden työntekijäin shk 
Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk ...............................
83 21 104 76 21 97
86 3203 881 4084 2 993 883 3 876
317 Tirvan tehtaan shk .................................................................. 25 7 32 16 6 21
865 Suomalaisen Elektrokemiallisen Osakeyhtiön Imatran tehtaan 
työv. shk ............................................................................... 36 8 44 44 16 60
89 Enso-Gutzeit Oy:n Tornatorin tehtaiden työväestön shk .. 1704 483 2187 1396 441 1837
875 O. Y. Vuoksenniska A. B:n tehtaiden työläisten shk ........... 1019 117 1136 1086 124 1209
90 Enso-Gutzeit Oy:n Enson tehtaitten sh k ............................... 1921 591 2 512 1788 585 2 373
868 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nurmin tehtaan mestarien 
ja työv. sh k ........................................................................... — . ____ 16 35 50
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk6) ................................ — — — — * --- —
796
738
Peron tehtaan shk ....................................................................
Simpeleen tehtaiden shk .......................................................... 187 72 269 92 57 149
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien sh k ...........................
Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk ..............
27 50 77 39 42 81
842 757 93 850 168 4 162
881 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Kotkan kaupungissa olevien Norjan 
ja Hovi ns äären sahojen sekä sulfaattitehtaan shk............. 1148 462 1610 645 161 806
627 Savonlinnan konepajan työv. shk-.......................................... 34 — 34 31 — 31
871 O. Y. Wilh. Schauman A. B:n Savonlinnan tehtaiden shk .. 342 459 801 197 231 428
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk................................... 60 12 72 45 3 48
l) Tiedot v.lta 1939—1940. — Uppgifter frán áren 1939—1940
а) Kassa aloittanut toimintansa 1940. — Kassan ha börjat sin verksamhet imder ¿r 1940. 
*) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha inte ingätt.
*) Tiedot v:lta 1938—1939 — Uppgifter frán áren 1939—1939
б) » » 1938 — » » ár 1938
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T a u d l n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  oc l i  s j u k h j ä l p e n
a )  toin taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on tyÖBsä sattunut tapaturma Kuoleman- J *
















245 3 420 75 725 _ _ 2 816
291 ¡Y" : 5 088 176 715 " 22 337 4122 15 898
140 216 7 848 — — — .--- . 900
104 263 3684 — — — — 903
136 2 555 59274 2 122 5 047 3 822
64 945 15 630 — — — 1 766
1021 10857 183155 __ _ __ 13 770
6 561 1870 — — — 2 660
1239 28 648 247 665 84 721 6 712 72 58
6 119 1785 — , --- — 1 823
* 30 537 10 750 — — 7 62
23 435 6250 __ __ — 5 856
33 657 8 028 — — ---  - 5 63
162 18414 35 392 — — — 38 731
19 484 4 840 12 331 3310 5 65
481 11300 214597 434 7 439 119 820 36 66
67 258 5 745 — — — — 905
37 1240 8 680 23 1154 8 063 21 672
148 1533 18 006 — — — 1 679
399 7330 90788 38 965 12 724 39 67
43 619 8 988 --- - — — 8 316
'34 232 3 418 — — — 1 727
491 390 7 616 — — — 1 869
90 2 846 33 941 — — — ' 32 69
120 1024 10240 . 50 634 6 340 5 817
1361 2 020 56 172 — — ■--- 3 886
47 1551 30979 4 28 370 5 891-
167 3 684 169 392 — — — 19 73
122 560 8203 — — — 5 378
24 225 3 527 ‘ 4 23 476 2 76
24 103 1844 — — — 1 230
120 1972 56 715 1 29 764 3 795— __ __ __ — — 12 433
131 3 451 43 041 — — — 23 81
412 6 264 158 515 — — — 32 83
589 131 1441 — — •TT 10 233
3 569 876 27 464 — — 12 321
3173 1395 22 335 — — — 16 232
377
8566 1922 22 029 . __ __ __ i i
2 358 49157 841 806 449 7 439 95 73,9 342 86
22 356 890 — - — 1 ' ’ --- 2 317
12 272 5 099 6 368 5 238 2 865
2 236 27 027 394035 — — — 99 89
3 588 13134 196639 — — — 37 875
1818 21598 319 440 — ---  . 79 90
53 703 12 518 __ __ — — 868
29 366 6 388 — — — 2 267
152 2 824 40804 — — — . 8 738
8B1
481 7 959 150836 — — — 36 842
7 004 10689 159 985 __ __ f 58 881
6 95 950 1 14 140 — 627
1976 2 624 26240 — — — 23 871
38 646 9 689 — — — 2 728
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Osakkaat, taudin- ja  kuolem an- 
D elägare, sjukdom s- och  döds-
M S
3 2
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n a  n a ra n
2 3 | 4 | 5 
K a s s a n  o s n k a & l u k u  v. 
A n t a l  d e l . ä g a r e  i k a s s a n
6
1 9 3 9  






MielUa Naisia Yhteensä Miehiä Naisia •Veteensä
Hän Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
76 68 144 56 69 126
89 6 95 91 6 97
136 36 172 106 31 1372--- - -. — — — --.
1999 921 2 920 1560 696 2 256
238 86 324 269 95 364
105 2 107 102 4 106
320 79 399 128 59 187
622 142 764 531 123 654
297 102 399 315 119 434
19 5 24 21 5 26
173 254 427 61 108 169
83 1 84 85 ■ 1 86
31 14 45 26 14 40
234 1037 1271 238 923 1161
158 63 221 155 65 220
36 50 86 37 55 92
14 336 349 14 284 298
9 5 14 . 9 5 14
140 602 742 139 589 728
541 36 577 631 38 669
216 23 239 225 35 260
13 - - 13 13 — 13
103 --• 103 113 — 113
717 152 869 668 182 850
6 14 20 5 13 18
601 629 1230 273 345 618
6 96 102 5 84 89
276 29 305 361 50 411
316 66 382 278 67 346
100 318 418 115 314 429
113 5 118 ■ 75 7 82
192 6 198 195 7 202
36 14 50 36 14 50
164 30 194 142 28 170
266 57 323 276 63 339
104 131 235 107 148 255
16 3 19 20 5 25
14 1 15 14 1 15
82 80 162 75 71 146
138 24 162 76 1 77
1317 ■175 1492 1449 184 1633
589 99 688 561 81 642
254 38 292 344 38 382
81 16 96 77 14 91
206 61 267 85 6 91
'3 635 1990 8 805 3 736 2 080 8925
29 — 29 29 — 29
— _ _ , . _ _
— 46 46 - - 46 46



















































Heinola Wood A. B. Oy:n ja Heinola Koskensaari A. B. Oy:n
työnt. shk ..........................................................
V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk ..................
Pitkälahden sahan työväen sh k ....... ...................
Haapaniemen tehtaan työv. shk1) .......................
Varkauden tehtaiden työväen shk ........................
Sorsakosken tehtaan työv. shk .............................
Juantehtaan työväen shk......................................
Penttilän sahan työv. sh k ....................................
Värtsilän tehtaan shk ...........................................
Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken tehtaitten shk .. 
Tohmajärven Tehdas-Osuusliike r. l:n työväen shk 
O. Y. Wilh. Schauman A. B. Itä-Suomen Faneritehtaan shk
Valtion Rautatien Vaasan Konepajan työnt. shk ................
Vaasan Saippuatehtaan työnt. shk — Vasa Tvälfabriks arbe-
tares sjbk ..............................................................................
Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk — Arbetarenas vid 
Vasa Bomullsmanufaktur Ab. sjbk ..
Suomen Sokeri Oy.n Vaasan työv. shk 
Vaasan Kenkätehtaan työväen shk . . . .
Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan työv. shk 
Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren Sokeri-
tehtaan työv. shk....................................................
Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk Pietarsaari 
— Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:s sjbk 
Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk —
Konepajan Oy:n työntekijäin shk . . .
Pietarsaaren Selluloosa A. B:n työväen 
vid Jakobstads Cellulosa A. B. sjbk .
Velj. Friis Oy. konepajan työl. shk . . .
Inhan tehtaan Työv. shk — Arbetspers. ä Inha bruk sjbk
Mäntän Tehdastyöväen shk : ............................................
Oravais Fabriks Arbetares sjbk ........................................
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n työväen sh k .......
A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk ...........................
Valtion Kivääritebtaan työnt. shk ....................................
Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. shk
Valtion Patruunatehtaan työnt. sh k ........... .....................
Vedenojan tehtaiden työv. sh k .........................................
V. R. Oulun konepajan työntekijäin s lik ................... .
Toppilan sahan työväen sh k .............................................
Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk .......................
Velj. Aström Oy:n Työväen shk ......................................
Oy. Veljekset Aströmin Valjas-tehtaiden työv. shk .......
J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk ...............
Oy. Puusepän Oulussa työväen shk .................................
Aström & Aström Oy. työväen shk * ) ............................
Laitakarin sahan työv. sh k ...............................................
Karihaaran työväen sh k .....................................................
Veitsiluodon Työväen shk .................................................
Kuusiluodon sahan työv. sh k ............................................
Halosenniemen Sahan työläisten shk................................
Pirttiniemen tvöväen sh k ..................................................
shk — Arbetarenas
b) Ammatti- ja käsityökassoja. - 
Suomen Koneenkäyttäjäin shk
H:lors Telefonförening sjbk1) .................
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk 
Suomen Nahkurityönt. shk ........................
■Yrkes- och hantverkskassor.
x) Tiedot v:lta 1938. — Uppgifter frän ären 1938.
a) » » 1939—1940. — » » 1939—1940.
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tapaukset vuosina 1988— 40. 
fa ll under áren 1938— 40.
8 I 9 I 10 II 11 [ 12 I 13
T a u d i n t a p a u k  s e t, s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u  
Ö j u k d o m s f a H e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n
a) kuu taudin syynä ei ole .työssä sattunut tapaturma 
a) dä sjukdomen icke förorsakats av olycksfall i arbetet
b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma 































44 876 6032 6 870
46 927 ' 34 765 13 180 2 420 3 771
65 1 1 9 2 29 979 — — — 9 772
3 169 507 — — — — 237
14 941 35 641 549 85 9 — — — 117 96
557 7 407 171882 86 1 011 8 347 9 238
44 984 7 940 — — — 7 98
113 3 1 6 6 3 9 4 86 — — — 11 282
1149 15 015 201 910 — — — 26 100
104 2 446 39 525 , --- — — 16 883
23 144 4229 — — — 2 890
279 925 11624 — — — — 885
34 1295 35 280 1 35 1 0 5 0 5 369
24 311 4 6 6 5 — — — 4 461
1 5 6 8 13 398 189683 — — — 43 104
189 3 890 110 705 38 758 22 000 8 698
75 1 4 6 5  ' 3 3 129 — — — 2 747
160 2 753 41 295 — — — 8 807
9 122 2 837 — — — — 449
684 18 913 362125 29 473 21302 46 105
1039 12 651 472 644 — — (, — 13 824
132 1 8 8 5 45 777 — — — 13 897
13 162 4 060 •--- — — — 901
51 1296 25 920 — — — 5 360
640 10018 290507 — — — 60 107
4 .164 820 — — — — 740
389 5 384 8 0 660 — — — 16 758
11 65 880 3 39 . 195 1 797
310 3 927 166 249 — — — 1 840
42 1517 7 597 — — ---• 16 239
309 4 214 97 756 — — — 2 857
95 1 8 4 8 26445 — — — 10 844
297 2 784 81 380 24 206 sub 10 * 9 400
26 1 6 6 3 2 504 — — 6 656
84 1466 36 768 — — 19 860
41 1036 8 2 9 8 — — — 20 114
62 1 8 1 0 13 985 — — ---  ,, 8 739
26 273 819 — — TTi‘ 1 112
8 18 317 ---- — 2 874
44 774 14158 — — — 3 902
161 2 995 5 8 6 1 6 — — — 18 115
1032 20 276 287 046 — '--- ' — 170 117
607 15 079 330090 — — —  , 66 792
216 4 024 91814 — — — 33 241_ — •--- — — 2 895
140 1 8 0 0 37 906 — — — 20 894
2 062 8 4 8 7 0 1 »8 0  231 18 491 4 3 3 5 240
3 228 456 — — — 4 119
8 . 455 2 275 — — — 120
7 283 5 660 — — 1 629
6 161 3 2 1 0 — — — 1 121
Taulu A 4 . —  Tábell A 4. 56
Osakkaat, taudin- ja  kuolem an- 
D elägare, sjukdom s- och  döds-
b |n . *5 K a s s a n  n i m i  K a s s a n a  n a m n
2 3 1 4 
K a s s a n  o s a k a s  
A n t a l  d e l ä g a r e  1
'  1 « 
l u k u  v. 1 9 3 9  






Miehiä Kaisla Yhteensä Miehiä Kaisla Yhteensä
Man Kvlnnor Summa Män Kvlnnor Summa
35 58 93 33 57 90
25 — 25 23 — 23
27 3 30 26 3 28
323 51 374 329 61 380
276 . — 276 283 — 283
5 __ 5 5 __ 5
61 ---: 61 58 — 58
1 8 8 5 1111 U 6 1 7 6 1 9 6 8 1159 8) 6 226
26 16 41 28 16 44
133 78 211 133 75 208
41 — 41 41 --- - 41
. 27 — 27 27 — 27
127 63 190 134 66 200
19 — 19 19 — 19
28 — 28 28 — 28
63 37 90 63 48 111
63 — 63 62 --- - 62
55 38 93 53 36 89
4 5 9 4 5 9
62 13 65 53 12 65
13 — 13 13 — 13
205 318 523 212 359 571
28 — 28 28 — 28
20 118 138 19 112 131
26 28 64 26 29 54
27 — 27 29 — 29
13 .7 20 12 6 18
2 303 2 594 4 8 9 7 2 228 2 624 4852
52 66 117 48 64 112
62 68 130 62 68 130
32 3 35 30 3 33
40 27 67 37 26 63
15 1 16 14 1 15
51 29 80 39 27 66
28 27 55 26 26 51
35 36 71 35 36 71
16 24 40 16 23 39
28 13 41 28 12 40
16 23 39 16 28 39
209 21 230 229 17 246
484 595 ■ 1 0 7 9 496 636 1132
73 . 33 106 67 39 106
49 6 65 — — --- -
9 — 9 7 — 7
8 4 12 8 4 12
— — — — — —
— — — — — __
10 3 13 .10 3 13
7 3 10 7 3 10
208 101 309 200 95 295
9 5 14 9 4 13
25 24 49 23 24 47
755 1 4 0 4 2 1 5 9 • 742 1 4 1 2 2 1 5 4






















































Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk...............
Helsingin Lihakauppiasyhdist. shk ....................................
Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen s h k .......
Postiljonernas i Finland Understöds- o. pensionsför. sjbk
Suomen postiljoonien Apu- ja eläkeyhd. shk ....................
Handtv. o. iabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför. sjbk 
— Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. shk
Finlands Nya Kypareförenings sjbk ...............................
Eläkelaitos Elonvaran sh k ...............................................
Äbo Maskinisters sjbk — Turun Koneenkäyttäjäin shk
Suomen Jalometallityönt. Liiton shk ..............................
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk ................................
Turun Puuseppäin sh k .....................................................
Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk ...........................
Maalarityöntekijäin shk Turussa......................................
Turun Räätälien shk ........................................................
Auran Kultaseppä Oy:n shr ...........................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen sh k .........................
Turun Vahtimestariyhdistyksen shk ...............................
Turun kaupungin suutarinsällien shk .............................
Rauman Rautatien henkilökunnan shk ...........................
Tampereen kaup. Puuseppäin sh k ...................................
Shk »Voimanapu» ..............................................................
Suomen RäkennusmeBtariliiton Viipurin osaston shk ... 
Kymmene Flottningsfts sjbk — Kymin Lauttausyhdist.
Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk ...........................
Kuopion Sähkömonttöörien sh k ........... ...........................
Oulun Räätälintyöntekijäin shk ............................. ........
c) Yleisiä kassoja. — AUmänna kassor.
Helsingin yleinen shk — Helsingfors allznänna sjbk
Arbetets Vänners i Borgä sjbk .................................
Hangö Arbetares s jbk ...............................................
Maarian pitäjän työntekijäin shk............ ...............
Naantalin työväenyhdistyksen shk ...........................
Paraisten työväen shk ...............................................
Salon työväen shk »Turva» ......................................
Porin Työväen shk ....................................................
Uudenkaupungin Työväen shk .................................
Älands s jb k ................................................................
Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk ..................
Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk...........
Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk.........
Lahden Työväen shk .................................................
Viipurin työväenyhdistyksen shk .............................
Kotkan Työväen sh k ................................................
Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .........
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk8) ........
Virolahden Työväenyhdistyksen sh k *)....................
Kuopion Työväenyhdistyksen sh k ...........................
Joensuun Työväen sh k .................... ........................
Kolhon työväen shk .................................................
Voikan yleinen shk ...................................................
Jyväskylän yleinen shk .............................................
(Mun Yleinen shk.....................................................
Oulun Työväen Uusi shk ..........................................
1) 3 180 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten 
*) 3109 » p » » » »
8) Tiedot v:lta 1938. — Utgifter frän är 1938.
*) » » 1938 ja 1940. — » » ären 1938 och 1940.
ja naisten luvusta erikseen__ För en delägargrupp om
» »  » — » »  » »
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tapaukset vuosina 1938— 40. 
dödsfall under ären 1938— 40.
8 10 1 H 12 13 14
T a u d i n t f t p a u k e e t ,  B a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u
6 j u k d o m s f  a 11 e n, s j u k d a g a r n a  o c h  B j u k b j ä l p e n
a) k an taudin syynä el ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman- g ?
a) dä Bjubdomen leke förorsakats ay olyckBfall i arbetet b) dä sjukdomen föroisakatsav olyeksfall 1 arbetet tapauksia I s
5 o














29 1 0 9 4 2 953 6 124
10 780 3 900 — --- . — 5 125
---- — — — — — 1 129
94 7 1 0 5 37 016 — — — 12 130
111 4 7 4 3 23 715 — — 11 135
— __ __ . . 1 139
30 1 3 1 0 29815 — — — 5 837
1 4 3 9 58 872 1 6 9 7 3 6 6 — — — 127 791--■ — — — __ __ 8 1fid
68 ■ 1 2 0 9 12 090 — — — 6 706
1 46 225 — — — 1 174— — — —i- — __ 3 177
80 1 6 5 6 19394 16 376 3  760 10 425
1 40 200 1 94 470 1 185
5 267 480 — — — 1 187
24 406 6 075 — • --- — 4 757
6 262 1 8 6 0 — — — 4 191
9 447 2 235 — — — 5 749.
3 126 160 — — — 1 189
16 471 7 481 — — — 4 832•--- — — __ __ __ 2 1%
85 4 228 117 946 — __ — 8 765
4 168 3 9 5 0 , --- — — 2 657
- - — — — — — — 741
3 140 700 1 21 105 5 384
2 24 360 — — — 1 733
9 360 720 — *-- 206
1 2 1 7 4 3 6 2 9 696 752 106 2 888 31 0 68 250
21 1091 2 714 ,__ __ _ 10 207
66 2 206 20312 4 60 600 4 208
11 496 2 970 — — — 6 3 1 0
20 842 5 847 — — __ 4 635
4 197 197 — — __. 1 374
39 1 2 8 5 14 240 —  ^ --- __ 6 753
32 763 3 062 — — __ 5 313
7 650 1 6 6 6 —r — _ 2 214
26 1 6 9 9 3 739 — — — 3 215
26 686 11 388 1 24 432 3 261
7 286 4 8 8 5 — — __ 5 217
92 2 393 99 687 3 70 3 896 17 722
133 5 1 3 4 341198 — — __ 38 812
24 1439 8 668 — — __ 10 314
4 163 1 6 3 0 17 . 555 5 240 4 219
3 62 284 1 32 128 3 312
- -- — — 1 92 276 1 204
— — — — — __ __ 453
1 10 100 — — __ .— 221
7 272 1632 — — __ 1 222
ö 185 566 — — __ 1 223
117 2 566 55 755 63 1411 17 017 8 764
4 323 1118 — ---' _ _ 234
6 290 1 7 3 0 — — — 4 225
468 17 695 9 3 403 12 459 1 8 1 4 104 227
95 2 997 19 992 4 185 1 6 6 5 10 706
3 1 8 0  personer saknaa uppgift om fördelningen enligt kön. 
3 1 0 9  t> n »  » » » i>
Apukassat. —  Understöclskaasor. 1938—41.
Taulu A  4 . — Tabell A  4 . m
Osakkaat, taudin- ja  kttotoffian- 
D elägafe, sjukdom s- och  döds-
K a s s ä u  n i m i  
K a s s a n a  n a m u
2- 3 ------S ~ 1 8 7
K a s s a n  o s a k a s l u k u  v. 1 9 3  9
A n t a l  d e l ä - g a r e  1 k a s s a n  &r 1 9 3  0
vuoden allissa vuoden lopussa
vld drets början vid diets slut
Miehiä Kaisla Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvindor Summa Män Kvinnor Summa
2174 1400 3 574 2 092 1301 3483
114 ■25 139 107 24 131
186 246 432 183 243 426
347 338 685 359 339 698
146 55 201 160 56 206
77 75 152 79 76 155
208 11 219 206 10 216
436 171 606 442 170 612
80 _ 80 _ _ _
260 193 443 234 181 415
73 52 125 69 52 121
76 79 166 76 82 158
96 77 172 100 81 181















m . H autausapukassoja. —  Begravningshjälpkassor.
I)  Ammatti- ja 'käsityökassoja. — Yrkes- och hantverkskmsor.
Suomen Rautatiöläisyhdistyksen h i ...................................
Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapurahasto — Fin-
lande Herr- o m i  Damlrisörere Begravningskjälpfond....... .
Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. k k ....................
Turun piirin Rautatieläisten n k ..........................................
Turun Käsityöliikkeenkarjoittajain kk .................................
Suomen Vanidlavirkailijain kk .............................................
Toijalan piirin rautatieläisten kk ..........................................
Viipurin kaupungin Ajurien kk x) .................................—
Viipurin Autonkuljettajaykdistyksen r. y. kk ......................
Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen kenkdlök. k k ................
Kotkan kaupungin poliisilaitoksen kenkilök. k k ..................
Kuopion Poliisilaitoksen kenkilökunnan k k ..........................
Vaasan poliisilaitoksen kenkilökunnan k k ............................
Jyväskylän kaupungin liikkeenkarj. ja apul. k k .................
2) Tiedot v.lta 1938. — Uppgifter fr&n äx 1938.
-9
39
täp&tofcgttt tuöfcitoä 1938—40. 
Iän uM i* ären 1938—40.
8 9 10 1 11 13 11
T a u d i n  t a p a u k s e t ,  s a i r a u s  p . ä i v ä t  Ja s a i r a u s a p u  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h s j u k b j ä l p e n
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman- gss

























— — — — — — 16 134
— — — — — — 19 787
— — — — — — 18 773
— — — > ---- — — 12 193
774
734— — — — — — 25
----- - — — — — --- - 29 198
775
835— — — — — ____ 1








— — — — — —
— — — — — — 10
Tavin A 5. —  Tabell A  5. 60
Osakkaat, eläkkeensaajat ja  
D elägare, pensionstagare och
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n a  n a m n
1 * I * li « I e r
K a s e a n  o e a k a s  l u k u  v u o n n a  1 0 3 9  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s a a n  ä r  1 0 3 9
vuoden alussa 
v ld  ärets början
vuoden lopussa 












7436 6625 14061 6658 6298 12 956
152 136 288 160 140 300
90 35 125 101 48 149
62 156 218 98 196 294
244 111 356 245 112 357
127 ~ 348 476 118 385 503
213 46 269 233 36 269
871 16 887 925 20 945
296 820 1116 227 810 1037
690 1820 2 410 440 1670 2110
228 694 922 159 . 483 642
66 218 284 66 222 288
97 24 121 99 20 119
444 708 1152 379 685 1064
58 13 71 68 12 80
70 29 99. 67 33 100
15 1 IB' 14 1 15
344 50 394 — — —
3 435 1387 4822 3 227 1412 4639
17 2 19 15 2 17
17 11 28 17 11 28
3 097 1499 4 596 3193 1572 4 765
9 — 9 9 — 9
276 — 276 283 — 283
6 5 5 _ 5
1886 1111 2 996 1958 1159 3117
43 43 39 _ 39
459 312 771 484 336 820
179 — 179 176 — 175
25 16 41 28 16 44
28 14 42 28 14 42
56 35 91 57 35 92
63 — 63 62 — 62
19 — 19 18 — 18
13 — 13 13 — 13
15 __ 16 13 _ 13
8 6 14 8 7 15
5 __ 6 6 __ 5
9 5 14 8 5 13
865 585 1450 839 527 1366
16 22 38 16 22 38
466 3 469 473 3 476










































V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) TeMaskassoja. — Fdbrikskassor.
Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto ................ .
Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek ..................
Porin Puuvilla Oy:n työnt. ek ...............................................
Dalsbruks Spar- och pk ..........................................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäkk. henk. 
varten per. apurahasto — Littois Fabriks Bolags Arb.
understödskassa för inv. o. äldringar .................................
Kyröskosken tehtaan työv. ek ...............................................
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. Oy:n Konepajan työnt. ek 
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Peflavatehtaan ja
Puuhiomon työnt. e k ........................................................
Finlayson-Forssa A. B:n Tampereen tehtaitten työnt. ek
Lapinniemen Puuvillatehtaan työv. ek................................
Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabrikens i T:fors pk
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. e k ......... .
Iittalan Lasitehtaan Oy. työv. ja virkailijain apu- ja eläke
rahasto *) ............................................................................. .
Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ........................................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja ulkotyöväen e k .....................
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ..........................................
Nokian Oy:n tehtaitten työnt. e k ........................................ .
Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek * ) ............................
Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. ek ...........................................
Värtsilän tehtaan ek .............................................................. .
Lohikosken paperitehtaan työväen e k ...................................
b) Ammatti- ja käsifyökassojci. — Yrkes- och hantverkskassor.
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten e k ...................
Postibonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. pk
— Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek .. 
Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek
— Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen­
sionsfören. pk ..........................................................
Eläkelaitos Elonvara....................................................
Vaktmästarenes m. £L:s i H:fors understöds- o. pensionsfören. 
pk — Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Hel­
singin kaup. ek \ .......................................................
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos ..............................
Suomen Tullimiesten Leski- ja Orporahasto ...................
Turun Koneenkäyttäjäin ek — Abo Maskinisters pk ....
Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek ...........
Turun Käsityöläissäädyn ek — Handtverkaresocietetens i Abo
pk ...........................................................................
Turtui Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek...........................
Uudenkaupungin Käsityöläisten ek ............................
Tampereen kaup. Puuseppäin ek ......................................
Viipurin kaupungin Käsityöläisyhtyyden eläkelaitos — Handt-
verksföremngens i Viborgs stad pensionsinrättning ......
Kymmene Flottningsfrs pk — Kymin Lauttausyhdist. ek 
Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli-
suudenharjoittajain ek ..............................................
Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek ...........................
c )  Y leisiä kassoja. —  AUmänna kassor.
Rauman Työväen e k ....................................................
Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpokassa ... 
Eläke- ja Apnlaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin 
kaupungissa — Pensions- och Understödsinrättningen för 
tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad...................
e dot vrita 1938—1939. — Uppgifter frän ären 1938—1939. 
» » 1940. — » » äx 1940.
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ja  eläkkeet vuosina 1938— 10. 
pensioner under ären 1938— 10.
8 1 9 1 10 11 ! 12 13 I 14 15
M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä  v u o s i n a  1 93 8—4 0
, U t b e t a l a d e  p e n s i o n e r  u n d e r ä r e n 1 9  3 8—4 0
a) vanhuuden tai työkyvyttö-
myyden tähden b) leskille r c) lapsille Y h t e e n s ä
a) för älder eller arbets- b) ät änkor cl ät barn S u m m a b |
oförmäga § 3
Eläkkeen- Eläkkeiden Eläkkeen- Eläkkeiden Eläkkeen- Elakkoiden Eläkkeen- ' Eläkkeiden
l, o
saajia nläärä saajia määrä saajia määrä Baajia määrä
Antal pensions' Pensionsbelopp Ant&l penslons- Pensionsbelopp Ant&l penslons- Pensionsbelopp Antal penslons- Pensionsbelopp
tag&re mk tagare mk tagare mk tagare mk
3 1 7 1 5 761052 2 4 8 3 2 2 1 1 9 6 0 618 261911 6 572 8 2 3 4 9 2 3
2 4 3 1 2 — — — 2 4312 841
58 167308 85 43232 14 5 692 157 216232 287
93 367 636 11 sub 9 — — 104 367636 659
17 47 943 2 6 230 — — 19 5 4 173
Q 778
28 6 027 8 800 . 36 6 8 2 7 40
34 7 319 141 15 914 32 1 6 8 2 207 24 915 43
76 78 8 80 .247 25 206 86 4 8 2 5 408 108911 47
311 6 0 6 64 166 17 3*8 .10 535 487 78547 49
762 700907 291 117 021 42 10445 1 0 9 5 828 373 51
192 446 259 42 33 278 4 616 238 480153 443
90 290378 26 16 952 12 1872 128 309202 54
20 4  870 36 8 4 7 0 3 468 59 13 808 308
. 7 5 310 — __ — ___ 7 5 310 908
210 108 378 202 79942 17 4 1 9 0 429 192 510 59
29 1 8 4 65 43 16555 — — 72 35 020 61
22 8 6 3 5 26 11306 1 150 49 20 090 64
. 6 2 1 0 0 1 1 6 1 8 --- ' --- - 7 3 718. 68
80 105 544 62 4 0 427 14 3 3 3 1 156 149302 82
1392 3321  747 1 0 6 1 1 772 802 384 228106 2 837 5 322 654 87
42 8 370 33 4 8 6 0 — 75 13 230
101
109
779 2 312159 960 1 5 2 9  547 451 420 902 2 1 9 0 4 2 6 2  608
27 5 690 31 '5 1 4 0 — \ _ 58 1 0 830 126
118 6 3 4 6 0 135 4 4 6 3 0 — — 253 1 0 8 08 0 136
11 1 8 0 0 58 8 3 2 0 __ 69 1 0 1 20 140
170 1 3 8 5 2 1 1 203 1 0 6 5  649 315 339857 688 2 790717 737
102 29 204 119 28 344 __ 221 67 548 144
105 697 830 59 214 46 0 42 60416 206 972 706 759
— — 16 .4 2 8 2 27 sbu 11 42 4 2 8 2 877
19 1 8 6 6 44 4 2 7 0 3 136 66 6 2 6 0 165
42 1 7 0 0 — — — — 42 1 7 0 0 178
67 67 000 78 77250 26 16 000 171 159 250 194
50 1 9 1 19 65 15 642 — — 115 34761 192
1 200 58 1 2 240 12 1 1 7 4 71 13 614 195
33 4 950 14 1 7 7 0 1 60 48 6 780 197
— — 42 1 9 6 00 — __ 42 1 9 6 00 201
3 2 0 6 00 21 22 600 — — 24 4 3 2 0 0 742
18 7 650 7 2 700 24 4 1 1 0 49 14 460 368
13 5 900 11 2 650 1 150 25 8 700 789
533 105252 138 358139 59 35 933 730 499 324
43 5 237 31 3 444 — __ 74 8681 304— 107 354 696 26 2 9 8 00 133 384495 818
490 100 015 — __ 33 6 1 3 3 523 106 148 220
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VI. Sairaus- Ja hautausapurenkaita. —  Sjuk- och begrav- 
ningshjälpringar.
a ) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar. »08 14 1 1 1 3 9 963 126 10 8 »
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 184 — 184 190 — 190
318 Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, Valkaisu­
ja Valmistusosaston työläisten shr...................................... 116 41 157 127 39 166
550 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruu- 
osastojen työnt. shr.................. ........................................... 242 ___ 242 251 . _ 251
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr 90 64 154 93 61 154
794 Tampereen Pellava- ja, Rautateollisuus Oy:n Pellavatehtaan 
ja Puuhiomon työl. shr ....................................................... 119 * , 119 120 __ 120
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o Oy:n työ­
väen s h r .......................................................'......................... 33 26 59 36 16 52
702 Ensp-Qutzeit Oy:n Laitaatsillan korjauspajan ja lotjaveistä- 
mön työläisten sh r ............................................................... 214 10 224 146 10 156
b ) Anvm attirenkaita. —  Y rkem ngar. -35 33 68 38 35 73
253 Turun rauta- y. m. metallityönt. shr .................................... 12 2 14 12 2 . 14
864 Tampereen Puuhiomon työl. shr ........................................... 23 31 54 26 33 69
e) Yleisiä renkaita. — AUmömna ringar. 846 879 1 7 2 5 819 869 16 8 8
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto»...................................... 37 53 90 39 5 3 92
450 Turun shr.................................................................................. 261 219 480 242 212 454
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr ............................... 239 353 592 238 350 588
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr ........................... 15 26 41 11 22 33
645 Shr »Alku» ................................................................................ 14 14 28 11 14 25
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ........................... 67 34 101 ■ 68 33 101
260 » » t  » » 11 ........................... 58 40 98 55 46 101
0,34 » » » » » UI ............................ 56 45 101 59 46 105
694 » » » » » IV ............................ 57 41 98 56 43 99
767 Rauman Työväen shr I .......................................................... 7 27 34 8 26 34
636 Kaarinan sh r ............................................................................ 15 11 26 1 3 8 21
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr......................... 20 16 36 19 16 35
63
tapaukset vuosina 1938— 40. 
ía ll under áren 1938— 40.
8 » 10 1 u 12 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c b  s j u k h j ä l p e n
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman* ||a) d& sjukdomen tcke iörorsakats av olycksfall i arbetet b) d i  sjukdomen förorsakats av olycksfall l arbetet tapauksia
Antal E M
dödafall











622 10189 191941 59 1222 22 597 53
222 2262 56300 24 337 84¡25 12 412
86 1827 32550 — — , — 12 318
107 1407 30221 4 164 3512 7 550
61 1607 22 900 — — i --- 4 551
48 1104 16 749 2 42 630 9 794
33 961 15 856 — — — 1 809
65 1131 16 965 29 679- 10030 8 702
60 1206 10 842 2 159 666 4
3 252 1008 2 159 636 2 253
67 963 9834 — -- - — 2 864
466 19096 97 220 83 2106 16320 93
17 632 3749 5 132 938 2 395.
177 5394 53940 63 1387 22 450
69 4 091 8182 '4 243 486 2i 658
20 756 3240 — 1 — . --- 7 549
11 427 1281 — — — 6 645
53 2 613 7625 — — — 7 212
37 1842 6350 4
00o 360 3 26Ó
28 1554 4440 — —» — 7 634
28 1718 4910 6 224 . 640 7 694
6 330 773 — -- . — 6 767
11 550 1650 1 12 36 2 636
6 189 1080 — — — 3 262















































Osakkaat ja  kuolem antapaukset. 
D elägare och  dödsiall.
i
Ke n k a a n  n i mi  
K 1 n g e n s n a m n
V H . Hautausapurenkalta. —  Begravnlngshjälprlngar.
a) Tehdasrenkaita. — Fdbriksringar.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. h r ..................................
S. V. R. Helsingissä sijaitsevan konepajan miehistön hr .. 
Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työv.hr 
— Arbetarenes vid Helsingfors Centraltrycken och Bok-
binderi Ab. b r .................................. .'..................................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br N:o 1
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr ...............................
Oy. W. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hr ..................
b) AmmattirenkaUa. — Yrkesringar.
Suomen Konemestariliiton hr n:o 1 ......................................
» e » » 2  .......................................
Valtion Rautateiden Konduktööriyhdlstyksen r. y. h r .........
Svenska Kamratförbundets v id . Finska Statsjämvägama br 
Svenska Kamratförbundets vid. Finska Statsjärnvägarna br
n:o 2 ......................................................................................
Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ....... ..........................
Helsingin Poliisikunnan h r ......................................................
Suomen Postimiesliiton hr ...................................................
Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr — Fin-
lands Postiljonförpnings Helsingfors avdelnings b r ............
Tullivirkailijain Hautausapukassa......................................
Helsingin Kirjaltajain hr eo  1 — Typografernas i Helsing­
fors br n:o 1 ........................•............................... ...........
Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografernas i Helsing­
fors br n:o 2 ......... : ..............................................................
Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ..................................
Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 ...................................
» » » » o 2 ...................................
» » » d » 3  ...................................
Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr ............................. ........
Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr — Stats-
verkets vaktmästare- och betjänteförenings b r ..................
Porvoon Räätälien hr ..............................................................
Turun piirin palokuntain hr ...................................................
Porin ja ympäristön rautatieläisten hr ......................
Tampereen aseman liikenneosaston palvelijak. hr ................
Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan h r -----
Viipurin Rautatienaseman palvclijakunnan hr ......................
Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvclijakunnan hr
Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten h r ...............
Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br .. 
S. W. R. Oulun piirin h r ........................................................
c) Yleisiä renkaita. — Ällmänna ringar.
Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) .........................
Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 ...........................
Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 2 ...........................
» » » s n » 3 ............................
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin
suomalaisen osaston hr.........................................................
Suomalaisen Työväenliiton h r ......... .......................................
Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r .........................
Hammars Arbetares br — Hämärin Työväen hr .................
Arbetets Vänners i Lovisa b r ............................. ■• '.................
Hangö b r ...................................................................................
ä —  | T l  5 I 6 | 7
K e n k ä ä n  J ä s e n l u k u  v u o n n a  1 9 3 9  





























1035 858 1893 1081 887 1968
158 139 297 209 169 378
500 500 1000 496 491 987
47 76 122 47 76 123
56 61 117 58 67 125
55 78 133 53 78 131
219 5 224 218 6 224
7 720 4 830 12 559 7 669 4 797 12 466
77 42 119 67 36 93
65 42 107 52 34 86
880 — 880 917 — 917
542 290 832 522 272 794
644 430 1074 623 410 1033
69 60 129 66 60 126
723 677 1300 710 586 1295
400 241 641 401 241 642
66 24 90 63 24 87
730 474 1204 715 464 1179
50 76 125 50 73 123
40 67 107 40 66 106
■ 61 56 117 59 53 112
97 107 204 97 107 204
119 105 224 119 108 227
103 108 211 103 108 211
65 44 109 64 43 107
99 84 183 102 87 189
132 194 326 130 200 330
194 55 249 202 56 258
210 105 315 221 116 337
306 206 512 302 212 514
243 124 367 252 • 119 371
387 5 392 , 381 5 386
459 329 788 460 324 774
197 220 417 200 220 420
221 288 509 230 301 531
550 478 1028 541 473 1014
4 309 5 097 9406 4358 5166 9 524
181 208 389 178 204 382
147 257 404 148 253 401
130 230 360 131 232 363
192 225 417 198 225 423
25 146 171 25 147 172
36 61 97 34 59 93
25 32 57 25 33 58
285 376 660 289 384 673
68 89‘ 157 69 87 166
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Osakkaat ja  kuolem antapaukset.
Delaware och  dödsfall.
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546 Tuusulan Työväen kr n:o 1 .................................................... 61 70 ’ 121 52 70 122 3
689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen k r .................................. 16 22 38 18 30 48 —
213 Turun Kristillisen Baittiusseuran k r ...................................... 60 188 248 59 186 245 7
783 Turun Työväen kr »Yritys»..................................................... 69 110 ■ 179 66 102 168 2
452 Lahden kaupungin ia sen ympäristön työv. yleinen kr........ 362 385 747 366 379 736 12
882 Lahden kaupungin työväen yleinen k r ................................... 397 425 822 394 425 819 5
445 Forssan Työväen h r ................................................................. 272 387 659 286 407 693 13
460 Forssan työväen hr »Tuoni»................ ................................... 321 426 747 323 441 764 15
827 Linikkalan Nummen kr »Turva»............................................. 193 292 485 210 313 523 11
887 Viipurin kaupungin Työläisten hr .......................................... 603 — 603 606 --- 606 11
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ...................................................... 40 58 98 42 58 100 3
553 » » » » 2 ...................................................... 44 58 102 44 58 102 2
vm . Ero- ]a hautausapurenkalta. — Avgängs- ooh 
begravnlngshjälpringar.
b)  Ammattirernkaita,. — Yrkemngar. 13470 •2 024 15404 14240 2 054 16294 145
838 Rautatieläisten erorahasto ...................................................... 7446 368 7813 7 730 378 8108 57
781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja eroavust. rengas 2 024 1053 3 077 2 069 1069 3138 32
861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. haut.- ja 
eroavust. rengas .................................................................... 129 83 212 136 80 216 3
804 S. V. R. Junamiesvhdistyksen avustusrahasto ...................... 1297 — 1297 -  1459 — 1459 14
782 Finlands Svenska Lokomotivmannaförenings understöds- och 
begravn. hjälpring ................................................................ 189 156 345 187 150 337 9
872 Poliisien erorahasto ...................................... .'......................... 1827 33 1860 ' 2 096 36 2131 19
867 V. R. Vaihdemiesyhdistyksen r. y. erorahasto ...................... 212 135 347 223 147 370 3
876 Svenska Kamratiörbundets vid S. J. r. f . Avskeds- och Begravn. 
hjälpring................................................................................ 347 196 543 341 194 535 8
Apvkassat.. — Understödskassor. 1988—41.
T<mlu A  7 a. —  Tábell A  7 a. @6
T ulot ja  m enot
Inkom ster och  utgifter
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Tul o j a  t i l i v u o s i e n  kul uessa  
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I. Salrausapukassoja. — SJukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja— Fabrikskassor 2 787 779 141922 165864 144465 3240 030 832614
25 Oy. Yhtyneitten Harja- ja sivellintehtaitten sk 76 483 38241 4 766: — 119 480 63314
6.40 Oy. Riihimäen Lasitehtaatten sk ..................... — 443283. 3?'412- 62429 373 538497 228822
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväeh sk -— 19586 13 418 1241 3043 37 288 22 223
79 Karhula Fabrikers sjk— Karhulan Tehtaitten sk — 2 064927 44462 77624 132 057 2 319 070 409 794
796 Peron tehtaan sk1) ............................................ — 18 842 4 000 4669 2 305 29 816 21156
108 Kaukaan Paperitehtaan työv. sk .................... — 1446.06 — 6352 i --- . 160968 801Í9
906 A. B. Haldin & Rose O. Y. anstäRdas sjk a) .. — 13162 2 500 — j --- 15 662 3360
752 Kannuskosken s k ............................................... — 6 890 6889 8 79? 6 687 29 269 ’ , 3826
b) Ammatti- ja käsityökassoja.— Yrkes- och 
hantverkskassor 46 42 988 287 327 30 900 13052 374262 149470
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen s k ___ __ _, 276 372 13698 1 --- 290070 104148
260 Perspnalens vid Spärvägs ochiOmnibus Ab. sjk 25 25 620 10965 10204 5 252 52 056 34550
721 Forssan Seka-, Kasi- ja Rautatietyöl. sk ....... — 16668 — 6 220 — 22 878 10772
892 Kokkolan poliisilaitoksen henkilökunnan sk — 
Personalen vid Gamlak.arleby polisinrättning 
s jk ............................. ...................................... 20 660 — 778 7 800 9 258 —
II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- och 
begravnlngshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor 10$ 469 37131800. 8 573 068 4283 794 1385 490 51476.821 15948201
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk —Maskin, 
och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k .................. 2 521 2 521 2 724
3 S. V. R. Konepajaan Työmiesten shk — Arbe- 
tames vid F. S. J. Mekaniska verkstäder sjbk 3 731 797 425 65 361 _ 856 617 744140
4 Helsingin Laivatokan työm. shk — Arb. vid 
Helsingfors Skeppsdocka sjbk ....................... 155 132 ._ 4181 __ 4468 2 082
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan 
työväestön sh k ............................................:. 626179 24500 31249 1080 683008 124804
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työv. shk 
Hietalahden Oy:n työntek. shk — Arb. vid 
Sandvikens Aktiebolag sjbk .........................
— 372 — 1703 — 2 075 593
8
2 608 _ 2 608 2 415
673 C. E. Lindgrenin Harja- ja sivellintehdas työv. 
skr — Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- 
o. penselfabrik sjbk ....................................... 1008 3107 8 720 1008 300 14143 4 660
625 Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työv. shk 640' ■" « 59436 122 000 22 114 924 205114 125370
10 Oy. Weilin ’& Göös Ab:n työv. shk — Ab. Weilin 
& Göös Ov:s arbetspersonals sjbk ............... 1400 84442 6 950 27350 96 119238 60051
642 Ab. F. Tilgmänn Oy. personals sjbk ..............
Kirurgisen sairaalan shk ..................................
3635 • 176 629 2 322 39 069 — 221655 137 912
833 60 9295 — 11735 — 21 090 —
843 Helsingin Kutomo ja' Kravatti Oy:n työv. shk 2 395 84176 — 8234 6343 101148 61250
855 Söörnäisten laatikkotehtaan shk3) ................. — 25 — 200 — 225 510
645 Arbetarenas vid Ab. BoTgä Mek. Yerk. sjbk .. 230 12308 — 4 810 230 17 678 5 780
228 Borgä bryggeri sjbk .......................................... ---‘ 5 964 5 964 3 092 — 15 020 ■ 2 418
11 Werner Söderström Oy:n henkilökunnan shk — 
Werner Söderström Ab:s personals s jb k ___ 81816 19 000 3 808 20370 124993 60445
801 Oy. Haikka Ab:s sjbk ...................................... — 11112 — 3 778 660 16550 4 459
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jbk ................ — 246 — 808 — 1054 —
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sh k .................. 685 23587 61000 9727 285 95284 13383
829 Saaren Kartanon Työväestön sh k .................... — 4593 — 446 96 5135 3288
12 Oy. Granitin työntekijäin shk — Ab. Granits 
arbetares s jb k ................................................. 84088 51912 7810 , 143810 v  24436
14 Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk — Oy. 
Fiskars aktiebolagin työl. shk ...................... 521 ’ 95019 200 38 762 29 134 521 50, 61 360
315 Billnäs arbetares sjhk . .................................... 545 104022 1600 3 330 423 109820 >08 04096
J) Tiedot v:lta 1938 ja osittain v:lta 1939. Vuonna 1940 kassa siirretty ryhmään II a. — Uppgifter frän kr 1938 och delvis 
a) » » 1940. — Uppgifter frän är 1940.
3) * » 1938. — » » » 1938.
Q7
vuosina 1938— 40.
under âren 1938— 40.
| 9 | i o  ■ ' ! .........r l '  | 12 |
n o j a  t i l i v u o s i e n  k u l u e s s a  
g i f  t e r n n d e r  r ä k e n s k a p s & r e n





















































2 %  
SB 
1 8  
3 0
—  M a r k •
52893 971565 4 1 1 09 4 358890 31759 18 625 14951 100480 2 703171 4 6 3 5 1 4 16955
__ 29 460 14 562* 12107 3 2 0 1 — — — 122 644 8 710 ‘ 1 1 874 25
13 090 4 1 026 4 3 0 78 36087 9171 1 8 8 5 — 1 1 6 6 2 384821 153676 — 640
__ — __ — — 14951 114 3 7 2 8 8 --- - — .60
38 303 895 368 295 48 8 298610 15 208 8 3 6 7 — 8 3 6 45 2 044 773 2-74297 — 79
1 5 0 0 — . --- — 548 — ¿ 3 6 7 > 26571 3 2 4 5 — 796
— - 520 4 0 9 9 0 5 000 1 2 0 0 7 953 — 1 4 5 0 137 232 1 3 726 — 108
— 1351 1 3 7 9 — 1 0 0 0 — — 242 7 332 8 330 — 906
— 3 8 6 0 16 597 7 086 1 9 7 9 172 — 32 510 1 5 3 0 4 781 752
2 90» . - __ __ 200 80 675 8 0 6 34 3% 770 347 647 2 6 6 15 __
— __ __ __ __ 73063 8 0 634 32 225 290 070 — — 768
1 4 0 0 __. — — 200 5 700 — 321 42 m 9 885 — 260
1 6 0 0 — — — — 1 9 1 0 — 1 0 7 6 15 258 7 620 — 721
— — — — — — — 148 148 9 1 1 0 — 892
1740  129 5 2 1 9 4 1 5 6 696 506 8872  405 618 703 1 6 4 9  772 5 573956 1 4 6 2  384 42 782 561 9 688 024 993764
100 — — — — 3331 — — 6 1 5 5 — ¿ 6 9 4 1
51 000 — — — — 3 9 985 — 12 835137 2 7 0 5 5 5 6 7 5 3
480 — — — — 3 690 — 759 7 011 — 2 5 4 6 4
39029 . 79462 146196 __ 19 400 __ 25 408916 274 092 __ 6
1 6 0 0 — — — — 1841 — , --- 4 0 3 4 — 1 9 5 9 7
2 600 — — — — 619 — — 5 634 1 3 087 8
3 750 40 _ 300 _ 8 7 5 0 6 1 8 1 788 673
8 000 — — 156 7 659 — 127 141311 6 6 2 8 8 8 4 8 5 625
5 080 ,__ __ __ 9 1 0 0 __ 2 597 7 6 8 2 8 '  42 410 __ 10
3 3 960 — — — — 8 018 — 1 8 6 6 187 745 49177 15267 642
__ __ — — — 200 — — 200 29 890 — 833
1 2 0 0 16180 — — — 3 079 — — 71 709 2943.9 — 843
__ __ — — — 180 — 75 , - 765 — 54Q 855
600 745 — — — 900 — 2 3 ? 8 15.7 >>' 9421 — 645
500 2 440 1 4 3 6 - -- — — — — 6 794 822.6 — 228
‘ 12 000 5 8 5 5 0 8 9 5 4 __ — __ __ __ 139949 — 1 4 956 11
900 3 730 — — — 1 8 0 0 — — 1 0 889 4 6 6 1 — 801
200 1 0 0 2 — 860 221 — — 2 273, — 1 2 1 9 392
2 000 __ — — — 4 8 1 4 — 23 2Q 220 , 75 064 — 806
— 1 5 3 0 939 1 1 7 6 •---- 1 8 0 0 — — 8 733 514 4 1 1 2 829
2 500 3 8 8 2 0 4 6 2 48 10426 986 4 3 8 0 — 500 128296 16514 — 12
8 000 _ _ __ __ 4  973 __ , .11231 8 5 5 6 4 48 9 57 — 14
4 8 0 0 — r — — 740 1 8 0 0 — 4 6 8 2 106 11 8 7 315 3 613 3 i5
fràn är. 1939. Ar 1940 kassan överfört till grnppen. II a.
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15 A n t skogin verkatehdas Oy:n työl. shk ......... 410 22 014 __ 2 779 __ 25203 10670
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy. 
työväen shk ................................................... 1040 152 722 . 30,370 28 708 601 213 441 152 420
18 Kellokosken tehtaan Työväen shk — Mariefors 
Fabriksarhetares sjbk .................................... £87 50939 81333 18782 __ 162 941 84883
884 Tulitikku Oy:n työläisten shk ......................... — 44392 280 4369 1741 50 782 2 396
904 Suomen Gummitehdas Oy. Savion tehtaan meat, 
ja työv. shk ................................................... — 94 980 47 474. 7151 6918 156523 19 978
750 Tjänstemännens och arbetames vid Ab. Pojo-
vika Klädesfabr. sjbk ....................................
Forsby sägarbetares sjbk ..................................
__ 26 600 26 600 13 966 __ 67 166 36309
19 — 57115 — 12 439 2 721 72 275 8431
726 Isnäs sägarbetares sjbk *) ................................ — 24305 — 8712 1462 34469 2 612
20 Verlan Puuhiomon ja Pähviteht. työnt. shk .. — 59210 31073 8577 11671 110631 16495
21 Strömforsin Tehtaan työnt. shk....................... 10 440 1500 846 — 2 796 1890
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk — 2 972 — 1982 -- - 4 954 6 705
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. sbk — W:m 
Crichtons fabriksarb. s jb k ............................ __ 4708 55 000 6 874 __ 66582 5 073
24 Turun Veneveistämön työm. shk — Arb- vid 
Abo Bätvarf sjbk 2) ....................................... _ 36 __ 504 __ 540 4888
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 456 77 098 — 12 795 63 90401 83571
26 Arb. vid Koikkit. Oy. — Korkfabr. Äb:s sjbk — 5 065 — 4458 -- - 9623 2 904
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk — 33 849 11118 3 092 269 48328 25 560
28 Tehdastoimini P. C. Rettie & C:n työnt. shk 1176 149088 — 106061 — 266325 142 935
765 Ab. Tekniska Porslinsfabr.—TekniU.Porsliinitehd. 
Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. shk __ __ __ 804 __ 804 ’ 314
863 Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk............ 50 32 083 — 3 235 1870 37246 3ö 8iy
746 V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk ---- 320 208 056 — 5 218 378 213 972 187 989
873 Turun Verkatehdas* Öy:n työnt. sh k ................ 2 350 63 299 26143 5 955 15 420 112167 50508
899 Rautateollisuus Oy. Pyrkijän työl. shk ......... 1950 22 384 5 000 1160 766 31 260 8 280
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ....................... 8245 332 624 33426 216 929 4 568 594 792 228 436
31 Vanhan sahan työv. sh k .................•................. 35 62 463 — 10143 460 73101 18 076
726 Seikun sahan työnjohtajani shk....................... 175 23 775 1000 3 611 — 28661 . 1360
32 Serkun sahan työväestön sh k ........................... 165 146 205 — 20429 — 166 799 33925
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............. — 119 773 750 16 996 4656 142175 52 823
868 W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimi­
sen osaston työnt. shk ................................... 5130 269822 134395 30803 ___ 430150 140707
826 A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työv. shk — 173 246 — 21612 10704 205562 49667
35 Dalsbruks arbetares s jbk .................................. 536 165 614 100 30638 243 197131 161431
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk .............................................. 235 33 984 ._ 7 065 ._ ; 41284 31848
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. sjbk -----
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames 
vid Mathildedals bruk s jbk ...........................
615 22 215 . — 5191 10 28031 17 437
38
75 3 028 16 3491 15 6625 5 072
896 Arbetspersonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo 
Elektricitets Aktiebolag sjbk ........................ 860876 860 876 93 097 60064 1874 913 209338
683 Harvaluodon sahan työväen shk....................... — 5 342 — 1069 --- 6 411 2 014
39 Littoinen Oy. verkatehtaan työntek. shk ___ — 49 065 24 932 16 207 2 921 , 93125 30056
803 Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk -- ' 456403 — 43433 — 499836 140165
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan Maarian pitäjässä sh k ...................... 310 28 782 __ 21000 30 60122 44148
760 Loimaan Nahkatehdas Öy:n työväen shk ....... • 142 7 890 — 6500 1347 ' 15 879 12 470
869 Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. shk .. — 33196 12 000 16 251 454 1 61901 59816
825 Friitalan Nahkatehtaan shk ............................. — 166865 226485 72 464 — 454804 83776.
880 Satakunnan Nahkateollisuus Oy:n Apurahastoshk 3 720 34 940 34 940 8 410 — 82 010 17 710
893 Arbetarenas vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag 
sjbk .................................................................. 1 435 714 717 934 246246 __ 2 399894 583 265
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk ......................... , --- 26 031 12967 15117 52 54157 12 582
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. sh k ......... .... — 10496 4 500 2 550 — 17 545 10326
786 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk ......... — 449 725 — 58407 ---- 608132 224430
305 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk — 2 094 80130 — 13 804 — 96 028 39086
359 K. F. Dundeibergin Konepajan työl. s h k ---- 690 14 02 7 — 4764 — 19 481 13265
i) Tiedot v:lta 1938—1939. — Uppgifter M n iren 1938—1939.
a) » » 1938 ja 1940. — . * » » 1938—1940.
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— — — — 1 2 0 0 849 — 8 12 727 12 476 — 15
2 5 100 — — — — 6 387 — 296 184202 30328 1 0 8 9 16
5 700 _ __ __ 3 996 __ 20425 115 003 37 938 — 18
500 3 048 3 917 11553 — 211 — — 2 1 626 29157 •--- 884
2 400 — — 20117 2 589 7 377 — — 52 461 104062 — 504
1 4 2 0 6 775 2 6 1 18 8 972 ___ 3 078 — 75 81747 — 14581 750
2 200 22 436 2 8 0 82 7 4 8 0 — 6 1 0 0 — 3 006 76 735 1992 6452 19
4 200 - 7 762 8 782 6 715 85 2 400 — 468 33 024 2 659 1214 726
1 2 0 0 7 340 26 708 6 2 8 5 173 — — 4 772 61 973 4 8 5 5 8 --- - 20
__ — — --- . 300 — 8 2 1 9 8 1 2 3 5 637 21
2 000 — 1 1 4 5 — — 1 4 3 0 — — 11 280 3 6 3 2 9 ‘22
1 3 2 5 ■ ' — — — — 2 900 — — 9 298 57 284 — 23
350 _ . _ _ ._ 800 __ __ 6 038 --- - 5 498 24
13625 — — — — 8 791 — — 105887 2 557 18043 539
1 2 0 0 — — — — 250 — — 4 354 6 1 6 9 — 26
8 400 — 767 — 135 3 600 — 586 39 048 9 2 8 0 — 286
7 800 — — — — 7 500  ^— — 158235 9 8 0 90 — 28
_ ._ __ __ ._ 1 6 0 0 — --- . 1 8 1 4 — 1 0 1 0 755
1 8 0 0 — — — — 2 470 — 550 4 0 1 39 1 6 4 9 4 542 863
13300 — — 400 — 7 276 — 918 209 882 31 234 27144 746
3 800 — — - -- 4858- 8 672 — 1 7 8 6 6 9 623 42 644 — 873
23 700 — — 61472 10 076 42 723 129 875 8 1 6 68 577 950 16 842 --- - 229
1 6 0 0 — — — 800 2 078 — 2 608 16 366 16 238 344 899
3 760 16101 3 3 8 33 8 923 4 540 5 400 — 1 1 4 8 91 770 — 18 669 31
2 000 .7  760 10 9 19 6 045 — — — 3  000 31 074 2 3 6 3 4 876 725
21100 28 678 49 3 96 22 216 — 8331 — 1 0 0 34 173580 3 024 9 8 0 5 32
3 5 5 0 16 820 , 2 3 2 76 13 939 — 1 1 3 20 — 1 2 3 4 122 962 19 213 — 33
10600 39 666 6 8 6 60 46  464 __ 600 .--- 25 761 332 357 97 793 --- - 868
14 200 26 723 66 406 27 885 — 3 235 — 1 0 4 8 189164 16 398 --- - 826
11 300 — — — — 7 415 — 2 808 182 954 17 841 3 6 6 4 35
2 1 0 0 — — — — 3 731 — — 37 679 3 988 383 266
1 3 5 0 — — — 6 087 600 — 8 947 33421 5 462 10 8 62 37
1 2 0 0 — — — — 605 — 3 4 3 7 10314, 723 4412 38
10800 255 617 97 084 198 292 169 273 137 693 — 6 0 000 1 1 3 8  097 736816 — 896
1 2 0 0 1 6 0 0 1293 140 367 375 — 33 7 022 397 1 0 0 8 683
2 500 225 80 13 211 6 490 1 9 6 0 — 5 648 6 0 1 7 0 32 955 — 39
2 0 5 00 83 920 9 3 158 — — 36 988 - --- 39501 414232 85 604 — 803
4 300 _ _ _ 6502 — 854 55 804 3 751 9433 446_ _ ---- — — 1 3 8 3 — 650 14 603 1841 465 760
2 700 — — — — 1646 — — 64 062 2 591 4 752 869
8 000 53 766 1 2 0 4 — 26 093 13 366 — — 186192 268612 — 825
1 6 0 0 10142 — — 3 2 0 0 1 6 2 5 . --- 250 3 4 427 47 583 — 880
75813 241 255 134433 199  001 42 476 5 795 — 3 9 568 1 321 606 1 0 7 8 2 8 8
' 2651
893
2 700 • 4 2 8 1 10 4 83 16 910 — 1 5 3 4 — 131 47 621 , 9 1 8 7 42
1 5 0 0 9 000 — — — 1196 — — 22 020 228 4 703 45
13500 8 0 013 72 043 4 1 8 49 — 18134 — 1 8 0 7 451 776 5 6 3 66 — 785
4 275 — — — — 4 000 — 9 270 66 631 39 397 '--- 305
900 — — — — 3 6 9 3 — 148 17 906 3 057 1482 369
Taulu A 7 a. —  Tab ell A 7 a. 7Ö
T ulot ja  m enot
InkomätfeT oöh u tg itter,
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626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk ....... 11660 1802 13 462 7 096
46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Konepajan työnt. shk ................................... _ 530433 73 174 - 603 607 411814
48 Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. sh k ......... — 448239 9 504 15 828 21207 494 778 'ä88622
50 O/Y Finlayson-Forssa A/B:n Tampereen teh­
taitten työntekijäin sh k ................................. ____ 644714 318589 3 610 92 012 1058 925 839830
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk..................................................... ____ 257 028 128 513 32 010 417 651 146 93253 Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens 
i T:fors sjbk ................................................... ____ 239 551 239551 21135 ' 14175 514 412 140410
55 Ab. P. KUngendahl & (J:o Oy:n työv. shk .. . 1105 244 048 139528 — 74 214 458895 147 888
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk . . . . 7280 620330 310165 36 672 85 220 1059667 402 348
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .. 1320 487 783 230 723 83 763 46 615 850204 114210
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk ............................... — 139100 65 534 62109 — 266 743 48757
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työn­
tekijäin shk..................................................... _ 71342 36 000 1139 3 457 111 938 21 749769 Oy. Lokomo Ab:n shk ...................................... — 348 891 — 57 630 — 406 521 298 068
756 Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n sh k ...................... 981 81162 10002 9147 172 101464 63138
816 Tampereen Pukutehdas Öy:n sh k .................... 2142 63 274 5 000: 8 044 — 78 460 75 725
898 Valtion Lentokonetehtaan henkiiök. sh k ......... — 431109 -- - 10230 1686 443 025 180837
900 Oy. Epilän Nahkatehdas Ab:n shk1) .......... — 20648 10273 19 048 — 49869 7 848
903 Oy. Kudoksen työntekijäin shk ........... -.-___ 8 46 20856 10428 863 1040 34 032 3684
822 Kumiteollisuus Oy:n työväen sh k .................... — 204 507 104109 62 335 __ 370951 64 321
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oym teht. työv. 
shk ................................................................. 310 35066 32 023 6948 4315 78662 15 630
770 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nokian teh­
dasten Mestarien ja Työväen sh k ................ . . . . 462 786 231318 325 888 25 477 1 045 469 183155
660 Iittalan Lasitehdas Oym työv. ia virkailij. shk -- - —i — 1899 — 1899 1870
58 Forssan Oym tehtaitten työv. shk .................. — 213 057 102 831 5 297 21856 343 041 254377
283 Jokioisten Kartanon sahan Työväen sh k ........ — 2 712 -- - 2 033 __ 4 745 1785
62 Ab. Ferraria Oym Jokioisten tehtaiden työ­
väen shk8) ................................................... _ _ 7 768 5 000 6 924 19692 10750
856 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja 
Jokioisten Tärkkelys Oym työv! shk............. 100 3116 6 000 4382 13598 6250
63 Nuutajärven Lasitehtaan työv. shk ................ 8 720 21312 — 21412 _ 51444 5 680
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä 
Työv. s h k ....................................................... 220 41455 2 278 43953 35391
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk .............
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö WaUriakos- 
ken ja Paperituote Osakeyhtiön shk............
50 10675 -- - 7 815 __ 18540 8150
66
. 1458532 _ ' 68 854 25680 1553 066 334418906 Lahden Lasitehdas Borup ja Krnin shk *) . . . . — 22 842 1021 — ____ 23 863 5 745
672 Oy. Tornatorin rullatehtaan työv. shk............ — 33364 -- - 10362 — 43 726 16 742
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk.................... — 13 390 — 6352 — 19 742 18 006
67 Nokian Oym tehdasten työv. shk.................... — 177 337 112 369 47 363 24883 361 952 103 512
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oym työväen shk — 70 779 34 924 10990 _ 116 693 8988
727 Hirsilän Kenkätehdas Oym telit. ty&v. shk .. . — 42 847 21454 16222 13 776 93 299 3 418
869 Oriveden Kenkätehdas Oym työväen shk ....... — 89 930 14 657 5 522 __ 110109 7 616
69 Jämsänkosken tehtaiden shk ........................... — 274 416 1031 13 025 38610 326 982 33 942
817 Iloniemen Saha Oym shk ................................ -- - 65 559 — 7 424 __ 72 983 16 580
886 Kenkätehdas K. Branderin Työväestön shk ... 
Viialan viilatehdas 0. Ym shk ........................
— 130903 76272 4 902 3 860 215 937 56172
891 — 40460 14 700 2 292 57 452 31349
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk .. — 234160 — 18 488 28585 281 233 159 393
378 Havin Oym tehtaan työväestön sh k ................ — 26 780 17 284 14 520 — 58 584 8203
76 Yhdysoluttehtaan työv. shk3) ........................ — 17 914 -- - 1308 318 ■ 19 540 4 002
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Olutteht. Työv. shk 3) 3 635 1150 973 — 5 758 1844795 Suomen Sokeri Oym Kotkan tehtaan Työv. shk 119285 70 000 39798 4 380 233 463 57 479433 Enso-Gutzeit Oym Hietasen sahan shk ......... — 233 461 21659 8610 37155 300875 ____
81 Inkeroisten Puuhiomon sh k .............................. — 114385 — 1656 20 116 061 43 041
83 Myllykosken tehtaitten shk............................... — 556 739 — 32 322 588 061 .158515233 Tervasaaren höyrysahan shk ............................. 2150 58 443 __ 4 744 _ 65337 1441
321 Hallan Selluloosatehtaan työväen shk............. — 238629 2195 45 676 29 769 316269 27 464232 Hallan sahan työväen shk ............................... — 752 486 — 83 963 28 550 864999 ' 22 335
l) Tiedot v:Ita 1939—1940. — Uppgiiter frán áre« 1939—1940. 
8) » * » 1940. — » » ár 1940.
3) » » 1938—1939. — » » á r e n  1938—1939.
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300 — — — — 1238 — — 8 6 3 4 4 828 — 626
56 600 _ ___ _ 27 231 __ 1 0 5 40 506185 97422 — 46
30525 — — — — 4 038 11522 5 1 6 4 339 871 154 907 — 48
39 710 — — — 4 050 157 802 — 1 041392 17 533 — 50
14 380 — — 109275 5 428 9435 110271 7 748 403 469 14 082 — 52
13 700 80620 88 907 47 627 ___ 7 200 100360 2 1 3 4 480 95 8 33 454 — 53
9 1 4 0 __ 218 856 79536 744 2 1 1 9 — 612 458 895 — — 55
■16 750 238 815 299 039 4 930 7 1 7 0 27 846 — 1 3 3 4 997 232 101 795 39 360 375
14461 163 879 150814 134 791 3 3 6 4 24 076 — 32 230 637 825 212 379 — 306
1785 127 660 — 11664 7 991 26 406 — 1807 ' 226 070 55 258 14585 798
4 300 27 290 34 460 20 2 18 4 967 483 855 499 114 821 3161 6 044 307
23 425 __ __ — --- 1 — — 13156 334 648 71 873 — 769
2 3 5 0 6 1 0 8 5 1 9 6 — — 5 828 — 1311 83 931 27 135 9602 756
__ __ 1276 1671 152 — 7 8 824 2 402 2 766 816
12 600 _ 128 1 3 8 0 — 6 9 5 0 — 20318 222 213 220812 — 898
5 360 5 781 1 7 5 0 655 600 — — 21 994 27 875 — 900_ 3 480 802 200 — — — 1 2 6 5 9431 24601 — 903
3 018 61 280 50542 43 6 87 46 019 3 1 405 — — 300272 70679 — 822
350 17 660 20811 10242 — 1675 — 66 3 68 14 093 1 7 9 9 766
14 200 _ _ 160643 7 912 34 873 __ 505 766 906 549 369556 230636 770
100 _ __ __ — — — — 1 9 7 0 147 218 660
2 325 __ __ __ — — 85 852 487 343 041 — — 58
300 — — — — — 2 085 2 660 — 823
2 1 0 0 — — — — 100 — 75 13 025 .6 667 — 62
2 500 . __, _ _ — — _ 8 750 4 848 — 856
1 3 8 8 — — 2 448 — 750 --- - — 10166 41 278 — 63
3 600 _ 2 450 10 571 __ 504 ■ 52 516 5 418 13 981 731
1750 — — — — 254 — 1 0 154 8 3 8 6 — 65
20 000 230549 498 777 62 528 2 300 3 2 1 00 — 139 824 1 3 2 0 4 9 6 " 232 570 — 66
__ 5 045 2 486 — 1975 — — 15 250 8 613 — 905
10500 __ — 3 213 — 246 30701 13 025 — 672
600 615 3 800 — — — — — 23 021 2 028 5 307 679
26 800 93 830 __ 5 8 246 — 11 7 60 — 242 294390 , 67 662 — 67
4 925 38 817 15134 2 0 527 1328 5 021 — 143 9 4 8 83 24 715 2905 316
564 25 965 26 649 21 201 4 767 3 329 — 1276 87 059 7 777 1537 727
521 26 760 24 767 21 O il 10152 3 600 — 625 96 052 15 057 — 869
12 800 106407 121 969 — 375 14 025 — 510 290 028 36 954 ’  ------ 69
2 500 10100 11150 1 0 010 13 653 8 931 — 951 73 875 6 1 7 8 7 070 817
1 5 0 0 37 572 24 659 2 0 305 — 2 623 — 21 142 852 73 991 906 886
3 050 110 __ — — — 40 34 549 23 994 1091 891
19 500 __ __ — 17 096 — 229 196 218 85 015 — 73
5 000 18038 5 1 4 9 10775 — 3 590 — — 5 0 755 7 829 — 378
4 600 4536 1 8 6 0 — 1 2 5 0 — — 16 248 3 2 9 2 — 76
750 2141 — 500 — — 6 236 1 1 5 0 627 230
2 350 14 913 45142 14 473 771 3 000 — 4 735 142 863 9 0 600 — 795
4 250 88513 131263 30755 — 9 926 — 5 000 269 707 3 1 1 68 — 433
11300 _ _ — 5 482 19555 — 79378 , 3 6 6 8 3 — 81
15 600 160 065 100097 62 402 3 778 26 933 — 857 528147 5 9 914 — 83
3 8 6 0 14 990 35 598 4 976 663 1 8 0 0 ----- - 156 6 3 4 74 4 1 4 0 2 277 233
5.750 133 207 69 4 05 55 324 — 14669 — — 305809 16 942 6 4 8 2 321
4'460 380 88 0 245 775 156505 3 768 26 876 — 10 735 851 33 4 4 1 763 28 098 232
J
Taulu A 7 a. —  Tobeli A 7 a. 72
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377 Jnmalniemen sahan työväen shk1) ................. 7 273 3208 1950 12431
85 Lauritsalan kauppalan Kuukaan tehtaiden työn­
tekijäin sh k ..................................................... 305 36128 1617 36 950 22 030
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk ........... — 5 056 744 1239538 5 400 97 705 6 399 387 , 937 545
317 Tirvan tehtaan shk ........................................... — 3 414 6 706 2 206 — 12326 889
865 Suomalaisen ElektrokemiaRisen Osakeyhtiön 
Imatran tehtaan työv. shk ............................ 16 434 1109 17 543 10337
89 Enso-Gutzeit Oy:n Tornatorin tehtaiden työ­
väestön sh k ..................................................... 616 580 161609 97 426 875615 394035
875 O. Y. Vuoksenniska A. B:n teht. työl. shk .. — 650 967 217593 35 640 778 904 978 196 639
90 Enso-Gutzeit Ov:n Enson tehtaitten shk ___ — 1 003 797 — 100 440 — 1104237 319 440
868 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nurmin teh­
taan mestarien ja työv. shk 2) .................... 18 088 9 043 4 222 31353 12* 518
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk 3) ........... — 13586 — 351 — 13 937 6388
796 Peron tehtaan shk 4) .......................................... — — — 4833 — 4 833 —
738 Simpeleen tehtaiden shk .'................................ — 106 467 — 38 965 — 145 432 40804
831 Kirvun Huoipatehtaan toimessa olevien shk .. .  
Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk
— 16 568 57 784 8 061 — 81413 —
842 — 264 984 5 000 19 217 1775 290976 150835
881 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Kotkan kaupungissa 
olevien Norjan ja Hovinsaaren sahojen sekä 
sulfaattitehtaan shk ...................................... 1 760518 131 618 41 677 257 045 2 190 758 159 986
627 Savonlinnan konepajan työv. sh k .................... 200 1290 — 186 10 1686 1090
871 O. Y. Wilh. Schauman A. B:n Savonlinnan teh­
taiden sh k ..... -................................................ 251545 12 830 _ 264375 26 240
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk ........... — 46 655 15 000 6 635 23 736 92 026 9 689
870 Heinola Wood Ä. B. O. Y:n jä Heinola Kosken- 
saari A. B. O.Y:n työnt. shk ....................... 20923 _ 7 635 _ 28558 6 032
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk ............. — 70 454 40 12 551 — 83 045 37 185
772 Pitkälahden sahan työväen shk........................ — 45 514 5 624 4134 — 65 272 29 980
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk3) ................. — 108 — 899 — 1007 607
96 Varkauden tehtaiden työväen shk.......■............ — 1254 928 — 113 007 2 465 1370400 549 859
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ___.'................ — 127 593 64344 24104 — 216 041 180229
98 Juantehtaan työväen shk .................................. 88 13 598 — 6141 1002 20829 7 940
282 Penttilän sahan työv. shk................................ — 110236 25417 39181 7 443 182 277 39486
100 Värtsilän tehtaan shk........................................ — 265 900 132 949 51 495 1010 451354 201 910
883 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Pankakosken tehtait­
ten shk ............................................................ 9420 269386 138192 11384 2 595 430977 39625
890 TohmajärvenTehdas-Osuusliike r. l:n työväen shk. 100 10823 5 000 1113 — 17 036 4229
885 O. Y. Wilh. Schauman A. B. Itä-Suomen Faneeri- 
tehtaan shk............................. ! ..................... 119545 5 000 18181 . 142 726 11624
369 Valtion Rautatien Vaasan Konepajan työnt. shk 219 35 488 — 4 271 — 39978 36330
461 Vaasan Saippuatehtaan työnt. shk — Vasa Tväl- 
fabriks arbetares sjbk .................................... 90 5 539 9 000 7 272 20 21921 4 665
104 Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk — Arbe- 
tarenas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. sjbk 4 500 145 775 83 079 27 305 16 213 276 872 189 682
698 Suomen, Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan tvöväen shk 210 63 948 70 000 22 656 577 157391 132 706
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk ................ — 36210 — 16616 — 52 826 33129
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitateh­
taan työv. sh k ............................................... 1525 , 60915 1385 10627 _ 74452 41295
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen shk .............. _
/
2 957 135 3231 2 702 9025 2 837
105 Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk 
Pietarsaari — Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni 
Ab:s arb. sjbk Jakobstad ............................. 467155 534406 116 477 32 375 1150413 383 427
824 Jakobstad Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk — 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk __ 690 005 361946 45 065
/
997 016 472 644
897 Pietarsaaren Selluloosa A. B:n työv. shk — 
Arbetarenas vid Jakobstads Cellulosa A. B. sjbk __ 208391 9 215 16892 2 610 237108 45 777
901 Velj. Friis Oy. konepajan työl. shk ............. 310 4212 — 889 — 5 411 4 060
360 Inhan tehtaan Työväestön shk — Arbetsperso- 
nalens ä Inha bruk s jb k ............................... 500 37 700 6 811 7 960 51 971 25 920
107 Mäntän Tehdastyöväen shk .............................. — 467 697 — 20109 16 798 504 604 290607
x) Tiedot v:lta 1938—1939. — Uppgifter irán áren 1938—1939.
a) » t> 1938 ja 1940. — t » áren 1938 och 1940.
») » » 1938. — * » ár 1938.
*) » » 1940. Katso ryhmä I a. — Uppgifter frán ár 1940. Se gruppen I a.
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vuosina 1938— 40.
under áren 1938— 40.
1 9 1 10 1 11 1 12 
n o j a  t i l i v u o s i e n  k u l u e s s a  
g i f t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s & r e n






























































— M a r k
400 7 325 4 619 4 0 8 5 — 1 7 2 2 — — 18151 — 5 720 377
2 1 2 0 _ 2 646 _ _ 1 8 0 0 — 597 2 9 1 9 3 7 757 _ 85
95 480 35 438 4 874 85991 8 639 208965 4 957 631 6 4 934 6 3 9 9  387 — — 86
100 4 370 1 2 8 2 1507 572 1 0 0 0 — 1157 10877 2 962 1513 317
800 — — — 3 000 1 4 5 0 — 591 1 6 178 2 816 1 4 5 1 865
34 600 127 166 6 0 863 188 649 12 731 21 600 81 17 301 857 026 46 734 2 8 145 89
17200 5 3 1 86 99 278 187 287 16363 12 255 — — 582 208 322 770 — 875
3 9 500 179 764 74 721 173 036 23412 2 0 6 5 0 — 9 9 0 5 840 428 354 778 9 0 969 90
_ 2 346 _ 1 0 2 0 _ 2 000 — 667 18 550 12 803 _ 868
1 5 0 0 1 6 5 0 3 626 3 591 — 200 , ---- 36 16 891 — 2 954 267
3 250 _ 23 792 --- - — 6 600 — 341 74 787 70645 — 738
1500 — — — — 654 — — 2 1 6 4 2 679 — 796
400 5 770 4 813 4 5 0 8 1 0 3 0 — 6 919 23 440 60461 2 488 831
19244 — 108 915 — — 2 8 4 83 — 307 477 2 4 6 66 4 1 167 842
23 400 668 347 692 441' 267 893 36 015 15 295 _ 67 811 1 931187 259 571 881
— — — — 367 — *--- 1 4 5 7 409 *180 627
11500 30 910 88  721 27 618 _ 5 776 — 3 1 3 0 193 895 7 0 480 _ 871
1 0 0 0 6 3 0 0 10275 9 794 172 1476 — 27 287 65 993 43 413 17 380 728
' 2 978 _ _ 1 6 8 2 558 — 40 1 1 2 90 17 268 _ 870
2 705 — — 1 8 1 3 — 5 227 — 3 300 5 0 2 3 0 32 815 — 771
2 900 5 540 ' 6 3 4 5 3 470 — — — 1 — 48 235 ‘ 7 037 — 772_ — — — — 409 — — 916 91 — 237
105188 78 720 162 498 228 554 8 000 55 604 — 500 1 1 8 8  923 181 477 — 96
4 5 0 0 2 3 1 8 0 10125 — — 5 019 — — 223 053 11326 18 338 238
2 800 _ — — — 2 1 4 4 — — 12 884 7 945 — 98
1 0 500 12 727 3 1 6 4 8 36 834 — 3 990 — 11894 147 079 4 1 757 6 569 282
6 1 0 0 40674 178416 3 0 248 1021 9 000 — 7 599 474 968 17 304 40 918 100
6 500 69882 9 1 166 138 287 620 6 1 6 0 — 1 7 6 0 353 900 77 077 — 883
800 470 — — — 931 — 756 7 1 8 6 10 093 243 890
_ 6 893 18 973 6 980 _ 1347 — — 45 817 96 909 _ 886
4  000 — — — — 5 1 9 8 — 1 1 0 0 46 628 857 7 5 0 7 369
1 5 0 0 — — — 188 1 9 7 8 — 5 275 13 606 8 8 3 6 521 461
22 600 ____ — ____ 100 5 1 7 0 ____ 383 217 936 58 937 ____ 104
5 500 — — — — 3 6 6 5 — 5 013 146 873 43 512 32 994 698
1 7 0 0 1 0 7 28 8 3 5 4 — 1 1 6 8 7 695 — — 62 774 4 632 14 580 747
1 2 0 0 ■ — — • — — — — — 42 495 31 957 — 807
— 1 8 0 3 1265 — — 1 0 9 8 — 10 000 17 003 1 3 0 9 9 287 449
71900 148847 209336 82 252 42 650 4 968 — 316 943 696 206 71 7 - - 105
13 000 127 145 30  072 43 (A4 — 18 804 — 25 334 730 043 266 973 — 824
9 1 0 0 1 8 4 30 23 806 _ 27 000 13 252 _ _ 137 365 99 743 — 897'
— — — — 386 — 736 5181 476 246 901
3 750 7 450 6 543 _ _ _ _ 1 0 2 0 _ _ 4 4 6 8 3 9 2 3 8 1 9 5 0 360
8 0 5 0 113 465 — — 6 795 1 6 112 — — 434 929 69 675 — 107
Apvkassat. — Understödskassor. 1988— i l . 10
Taulu A 7 a. —  Tabetl A 7 a. 74
Tulot ja  menot 
Inkom ster och  utgifter
2 3 | 4 | 6 | 6
T u l o j a  t i l i v u o s i e n  k u l u e s s a  
































M a r k k a a
1 4 2 3 4 803 • 6 226 820
■ 9 060 300340 — 46 784 20 780 376 964 80 6 60
18 574 9 000 10481 185 38 240 1075
— 304 012 8 000 13 026 15 000 340038 166 249
_ 117 023 39 006 51 736 251 208 016 7 597
— 103 040 17393 2 692 9312 132 437 97 755— 98962 5 000 12 435 — 116 397 26 445
690 101 740 — 13 432 25 116 887 8 1 380
234 — 9 8 8 8 — 10122 2 504— 88651 22158 26 546 462 137 817 36 768
__ _ 123 600 — 15 401 5125 144126 8 2 9 8
3 1 6 5 6 5 109 — 8 006 4 578 8 0 858 13985
44 2 622 — 1 1 8 2 — 3 8 4 8 819_ 453 --- - 10745 — 11198 317— 38 208 — 1 4 0 4 1 8 4 0 4 1 4 52 14158— 162 903 — 16 225 — 179128 58 616
__ 1 442 459 — 114425 58 425 1 615 309 287 046
— 629 377 90 000 60459 — 779836 330090
— . 222 358 .12 000 23 930 — 258288 91813
— 6 0 268 — 9 274 6 743 76 285 —
— 121 061 10 000 2 743 6 995 140 799 37 906
6 415 542 587 553 851 328 374 2 392 580 3 823 807 1 9 8 4 5 6 6
90 449 — 14821 — 15 360 456
1 2 2 4 _ ' 351 __ 1575 2 275_ 7 740 7 402 8 521 — 23663 5 660
20 500 — 1445 — 1965 3201
■ 1555 ---- 3 3 7 6 — 4 931 2 953
__ 15 — 8145 — 8 1 6 0 3 900
__ 8 400 — 14 419 ,---- 22 819 —
1442 85 596 — 3,0616 — 117 654 37 015
360 43171 2 600 650 9 215 55 996 23 715
96 709 356 1161 _
2 000 36 880 1 3 8 8 12 027 12 310 64605 29815
— — — 2 353 439 2 353 439 1 697 366
140 736 225 7 897 3551 12 549 _
1 0 8 0 13 691 — 5 1 2 6 — 19 897 12 090_ — 6 8 8 4 — 6 8 8 4 225_ 144 — 414 , --- 568 —
400 36 096 — 2 255 — 38 751 23164
650 376 1 0 4 0 • -- 2 065 670_ 139 — 2 301 — 2 440 '  480_ 13 984 — 3 827 1921 19 732 6 075_ 17 445 :— 240 — 17 685 1 8 6 0
20 15 938 — 1 9 1 4 91 17 963 2 235
145 — 456 — 601 150
38 17 447 12 000 11761 — 41 246 • 7 481_ — 510 — 510 —_ 228 664 228 664 128 081 ‘ 2 782 588191 117 946
— 4 680 — 2 397 — 7 077 3 950
_ 298697 5 1 6 58 7575 357 930 —
825 1 9 3 0 2 500 1111 1 3 4 0 7 706 805
4 900 --- 4 5 7 2 — 9 472 360— 372 — 850 — 1222 720





















































Oravais Fabriks Aibetares sjbk ................
Wilh. Schaumania Faneeritehdas Oy:n työv. stk 
A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk . . .
Valtion Kivääritehtaan työnt. shk ------ -
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten
työväen shk ............................................
Valtion Patruunatehtaan työnt. shk.........
Vedenojan tehtaiden työv. shk .................
V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk .
Toppilan sahan työväen shk ....................
Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk .
Velj. Astroin Oy:n työväen sh k ................
Oy., Veljekset Aströmin Valjas-teht. työväen shk 
Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk
Oy. Puusepän Oulussa työväen sh k ...........
Äström & Astroin Oy. työväen shk * ) ........
Laitakarin sahan työv. shk.........................
Karihaaran työv. shk ...................................
Veitsiluodon Työväen sh k ...........................
Kuusiluodon sahan työv' shk......................
Halosenniemen sahan työläisten shk..........
Pirttiniemen työv. shk.................................
b)  Am m atti- ja  M sityökassoja  —  YrJces- och 
haniverkskassor
Suomen Koneenkäyttäjäin shk.........................
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk — Per- 
sonalens vid H:fors Telefonförening sjbk 2) .. 
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk . . . .
Suomen Nahkurityönt. sh k ...............................
Helsingin Kirjansit.-ammattilaist.Apuyhdist.shk 
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk
Helsingin Lihakauppias Yhd. sh k ....................
Suomen Rajatyöntekijäin liiton vapaaeht. shk 
Postiljonernas i Finland Undeistöds- o. pensions- 
f ör. sjbk — Suomen postiljoonien Apu-ja eläke-
yhdistyksen sh k ..............................................
Handtv. o. fabriksarb. i H:fors undeistöds- och
l )tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. shk 
Finlands Nya Kypareförenings sjbk ..
Eläkelaitos Elonvaian sh k ..................
Turun Koneenkäyttäjäin shk — Abo Maski-
nisteTS s j b k ......................................................
Suomen Jalometallityönt. Liiton shk ..
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk —
Turun Puuseppäin shk..........................
Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk .
MaalarityönteMjäin shk Turussa .........
Turun Räätälien sh k ............................
Auran Kultaseppä Oy:n shr ................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk 
Turun Vahtimestariyhdistyksen shk8) .
Turun kaupungin suutarinsällien shk . 
Rauman Rautatien henkilökunnan shk
Tampereen kaup. Puuseppäin sh k .......
Shk »Voimanapu»...................................
Suomen Rakennusmestariliit- Viipurin osast. shk 
Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin




!) Tiedot v:lta 1939—1940. — Uppgifter frän aren 1939—1940. 
2) i, » 1938. » » är 1938.
8) » » 1938—1939 » » ären 1938—1939.
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vuosina 1938— 40.
under âren 1938— 40.
1 9 1 10 1 11 1 12 
n o j a  t i l i v u o s i e n  k u l u e s s a  
g i f t e t  u n d e r  r ä k e  n s k a p s &r e  n
























































— M a r k
1 5 0 0 35 2 355 3 871 _ 740
8 000 64 358 79 905 26 016 2 671 21854 — 5 023 288487 88477 — 758
. 400 6 012 4 340 2 347 1 4 8 6 1100- — 3 443 20202 18038 ■— 797
800 77 080 5 645 11 332 2 590 11657 — 15207 290560 .49 478 — 840
1 6 5 0 6 8 3 30 12 068 5 4 3 89 — 6 000 - — 669 150703- 57 313 — 239
1 000 6 3 4 6 — — — 495 — 4 8 6 0 110456 21981 — 857
3 500 7 347 5 347 6 2 6 8 — 2 259 — — 5 1 166 65 231 — 844
7 20Q — — 1 3 0 0 5  600 — 854 96 334 19553 — 400
69Ö .__ — — — 2 427 — 871 6 4 9 2 3 6 3 0 — 656
11 600 __ 38 846 52 — 5 699 — 184 93 149 4 4 668 — 860
16 000 / *--- 36 705 48225 — — — 641 109869 34257 — 114
4 000 — 28 931 2 1 3 28 — 351 — — 6 8 595 13 755 1492 739
50 __ 188 — 1 1 2 9 575 — 175 2 936 912 — 112
1 6 0 0 1 3 0 0 3 446 6 861 — 30 — 156' 13 709 2 595 5106 874
2 4 0 0 1 4 7 0 6 953 11 001 — — — 1 0 3 3 37 015 9 877 5 440 902
11 500 312 91121 7282 — 16 620 — 3 8 9 2 Î8 9 3 4 3 4 2 6 2 14 477 115
107 400 18 976 877 893 51 047 8 444 68639 — — 1 4 1 9 4 4 5 195 864 — 117
41 750 175 159 876 43 445 362 42 670 — 11816 ' 630 18 4 149 652 — 792
1 8 350 __ 166 908 — 1 0 0 0 9 5 5 0 — 5 015 291636 9 644 42 992 241
800 16 370 33 529 — — 2 253 — 1 0 3 6 53 988 -22 297 — 895
8 000 — 46362 — — 8 2 6 7 — 7 677 107 212 33 587 — 894
758 923 44  375 12 551 1250 309 708 111443 511686 110 251 3 8 4 4 7 5 3 404791 425 787
500 — — — 9 6 5 0 2 665 — 2 743 16 014 705 1 3 5 9 119
_ _ 1 - __ 700 __ 155 3 1 3 0 — 1 5 5 5 120
1 0 0 0 — — — . 327. — — 6 987 16 676 — 629
500 __ — — — 5 590 — — 9 300 — 7 335 121
680 __ — --- - — 2 988 — — 6621 — 1 6 9 0 124
5 000 __ — — — 3 317 — — 12 217 — 4 057 125
1 000 __ — — — 1198 — — 2 1 9 8 2 0 6 21 — 129
13200 — . --- — — 29 770 — 275 8 0 260 37 394 — 130
12 950 — — . 1 2 5 0 — 12 600 2 930 2 594 56 039 1 2 0 9 1252 135
100 - __ 1 0 5 2 _ _ 1152 42 33 139
7 350 8 615 — — — 10552 — — 56 332 8 3 8 3 110 837
656 073 — — — — — — — 2 353439 — — 791
450 _ . . _ 2 050 2 428 1430 2 015 8 373 4176 __ 164
3 000 __ — — — 2 576 — — 17 666 5 785 3 554 705
800 — — — — 3 350 — — 4375 2 509 — 174
300 _, — — — — — — 300 365 107 177
6170 __ — — — 3102 — — 32 426 6 326 — 426
600 __ — — — 865 — — 2125 686 746 185
400 __ 1_ — — 625 — — 1405 1036 — 187
4 000 __ — — — ' 2 649 — — 12 724 8 031 1023 767
2 000 — — — — 6 499 7 325 — 17 685 — — 191
10 000 — — — — 3118 — — 15 353 4 492 1882 749
50 __ — — * --- 371 — 47 618 32 49 189
. 4200 __ — — 338 1800 — 2155 15 974 25272 -- - 832
100 __ — — — — — 520 620 60 170 196
20500 35 760 12 551 — 5 720 ' 4 920 500 000 99399 796 796 188 579 397 184 765
4 000 — — — — 1150 — 286 9385 J. 117 3425 657
_ _ 1 __ 291 950 5400 __ _ 297 350 60580 . 741
3 000 — — — — 326 — — 4131 3 575 — 384
1000 — — — — 1200 — — 2 560 6 912 — 733
— — - — 415 — 63 1198 230 206 206
Tandil A  7 a. —  Tabell A  7 a. 76
Tulot ja  menot
Inkom ster och  utgifter
1 2 3 | 4 ,| 5 | 6
T u l o j a  t i l i v u o s i e n  k u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s & r e n
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c) Yleisiä kassoja — AUmänna kassor ■ 
Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna
2 262 800144 1052486 607 078 58235 2 520 205 727 819
sjbk .................................................................. — 1178 — 7 1 5 8 29 789 38125 2 714
208 Axbetets Vänners i Borgä sjbk ........................ 11 17 699 — 13 566 84 3 1 3 60 2 0 912
310 Hangö Arbetares sjbk........................................ — 1774 — 1 6 5 8 • --- 3 4 3 2 2 970
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk .................... 16 11286 — 678 465 12 445 6 847
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk .................. — 288 — 3 680 — 3 968 197
753 Paraisten työväen shk ...................................... 25 12 136 4 000 4 1 6 2 2 774 23  097 1 4 240
313 Salon työväen shk »Turva»........... .................... • 42 7 508 100 1 3 0 8 — 8 958 3 052
214 Porin Työväen shk ............................................ 20 846 6 000 15 485 — 22 351 1 6 5 5
215 Uudenkaupungin Työväen sh k .........................
Aländs sjbk ........................................................
— 2 328 — 9 6 8 3 — 12 011 3 739
261 15 17545 — 3 411 288 2 1 259 1 1 820
217 Hämeenlinnan- kaupungin Työväen sh k ........... — 6 747 — 4 785 — 11632 4 8 8 5
722 Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk .. — 8 0 6 3 4 161268 64 239 6 904 312 0451 103583
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk .. — , 440559 881 11 8 404477 853 1 727 007 341198
314 Lahden Työväen shk ........................................ 255 5 945 — 11 2 18 13 246 3 0 664 8 669
219 Viinurin työväenyhdistyksen shk1) ................ 100 2 646 — 8 687 — 11 433 6 870
312 Kotkan Työväen shk ........................................ — 189 — 447 — 636 412
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .. — 166 — 1177 — 1 3 3 3 276
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk *).. — 139 — 216 -- - 355 —
221 Virolahden Työväenyhdistyksen shk1) ............. — 67 — 131 — 188 100
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk.................... — 917 — 3 1 5 2 — 4 069 1632
223 Joensuun Työväen shk .................................... — 173 — 915 — 1 0 8 8 555
764 Kolhon työväen sh k .......................................... — 104325 — 4 1 3 0 3 2 6 3 111 718 72 772
234 Voikan yleinen shk3) ........................................ — 759 — 1 9 3 9 — 2 698 1 1 1 7
225 Jyväskylän yleinen shk .................................... — 3 1 1 5 — 6 329
1 4 9 5
9 444 1730
227 Oulun Yleinen shk ........................................... 1778 79 603 — 25 265 108 041 95 217
706 Oulun Työväen Uusi shk .................................
m . Hautausapukassoja. — Begravnings- 
hjälpkassor.
6)  Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och
1692 9182 74 10048 21667
hantverkskassor 1765 185188 2 433 89877 58 919 338182 —
134
787
Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ................
Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapu- 
rahasto — Finlands Herr- och Damfrisörers
496 5 550 3 336 9 381
■RDpTBvninp-dijälpfnnH — 42 498 — 4 1 1 5 — 46 613 —
773 Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hk 510 58 870 — 15 895 474 75 749 —
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ........................ — 3 738 — 1 0 2 40 504 14482 —
774 Turun Käsityöliikkeen harjoittajaa hk .. -........ 340 12459 — 1 0 5 2 0 191 2 3 5 1 0 —
734 Suomen VanMlavirkailijain h k ......................... 420 2 0 5 50 — 9 9 8 2 — 30 952 -- '
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k ...................... — 13 425 — 3 007 9 6 1 3 26 045 —
775 Viipurin kaupungin Ajurien hk 2) .................... 20 70 — 250 — 340 —
835 Viipurin Autonkuljettajayhdistyksen r. v. hk3) . — 595 2 400 431 -- - 3 426 —
776 Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen heniilök. hk 120 4811 — 4 1 1 6 39 596 4 8 642 -- -
799 Kotkan kaupungih Poliisilaitoksen henkdlök. hk 
Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk —
.150 6 775 33. 1942 -- - 8 900 —
777 110 4 8 6 8 — 3 8 5 1 ■ 672 9 5 0 1 —
866 Vaasan Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ....... — 8 003 — 12 964 — 2 0 967 —
788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk
IV . Tilapäistä apua antavia kassoja. —  Kassor, 
som  utgiva tllllälliga understöd.
b)  Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrk/es- och
95 8 031 7 015 4 533 19 674
r hantverkskassor.
Turun Käsityoläisyhdistyksen »Ammatti- eli Laa- 
tikkorahastojen» shk. (Käsittäen 17 vanhaa 
laatikkorahastoa. Kts. luett. tähän sarjaan 
kuuluvassa julkaisussa v:lta 1930.) — Hant- 
verksföreningens i Abo »Embets- ellei L&d- 
kassors» sjbk. (Omfattar 17 gamla lädkassor. 
Se förteclm. i ärgäng 1930 av denna serie.)
•
19 674 19674
i) Tiedot v:lta 1938 ja 1940. — Uppgifter M u  áren 1938 och 1940. 
*) » » 1938 » » ár 1938.
») » » 1938 ja 1939. » » áren 1938—1939.
%77
Yuosina 1938— 40.
under 4ren 1938— 40.
1 0 I 10 I 11 I 12 
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—  M a r k
165982 154112 189 943 2 5 110 31782 170062 2 583 39 841 1 5 0 0  734 1 1 0 5 9 7 3 92 502
1 3 0 0 _ 30731 __ 15619 5 0 364 _ 12239 207
161 _ __ __ — 5 240 — 1 4 0 6 27 719 4 1 9 8 557 208
2 400 .__ __ — __ 1687 — 299 7 3 5 6 — 3 9 2 4 310
1 6 0 0 __ __ — .__ 2 087 — 30 9 5 6 4 2 881 — 635
400 255 505 — — 628 — — 1 9 8 5 1 9 8 3 — 374
3 2 0 0 __ — — __ 3161 — — 20601 5 2 4 8 2 752 753
2 5 0 0 — — __ 1 0 4 0 — 65 6 657 2 301 — 313
100 3 000 6 094 — — 2 275 — 5 820 18 944 6 1 2 6 2 719 214
240 — — — 1 2 0 0 3 800 — 534 9 513 2 498 — 215
900 __ — — — 3 387 1599 — 17 706 3 563 — 261
1 4 4 0 __ — — — 1675 — 113 8 013 3 519 — 217
2 5 598 2 8 4 2 0 39 010 1 8 6 0 — 18 002 — — 216 473 95572 — 722
97 363 122 347 144228 13 445 15 695 38 436 — 58 772 770 954237 — 812
7 000 — — — 9 4 6 0 5 000 — 1 3 4 6 31465 1 1 0 5 1 9 0 6 314
2 800 _ — — — ' 7 512 — 4 0 0 8 2 1 1 9 0 — 9 757 219
600 __ — — 825 — — 1 8 3 7 — 1201 312
100 90 — 60 v  64 173 — — 763 570 — 204__ — — 130 — 130 225 — 453_ __ — — __ — — 3 103 85 — 221
200 — — — — ' 470 — 399 2 701 1 3 6 8 — 222__ __ __ 321 449 — __ 1 3 2 5 244 481 223
2 400 __ — 9 745 5 0 62- 2 550 — , --- 92 519 19199 — 764__ 106 — — 1098 — 433 2 754 ,  34 90 234
3200 _ — — — 2 306 984 197 8 417 1027 — 225
11440 — — — — 32268 — 7882 146 807 — 38 766 227
1040 5232 1129 29058 18110 706
234160 72 32109
■
13198 279 539 86 419 27 776
2 400 — '-- — — — — 8982 11382 2 336 4 337 134
38 000 _ • ,__ — 8 973 - 1182 48155 2974 4516 787
54 000 — — — — 2 629 -- - 2 366 68995 16 754 — 773
4850 — — — — 1800 --• 39 6 689 7 793 — 193
4 000 — — — — 3137 — 57 7194 16 316 — 774
37 500 — — — — 3421 — 369 41290 — 10338 734
14500 — — — 1185 --- — 15685 10896 536 198_ — — — — 245 --. — 245 95 — 775
1000 — — — — 1-859 — — 2 859 754 187 835
44 000 — — — — 3728 — — 47 728 4219 3306 776
8 000 — — — — 450 — 29 8 479 2 429 2 008 799
1 1 0 0 0 — — — — 1050 — — 12 050 — 2 549 777
4 000 — — — — 955 --- — 4 955 16 012 — 866
10910 72 2 677 174 13 833 5 841 788
— — — 3600 4069 — — 8209 11405 —
Taulu A  7 b. —  Tabell A  7 b. 78
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V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor. 6 1508435 1689820 3021806 5 588602
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto................ — 716 901 656126 709851 —
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen e k ............. ■-- — 1-89512 122 901 —
669 Porin Puuvilla Oy:n työnt. e k .......................................... — — 400 000 122184 129 876
778 Dalsbruk Spar och pk ......................................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäkk. henk. 
varten per. apurahasto — Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för inv. o. äldringar ...........................
— 20032 — 106129 —
40
7 951 7 951 24 871
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k .......................................... — 26 256 7 949 14 888 —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoll.Oym Konepajan työnt. ek 
Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon tvönt. ek ............................... .'...................
— 122359 — 38 022. —
49 — 16 795 2 660 26 630 11 522
51 Finlayson-Forssä A. B:n Tampereen tehtaitten tvönt. ek — 391526 131556 222304 157 802
443 Lapinniemen Puuvillatehtaan työv. e k ................ '........... 72499 187860 374 264 110271
54 Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabrikens i T:fors pk — -- - 21181 8442 100360
308 Tampereen Kattohuopa- ja Peperitehtaan Työnt. e k ___ “ — — 8138 781
908 Iittalan Lasitehtaan Oy. työv. ]a virkailijain apu- ja eläke­
rahasto *) ......................................................................... _ 5 056 5 055 12364 __
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek .................................... — — 1000 181640 85 852
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. e k .................... — — - 3 549 21531 14 961
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .................................... — 2 782 30600 21 396 —
68 Noidan Ov:n tehtaitten työnt. ek .................................... 6- 2 791 — 8 842 --- ’
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek a) ...................... — 89 251 20105 32 539 19555
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ...................................... — — 24 717 955 582 4 957 632
101 Värtsilän tehtaan e k .......................................................... — 34 037 — 6 255 —
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k .............................. ---‘ 200 — 3133
b) Ammatti-ja käsityökassoja'. — Yrkes- och hantverkskassor. 1000 24292123 3 518 524 11861693 14240
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek .............
Postiljonernas i Finland Understöds- och. Pensionsfören. pk 
— Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek
— — — 5398
136 — — — 161 294 2930
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. 
ek — Hantverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. 
pensionsfören. pk * ) .................. ; .................................... 8 617
737 Eläkelaitos Elonvara......................■................................... — 22171 251 — 7 290 911 —
144 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. pensions- 
förenings pk — Vahtimestarien y. m. apu- ja eläke- 
yhdistyksen Helsingin kaupungissa ek ......................... 408 40785
759 Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos ........................... . — 2 098 029 3 496 714 3 652 945 —
877 Suomen Tullimiesten Leski- ja ' Orporahasto ................ 600 5 564 16 810 7 859 —
165 Turun Koneenkäytt. ek — £bo Maskinisters pk ......... — 184 — 2 229 3 984
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanvcistäj. ek ......... -- - 72 -- - 3 366 —
194 Turun Käsityöläissäädyn ek — Hantverkaresocietetens i 
Abo pk ......................... ................................................. 300 6324 5 000 220 228 _.
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen e k ............................. — — — 38 846 7 326
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ................................... 100 3400 — 40604 —
197 Tampereen kaup. Puuseppäin e k ...................................... — — — 5 Í65, —
201 Viipurin kaupungin Kasityöläisyhtyyden eläkelaitos — 
Handtverksföreningens i Viborgs stad pensionsinrättning — 1911 — 51925 —
742 Kymmene Flottningsförenings pk — Kymin Lauttaus- 
yhdistyksen ek ................................................................ — 1780 — 294 524 —
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli-
suudenharioittajain e k ....................................................
Jyväskylän kaupungin käsityöläisten ek .........................
— 2 408 _ 17 308 —
789 — 792 — 19 089
e) Yleisiä kassoja. — Ällmänna kassor. — 169 008 523 776 240 571 —
304 Rauman Työväen e k .......................................................... — 525 — 9 237 —
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpokassa .. — 161 228 ' 522456 . 104 930 —
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin 
kaupungissa — Pensions- och Understödsinrättningen för 
tj^nande och arbetsklassen i Viborgs stad ................. — 7 255 1320 126 404 • —
*) Tiedot v:lta 1940. — Uppgifter Irán ár 1940.
2) » » 1938—1939. — » » áren 1938—1939.
») » » 1939—1940. — » » » 1939—1940.
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3 2 2 4  771 42 912 351
5 398
4 3 2 7  044
10830
6 4 5 9 2
110
7 3 4 7 8 »
1799
2 5 9 6 8 1 4 7 3 1 0 9 4 5 7 2
12 739
1 1 -92 8 20 1 110 422
7 341 126







































































































































134 979 106148 16 400 3 238 125 786 36118 26 925 220
Taulu A  7 c. —  Tábéll A  7 c. 80
T alot ja  menot 
Inkom ster och  ntgifter
1
P 3 R e n k a a n  n i m i
•5 3 R i n  g e n s n a m n
2 3 | 4 | 6 | 6 | 7
T a l o j a  t i l i v u o s i e n  ¿ u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n B k a p s á r e n
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M a r k k a a
1054 238642 31 3 610 3448 246 785 214138
132 74904 . — 170 — 71206 64 725
370 39 616 — 633 124 40 743 32 550
171 36 001 31 691 2 36 896 33 733
145 24 690 — 813 — 25648 22 900
30 22442 — — — 22 472 17 379
206 13 574 — 153 3 322 17 255 15 856
— 31415 — 1150 — 32 565 26995
12 344 — 541 — 12 885 11478
_ 1323 _ 541 — 1864 1644
— — — 11021 9834
1848 287066 — 12 734 11462 263110 113 539
51 16100 __ 791 272 17 214 4677
366 113 169 __ 4 473 4172 122180 67 810
1370 49805 __ 255 2 732 54162 8668
6 737 __ 1166 — ■ 6903 3 240
_ 4878 __ 860  ^ --- 5 738 1281
20 10877 — 511 139 11547 7 625
14 10610 — 319 207 11150 b 710
24 10131 — 386 138 10679 4 440
__ 10664 __ 587 173 11424 5 550
3 1140 _ 644 200 1987 772__ 1561 __ 738 2864 5163 1686
— 2 394 ~1 2 004 565 4 963 1080
1664 136 556 5 000 13 694 490 157 404 _
1470 26 295 — 1248 129 29142 —
70 36 237 — 2 203 — 38510 —
50 10288 — 769 140 11247 —
16 7 660 __ 230 200 8106 —
33 2 276 — 185 21 2515 —
25 53800 5 000 9 059 — 67 884 - -
6 376 1267205 8 500 147 718 190 360 1620154 —
80 4 835 — 450 — 5 365 —
20 4 675 — 414 — 5109 —
— 368 770 — 29491 171 018 569 279 ■--
2 35 240 — 8304 — 43 546 —
5 90989 __ 7 586 — 98580 —
126 4 970 — 692 — 5 788 ■--
670 57 528 ■ --- 12 099 — 70 297 —
360 50158 4 000 9 931 64449
794 512 _ 1306 _






































VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — Sjuk- 
och begravningshjälprlngar.
a)  Tehdasrenkaita — Fdbriksrhngar
Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan VerStastyö-
miesten shr ................................................. ........
Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, 
Valkaisu- ja Valmistusosaston työläisten shr .. 
Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus-
ja Kehruuosastojen työnt. sh r ............................
Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutoma-
osaston shr ..........................................................
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellava-
tehtaan ja Puuhiomon työl. shr ........................
Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o
Oy:n työväen sh r ................................................
Enso-Gutzeit Oy:n Laitaatsillan korjauspajan ja 
lotjaveistämön työl. shr.......................................
h)  Aminattirenkaila -— Yrkesringar
Turun rauta- y. m. metällityönt. s h r ....................
Tampereen Puuhiomon työl. sh r ...........................
c) Yleisiä renkaita — Ällmärma ringar
Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» ....................
Turun shr .......................................... .....................
Svenska folkpartiets arbetaieklubbs s jb r ..............
Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr...........
Shr »Alku« ....................................................... .......
Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ...........
» » » » » I I .............
» » » » » l i i  ...........
» » » » » IV ...........
Rauman Työväen shr I ...................... .'..................
Kaarinan shr....... ‘....................................................
Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr___
VII. Hautausapurenkaita. — Begravnlngs- 
hjälpringar.
a) Tehdasrenkaita — Fdbriksringar
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. hr .............
S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajaan mie­
histön h r ...............................................................
Helsingin SentraaliMrjapaino- ja Kirjansitomo Oy:n 
työväen hr — Arbetarenes vid Helsingfors Central-
tryckeri och Bokbinderi Ab. b r ......................
Arbetarenas vid Lovisa ängslg och dess omnejd
br N:o 1 ...............................................................
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan h r ..............
Oy. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hr ----
b) Ammattirenkaita— Yrkesringar
Suomen Konemestariliiton hr no 1 ')  .........1-----
e » » » 2 x) ..................
Valtion Rautateiden Konduktööriyhdistyksen r.y. hr 
Svenska Kamratförbundets vid Finska, Statsjäm-
vägama b r .......... .................................................
Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm-
vägarna br n:o 2 .................................................
Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r ..................
Helsingin Poliisikunnan hr ....................................
Suomen Postimiesliiton h r ......................................
Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr 
— Finlands Postiljonförenings Helsingfors avdel-
nings b r .................................................................
Tullivirkailijaan Hautausapukassa .........................
) Tiedot v:lta'1938—1939. — Uppgifter irán Iren 1938—1939.
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— M a r k l
23 800 40 1 6 9 0 7 732 670 248 170 " 3 240 4 6 2 5
6 000 — — — 1219 45 71 989 83 866 412
6 000 — — 1 5 0 0 751 120 40921 316 494 318
3 500 — — — 1 5 0 3 — 38 736 '522 2 362 550
1200 — — — 864 — 24 964 697 13 561
3 700 — — ’ — 1 3 5 0 — 2 2 429 59 16 794
300 40 — 190 312 — 16698 682 125 809
3 200 — — — 1733 505 3 2 4 33 881 749 702
800 __ — — 1487. 159 13924 180 1 2 1 9
400 __ __ — 820 159 3 023 — 1159 253
400 — — — 667 — 10901 180 60 864
6 0 6 0 0 — — 1 0 7 5 4 9 8 09 5 980 231003 35 807 3 700
1 2 0 0 _ __ 2 3 1 0 270 8457 8 757 — 395
1 1 000 — __ — 25 602 — 104412 17 768 — 460
31 500 — __ 1 0 0 0 6 950 3 869 51987 2 9 0 6 731 658
2 1 0 0 — — — 1573 — 6 913 257 267 549
1 8 0 0 __ __ 75 2 4 5 5 26 .5  637 101 — 645
2 800 __ __ — 1 8 5 3 165 12443 — 896 212
1 2 0 0 — — — 2142 — 1 0 052 1 1 3 9 41 260
2 8 0 0 __ __ — 1 8 0 0 215 9 265 1 4 2 4 — 634
2800 __ __ — 2359 --- - 10709 925 210 694
900 __ — 700 225 2 597 — 610 767
1 0 0 0 __ __ — 1 5 0 0 818 5 004 1 1 0 4 945 636
1 5 0 0 565 392 3 537 1 4 2 6 262
121800 i 4  792 6 674 142 766 16 919 2 2 8 1
18 200 — — — 5 078 1924 25 202 3 940 — 280
31 200 — — — 5 758 481 37 439 1 0 8 8 17 663
8 5 0 0 — — — 420 470 9 390 2 942 1 0 8 5 293
6 500 __ _ _ 946 180 7 626 480 — 793
1 9 0 0 __ ,__ __ 690 122 2 712 ,107 304 356
55 000 — — — 1 9 0 0 3 497 60397 8 3 6 2 875 878
1 2 0 86 2 2 — — 60 103412 46222 1 3 5 8  316 325 711 63 873
4 500 _ __ . 815 __ 5 315 604 554 283
5 000 __ — __ 790 — 5 790 — 681 284
335 848 — — — — ‘ 20140 355 988 213291 — 311
45 500 '  — — — 4 876 142 5 0 518 2 700 9 672 664
98 000 _ - __ __ 8 912 2459 109 371 5 990 16 781 786
4 000 __ __, — 1 5 0 0 — 5 500 288 — 707
54 395 __ ' __ — 19508 154 74 057 3 718 7478 270
37 050 — — — 13 002 30 5 0 0 82 14 367 495
975 125 1100 250 44 496
147 526 — — — 13 750 5 425 166 701 6 b52 — 379
Apnkassat. — Understödskassor. 19S8— il, 11
Taulu A  7 c, —  Tabell A  7 c. 82
Tulot ja  menot
Inkom ster och utgifter
1 2 1 3 [ 4 I 5 | 6 | 7 
Tu lo ja  1111 v u o s 1 e u k u 1 u e s s a 









































249. Helsingin Kirjalta jäin hr n:o 1 — Typografemas i 
■Helsingfors br n:o 1 ............................................ 40 5 025 494 5 559382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — TypogTafemas i 
Helsingfors br n:o 2 ........................................... 112 2 575 479 89 3 255515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ................
Helsingin kaup. Ajurivhdist. hr n:o 1 ..................
60 6 843 — 362 500 6 765743 172 5 061 — 338 265 5 836 __744 » » » » » 2  .................. 164 4 920 — 762 __ 6 846745 » » » » » 3  .................. 165 4 786 __ 688 __ 6 639 __500 Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr ....... .............. — 4 331 —. 303 197 4 831 __815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr 
— Statsverkets vaktmästare- och betjänteföre- 
nings br ................................................................ 380 8 470 13 630 22 490548 Porvoon Räätälien h r ........................................... ; 2S0 46 297 —. 2 647 __ 49 224 __888 Turun piirin palokuntain h r .................................. 243 21 480 — 331 1 22 055 __454 Porin ja ympäristön rautatieläisten hautausapu- 
rengas ................................................................. 670 27 720 3 057 50 31497371 Tampereen aseman liikenneos. palvelijak. hr ....... ■ 140 59 005 —i 248 70 69 463 ._805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökun­
nan hr .................................................................. 450 14 625 500 15 105 18 170 48 750200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr r) .. 537 23 674 — 575 24 786 __431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelija- 
kunnan h r ......................................................... 190 46 274 9 683 66 147862 Karjalan ja Savonlinnan ratojen rautatieläisten hr 30 15 002 __ 132 __ 15164 __668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob­
stad b r ................................................. 1060 30 236 10881 42177761 S. V. R. Oulun piirin hr ...................................... ' 305 161 970 — 11323 — 173 598 —
c) Yleisiä renkaita. — Ällmänna ringar. 5 603 672 854 623 42 520 8 569 730169 —
278 Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.j ......... 72 14 410 __ 369 12 14 863 _408 Frismnadearbetares i Helsingfors hr n:o i  ......... 240 27 374 — 9 296 272 37182 __491 » » » » » » 2  ......... 230 25 098 200 1322 102 26 952 —492 » » » » » » 3  ......... 250 28 040 __ 1525 211 ■30 026 __406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton 
Helsingin suomalaisen osaston hr .................. 212 12 080 928 75 13 295505 Suomalaisen Tvöväenliiton h r ................................ — 105 __ 874 979 __441 Borgä KonstitutioneUa Arbetareförenings br . . . . 20 2 020 __ 1110 . __ 3150 __879 Hammars Arbetares br — Hämärin Työväen hr .. ' 235 70328 __ 4 589 __ - 75152 _819 Arbetets Vänners i Lovisa b r '............................ 375 14950 __ 2165 100 17 590 _632 Hangö b r .................................................. 902 213802 __ 1983 216 687 _546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 .................... 104 7 430 __ 368 __ 7 902 __689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr ................ 48 850 126 241 __ 1265 . __2l3 Turun iiristiliisen Kaittiusseurau h r ...................... 302 13 990 __ 1 092 __ 15 384 __783 Turun Työväen hr »Yritys» ............................... 9 12586 160 1531 14 14 300 —.402 Lahden kaupungin ia sen vmnärist. tvöv. vlein. hr — 71 065 137 2 025 8 73 235 ,—882 Lahden kaupungin työväen yleinen hr ................ 92 27129 __ 1180 7 332 35 733 —445 Forssan Työväen h r ............................... 881 26462 __ 2851 246 30440 __460 Forssan työväen hr »Tuoni»............................... 562 30 947 ,_, 5 964 37 473 __827 Luokkalan Nummelan hr T u r v a ...................... 674 23381 __ 1818 __ 25 873 __887 Viipurin kaupungin Työläisten hr * ) ___: .............. 360 42 749 __ 763 35 43 907 —.440
553
Kuopion tvöväen hr n:o 1 ....... ■........................ 30 4364 — 194 162 4 750 —
» » » » 2 . . . . 5 3 694 — 332 — 4 031 —
Vili. Ero- ja hautausapurenkaita. — Avgängs- 
och begravningshjälpringar.
i )  Ammattirenkaita. — Yrkesringar. 164411 8 583168 542 625 238 547 9 513 751
838 Rautatieläisten erorahasto.................... 66150 5 938288 __ '300649 _ 6 305 087 _781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r.y. haut.- ja ero- 
avust. rengas...................................... 23 520 417 845 91 418 632 783861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. haut.- 
ja eroavust.- rengas ........................... 350 52 294 15 349 115 229 183 222 _804 8. V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto .. 6 600 522998 — 68965 62 348 660911 —782 ifinlands Svenska Lokomotivmannaföreningsunder- 
stöds- och begravn. hiälpring............................. 40 98 584 13 987
•
112 611 __872 Poliisien erorahasto............................... 41100 1 245 275 __ 45 961 54 800 1387 136 ■—867 V. R. Vaihdemies'yhdi8tyksen r.y. erorahasto .. 940 91 286 — 3 634 1170 97 030 —876 Svenska Kamratförbundets vid S. J. r. f. Avskeds- 
och Begravn. hjälpring...................... 15 11 1 216598 — 2 662 — 234 971 —
x) Tiedot v:lta 1938—1939.
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Biist g P g 3  5 A
g 3
— M a r k
4 000 __ .__ __ 676 __ 4 576 983 __ 249
2 500 __ __ __ 630 34 3 064 639 448 382
6 000 — — — 520 — 6 520 455 2 i 4 515
6 000 — — — 1143 34 7177 — 1341 743
6 000 — — — 1 0 8 7 30 7117 — 1 2 7 1 744
5 800 — — — 1 2 2 4 56 7 0 8 0 — 1441 745
5 000 — — — 390 265 5 655 328 1 1 6 2 500
13 600 _ __ _ 675 160 14 335 8 1 5 5 815
32 000 — — — 5 4 8 4 — 3 7 4 84 1 1 7 40 — 548
8 000 — — — 1 3 5 0 3 853 13 203 8 8 5 2 — 888
26193 — __ __ 2 553 __ 28 746 2 751 __ 454
56 230 — — — 1 2 0 0 150 5 7 5 8 0 2161 278 371
40 000 — — __ 4 1 9 8 10 278 54 476 4 684 10410 806
23 000 — — — 131,8 32 24 350 2 5 8 9 2153 200
44 000 — — __ 1511 __ 45 511 1 0 636 _ 431
15 976 — — — 1 7 6 0 2 8 2 5 ' 20561 1 0 0 1 6 398 862
23 229. — — __ 6 890 __ 3 0 119 1 2 068 _ 668
158400 — — 60 7 850 30 166340 ■ 1 0 819 3 561 761
611200 — — — 70 874 17 882 699 956 6 6 9 13 36 700
14 000 — — — 2 388 — 1 6 388 2 043 3 568 278
37 200 — — — 3 737 — 4 0 9 37 — 3 755 408
3 0 600 — — — 2 900 1 1 9 5 34 695 2 3 0 5 10048 491
24 600 — — — 2 4 8 4 1 0 5 2 28136 2 510 620 492
9 900 — — — 450 869 11 219 2 076 _ 406
2100 — — — 410 — 2 510 1531 505
2 400 — — — 600 — 3 000 274 124 441
63 000 — — — 5 097 1861 69 958 5 1 9 4 — 879
11 000 — — — 1 0 4 3 — 12 043 5 547 — 819
196 000 — — — 18 427 4 651 218 078 5 6 4 3 7 034 632
5 500 — — — 108 85 5 693 2 209 — 546
800 — — — — — 800 465 __ 689
18 000 — — — 756 825 19 581 142 4 3 3 9 213
10500 — — — 1 9 9 8 — 12 4 98 2349 547 783
6 1 1 00 — — — 4 522 — 65 622 7 613 __ 452
31 500 — — — 1 8 0 0 2 674 35 974 4 4 1 6 4 657 882
15 700 — — — 4 577 2 8 9 8 2 3 176 7 265 __ 445
19500 — — — 9 874 12 29386 8 087 __ 460
13 000 — — — 5 476 — 18476 7 397 — 827
38 000 — — — 3 0Ó0 1 7 60 42 760 1147 — 887
4 500 — — — 671 — 5171 35 456 440
3 300 556 3 856 196 21 553
3 808853 _ __ ^  3 411 743 768 629 66 919 8 046 14 4 1 7 6 9 2 6 2 301 «4 5
2413  412 — — 2 507 450 5 1 2 38 0 8 5 6 8 5 441 810 1 1 2 0 6 6 1 267 384 838
¿57 000 — — 120 000 2 7 1 50 — 6 0 4 15 0 5 4 8 6 5 26 232 781
20368 i — 70598 6 903 20916 117 785 65 437 . 861
324 224 — — 145 272 39 538 34 404 543 438 117 473 — 804
62 000 — — 24 000 8 1 5 1 __ 94151 18 460 __ 782
535 550 — — 361 18 4 138 43 0 — 1 035 16 4 351 972 872
21 299 — — 54 839 8 243 3 031 87 412 9 6 1 8 — 867
75 000 — — 128 400 18 834 — 222 234 30 766 18 029 876
) Broapua. — Avgaagshjälp.
Taulu A  8. —  Tabell A  8. 84
Yleiskatsaus työntekijäin apu- 
översikt av arbetarunderstöds-
1 2 <■ 1 3 4 5 6
I. Sairausapukassat H. Sairaus- ja
I. Sjukhiälpkassor II. Sjuk- och
b )  Ammatti- ja b )  Ammatti- ja
a )  Tehdas- käsityö- a )  Tehdas- käsityö-
kassoja kassoja Yhteensä kassoja kassoja
a )  Fabriks- b )  Yrkes- och Summa a )  Fabrlks- b )  Yrkes- och
kassor hantverks- kassor hantverks-
• kassor kassor
Luku: — An tai:
1 Kassoja — Kassor......... ............................................... 8 4 12 180 29
2 Osakkaita v:n 1941 alussa: — Delägare i början av är 
1941.:3 2 089 607 2696 46353 3 310
4 1198 449 ' 1647 28 960 2177
5 kumpaakin sukupuolta — bägge könen ............... 3 287 1056 4 343 75 313 s) 8196
6 Osakkaita v:n 1941 lopussa: — Delägare i slutet av är 
1941:
7 2151 . 631 2 782 41533 3499
g 1233 454 1687 27 261 2 349
9 kumpaakin sukupuolta — bägge könen................ 3 384 1085 4 469 68 794 3) 7 902
10 783 101 884 20 223 565
11 12 090 2586 14676 283 387 25 289
12 Kuolemantapauksia —■ Dödsfall................................... ])70 i)3 . l) 73 1287 76
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare .................................
U Tuloja, m k:—  Inkomster, mk: 140» 689 128 610 1538299 19258 971 1290 906
15 SisäänMrjoitusmaksuja —  Inträdesavgiiter.................. 910 — 910 18755 964
16 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter ............. 1 247 664 13106 1 260 770 13464382 200864
17 Lahjoja ja työnant. apumaksuja —  Gävor oeh bidrag
19 417 102805 122 222 3 588144 207 681
18 93 179 12699 105 878 1646186 132545
19 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk................. — — — — —
20 48 519 — •48.519 541 504 748852
21 Menoja, mk: —  Utglfter, mk: 1114 659 128 863 1243 522 15684 835 1175 964
22 Sairausapua —  Sjukhjälp .............................................. 323 313 35976 359 289 6 146 345 745 661
23 Hautäusapua —  Begravningshjälp ............................... 27100 600 27 700 838847 171 844
24 — — — — —
25 Lääkärin" kustannuksia —  Kostnad f. läkare ............. 329 697 — 329697 1720652 16 916
26 Lääkkeitten kustann. —  Kostnad. f. medioin ......... 183 276 — 183 276 2572673 8144
27 Sairashoidon kustannuksia — Kostnader för sjukvärd 163 219 — 163 219 1 051946 ' ---
28 Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd ............. 5 590 — 5 690 368959 133286
29 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostn................... 3 400 41199 44 599 716163 37 489
30 Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionsk............ —
51088
— 2 443 952 2 278
31 Muita menoja — övriga utgifter ................................. 79 064 130152 826398 60347'
32 Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )
— 253 +  294 777 +  3 574 136 +  114942eller brist (—) m k ........................................... ........ +  295 030
33 Varoja, mk: — TiUgängar, mk: 2 817 578 272 110 3089 688 43075 615 3 942 229
34 Pankissa tai säästöpank. — I bank eller sparb......... 1 721959 104 241 1 826 200 23 379 103 776 387
35 Arvopapereissa — I värdepapper ................................. 47 649 55 509 103158 10108 718 1507 078
36 Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivarcn ....... . 994 262 83583 1 077 845 8 421 012 1640678
37 Käteistä kassasta — Kontant i kassan....................... 13 057 7117 20174 466 046 10861
38 Muita varoja — Övriga tillgängar............................... 40651 21 660 62311 700 736 7 225
39 Velkoja, mk — Skulder, mk ........................................ 2188 ' — 2188 124913 3 408
40 Säästö 31/,2 1941, mk — Behälln. 31/,, 1941, mk ....... 2 815 390 272 110 . 3087 500 42 950 702 3938821
H Myös sairausapukassat ovat joissakin tapauksissa jakaneet hautausapua. — Även sjukhjälpkassoma ha i nägra f ali utdelad 
2j 2 '■ 09 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ]a naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om
3) 2 054 » » » » » » » » »  » — » »  » »
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kassojen toimintaan vuonna 1941. 
kassom as verksamhet är 1941.
1 * 8 9 10 l i 12 13 14
TTT. Hautaus-
bautausapukassat apukassat Y. Eläkekassat
hegravningEhjäipkassor DX Begrav- niugshjäp- V. PenslonskasBor
kassor Kassat
yhteensä
b) Ammatti- ja b) Ammatti- ja Summa iör
c) YleiBiä käsityö- a) Tehdas- käsityö- e) Yleisiä kassoina
kassoja Yhteensä kassoja kassoja kassoja kassoja Yhteensä
c) Allmänna Summa b) Yrkes- och a) Fabriks- * b) Yrkes- och c) Allmänna Summa
kassor hantverks- kassor • hantverks- kassor
kassor kassor
23 232 12 20 15 3 38 294 1
2
2 1 6 9 51 832 1875 7 230 2819 819 10 8 68 67 271 3
2 613 3 3 7 50 . 1137 6 988 1 6 2 6 526 9139 4 5 6 73 4
4 782 2) 88 291 3 012 14 218 4 4 4 4 1345 20 007 a) 115 653 5
2192 47 224 1 7 8 9 6 466 3 044 683 10193 6 1 9 8 8
6
7
2667 32  277 1 2 0 8 5 981 1 7 6 0 350 8 091 43 263 8
4 8 5 9 3) 8 1 5 56 2997 12447 4 804 1 0 3 3 18 284 3) 107 305 9
372 2 1 1 60 — — — — — 22 044 10
12 631 321 307 — — — — — 335 983 11
102 1 4 6 5 46 — — — — 1 5 8 4 12
— — — 2 269 840 230 3 339 3 3 3 9 13
960 790 2 1 510  667 122 458 4 795 240 15 676 839 421 963 20 894042 44 065 466 14
644 20363 695 310 100 — 410 22378 15
290 742 13 955 988 80 210 695884 8 4 5 9 4 2 7 61 041 9 216 052 24513  020 16
. 415 423 4 211 248 10 9 60 462 794 1 244 619 219836 1 927 249 6 271 679 17
238 976 2 017 707 3 0 4 2 8 1 1 7 3  114 1 783 721 110 286 3 067 121 5 221134 18
— — — 2 443 951 3 059186 — 6 5 03136 5 503136 19
15 005 1 3 0 5  361 165 19 187 1 130087 30 800 1 1 8 0  074 2 5 3 4 1 1 9 20
617 541 17 478 340 87 292 3 0 9 2  018 3 933 059 249 256 7 274 333 26  083 487 21
205 938 6 097 944 — — — — — 6 457 233 22
85 413 1 096 104 ' 75 950 — — — — 1199  754 23
— — — 2 9 1 9  660 1 8 9 2 8 7 3 240978 5 053511 5 053 511 24
72 210 1 8 0 9 6 7 7 — — — — — 2 1 3 9  374 25
100 045 2 6 8 0 8 6 2 — — — — — 2 864138 26
8 900 1 0 6 0 8 4 6 — — — — ■--- 1 2 2 4  065 27
69 650 571 895 — 36 926 66 746 — 103 672 681157 28
65 491 819 143 8 504 17 521 273 506 8 244 299 271 1 1 7 1 5 1 7 29
— 2 446 230 — — — — — 2 446 230 30
9 894 895 639 2 8 3 8 117 911 1 699 934 34 1 8 1 7  879 2 846 508 31
+  343 249 . + -4  032327 +  35 166 + 1  703 222 + 1 1  743 780 +  172 707 + 1 3  619 709 + 1 7  981 979 32
5 624835 52 642 679 800 801 27 064043 121417  348 2 1 1 5  201 150 596 592 207 129 760 33
701 098 2 4 856  588 532 991 1351  846 2 1 3 0 3 3 5 3 580 96 3 23 236162 50 451 941 34
3  427 773 15 043569 256 785 13 3 42892 85 048096 371 260 9 8 7 6 2  238 114165  750 35
1478  221 1 1 539  911 — 11 459 582 1 915 658 1 1 4 1 8 4 5 14517 085 27 134 841 36
10475 487 382 9 012 5 8 8 6 4 179 446 2 280 240 590 757 158 37
7 268 715 229 2 013 850 86 9 12 970795 1 8 863 13 840517 14 620 070 38
— 128 321 1 0 0 0 6 503 434423 2 2 1 6 7 463 093 594602 39
5 624835 52 514 358 799 801 . 27 057 540 120 982 925 2 093 03 4 1 5 0 13 3 4 9 9 2 0 6 5 3 5 1 5 8 40
begravmngshjälp.
2 709 personer saknaa uppgift om fördelningen enligt kön.
2 054 i> » » » » » »
Taulu A  8 (Jatk.) —  TabeU A  8  (Forts.) 86
Yleiskatsaus työntekijäin apu 
Översikt ay arbetarunderstöds
1 15 16 17 18
VI. Sairaus* ja hautausapurenkaat
VI. Sjuk- och begravningBhjälpringar
a )  Tehdas* b) Ammatti* c )  Yleisiä
¥  renkaita renkaita renkaita Yhteensä
a )  Fabriks- b) Yrkes- c )  Allmänna Summa
ringar ringar ringar
Lukii: —  Antal:
1 Renkaita —  Ringar.................................................................. 7 2 i i 20
2 Osakkaita v:n 1941 alussa: — Delägare i början av är 1941:
3 miehiä —  m än................................................................... 831 36 804 1671
i naisia — kvinnor ............................................................... 136 36 852 1024
5 • kumpaakin sukupuolta — bägge könen...........................: 967 .72 1656 2 695
6 Osakkaita v:n 1941 lopussa: —  Delägare i slutet av är 1941
7 miehiä —  m än................................................................... 765 33 801 1599
8 naisia —  kvinnor............................................................... 130 30 860 1020
9 kumpaakin sukupuolta —  bägge könen........................... 895 63 1661 2 619
10 Sairaustapauksia —  Sjukdomsfall ........................................... 139 11 143 293
11 Sairauspäiviä —  Sjukdagar...................................................... 2 758 245 6 006 9 009
12 Kuolemantapauksia —  Dödsfall............................................... 25 2 41 68
13 Erotapauksia •— Avgängsfall.................................................... — — — —
14 Eläkkeensaajia — Pensionstagare ........................................... —
15 Tuloja, m k : — Inkomster, m k : 64602 3 302 88 533 ,  156 527
16 Sisäänkirjoitusmaksuja — Inträdesavgifter............................. 165 — 414 579
17 Osakkaitten maksuja — Delägarnas avgifter ......................... 63 409 3140 80 279 146 828
IS Lahjoja ja työnäni/, apumaksuja — Grävor och bidrag av
arbetsgiv.................................................... -............................ 182 — 2300 2482
19 Korkoja — Räntor.................................................................. 936 162 3 942 5 040
20 Siirtoa sairauskassasta — Överför. frän sjukkassan ............. — -- - — —
21 Muita tuloja — övriga inkomster........................................... — 1598 1598
22 Menoja, m k : — Utgifter, m k : 67167 3 387 85 061 15 615
23 Sairausapua — Sjukhjälp ......................................................... 53 371 2384 32929 88684
24 Hautausapua — Beeravningshiälp........................................... 10 700 400 33 200 44 300
25 Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner ...................... — — — —
26 Lääkärin kustannuksia — Kostnad. för läkare ...................... — — — —
27 — __ __ .
28 Sairashoidon kustanmrksia — Kostnad för sjukvärd............. — — . --- —
29 Tilapäisiä avustuksia — Tillfälliga understöd................................. 500 — — 600
30 Hallintokustannuksia — Förvaltningskostnader ............................. 2638 537 17 517 20592
31 Siirtoa eläkekassaan — Överför. tili pensionskassan................. — — — —
32 Muita menoja — övriga utgifter............................................................ 58 66 1415 1539
33 Ylijäämä (+ )  tai vajaus (—) mk — överskott (+ )  ellet
brist (—) m k ................................................................................................ — 2 476 — 85 +  3 472 +  912
34 Varoja, m k : — Tillgängar, m k : 27 217 4 715 114667 146 590
35 Pankissa tai säästöpankissa — I bank eller sparbank . . .‘____ 11101 4309 92449 107 859
36 Arvopapereissa — I* värdepapper .......................................................... 6557 60 13 900 20617
37 Työnantajain hallussa — Hos arbetsgivaien................................... 5 741 — — 6 741
38 Käteistä kassassa — Kontant i kassan.............................................. 3 818 346 7 080 11244
39 Muita varoja — övriga tillgängar ........................................................ — — 1238 1238
40 Velkoja, m k —  Skulder, m k .................................................................... — — — —
41 Säästö 31/u  1941, m k —  Behälln. 81/ la 1941, m k ...................... 27 217 4 715 114667 146599
J) Eroapua. — Avgängshjälp.
a) 2 709 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om
8) 2 05.4 » » » »  » » » »  # — » » » ' »
\
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kassojen toimintaan vuonna 1941. 
kassoraas verksamhet är 1941.




v m .  Ero- ja 
hautausapu- 
renkaat






























6 23 21 50 8 78 372 l
1 0 6 6 6 799 3 521 11386 1 4 085 27142 94 413 3
887 4 394 5 059 10340 2 088 13 452 5 9 125 i
1 9 5 3 11193 8 580 21 726 16173 40594 a) 156 247 5
1 0 6 0 6 695 3 608 11363 14 296 27 258 89 246 7
892 4 379 5 023 10 294 2 1 0 0 13 414 56 677 8
1952 11 074 8 631 21657 16 396 4 0 6 72 3) 147 977 9
_ _ _ _ — - - - - - r — — 293 22337 10
— — — — — 9 009 344 992 11
45 280 197 522 196 786 2 370 12
_ _ _ _ — — — 141 141 141 13
---  . — — — — — 3 339 14
66430 544852 2 1 1 4 1 7 822 699 3 3 9 3 6 9 4 4  372 920 4 8 4 3 8  386 15
232 1 69 9 1 5 5 0 3 481 33 584 37 644 60 022 16
5 5 039 468 932 193 455 717 426 3 086632 3 960 88 6 2 8 463  906 17
6 000 5 700 983 1 2 683 417 15 582 6 287 261 18
3 789 63 741 12 872 80 402 239 922 325 364 5 546 498 19
— — — — — — 5 603136 20
1370 4 780 2 5 5 7 .8  707 33 139 43 444 2 577 563 21
70 588 468  695 210  530 744 813 2 465  733 3 3 6 6 1 6 1 2 9 4 4 9 6 4 8 22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 8 8 6 8 4 6 545 917 23
63 300 405 244 178 250 646 794 1 5 5 3  054 2 244 148 3 443 902 24
_ _ _ _ — — — — — 6 053 511 25
_ _ _ _ t_ _ _ — — — — 2 1 3 9 3 7 4 26
_ _ _ — — — — - - - - - - 2 8 6 4 1 3 8 27
_ _ _ _ _ _ _ _ >  - - - - - - — •  - - - - - - — 1 2 2 4  065 28
— — 5 5 l ) 613 953 614 468 1 295 615 29
6 1 5 4 44 041 28 495 78 690 276 090 375 372 1 5 4 6  889 30
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 2 446 230 31
1 1 3 4 1 4 4 10 3 780 19 324 22 636 43 499 2 8 9 0  007 32
—  4 1 5 8 +  8 1 1 57 +  887 +  77 886 +  927 961 +  1 0 0 6  759 + 1 8  988 738 33
124 099 1 5 6 6  024 398 689 2 088 812 6 2 1 3 4 2 8 8 448 839 215 578 599 34
96 640 1 077 647 367 746 1 542 032 2 320989 3 970 88 0 54 4 22821 35
20010 3 8 0 40 0 15 500 415 910 3 365 854 3 802 281 117 968 031 36
_ _ _ _ — — — — 5 741 2 7 1 40 5 8 2 37
3 665 27 004 14 526 45195 46 017 102 456 859614 38
3 784 80 973 918 85 675 480568 567 481 15187  551 39
772 1 0 6 7 73 1 9 1 2 101 761 1 0 3 6 7 3 6 9 8 2 7 5 40
123'327 1 5 6 4  957 398 616 2 086 900 6 1 1 1 6 6 7 8 3 4 5 1 6 6 214  880 324 41
om fördelningen enligt kön.
» » i> »
2 709 personer saknas nppgiit 
2 054 » i> t>
Taulu A  9. —  Tabell A  9. 88
Osakkaat, taudin- ja  kuolem an- 
Delägare, sjukdom s- och
|Bi s
K a s s a n  n i m i  
K a s s a n a  n a m n
3 | 4 | ‘5 | | 6
K a s s a n  o s a k a s l  uku 

















2 08» 1198 3287 2151 1233 3 384
39 172 211 36 152 188
339 222 561 185 201 386
64 11 76 59 10 69
1289 605 1894 1646 646 2 292
234 115 349 114 159 273
94 2 96 84 7 91
24 67 91 22 54 76
6 4. 10 5 4 9
607 449 1056 631 454 1085
461 323 784 486 331 817
62 77 139 61 74 135
64 36 100 64 36 100
20 13 33 20 13 33
46 353 28 960 75 313 41533 27 261 68 794
26 — 26 26 — 26
1159 50 1 209 1169 53 1222
47 _ 47 44 _ 44
445 623 1068 401 584 985
55 — 55 52 — 62
27 — 27 26 — 26
2 15 17 3 23 26
163 79 242 166 88 254
124 146 270 123 150 273
317 412 729 327 454 781
14 40 54 14 40 • 54
28 250 278 27 197 224
46 — 46 46 — 46
20 11 31 13 15 28
267 234 501 256 294 550
20 19 39 29 49 78
6 — 6 6 — 6
31 115 146 31 96 127
12 —r- 12 10 2 12
102 3 105 105 1 106
401 14 415 347 14 361
263 19 272 285 27 312
59 129 188 69 116 174
453 39 492 446 50 496
'  213 78 291 170 75 245
60 72 132 28 68 96
82 69 151 79 48 127
50 148 198 55 .105 160
147 102 249 140 105 245
81 78 159 83 79 162











































I. Sairausapukassoja. —  Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Oy. Yhtyneitten Harja- ja Sivellintehtaitten s k ................. .
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk ...........................................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk ....................
Karhula Fabrikers sjk •— Karhulan Tehtaitten s k ................
Kankaan Paperitehtaan työv. s k ...........................................
A. B. Haldin & Rose O. Y. anställdas s jk ...........................
Oy. Hagströmin Nahkatehtaan työl. s k ................................
Kannuskosken sk .....................................................................
b) Ammatti- ja käsityökassoja. — Yrkes- och hamtverkskassor.
Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen sk ...........................
Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. s jk .....................
Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. s k ...........................
Kokkolan poliisilaitoksen henkilökunnan sk — Personalens vid 
Gamlakarleby polisinrättning sjk ......................................
II. SairaiK- ja  hautausapukassoja. —  Sjuk- och begrav- 
v  nlngshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk — Maskin- och Bro-
byggnads Ab:s arb. sjbk .....................................................
S. V. R. Konepajain Työm. shk — Arb. vid F. S. J. Mek.
verkst. s jb k .........................................................................
Helsingin Laivatokan työm. shk — Arb. vid Helsingfors
Skeppsdocka s jbk ..................................................................
Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan työväestön shk
Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työväen shk 
Hietalahden uy:n työntekijäin shk — Arb. vid Sandvikens
Aktiebolag sjbk 
C. E. Lindgrenin Harja- ja sivellintehtaan työv. shr — Arbe- 
tarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk
Suomen Sokeri Oy:n Töölön tehtaan työ'?, shk ...........
Oy. Weilin & Göös Ab:n työv. shk — Ab. Weilin & Göös
Oy:s Arbetspersonals sjbk ....................................................
Ab. F. Tilgmann Oy. personals sjbk ......................................
Kirurgisen sairaalan shk ..........................................................
Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk . . ; ..............
Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verkstad sjbk ................
Borgä bryggeri s jbk .................................................................
Werner Söderström Oy:n henkilökunnan shk — Werner Söder1
ström Ab:s personals sjbk ...................................................
Oy. Haikka Ab:s s jb k .............................................................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ......................................
Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk ........................................
Saaren Kartanon Työväestön shk .................. .................. ; ■
Oy..Granitin työntekijäin shk — Ab. Granits arbetares sjbk 
Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk — Oy. Fiskars aktie-
bolagin työl. shk .............................
Billnäs arbetares s jb k ........................
Antskogin verkatehdas Oy:n työl. shk 
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy:n työväen shk 
Kellokosken Tehtaan Työväen shk — Mariefors Fabriks-
arbetares s jb k .......................................................
Tulitikku Oy:n työläisten sh k ................................
Suomen Gummitehdas Oy. Savion tehtaan mest. ja työl. shk 
Tjänstemännens och arbetarnas vid Ab. Pojovrks Klädes-
fabr. s jb k ................................................................
Forsby sägarbetares sjbk ..........................................
Isnäs sägarbetares s jb k .............................................
Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. shk ..
89
tapaukset vuonna 1941. 
dodsfali under är 1941.
8 9 10 | 11 12 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u  
8 j u k d  o m s f ai  l e  n, s j u k d a g a r n a  oc f c  s j u k t i j ä l p e n
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman-
















760 l i  653 313161 23 437 10152 70
31 575 13 978 19 417 9 8 2 0 3 25
249 2 975 73 475 — — — 6 640
10 824 1 0 828 4 20 332 — 60
370 6 6 1 3 164 677 — — 60 79
52 1 1 7 6 29116 — — — — 108
45 451 20307 — — — — 906
3 39 / 780 — — — — 909— — — — — — 1 752
»9 2 569 35 806 2 17 170 3
16 770 19 260 __ __ __ __ 768
51 1133 1 1 330 2 17 170 3 250
32 666 5 226 — — — — 721
— — — — — — — 892
19 580 273 369 4 932 796 643 10 018 213 549 1289
4 157 480 — — — — 1
326 4 833 206 255 62 718 43 037 . 34 3
3 128 384 __ — ___ 3 4




6 163 985 — — — 1 8
•5 141 2 820 __ _ _ _ 673
63 1 5 9 4 45 420 — — — 4 625
63 1137 27 710 __ - . - 5 10
68 1171 34 750 — — — 10 642
— — — — — — 1 833
69 1 1 6 3 17 445 1 41 615 — 843
7 103 2 020 — — — 1 645
2 23 825 — — — — 228
48 1 2 5 8 2 8 540 _ _ _ 18 11





22 564 5 262 — — — —
39 400 4 016 sub 8 sub 9 mb 10 5
59 2 3 6 4 2 3 620 . _ 12 14
93 2141 33 098 20 354 2 940 5 315
,  29 580 5 800 — — ---- 1 15
68 2 041 40  720 — — — 18 16
47 1 5 6 3 18 669 _ __ _ 3 18
14 9 108 - --- — — — 884
21 217 5 803 — — — 2 904
7 203 2 370 _ _ _ 2 750
16 279 3 682 — — ---- 7 19
7 192 1 5 3 0 — — --- - 1 726
34 694 13 444 1 — 55 3 20
Ä%lukassat. —  Vnderstödskassor. 19SS— il . 12
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12 — 12 l i — i i
1187 70 1257 1218 98 1316
15 1 16 14 1 15
27
28 — 28 27 —
98 281 379 94 267 361
4 23 27 4 19 23
138 55 193 150 72 222
60 597 657 63 681 644
6 4 10 6 4 10
66 61 126 69 70 139
303 5 308 330 5 336
39 332 371 37 348 385
50 21 71 58 30 88
304 1203 1557 280 843 1123
69 11 70 66 10 ► 76
61 2 63 67 1 68
146 23 169 188 48 236
72 16 88 39 ’ 16 56
951 9 960 764 74 838
301 98 399 242 97 339
526 33 559 521 32 653
101 7 108 100 8 108
154 3 157 171 3 174
22 _ 22 19 .___ _ 19
21 6 27 . '  n 5 16
144 405 549 103 382 485
911 217 1128 746 360 1106
40 102 142 43 91 134
22 16 38 72 29 101
130 35 165 109 36 145
280 246 526 215 205 420
66 33 99 45 27 72
1736 285 2 020 1604 315 1919
211 28 239 208 30 238
53 2 55 47 2 49
506 397 902 460 448 908
217 20 237 310 34 344
52 — 52 40 — 40
33 — 33 36 — 36
1222 87 1309 1569 162 1721
297 1147 1444 186 755 941
690 2130 2820 620 1400 2 020
230 759 989 215 555 770
129 544 673 88' 509 597
130 710 840 140 664 804
244 ' 1834 2 078 112 1614 1726
429 34 463 482 82 564
131 284 415 96 275 371
185 37 222 176 33 209
743 38 781 845 54 899
9 176 186 9 174 183
12 320 332 10 280 290
1675 164 1739 1576 176 1751
96 57 152 24 32 56
6 109 112 4 102 106
Strömforsin Tehtaan työnt. sh k ..........................................
Arbetspersonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo Elektricitets
Aktiebolag s jb k .................................................................
Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk ..............
W:m' Crichtonin tehtaiden työm. shk — W:m Crichtons
fabriksarb. s jb k .................................................................
Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk . . .  
Arbetares vid Koridritehd. Oy. — Korkfabr. Ab:s sjbk ..
Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen sh k .............
Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk............
Ab. Tekniska Porslinsfabr. — Teknillinen Porsliinitehd. Oy:n
ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. shk ........................
Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. sh k ...............................
V. R. Turun Konepajan työntekijäin sh k .........................
Turun Verkatehdas Oy:n työnt. shk...................................
Rautateollisuus Oy. Pyrkijän työl. shk .............................
Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ..........................................
Vanhan sahan työväen sh k .................................................
Seikon sahan työnjohtajain sh k ..........................................
Seikon sahan työväestön shk ..............................................
Reposaaren Höyrysahan työväen sh k ............................ - . .
W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimisen osaston
työnt. shk ............................................................ ............
A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työväen shk .........
Dalsbruks arbetares sjbk.......................................................
Björkbod a bruks arb. sjbk — Björkbodan tehtaan työm. shk 
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — Tykö och
Kirjakkala Bruks arb. s jb k ............................. . ...........; •
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames vid Mathilde-
dals bruk s jb k ...................................................................
Harvaluodon sahan työväen shk ........................................
Littoinen Oy. verkatehtaan työntek jäin shk ....................
Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk ........... .
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan Maarian
pitäjässä sh k .....................................................................
Lounaan Nahkatehdas Oy:n työväen shk ..........................
Oy. Ferrarian, Loimaan tehtaitten työv. sh k ....................
Friitalan Nahkatehtaan shk .................................................
Satakunnan Nahkateollisuus Oy:n Apurahasta s h k ...........
Arbetarenas vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag sjbk .........
Kyröskosken tehtaalaisten shk ............................................
Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk .................................
Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk.............................
Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk........................
K. F. Dunderbergm Konepajan työl. sh k .........................
Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk.......................... ;
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Konepajan
työnt. shk .........................................................................
Pellavatehtaan ja Puuhiomon työv. shk ........... ...............
O/Y Finlayson-Forssa A/B:n Tampereen tehtaitten työn­
tekijäin sh k ........................  . . . . . .
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk 
Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens i Tammer­
fors s jb k ............................................................................ '•
Ab. F. Klingendal & C:o Oy:n työv. sh k .........................
Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk ........................
J. W. Enqvist Qy:n Tehtaiden Työväen sh k ....................
Oy. Attilan Tehtaitten shk ......................................... . . . . .
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk
Oy. Lokomo Ab:n shk .........................................................
Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n sbk ........................................
Tampereen Pukutehdas Oy:n shk ......................................
Valtion Lentokonetehtaan henkilök. shk ...........................
Oy. Epilän Nahkatehdas Ab:n shk ....................................
Oy. Kudoksen työntekijäin shk ..........................................
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4 259 2 590 — — — i 21
100 2642 70819 __ — — 6 896
3 117 882 — — — 1 22
8 120 892 — — — 1 23
41 1804 12 247 5 180. 1543 4 539
. 1 112 672 — — — 2 26
47 824 9 762 10 228 2 736 2 ' 286
115 3 341 53 915 — — --- 6 28
2 73 1214 __ — — — 755
15 447 7 640 4 65 1307 3 863
29 973 34 216 r26 312 14 794 4 746
47 977 13 968 11 297 5 432 4 873
16 289 6123 — — — — 899
112 2 791 62100 — — — 7 229
4 156 2105 — — --- — 31
__ __ — — — 2 725
132 672 7 846 — -- - — 8 32
63 959 14 449 — — — 6 33
66 2112 52 222 __ — — 10 858
46 1333 15 675 — — — 10 826
151 3 732 48 739 14 152 2 280 7 35
17 188 2 915 ' 4 83 625 5 266
35 566 7 479 2 78 mb 10 8 37
3 44 352 — — --- 1 38
2 78 1013 — — — — 683
61 682 13 220 * --- — — 4 39
135 2861 50465 — — --- 20 803
25 556 6 775 — — — 2 446
16 419 4190 — — •-- - — 760
143 1243 27 762 — — ■—• 4 859
88 1037 23840 — — — 12. 825
22 346 9 650 — — — ' 4 880
1886 7 271 206 976 - --- — — 39 893
33 • 416 4 041 — — --- 10 42
6 204 2 643 — — — 3 45
181 2 802 , 80689 • __ — — 17 785
29 1019 22418 — — — 3 305
5 111 2 220 — — — 2 359
3 110 2 200 — — — 3 626
295 ,7104 156 288 __ — __ 23 46
139 5 740 80346 — — — 13 48
456 8 629 162637 41 676 10548 40 50
114 2006 27 868 — — — 9 52
104 2 045 25168 — __ _- 6 53
1142 3 921 41 234 — — --- 12 55
395 45 492 95 390 — — — 6 375
86 1326 26 720 — — -- - 15 306
. 85 985 ' 25 912 — — — 1 798
207 80 1179 — — — 2 307
138 • 3144 77 381 — — -- - . 6 769
22 620 11431 — — -- - — 756
85 843 21 278 — — — 1 816
222 4 683 169 862 16 235 3 484 5 898
66 179 3 885 — — — 1 900
76 405 2 098 — — — 903.
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822 Kumiteoliisuus Oy:n työväen shk ................................................. 75 170 245 64 121 186
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n tehtaan työv. s h k ........... 42 46 88 52 74 126
770 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nokian tehdasten Mestarien 
ja Työväen shk .............................................................................. 356 904 1259. 283 623 806
660 Iittalan Lasitehdas Oy:n työväen ja virkailijain shk ............. 7 — 7 6 — 6
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k ................................................ 418 723 1141 258 694 852
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen s h k .................................... 19 — 19 20 ■ — 20
62 Ab. Ferraria Oy:n Jokioisten tehtaiden työv. s h k .................. 157 17 174 151 19 170
856 Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja  Jokioisten Tärk­
kelys Oy:n työv. s h k ..................................................................... 26 9 35 21 6 27
63 Nuutajärven Lasitehtaan työv. s h k .............................................. 54 16 69 44 17 61
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työv. shk . . 291 824 1115 208 782 990
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. s h k .......................................... 41 10 61 39 9 48
66 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö Walkiakosken ja Paperi­
tuote Osakeyhtiön shk ...................................... ........................... 1606 592 2198 1261 645 1906
905 Lahden Lasitehdas Borup ja K:nin s h k ...................................... 145 12 167 135 14 149
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. s h k ........................................ 117 186 303 110 184 294
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk .................................................
Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .................................................
43 56 99 44 59 103
67 423 60 483 436 60 495
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työv. shk .............................. 122 104 226 91 99 190
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. s h k ................................ 66 85 141 48 74 122
869 Oriveden Kenkätehdas Oy:n työväen shk .................................. 64 164 ■ 228 49 128 177
69 Jämsänkosken tehtaiden s h k ........................................................... 369 170 '539 384 175 569
817 Iloniemen Saha Oy:n s h k ................................................................. 65 41 106 39 24 63
886 Kenkätehdas K. Branderin Työväestön shk ............................. 157 236 393 116 277 393
891 Viialan viilatehdas 0 ./Y :n  s h k ....................................................... 69 30 99 61 28 89
73 S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin s h k .......................... 529 18 547 539 18 557
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk ............................................ 22 23 45 22 22 44
230 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk *) . . — — — — —
795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Tvöv. s h k ..................... 140 86 226 153 107 260
433. Enso-Gutzeit Oy:n Hietasen sahan shk ...................................... 160 61 211 114 93 207
81 Inkeroisten Puuhiomon s h k ............................................................. 310 52 362 309 . 53 362
83 Myllykosken tehtaitten s h k ............................................................. 698 147 745 463 152 615
233 Tervasaaren höyrysahan s h k ........................................................... 56 20 76 52 16 68
232 Hallan sahan työväen s h k ............................................................... 405 219 624 395 234 629
85 Lauritsalan kauppalan Kaukaan tehtaiden työntekijäin shk 
Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten S h k .......................................
76 21 97 77 19 96
86 2856 867 3 723 2 212 841 3 053
317 Tuvan tehtaan shk ............................................................................ 32 8 40 26 7 33
865 Suomalaisen Elektrokemiallisen Osakeyhtiön Imatran tehtaan 
työv. shk ........................................................................................... 60 10 60 64 18 72
89 Enso-Gutzeit Oy:n Tomatorin tehtaiden työväestön shk .. 1471 559 2 030 1104 533 1637
875 O. Y . Vuoksenniska A . B:n tehtaiden työläisten s h k ........... 1173 122 1295 863 84 937
90 Enso-Gutzeit Oy:n Enson tehtaitten shk ................................ *) x) x) *) *) x)
868 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nurmin tehtaan mestarien 
ja työv. s h k ...................................................................................... 8 25 33 4 15 19
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. shk *) ...................................... — — — — — —
796 Peron tehtaan s h k .............................................................................. *) *) . *) *) *) ,8 »738 Simpeleen tehtaiden s h k .................................................................... 167 54 221 136 44
831 Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk .............................
Oy. W aldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk .................
12 33 45 10 24 34
842 *) J) l) *) *)
881 Ehso-Gutzeit Osakeyhtiön Kotkan kaupungissa olevien Norjan 
ja Hovinsaaren sahojen sekä sulfaattitentaan s h k ............... 1317 382 1699 834 382 1216
627 Savonlinnan konepajan työv. shk ................................................. 37 — 37 39 — 39
871 O. Y . Wilh. Schauman A. B:n Savonlinnan tehtaiden shk .. 213 316 529 113 191 304
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. s h k ........................................ 53 3 56 39 3 42
870 Heinola W ood A. B. Oy:n ja Heinola Koskensaari A. B. Oy:n 
työnt. shk ......................................................................................... 72 69 141 55 83 138
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. s h k ........................................ 96 7 103 97 7 104
772 Pitkälahden sahan työväen shk ..................................................... 109 27 136 66 27 93
96 Varkauden tehtaiden työväen s h k ................................................. 2 453 640 3 093 1473 810 2 283
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ....................................................... 334 146 480 247 119 366
98 Juantehtaan työväen s h k ................................................................. 101 5 106 108 5 113
282 Penttilän sahan työv. shk ............................................................... 206 67 273 186 61 247
100 Värtsilän tehtaan shk ........................................................................ 84 6 90 130 23 153
883 Enso-Gutzeit Oy:n Pahkakosken tehtaitten s h k ....................... 368 175 543 286 199 485
l) Tietoja ei ole saatu.
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33 421 11780 __ . - _ __
38 645 12861 — — — i
•287 3 314 4 0 949 — — 2
2 146 4&3 — — — 1
183 5 344 54 099 12 179 1 7 9 2 . 28
2 136 2 025 — — — 1
33 575 9 0 3 0 sub 8 136 sub 1 0 7
5 59 1 0 6 0 .__ — — 2
7 ' 304 4 088 — — ■--- 1
19 1 9 7 7 • 2 966 — — — 11
7 249 2 4 9 0 4 79 790 3
179 3 600 107 623. 186 2747 58 247 17
111 393 13 513 — — — 1
16 274 1 9 1 8 — — — 9
33 212 3 1 2 0 — — — 1
105 1 9 79 24 649 8 212 3 992 9
. 8 80 1 3 3 4 — — — 4
11 200 1445 2 10 75 —
305 154 3 682 — — • --- 1
21 793 1 0 306 — — — 11
78 603 6 030 — — — 5
416 327 14 067 — — --- - 5
17 313 5 596 — — — 3
63 1 7 7 6 82 236 — , --- — 7
40 56 675 — — 2
— — — — — — ■—
38 480 18334 1 61 1 6 8 0 2
__ __ __ — ---- — 4
36 906 16191 — — — 5
91 1 5 4 9 46 383 — — 34
— — — — — — —
18 346 5 553 — — — 3.
27 830 11 928 — — — 5
585 10 098 160 391 136 2 212 43 419 61
6 39 98 — — — 1
5 66 1 3 72 ____ — — 1
512 6 836 101 901 — — — 44
807 2 527 37 905 — 39
2 111 1 7 7 0 “— — — 1
3 47 1415 — — — 1_ _ — — ------ ----- • --- -
*) a) l )
16 980 14 370 — — 12
x) *) l ) ~ ) x) 1
2 271 2436 42 640 — — — 33
3 32 320 — — — —
291 555 5 550 — — — 13
9 124 2 4 8 0 2 14 280 2
ti 331 2412 ____ — — —
15 380 22 848 2 15 231 2
23 181 5 385 — — ----- - 1
1154 9 710 167190 — — — 79
171 2 1 0 2 5 0 325 21 194 1985 12
15 422 3 798 — — — 4
'  27 819 1 0 683 — •----- — 8
18' 297 4 246 — — — 10
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Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Man Kvinnor Summa Man Kvinnor Summa
16 5 21 14 5 19
93 149 242- 81 154 236
91 1 92 115 2 117
31 14 46 35 16 50
234 1 0 1 4 1 2 4 8 211 765 976
159 59 218 161 58 219
33 53 86 36 62 98
9 330 339 9 395 404
223 286 509 225 364 589
9 5 14 9 6 15
130 558 688 , 139 596 734
804 46 850 937 72 1 0 0 9
260 40 290 196 60 265
14 — 14 35 — 35
104 — 104 117 — 117
675 315 990 ' 634 325 969
6 15 21 6 15 21
421 338 759 341 401 742
7 79 86 7 56 63
621 122 743 624 132 756
239 61 300 230 62 292
104 282 386 123 331 454
100 8 108 67 2 69
213 7 220 184 7 191
32 14 46 30 14 44
52 6 58 43 3 46
443 213 656 461 296 757
24 5 29 15 4 19
8 1 9 9 1 10
56 3 59 52 2 54
1 5 5 3 244 1 7 9 7 1 7 4 4 464 2 208
566 102 668 451 121 572
277 38 315 311 43 354
78 36 114 47 29 76
136 28 164 115 26 141
238 2 240 258 32 290
3 310 2 1 7 7 8 1 9 6 3 499 2 3 4 9 7 902
28 _ 28 27 — 27_ 47 47 — 46 46
10 — 10 10 — 10
31 56 87 31 56 87
24 — 24 21 — 21
23 5 28 23 5 28
330 51 381 332 63 385
297 — .297 269 — 269
4- 4 4 _. 4
67 — 67 72 ---■ 72
1 6 4 4 1 1 8 6 2) 5 539 1 8 7 2 1 3 2 4 8) 5 250
23 15 38 22 14 36
117 69 186 121 70 191
41 — 41 40 — 40




















































Tohmajärven Tehdas-Osuusliike r.l:n työväen shk .......
O. Y. Wilh. Schauman A. B. Itä-Suomen Faneeritehtaan-shk
Valtion Bautatien Vaasan Konepajan työnt. shk .........
Vaasan Saippuatehtaan työnt. shk — Vasa Tvälfabriks arbe-
tares sjbk ...........................................................................
Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk — Aibetarenas vid
Vasa Bomullsmanuiaktur Ab. sjbk .............................
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan työv. shk .........
Vaasan Kenkätehtaan työväen sh k .................................
Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan työv. shk 
Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo Oy:n
työl. sh k ......................................................................
Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren Sokeriteh­
taan työv. shk ...................................................................
Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk Pietarsaari
— Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:s arb. sjbk . . . . ----
Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk — Pietar­
saaren Konepaja Oy:n työntekijäin sh k ......................
Pietarsaaren Selluloosa A. B:n työv. shk — Arbetarenas vid
Jakobstads Cellulosa A. B. s jbk ...................................
Velj. Eriis Oy. konepajan työl. shk ...............................
Inhan tehtaan Työv. shk — Arbetspers. ä Inha bruk sjbk
Mäntän Tehdastyöväen shk................................................
Oravais Fabriks Arbetares sjbk ........................................
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n työväen shk.......
A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk ...........................
Valtion Kivääritehtaan työnt. shk ....................................
Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. shk
Valtion Patruunatehtaan työnt. sh k .................................
Vedenojan tehtaiden työv. shk..........................................
V. E. Oulun konepajan työntekijäin shk .........................
Toppilan sahan työväen sh k .............................................
Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk .......................
Velj. Äström Oy:n Työväen shk ......................................
J. Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk ...............
Oy. Puusepän Oulussa työväen shk .................................
Laitakarin sahan työv. shk ...............................................
Karihaaran työväen shk .....................................................
Veitsiluodon Työväen shk .................................................
Kuusiluodon sahan työv. sh k ............................................
Halosenniemen Sahan työläisten shk................................
Pirttiniemen työv. shk .......................................................
Ruonan työv. shk ..............................................................
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och haniverkskassor
Suomen Koneenkäyttäjäin sh k ...............................................
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen sh k .............................
Suomen Nahkurityönt. shk ........................... ........................
Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk ..
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk . . .  ■..............
Helsingin Lihakauppiasyhdist. shk .........................................
Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk ....... .
Postiljqnernas i Finland Understöds- o. pensionsför. sjbk
Suomen postiljoonien Apu- ja elakeyhd. shk ....... ............
Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför. 
Sjbk — Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläke-
yhd. shk .........................................................................
Finlands Nya Kypareförenings sjbk ...............................
Eläkelaitos Elonvara sh k ................................................
Turun Koneenkäj-ttäjäin shk — Äbo Maskinisters sjbk .
Suomen Jalometallityöni. Liiton shk .............................
Turun Nahkurisälliyhdistyksen shk .................................
Turun Puuseppäin shk .....................................................
2) 2 709 henkeä käsittävästä osakasryhmästä tiedot puuttuvat miesten ja naisten luvusta erikseen. — För en delägargrupp om
2 054
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9 113 2 3 9 6 890
6 87 1 3 0 5 — — — — 885
21 581 16 090 2 46 *u5 10 2 369
7 70 2 1 0 0 — — — 461
266 3 674 6 8 8 28 __ __ _ „ 14 104
49 1 0 3 2 29 990- 7 100 3 000 3 698
27 361 7 392 - -- — — — 747
68 1 0 9 4 1 6 4 10 — — — 1 807
122 2101 78 303 3 10 416 8 916
449
105202 6 1 4 1 135 939 6 113 4 950 11
364 4 1 4 8 216 260 — — — 13 824
67 1 2 3 9 36 651 _ _ i__ 3 897
2 ‘ 38 760 — — — 2 901
11 188 4 620 -^-- — — 4 360
211 4 201 155 047 — — — 32 107
1 60 300 — — — 1 740
69 1 2 3 2 18 480 . '--- — — 4 758
, 2 28 140 — — — — 797
197 2 6 6 3 120 829 — — — 1 840
12 409 3 537 — — --- - 7 239
135 1677. 47 020 — — . --- 2 857
17 443 8 757 — — — 4 844
87 1 0 6 2 35 960 15 127 su b  10 7 400
7 385 578 — — — 2 656
13 320 6 8 1 0 — — — 2\ 860:
50 1 2 4 4 9 962 — — __ 14 114
12 127 381 — — — __ 1 1 2 ‘
3 61 1 0 4 2 — — — — 874
21 497 9 398 — — — 3 ^ 115
387 6 493 136 695 — — __ 83 117
201 5 217 131 908 — — — '  30 792
62 1 3 3 4 34 988 — — — 10 241
— — — __ — _. 2 895
27 626 1 2 403 — — __ 3 894
20 269 1 1 5 53 — — — 3 914
668 26 076 743 531 7 213 2130 76
— — — __ — __ 1 119
2 168 3 360 — — — __ 629
1 30 600 — * --- — __ 121
7 190 457 — — — , __ 124
' 4 329 1645 — — — 2 125
— — — ' __ _ 129
33 924 10558 / _ — • — 9 130
31 1 3 4 7 6 735 — — — 7 136
_ _ . 139
10 304 7 600 — — — __ 837
367 17 726 622 059 — --- - — 22 791— — — — — — 2 164
20 485 5 675 — — — 7 705
— — — — — 1 174
— — — — — — 3 177
2 709 personer saknas uppgift om fördelni ngen enligt kön. 
2 054 » » » » » » »
Tavlu A  9. — Tabell A  9. 96




















































K a s s a n  n i m i  
K a s s a n s  n a m n
2 3 4 5 e
K a s s a n  o s a k a s l u k u
A n t a l  d e l ä g a r e  1 k & B B & n
vuoden alussa vuoden lopussa
vid Irets början vid ärets slut
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
105 73 178 101 72 173
17 — 17 17 — 17
27 — 27 27 ----- - 27
63 47 110 60 50 110
61 --- - 61 58 — 58
4 4 8 4 4 8
52 12 64 53 12 65
12 — 12 11 — 11
193 454 647 186 484 669
27 — 27 25 — 26
15 120 135 22 122 144
28 32 60 27 31 58
29 — 29 30 — 30
12 6 18 12 6 18
2169 2 613 4 782 2192 2 667 4859
52 63 116 48 63 111
59 66 125 61 68 129
33 25 58 30 25 56
14 1 15 12 1 13
37 24 61 37 24 61
26 24 50 26 23 49
34 33 67 32 33 65
15 . 23 38 ‘ 13 23 36
27 12 39 26 14 40
16 21 37 16 21 37
215 12 227 249 11 260
489 662 1151 495 707 . 1202
63 36 98 64 36 100
26 2 28 47 3 50
6 — 6 6 — 6
5 3 8 5 3 8
x) x) x) x) l) l)
• 9 9 6 — 6
9 3 12 9 3 12
204 96 300 205 104 309
22 24 46 22 24 46
733 1408 2141 713 1408 2121
' 75 76 151 70 73 143
1875 1137 3 012 ,  1789 1208 2 997
101 24 125 98 24 122
201 166 367 116 223 339
■371 352 723 383 367 750
148 57 205 148 57 205
77 75 152 79 79 158
202 10 212 204 10 214
440 169 609 435 168 603
x) *) l)
69 51 120 62 47 109
75 80 165 78 83 161
104 85 189 104 '86 190
87 68 155 82 64 146
Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk ............................
Maalarityöntekijäin shk Turussa....................................
Turun Räätälien shk.......................................................
Auran Kultaseppä Oy:n shr ...........................................
Turun Kixjaltajain Apuyhdistyksen sh k ....................... .
Turun kaupungin suutarinsällien shk ............................
Rauman Rautatien henkilökunnan shk..................: —
Tampereen kaup. Puuseppäin sh k ..................................
Shk »Voimanapu» ..............................................................
Suomen RakennusmestarUiiton Viipurin osaston shk ., 
Kymmene Flottningsfrs sjbk — Kymin Lauttausyhdist. shk
Kuopion Vahtimestariyhdistyksen sbk ...........................
Kuopion Sähkömonttöörien shk ......................................
Oulun Räätälintyöntekijäin shk .................................... .
c) Yleisiä kassoja — ÄUmänna kassor
Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna sjbk
Arbetels Vänners'i Borgä sjbk .................................
Maarian pitäjän työntefijäin shk .............................
Naantalin työväenyhdistyksen shk...........................
Paraisten työväen shk ...............................................
Salon työväen shk »Turva» .................................... .
Porin Työväen shk ...................................................
Uudenkaupungin Työväen shk ....................... ........
Alands s jbk .................... ...........................................
Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk ..................
Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk...........
Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk.........
Lahden Työväen shk.................................................
Viipurin työväenyhdistyksen sh k .............................
Kotkan Työväen sh k ................... ...........................
Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk .........
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk ............
Virolahden Työväenyhdistyksen shk .■......................
Kuopion Työväenyhdistyksen shk ...........................
Kolhon työväen shk .................................................
Jyväskylän yleinen shk .............................................
Öulun Yleinen shk.....................................................
Oulun Työväen Uusi shk..........................................
III. Hautausapukassoja. —  Begravnlngshjälpkassor.
h)  Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och hmtverkskassor
Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k .......................................
Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapurahasto — Fin-
lands Herr- och Damfrisörers Begravningshjälpfond.........
Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. h k .....................
Turun piirin Rautatieläisten h k .............................................
Turun Käsityöliikkeenharjoittajain hk ..................................
Suomen Vai&lavirkailijain hk ...............................................
Toijalan piirin rautatieläisten hk ......................... * ...............
Viipurin kaupungin Ajurien hk ..............................................
Kotkan kaupungin poliisilaitoksen henkilök. h k ....................
Kuopion Poliisilaitoksen henkilökuiman h k ...........................
Vaasan poliisilaitoksen henkilökunnan hk .............................
Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. bk ..................
!) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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tapaukset vuonna 1941. 
tali under är 1941
8 1 1 H 12 13 14
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  B a l r a u s a p u  
S j u k d o m a f a l l e n ,  a j u k d a g a r n a  o o h  a j u k h j ä l p e n
a) kun taudin syynä el ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman- 3 *
a ) d i  sjukdomen icke förorsakats av olyckafali i arbetet b) d& sjukdomen förosakats av olycksfall 1 arbetet SS  S ¡5 »  3Antal
dödsfall **















24 744 7196 7 213 . 2 1 3 0 2 425
1 53 265 — — — — 185
1 25 45 — — — 187
6 578 12175 — 6 757
3 30 1 5 2 8 — — — 3 191
_  , __ — — — — 189
5 . 92 2 1 5 3 — — — — 832
__ __ • --- — — 1 196
34 1 753 58145 — — — 7 765
1 48 1 2 0 0 — — — 1 657
. __ __ — — — — 741
2 35 175 — — — 2 384
4 135 1 8 0 0 — — — — 733
2 80 160 — 206
354 12 181 198626 18 450 7 312 102
5 206 618 — — — 4 207
16 342 3 1 0 2 ---  , — — --- - 208
9 540 3 033 — — — 3 635
2 72 72 — — — 2 374
14 368 3 8 2 5 3 61 890 2 753
7 221 884 — — — 2 313
__ — — , --- 1 214
6 320 820 — — — 2 215
6 154 2532 — — ' ---- 1 261
1 30 600 — — — — 217
35 1 0 6 5 51 921 3 69 3 1 1 4 10 722
44 1417 8 1 9 48 — — — 14 812
9 420 2475 — — — 5 314
8 230 2 045 — — — 2 219
1 15 60 — — — — 312
1 64 192 — — ---- — 204
x) l ) !) *) 453— 221
2 51 306 1 90 540 h 222
36 852 10 915 10 170 2 228 11 764
__ __ — — — — — 225
125 4 808 27 520 — — — 38 227
28 1 0 1 6 5 758 1 60 640 5 706
46
— — — —  . — — 3 134
_ _ __ 4 787_ __ __ __ __ --- - 14 773_ __, __ __ __ 2 193_ _ __ __ __ 2 774
__, ’ __ __ __ — 6 734
__ . __ __ __ — 7 198
l ) l ) ! ) 775
1 799_ __ __ __ __ 1 777_ _ __ __ ___ 3 866
__ __ __ — — — 3 788
Apiikassat. — Understödskassor. 1938—41. 13
Taulu A 10. —  Täbell A 10. 98
Osakkaat, eläkkeensaajat
Delägare, pensionstagare och
l 2 3 | 4 | 5 | 6 
K a s s a n  o s a k a s l u l c u  




K a s s a n  n i m i  

















V. Eläkekassoja. —  Pensionskassor.
a)  Tehdaskassoja — Fabrikskassor 7230 6988 14218 6466 5 981 12 447
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto ..................... 181 150 331 187 166 343
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek .................. 96 47 . 143 94 46 140
659 Porin Puuvilla Oy:n työnt. ek ............................................... 97 195 292 99 199 298
778 Dalsbruk Spar- och p k ............................................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäkk. henk. 
varten per. apurahasto — Littois Fabriks Bolags Arb. 
understöaskassa för inv. o. aldringar ................................
238 116 364 228 112 340
40
144 405 549 103 382 485
43 Kyröskosken tehtaan työv. ek ................................................ 212 29 241 209 31 240
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoil. Oy:n Konepajan työnt. ek 
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Peflavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. ek ..........................................................
1076 69 1145 1385 137 1522
49
290 982 1272 138 629 767
51 Oy. Finlayson-Forssa A. B:n Tampereen tehtaitten työnt. ek 640 1775 2415 570 1170 1740
443 Lapinniemen Puuvillatehtaan työv. e k .................................. 191 500 691 163 395 558
54 Tampereen Verkatehtaan ek —■ Klädesfabrikens i T:fors pk 64 203 267 63 204 267
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. e k ........... 101 20 121 105 19 124
908 Iittalan Lasitehtaan Oy. työv. ja virkailijain apu- ja eläkerahast. 23 10 33 48 43 91
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek .......................................... 418 723 1141 258 594 852
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja ulkotyöväen ek .................... 64 11 75 59 10 69
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .......................................... 65 26 91 51 29 80
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .......................................... 14 2 16 14 2 16
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työh e k ........................................... 3 093 1439 4 532 2 467 1469 3 926
101 Värtsilän tehtaan e k ................................................................ J) l) x) x) x) l)
917 Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo Oy :n työl. ek 223 286 509 226 364 589
b)  ■ Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor 2 819 1025 4444 3 044 1760 4804
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten e k ...................... 7 — 7 5 — 5
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. pk 
— Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek .. 279 .__ 279 269 — 269
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ia eläkeyhd. ek 
— Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen­
sionsfören. pk ....................................................................... 5 27 32 5 25 30
737 Eläkelaitos Elonvara................................................................ 1644 1186 2830 1872 1324 3196
144 Vaktmästarenes m.fl:s i H:fors understöds- o. pensionsfören. 
pk — Vahtimestarien y. m apu- ja eläkeyhdistyksen Hel­
singin kaup. e k ...................................................................... 37 37 34 34
759 Meijerien Keskinäinen Eläkelaitos .......................................... 466 339 805 494 341 835
877 Suomen Tullimiesten Leski- ja Orporahasto ......................... 173 — 173 165 — 165
165 Turun Koneenkäyttäjäin ek —  Äbo Maskinisters pk ........... 23 15 38 22 14 36
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek .............. 24 17 41 21 17 38
194 Turun Käsityöläissäädyn ek —  Handtverkaresocietetens i 
Abo p k ...................................... •............................................................. 67 33 90 58 31 89
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen e k ................................. ........ 61 — 61 58 — 58
195
197
Uudenkaupungin Käsityöläisten ek ................................................









742 Kymmene Flottnirgsfts pk —  Kymin Lauttausyhdist. ek . . 6 8 14 5 8 13
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli- 
suudenharjoittajain e k .......................................................... 5 — 5 5 — 5
« c) Yleisiä kassoja — AUmänna kassor 81» 526 1345 683 350 1033
304 Rauman Työväen e k ................................................................ 15 23 38 14 22 36
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpokassa......... 462 3 465 466 3 469
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin 
kaupungissa — Pensions- och Understödsinrättningen för 
tjenande och arbetsklassen PViborgs stad ....................... 342 500 842 203 325 528
J) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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ja  eläkkeet vuonna 1941. 
pensioner under ¿ r  1941.
8 1 9 1 10 1 1 1  .  1 12 | 13 K 14 15
t y ö n n e t t y j ä  ( M a k s e t t u j a )  e l ä k k e i t ä
B e v l l j a d e  ( U t b e t a l a d e )  p e n s i o n e r
a) vanhuuden tai työ- V
Kyvyttömyyden tähden b) leski 1 e c) lapsille Y  h t e en s ä sisä
a) för älder eller b) át änkor c) &t barn S u m m a
arbetsoförmäga 1 S
Eläkkeiden Eläkkeen- Eläkkeiden Eläkkeen- Eläkkeiden Eläkkeen Eläkkeiden
O» w





















1 1 7 0 2  0 2 9 3 4 1 874 8 0 6 1 1 7 225 84  778
\
2 2 6 9 2  9 2 0 2 3 6
1 3 450 — — — — 1 3 460 841
20 22 728 31 16400 6 458 57 38586 287
30 136889 6 sub 9 — — 36 136 889 669
6 17 823 — — _ 6 17 823 778
17 4147 4 400 ____ ____ 21 4 547 40
11 2500 54 5 897 16 728 81 9125 43
21 23 560 90 9374 27 1583 138 34 517 47
97 27 047 55 sub 9 3 sub 9 155 27 047 49
242 240 298 101 43 647 22 4 575 366 288 420 51
67 148 897 16 13 074 2 520 85 162491 443
28 99 800 6 4 472 4 624 38 104 896 54
6 1-872 11 3450 1 156 18 5 478 308
7 5 291 ■------ — — — 7 5 291 908
67 30881 69 27 302 5 1420 141 69 603 59
9 4 379 10 4 200 — — 19 8679 61
5 1025 11 6 960 2 10Ó 18 8 085 64
— — 2 700 — — 2 700 68
522 1198 738 404 658 621 137 74 614 1063 1 931 973 87
x) x) l) l) x) x) x) x) 101
14 60016 4 12 720 18 72 736 109
291 1 0 3 3 8 2 9 361 6 9 6 1 1 9 188 1 6 4 1 5 7 840 1 8 9 4 1 0 5
6 1320 10 1680 — — 16 3 000 126
45 25 595 49 15 850 — — 94 41445 136
5 800 25 3 680 • ____ 30 4480 140
74 ' 610 727 99 517 858 122 134 400 295 1 262 985 737
31 9 920 35 9 431 _ 66 19 351 144
47 345131 28 95 703 21 21 833 96 ' 462 667 759
____ ____ 10 3 420 17 sub 11 27 3 420 877
6 630 14 1417 — — 20 2 047 165
17 1700 17 1700 — — 34 3 400 178
25 25 000 25 25 000 8 4 500 58 54 500 194
18 8 356 20 5156 — — 38 13 512 192_ 14 3 494 11 1094 26 4588 195
10 1500 6 810 — — 16 2 310 197
— — 7 10 200 1 1000 8 11 200 742
7 3150 2 720 8 1330 17 5 200 368
144 $ 3  820 59 182 908 27 2 4 2 5 0 230, 240 978
17 1620 12 .  1020 - - -- - 29 2 640 304
— — 47 Í81888 17 22 350 64 204 238 818
127 32 200 _ _ 10 1900 137 34100 220
100
i
Taulu A l l .  — Tabell A l l .
Osakkaat» taudin- ja  kuolem an-
Delägare, sjukdom s- och döds-*
1 2 | 3 | 4 | 6 [ 6 
R e n k a a n  j ä s e n l u k u  
A n t a l  i r e d l e m m a i  i r l n g e n
1 1
¡1  « 2
R e n k a a n  n i m i  


















VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — Sjuk- och 
begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita— Fäbriksringar 831 136 967 765
1
130 895
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 190 ‘ --- 190 1—t OO O 180
318 Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, Valkaisu­
ja Valmistusosaston työläisten shr......... '........................... 126 38 164 112 37 149
550 Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruu- 
osastojen työnt. shr............................................................^ 251
/
251 242 _ 242
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr 93 9 61 154 86 59 145
794 Tampereen Pellava- ja . Rautateollisuus Oy:n Pellavatehtaan 
ja Puuhiomon työl. shr ...................................................... x) l) *) ') x) x)
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o Oy:n työ­
väen sh r ................................................................................ 25 27 52 21 24 45
702 Enso-Gutzeit Oy:» Laitaatsillan korjauspajan ja lotjaveistä- 
mön työläisten shr................................................................ 146 10 156 124 10 134
b) Ammattirenkaita— Yrkesringar 36 36 72 33 30 63
253 Turun rautar y. m. metallityönt. sh r ...................................... 11 2 13 11 2 13
864 Tampereen Puuhiomon työl. shr ............................................ 25 34 59 22 28 50
c) Yleisiä renkaita — Älbnänna ringar 804 852 1656 801 860 1661
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto»..................................... 37 53 90 38 55 93
450 Turun shr .................................................................................. 242 212 454 ■ 239 208 447
668 Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr ...............................
Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen sh r ...........................
238 350 588 238 365 603
549 11 21 32 10 21 31
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ........................... 68 33 • 101 69 32 101
260 » » » » » II ........................... 55 45 100 56 44 100
634 » » » » , » III ........................... 56 45 101 56 45 101
694 ». » » » » r v ............................. 56 43 99 58 43 101
767 Rauman Työväen shr I .......................................................... 8 26 34 7 23 30
636 Kaarinan sh r ............................................................................ 13 8 21 12 8 20
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr ....................... 20 16 36 18 16 34
x) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c b  s j u k h j ä l p e n
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma b) kun taudib syynä on työssä sattunut tapaturma Kuoleman- 2 *



























136 2 746 53114 3 12 257 25
38 617 15425 2 sub 9 sub 10 4 412
11 • 532 9 500 — — — 4 318
28 503 10 779 1 12 267 5 550
18 336 5 600 — — — 6 551
*) *) * ') 794
, 11 276 4580 — — — — 809
30 482 7 230 — — — 6 702
11 245 2 384 — — — 2
1 11 44 — — — — 253
10 234 2340 — — -- ' 2 864
119 5 380 26 66» 24 626 62Ç0 41
7 225 1620 ____ ‘___ . * ------ 2 395
47 1529 15 290 24 626 6 260 8 450
18 1294 2 588 — — — 14 658
2 49 210 — — — — 549
11 588 1680 — — — 5 212
13 624 2 080 — — — 4 260
7 448 1280 — ----- - — 2 634
8 301 860 — — — 5 694
767
6365 287 861 ____ ____ ____
1 35 200 — — — 1 262
Taulu A l l .  —  Tabell A l l . 102
Osakkaat ja 'kuolem antapaukset vuonna 1941.
Delägare och  dödsfall under är 1941.
1 2 3 | 4 | 5 | 6 
Kenkään jä sen lu k u  
A ntal m edlem m ar i ringen
7 8
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* K en k ään  n im i 

























VH. Hautausapurenkaita. — Begravningshjälprtngar.
a) Tehdasrmkaita — Fabriksringar 1066 887 1953 1060 892 1952 45
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. h r .................................. 199 .173 372 203 177 380 6
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevaan konepajaan miehistön hr .. 501 491 992 500 495 995 23
293 Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työv. hr 
— Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och Bok- 
binderi Ab. b r ...................................................................... 40 72 112 38 71 109 3
793 Arbetaienas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd br N:o 1 59 65 124 59 66 125 2
356 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan hr ............................... 55 80 135 56 77 133 3
878 Oy. W. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hr .................. 212 6 218 204, 6 210 8
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 6 799 4 394 11193 6 695 4 379 11074 280
311 Valtion Rautateiden Konduktööriyhdistyksen r. v. hr ......... 894 _ 894 886 . _ 886 32
664 Svenska Kamratförbundets vid Fmska Statsjärnvägarn» br .. 508 255 763 488 243 731 30
786 Svenska Kamratförbundets vid Fmska Statsjärnvägama br 
n:o 2 ................................................................... ................. 600 391 991 584 380 964 25
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr .................................. 66 61 127 62 58 120 6
270 Helsingin Poliisikunnan h r ......................................1.............. 702 589 1291 716 615 1331 17
495 Suomen Postimiesliiton h r ................ ..................................... 395 243 638 387 243 630 16
379 Tullivirkailijain Hautausapukassa........................................... 687 456 1143 665 450 1115 24
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografernas i Helsing­
fors br n:o 1 ......................................................................... 52 70 122 53 71 124 6
382 Helsingin Kirjaltajain hr mo 2 — Typografernas i Helsing­
fors br n:o 2 ......................................................................... 41 68 109 43 71 114 3
515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 .................................. 45 36 81 36 . 34 70 11
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 .................................. 90 103 193 90 101 191 5
744 » » ' » » » 2  .................................. 113 104 217 112 102 214 6
745 »' ' » » » » 3  ................................... 190 107 297 188 104 292 8
500 Helsingin Putkityöntekijäin a. o. hr ...................................... 65 39 104 64 39 103 1
815 Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr— Stats- 
verkets vaktmästare- och betjänteförenings b r .................. , 99 86 185 103 88 191 • 3
548 Porvoon Räätälien hr ............................................................. 126 188 314 125 188 313 5
888 Turun piirin palokuntain hr .................................................. 206 68 274 210 67 277 4
454 Porin ja ympäristön rautatieläisten h r .................................. 205 124 329 196 124 319 6
371 Tampereen aseman liikenneosaston palvelijak. hr ................ 298 209 507 306 210 516 10
805 Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökunnan hr .. 234 122 356 224 121 346 7
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 417 309 726 401 301 702 20
668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br .. 235 300 535 233 306 539 11
761 S. W. R. Oulun piirin h r ....................................................... 531 466 997 524 463 987 27
c) Yleisiä renkaita — Allmänna ringar 3 521 5 059 8 580 3 608 5023 8 631 197
278 Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) ......................... 176 199 375 173 197 370 4
408 ■Frisinnade aibetares i Helsingfors br n:o 1 ........................... 148 246 394 145 243 388 15
491 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 2 ........................... 120 224 344 121 223 344 16
492 » » » » » » 3 ........................... 191 220 411 175 225 400 16
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin 
suomalaisen osaston h r ........................................................ 24 147 171 24 145 . 169 3
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................................................. 34 58 92 34 56 90 2
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r ......................... 24 37 61 23 37 60 1
879 Hammars Arbetares br — Hämärin Työväen hr .................. 278 367 645 284 369 653 16
819 Arbetets Vänners i Lovisa b r ............................... ................. 66 91 157 67 91 168 4
632 Hangö br .................................................................................. 693 944 1637 690 949 1639 25
546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 .................................................... 53 69 122 51 67 118 3
689 Hämeenlinnan suomalaisen työväen h r .................................. 16 29 45 19 30 49 2
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ...................................... 55 180 235 53 178 231 5
783 Turun Työväen hr »Yritys».....................................................
Lahden kaupungin ja sen ympäristön työv. yleinen hr ___
62 91 153 62 89 151 4
452 314 449- 763 374 375 749 14
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882 Lahden kaupungin työväen yleinen h i .................................. 379 414 793 421 439 860 ■ n
445 Forssan Työväen hr ................................................................ 264 390 654 257 390 647 15
460 Forssan työväen hr »Tuoni».................................................... 319 449 768 316 446 762 18
827 Linikkalan Nummen hr »Turva»............................................. 212 328 540 228 343 571 17
440 Kuopion työväen hr n:o 1 ...................................................... 52 75 127 51 75 126 4
563 » » » » 2 ...................................................... 41 52 93 40 56 .96 2.
Vili. Ero- ja hautausapurenkalta. — Avgängs- ooh 
begravningshjälpringar.
b) Ammattirenkaita — Yrkesringar 14 085 2 088 16173 14296 2100 16396 196
838 Rautatieläisten erorahasto ......................! .............................. 7 475 354 7 829 7 570 350 7 920 91
781 Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja eroavust. rengas 2119 1140 3 259 2155 1158 3 313 26
861 V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y. haut.- ja ero- 
avust. rengas......................................................................... 120 70 190 112 66 178 2
804 tS- V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto ......................
ands Svenska Lokomotivmaunaiörenings understöds- och 
%-ibegravn. hjälpring ................................................................
1480 — 1480 1513 — 1613 16
782
178 150 328 174 149 323 4
872 Poliisien erorahasto ................................................................. 2153 38 2191 2 225 50 2 275 42
867 ■ V. R. Vaihdemiesyhdistyksen r. y. erorahasto...............'____ 222 144 366 216 140 356 4
876 Svenska Kamratförbundets vid S. J. r. f. Avskeds- och Begravn. 
hjälpring................................................................................ 338 192 530 331 187 518 11
I
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M a r k k  aa
910 1 2 4 7  664 19 417 9 3 1 79 48 519 1 4 0 9  689 323 313
3 0 395 1 5 1 98 1 3 0 4 — 46 897 23 798
— 193 869 — 3 6 176 1 2 3 0 231275 73 475
6 330 4 219 355 345 11 2 49 1 1 1 60
930481 — 49 889 45 956 1 0 2 6 3 2 5 164 677
— 5 8 625 — 2 1 7 3 — 60 798 29116
— 24132 — 402 — 24 534 20307
910 3 832 — 1 1 9 2 989 6 923 780
— — — 1 6 8 8 — ’  1 6 8 8 —
_ 1 3 106 102 805 12 699 — 128 610 35 976
— _ 98 272 6 569 — 104 841 19 250
7 855 4 533 3 584 — 15 972 1 1 500
— 5 251 — 2107 — 7 358 5 226
— — 439 — 439 —
18 755 13 464 382 3 5 88 14 4 1 6 4 6  186 541 504 1 9 2 58  971 5 1 4 6 3 4 5
— — — 760 — 760 480
- 1260 343 482 — 19786 — 3 6 4 52 8 249 292
— 36 — 1 3 1 5 — 1351 384
177 367 7 622 1 6 7 80 1 0 0 0 202 769 52 099
96 — 533 — 629 —
— — 799 — 799 985
18 1 8 8 3 66 381 ■ 2 348 2 8 2 0
200 23 822 30 000 7 377 — ' 6 1 3 99 4 5 4 20
250 29 835 10 000 10416 615 51116 27 710
1 5 1 9 70 055 — 13 930 — 85 504 34 750
15 3 350 — 4 770 — 8 1 3 5 —
190 22 936 950 8 712 — 32 788 18 060
105 3 990 — 1 8 1 0 160 6 065 2 020
— 2361 2361 1 2 4 7 — 5 969 825
____ 40 512 24 250 570 7 945 73 277 2 8 540
280 4 720 — 1 1 3 1 170 6 301 3 5 2 2
----- - 72 — 239 — 311 —
80 7 930 50  000 4 427 60 62 497 5 262
— 1 0 9 9 — 108 — 1207 —
— 1 2 180 6 090 1 7 9 5 — 20 065 4 016
120 31 347 ____ 13 905 ____  • 45 372 23 620
295 54 523 5 000 1 5 2 9 5 6 1 3 52 36 038
10 6 781 — 1 1 3 2 — 7 923 6 800
420 40 985 25 000 10 371 190 76 966 4 0 7 20
570 17 325 51 319 7 658 — 76 872 18 669
t ê
BgO O <* °
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Oy. Riihimäen Lasitehtäitten s k ..............
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväe 
Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitti
Kankaan Paperitehtaan työv. s k ..............
A. B. Haldin & Rose O. Y. anställdas sjk
Oy Hagströmin Nahkatehtaan työl. sk___
Kannuskosken s k ........................................
b) Ammattir ja käsityökassoja. -  
ooh hantverkskassor.
■ Yrkes-
Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen s k ----
Personalens vid Spärvägs och Omnibus AI 
Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk
sjk
II. Sairaus- ja  hautausapukassoja. —  Sjuk- och 
begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk — 
Maskin, och Brobyggnads Ab:s arb. sjbk .. 
S. V. R. Konepajani Työmiestten shk — Arbe- 
tarnes vid F. S. J. Mekaniska vcrkstäder sjbk 
Helsingin Laivatokan työm. shk — Arb. vid 
Helsingfors Skeppsdocka s jb k ........................
työv.
-Arb.
työväestön sh k ......................
Helsingin kaupungin Kaasutehtaan 
Hietalahden Oy:n työntek. shk —
Sandvikens' Aktiebolag sjbk .........
C. E. Lindgrenin Harja- ja sivellintehtaan työv. 
shr — Arbetarenas vid C. E. I ' 
o. penselfabrik s jbk ..............
& Göös Oy:s arbetspersonals sjbk .......
Ab. F. Tilgmann Oy. personals sjbk .......
Kirurgisen sairaalan shk ...........................
Helsingin kutomo ja kravatti Oy.n työv. shk. 
Arbetarenas vid Ab. Borgä Mek. Verk. sjbk
Borgä bryggeri sjbk ......................................
Werner Söderström Oy:n henkilökunnan shk — 
Werner Söderström Ab:s personals sjbk
Oy. Huikka Ab:s sjbk ...............................
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.........
Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n sh k ...........
Saaren Kartanon Työväestön sh k .............
Oy. Granitin työntekijäin shk — Ab. Granits
arbetares sjbk .................................................
Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk — Oy.
Fiskars aktiebolagin työläisten shk..............
Billnäs arbetares sjbk ........................................
Antskogin verkatehdas Oy:n työl. shk .........
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy
työväen shk ....................................................
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27 100 329697 183276 163219 6690 3400 79064 1114 669 305 302 10272
2 400 7 085 5 503 3 759 — __ _ — 42545 4352 __ 25
2400 12 936 17 759 10624 2770 — — 11726 131689 99586 — 640
— — ---■ — — — — 89 11249 — — 60
22 000 306 677 134 995 141216 — 2 700 — 64 030 836195 190130 — 79
— — 19573 1320 . 2 597 — — — 52 606 8192 — 108
— 2800 3 972 1740 — — — 350 29169 — 4 635 906
— — — — — 700 — 2401 3881 3 042 — 909
300 300 1474 4 560 223 — — 468 7 325 — 5 637 752
600 — — — __ 41199 __ 61088 128863 2 035 2288
— — — — ---. 38 279 __ 47 312 104 841 — __ 768
600 — — — — 2100 — 176 14376 1596 — 250
— — 820 — 3 600 9 646 . --- 2 288 721
— — — — — — — — — 439 — 892
838847 1720 662 2 672 673 1061946 368 969 716163 2 443 962 826 398 16684836 3841826 267 680
— — — — — 1256 — — 1736 ' — 976 1
20400 \ — — — 16586 — — 286 278 78 250 — 3
360 — — — — 1448 — 147. 2339 — 988 4
4846 — 37313 30776 __ 6850 __ 10 131893 70876 _ 6
600 — — — — 430 — — 1030 — 401 7
400 — — — — 180 — — 1565 766 8
__ _ _ __ _ 100 _ 1158 4 078 _ 1 730 673
3 200 — — — — 2152 ---  ' — 50 772 10627 — 625
2680 — __ _ __ __ 3 000 _ 11465 44855 6 261 _ 10
26362 — — — — 2600 — 2023 65 735 19 769 ---. 642
2 000 — — — — 200 — 6 079 8 279 — 144 833
— 4 446 — — — 1030 — — 23 535 9 253 — 843
600 756 — — — 400 — — 3 675 2 390 __ 645
— 750 902 695 — — — — 3172 2 797 — 228
18 000 19505 4 275 __ __ __ _ __ 70320 2 957 11
1200 1140 — — — 600 — 4 6466 — . 165 801
— — 237 — 600 81 — 90 1008 — 697 392
— — — — 2095 — — 7 357 55140 — 806
— 125 214 — — 600 — 17 956 251 — 829
2600 5110 5 076 4 330 — 1810 — 271 23 113 — 3048 12
6 000 — ._ _ _ 900 _ _ 30520 14 852 _ 14
3 000 — — — 348 600 — 522 40508 ' 20844 — 315
160 — — — 600 "  200 — 44 6 794 1129 — 15
12 200 — — — — 3 055 — — 55 976 20991 — i6
900 — — — — 2 222 — 6 011 27 802 49 070 — 18
Apukaasat. —  Vnderstödskassor. 1988—41, 14
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1 M a r k k  aa
884 Tulitikku Oy:n työläisten sh k ......................... 9198 714 1954 11866 108
904 Suomen Gummitehdas oy. Savion tehtaan mest. 
ia työv. shk ................................................... 21988 10996 8575 41659 5 803
760 Tjänstemännens och arbetarnes vid Ab. Pojo- 
viks Klädesfabr. sjbk .................................... 7 672 7 672 4 294 19 638 2 370
19 Forsby sägarbetares sjbk ...................................
Isnäs sägarbetares sjbk .................................
— 16 950 — 3814 1216 21 980 3 682
726 — 10826 — 4 376 235 15 436 1530
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitebt. työnt. shk .. —■ 21176 11601 4 057 8 700 45634 13499-
21 Strömforsin Tehtaan työnt. sh k ....................... — 166 500 250 — 915 2590
896 Axbetspersonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo 
Elektricitets Aktiebolae sjbk ........................ _ 234 337 361303 44 335 _ 629 975 70819
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työni, shk ■— 1254 — 561 — 1805 882
23 W:m Cricton tehtaiden työni, shk — W:m 
Crichtons fabriksarb. sibk ............................. „_ 1320 20 000 3 400 45 24 765 892
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 60 24185 — 4102 7 28354 13 790
26 Arb. vid Korkkit. Oy. — Korkfabr. Ab:s sjbk — 1398 — 1704 — 3102 672
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk — 11610 32 609 1415 215 46 749 12498
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:n työnt. shk 
Ab. Tekniska Porslinsfabr. — Teknill. Porsliini- 
tehd. Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. 
shk ..................................................................
168 47 058 260000 60851 — 358 077 -53 915.
765
216 216 1214
863 Oy. Turun Porsliinitehtaan työnt. shk ............ 145 10 963 10 719 480 12 317 8 947
746 V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk.......
Turun Verkatehdas Oy:n työnt. sh k ................
180 73 865 — 2 791 830 77166 49 010
873 280 .. 27 979 25 000 3 699 — 56908 19400
899 Rautateollisuus Oy. Pyrkijän työl. shk ........... 650 7 913 6 350 679 — 14 492 6123
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. shk........................ — 95 293 111367 3 603 210 263 62100
31 Vanhan sahan työv. sh k ................................... — 4 303 — 1520 184 6 007 2105
725 Seikun sahan työnjohtajain shk ........................ — 7 050 110Q 1189 — 9 339 —
32 Seikun sahan työväestön sh k ............................ 175 47 375 --- 6 515 1600 55 666 7 846
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............. — 27 7S2 — 5 700 780 34 272 14 449
858 W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimi­
sen osaston työnt. shk ................................... 2585 87 851 91609 12627 _ 194 672 52 222
826 A. Ahlström Oy:n Pihlavan tehtaiden työv. shk — 98 259 — 8174 4 000 110433 16 675
35 Dalsbruks arbetares sjbk.................................... Í70 52 352 — 10 618 60 63 200 51019
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan teh­
taan työm. shk .............................................. 65 9858 2435 _ 12358 3 540
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k ......... 405 6 623 1464 __ 8492 7 479
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetames 
vid Mathildedals bruk s jb k ........................... 15 828 __ 1088 3 1934 352
683 Harvaluodon sahan työväen sh k ...................... — 2 272 — 393 — 2665 1013
39 Littoinen Oy. verkatehtaan työntek. shk ....... — 13 870 6 936 6 468 — 27 273 13 221
803 Oy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk — • 213 739 — 15 356 — 229 095 50466
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan Maarian pitäjässä sh k ...................... 110 9132 9457 18 699 6 775
760 Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen sh k ....... 402 3 606 - - 3 862 — 7 689 4190
859 Oy. Ferrarien, Loimaan tehtaitten työv. shk .. —- 12851 5 000 6 256 — 23107 27 762
825 Friitalan Nahkatehtaan shk ............................. -- - 64 506 162386 — ■-- 216 890 23 840
880 Satakunnan Nahkateollisuus Oym Apurahasi o shk 
Arbetarenasvid Pargas KalkbergsAktiebolagsjbk
16 485 16 485 4179 — 37 149 9 650
893 — 329 863 164 713 98485 — 592 561 206 975
42 Kyröskosken tehtaalaisten sh k ......................... 6 696 4108 5 267 100 16171 4 041
46 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk .............. — 2 885 1600 740 — 6126 2643
786 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk ......... — 190 649 — 22 745 s-- 213 394 80689
305 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk . . . . 2186 41048 — 6107 — 49 291 22418
359 K. F. Dundeiber^in Konepajan työl. shk....... 366 3 859 --• 1646 — 5 860 2 220
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk......... 60 3 440 — 746 — 4 246 2 200
46 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
Konepajan työnt. shk ................................... __ 241 971 26 258 S08 268 637 156 288
48 Pellavatehtaan ja Puuhicmon työv. sh k ......... — 134 782 7 749 9157 — 151 638 80346
60 O/Y Finlayson-Forssa A/B:n Tampereen teh­
taitten työntekijäin sh k ................................. . 181862 89635 1689 24 024 297 210 173186
52 Tampereen Puuvillateollisuus Gy:n tehtaan työn­
tekijäin shk....................  : ............................ _ 75 034 37617 11580 _ 124131 27 868
53 Tampereen Verkatehtaan shk — KlädesfabrikenB 
i T-ifors sjbk .................................................... — 79 060 79 060 7 628 5 250 170998 25 168
107
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— M a r k
t
— 457 542 — — 145 — ■ — 1252 10614 — 884
1200 — — 1400 — — — 5153 13556 28003 — 904
1000 640 5 225 1160 '  __ 1000 _. 3 897 15 292 4 346 — 750
3 200 6 916 12 994 4 659 — 1700 ---- 3 601 36 752 — 14 772 19
500 2495 3 516 2 000 — 1408 — 3 435 .14 884 552 — 726
1565 2410 16 084 1600 90 — -- - 1882 37 130 8 404 — 20
150 — — — — 100 .-- — 2840 — 1925 21
13 000 106364 46169 74861 99 404 40854 — 74 879 526 350 103625 — 896
760 — 324 — — 427 — — 2383 — 578 22
400 _ __ _ _ 1039 _. _ 2 331 22434 — 23
3850 __ __ — — 3161 — 3 321 24122 4 232 — 539
900 —„ __ — — • 60 — 118 1 740 1362 — 26
3 000 _ 7 762 3 080 — 1200 — 263 27 803 17 946 — 286
4 200 7~ — — — 2900 1280 62 295 295 782 28
500 — 1714 1498 755
1800 _ __ ____ — 1090 — — 11837 480 — 863
2800 ___ . __ 1220 — 3155 — 680 56865 20301 — 746
2600 __ ___ , 2616 6119 — 229 30 964 25 944 — 873_, _ _ — 1930 -- - --- 8 063 6439 — 899
7 000 _ _ ___ 21830 -- - 16151 96139 8 043 210 263 — — 229
2 790 6 383 1120 125 1700 — 3 339 17 562 — 11555 31
1000 1455 5 272 1450 — — — — 9177 162 — 725
6 800 9 710 18604 4540 — 2893 — 3 754 54 047 1518 — 32
4 250 2595 7 661 2350 — 3 992 — 3470 38 767 — 4 495 33
6 700 14 605 35 480 14 755 __ 200 — 4 252 128 214 66458 — 858
7 800 9 755 23 216 8 015 — 1776 -- - 229 66 464 43 969 — 826
2500 — — — 3 846 — — 57 365 5 835 — 35
1800 — — — — 1148 — 3 582 10 070 2 288 — 266
1200 — — — 760- 120 — 40 9 599 — 1107 37
200 ____ 200 — 4 756 1178 — 38
1225 788 __ — 126 — 120 3 271 — 606 683
2 000 • 1180 2 025 650 — 166 19 242 8031 — 39
10000 41230 46 638 — — 12687 — 12 974 173 994 56101 — 803
, 1400 _ ____ 3 280 — ____ 11456 7 244 — 446
____ __' — 515 — __ 4 705 3164 — 760
1800 ___ __ — 500 — -- - 30 062 — 6955 859
10 000 8355 550 — 8403 4400 — 3 960 .59608 157 382 — 825
3 000 12 046 — 240 4320 825 — — 30081 7 068 — 880
37 750 80973 59 266 75 083 16142 1060 — — 477 249 115 312 — 893
1500 480 5 812 1280 — 508 — 1 247 14868 1303 — 42
1500 1800 — — — 365 — — 6 308 — 1183 45
8500 24 735 28721 18 016 — 8143 — 1067 169871 43523 — 785
2 700 t ____ ____ 484 4532 — 507 30641 18 650 — 305
600 ___ , ____ ____ — '894 — 11 3 725 2135 — 359
900 — — — — 370 '-- — 3 470 776 ---' 626
23 700 _ _ ___ 14837
15 000
19 753 214578 63 959 — 46
8 900 — — — — 1550 1066 106862 44 776 — 48
19 800 — — — — 1300 92633 — 286 918 10 292 — 50
5 400 — — 19780 2006 2113 61856 5108 124131 — — 62
3 300 15 448 30787 8140 — 2400 62353 2618 150214 20 784 — 53
i
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55 Ab. F. Klingendahl & 0:o Oy.u työv. shk, . . . _ 87 733 68 805 15140 171 678 41 234
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. s h k ___ 175 214690 107 345 15329 26460 363 999 95 390
306 J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk .. 335 198 038 93623 35146 18322 346 464 26 720
798 Oy. Attilan Tehtaitten shk ............................... — 49 981 24 003 23989 — 97 973 25 912
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työn-
tekijäin sh k ..................................................... — 17146 12 000 474 2451 32 071 1179
769 Oy. Lokomo Ab:n sh k ....................................... — 135 954 100 000 31442 — 267 396 77 381
756 Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n shk ...................... 130 28 244 — 3 962 — 32 336 11431
816 Tampereen Pukutehdas Oy:n s h k .................... 49 26130 — 2 307 2655 31141 21 278
898 Valtion Lentokonetehtaan henkilök. sh k ......... --. 317 225 — 10408 860 328483 173 346
900 Oy.Epilän Nahkatehdas Ab:n shk.................... — 10208 6103 3482 — 18 793 3 885
903 Oy. Kudoksen työntekijäin shk........................ 80 10050 5 025 995 760 16 910 2 098
822 Kumiteollisuus Öy:n työväen sh k .................... — 58 294 29656 24 092 — 112 042 11780
766 Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n teht. “työv.
shk .................................................................. 190 18 990 18370 3 418 2131 43 099 12851
770 Suomen Gunmitehdas Osakeyhtiön Nokian teh-
dasten Mestarien ia Työväen sh k ................. — 124 254 62128 99 175 — 285557 40 949
660 Iittalan Lasitehdas Oy:n työv. ja virkailij. shk — — — 638 — 638 483
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk .................. — 60243 30122 2110 5 225 97 700 55891
823 Jokioisten Kartanon sahan Työväen sh k ........ 20 900 — 691 -- . 1611 2025
62 Ab. Ferraria Oy:n Jokioisten tehtaiden työväen
shk .............................................................. 520 7 248 5 000 7 064 — 19 832 9 030
856 Jokioisten Sokeri- ia Siirappitehdas Oy:n ja
Jokioisten Tärkkelys Oy:n työv. sh k ........... 10 1000' — 1677 -- - 2687 1060
63 Nuutajärven Lasitehtaan tvöv. shk ................. — 10 020 ' --- 8187 — 18 207 4088
731 Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä
Työv. shk ....................................................... — ' 11762 — 1078 — 12840 2966
65 Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk ............. — 2 960 — 2 035 — 4 995 3 280
66 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö Walkiakos-
ken ja Paperituote Osakeyhtiön sh k ............ — 881832 — 30682 12 000 924514 165 870
905 Lahden Lasitehdas Borup ja K:nin shk . . . . — 33603 -- - 1219 -- - 34 822 13513
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............ — 11 250 — 3 986 ---, 15 236 1918
679 Oy. Pallas rullatehtaan työv. shk .................... — 4 892 13 617 2382 1527 22418 3120
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .................... — 49930 24 965 19336 16 492 110 723 28641
316 Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk — 22 020 10822 4 744 — 37586 1334
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk . . . — 19547 9629 5 291 16106 50673 1520
869 Oriveden Kenkätehdas Oy:n työväen shk ....... — 39 319 — 2453 . -- - 41 772 3682
69 Jämsänkosken tehtaiden shk ........................... — 136 045 267 5 338 14 010 155 660 10306
817 Iloniemen Saha Oy:n shk ................................. — 20095 — 3311 — 23406 6 030
886 Kenkätehdas K. Branderin Työväestön shk .. — 50134 50133 4178 3 890 ' 108335 14 057
891 Viialan viilatehdas O. Y:n shk ........................ — 15 540 4 800 1399 — 21 739 5 596
73 S. V. E. Viipurin konepajan työntekijäin shk — 145 283 — 7335 — 152618 82 236
378 Havin Uy:n tehtaan työväestön sh k ................ — 3 308 1654 4 757 — 9 719 675
230 Kauppaneuvos F. Sereeieffin Olutteht. shk .. • l) l) x)795 Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv. shk — 50149 16 612 1630 68 391 20014
433 Enso-Gutzeit Oy:n Hietasen Baban s h k ......... — 80445 5 456 3 221 11490 100612 —
81 Inkeroisten Puuhiomon shk .............................. — 28 205 — 2101 — 30306 16191
83 Myllykosken tehtaitten shk............................... — 167 898 — 12 768 — 180666 46383
233 Tervasaaren höyrysahan sh k ............................. — 13 493 — ■ 1577 620 15 690 —
232 Hallan sahan työväen shk ............................... — 240 950 — 24 996 — 265946 5553
85 Lauritsaian kauppalan Kauhaan tehtaiden työn-
tekijäin sh k ..................................................... 140 10190 — 503 — 10833 11928
, 86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk ........... — 1842915 454162 1800 462 2 299 339 203810
317 Trrvan tehtaan sh k ............................................ — 1029 615 689 — 2 233 98
865 Suomalaisen Elektrokemiallisen Osakeyhtiön
Imatran tehtaan työv. sh k ............................ — 7452 — 480 — 7 932 1372
89 Enso-Gutzeit Oy:n Tomatorin tehtaiden työ-
väestön sh k ..................................................... — 164 802 41 201 30113 — 236 116 101 901
875 O. Y. Vuoksenniska A. B:n teht. työl. sh k ___ — 160405 53 468 18154 746 232 773 37 905
90 Enso-Gutzeit Oy:n Enson tehtaitten shk . . . . — 66 — 34 886 — 34 952 1 770
868 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nurmin teh-
taan mestarien ja työv. shk .......................... — 2 325 1162 1163 578 5 228 1415
267 Hovinmaan Paperitehtaan Työv. sh k .............. *) l) *)796 Peron tehtaan shk.............................................. 3 869 3 859
738 Simpeleen tehtaiden Bhk ................................... — 28 051 — 14 277 — 42328 14 370
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7.68Q 94 302 27 473 989 171678 55
3 750 83 750 122535 su b  8 . 5 5 6 0 8 8 2 9 — 175 3 1 9 98 9 44 010 — 375
20939 57 078 66 518 2 8  786 — 22700 — 13108 234 849 110615 __ 306
2 200 60 7 47 su b  1 0 6 731 — 10997 — 3 764 110351 — 12378 798
1 2 0 0 8 680 8 1 0 8 2 3 0 5 2 6 5 0 273 __ __ 2 4 395 7 676 __ 307
5 1 0 0 — — — — — — 7 217 8 9 6 9 8 177 698 __ 769
---  ' 1 2 6 0 2 0 5 4 — — 1 6 5 0 — 476 16 871 15 465 — 756
600 — — — 118 701 — — 22697 8 4 4 4 — 816
4 500 18 256 2 028 500 2 4 3 0 7 460 — 3 3 6 3 211 873 116610 __ 898
500 3 200 3 088 1 1 2 0 — 700 — 1536 14 029 4 764 — 900
— 2 270 995 5 220 — — — — 1 0 5 83 6 3 2 7 __ 903
— 1 9 100 17 484 5 940 18 025 7 860 — 2 4 320 104499 7 543 — 822
305 4 675 10 203 1 0 7 8 — 750 — 1 1 1 8 3 0 9 8 0 12119 — 766
1 8 0 0 __ __ 46 424 1 9 4 0 1 0 256 — 96 924 198 293 87 264 _, 770
50 — — — — — — 533 105 __ 660
920 — — — — — 4 0 8 8 9 — 97 700 — — 58
.3 0 0 — — — — — — — 2 3 2 5 — 714 823
2100 — — — — — — 1 1 3 6 12 266 7 566 — 62
1 0 0 0 __ __ __ — — — __ 2 060 627 856
350 — — — — : 250 — 77 4 765 • 1 3 4 42 — 63
n o o __ — __ — 3 3 7 3 ---- 300 7 739 5 1 0 1 __ 731
1 5 0 0 — — — — 85 — 2803 7 668 — 2673 65
9 1 0 0 90 715 291061 9 6 3 4 500 15 210 __ 160666 732746 191768 _ 66
600 — 9 714 1 7 6 5 — 2 6 0 0 — — 2 8 1 92 6 630 905
4 500 — — — 500 716 — — 7 634 7 602 ____ 672
600 195 1 202 — — — — 3 414 8 531 13887 679
6 400 29 280 — 19 936 — . 4 1 1 6 — 1647 9 0 019 20704 __ 67
2 1 5 0 1 0 354 4 1 2 2 5 092 840 1187 — 1643 26 722 10 8 64 ____ 316
— 7 000 16 477 8 098 2 041 1110 — 1 1 8 4 37 430 1 3 1 43 ____ 727
1 0 2 0 12876 15 068 6 1 6 0 6 5 5 6 1466 — — 4 6 8 15 \  . 4 043 869
4 400 4 1 5 4 0 65 255 — — 5 670 — 4 653 131724 23 936 ___ 69
2 5 0 0 1 4 2 0 4  043 2 4 0 0 5 1 1 6 3 514 — — 25 023 — 1617 817
2500 16897 1 6 885 14 013 — 2511 — — 66 863 4 2 4 7 2 ____ 886
2 400 — — — — — — 188 8 1 8 3 13556 ____ 891
10500 — — — — 21474 — — 114 210 3 8 4 08 ___ _ 73
2 000 2 4 2 0 713 587 — 803 .---- 13 997 21195 — 11476 378
x) l ) l ) l ) l ) l ) lj l ) 230
1 5 0 0 3 620 15 440 6 1 9 2 2407 1 5 0 0 20 340 71 013 2622 795
1 5 0 0 3 1 735 50677 1 1 3 24 — 3 5 6 1 — 2 8 0 8 101 60 5 — 993 433
2500 — ------ — — 4 660 — — 23 351 6 9 5 5 81
1 7 100 53 708 41 971 11496 421 7 096 ,--- — 178 173 2493 __ 83
— 2 5 4 0 7 785 220 88 700 •--- 2 1 1 336 4 355 _ 233
815 94 893 74105 36 279 755 8 298 — 7 1 6 2 227 860 38 086 — 232
1 2 4 0 _ _ 1 9 8 0 _ 36 600 ,— __ 15 784 — 4 951 86
4 2 6 00 12600 1 2 0 4 42 960 400 7 2 6 80 1 9 1 2 6 2 2 1 0 563 2 299 339 — — 86
50 660 174 — 300 400 — 2306 3 988 — 1755 317
400 — — — — 550 — 1 2 1 5 3 537 4 395 ■— 866
19 000 33 090 20243 5 1 186 4 027 7 200 __ 49 9 07 286 554 __ 50438 89
14 200 13 297 27 386 24 224 23 431 20808 — ■ --- 161 251 7 1 5 22 — 875
750 705 647 240 300 2 900 — 357 7 669 27 283 — 90
800 240 __ __ __ 1 200 __ ■ 5 010 8 665 __ 3 437 868
x) 1) l ) l ) x) x) l ) 267
1000 26 018 5 035 ■ 12 076 4 4 129 40 270 796
5 750 6 372 — 2 500 — 10 29 002 13 326 — 738
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M a r k k a a
1768 884 2 856 _ 5 608 _
— --- • 6 464 — 6 464
628 913 44 544 25 637 88 855 787 949 42 640
10 646 — 68 — 724 320
__ 48 642 _ 5104 -- - 53 746 6 550
— 7 474 5 000 2 985 561 16 020 2 760
_ 6107 ._. 2 611 -- - 8 718 2 412
— 32532 50 5 206 — 37 788 23 079
— 15 956 1070 1739 — 18 766 5 385— 660994 — 43163 67 769 771 926 167 190
— 69 934 34 967 8148 — 113 049 52310
52 4190 — 1723 3 400 9 365 3 798
— 42 299 10000 10410 — 62 709 10683
— 15 879 7 940 15 504 206 39 528 4 246
\ 152064 40000 7 555 3 760 203379 22810
10 2 962-1 2 360 438 — 5 770 2396
_ 29 220 9 516 — 38 736 1305
457 -  20386 --- . 1485 — 22328 16 090
40 2 018 5 000 2600 600 10 258 2100
185 61 018 45385 10 734 4 271 121593 68 828
166 .312 987 10 000 6851 — 60003 32 990— 14 300 — 5 557 -- ' 19857 7 392
550 22 905 — - 4 311 470 28 236 16410
— 128628 128628 2100 - 259356 78 719
— — 841 — 841 —
— 180888 201888 37 184 9883 429843- 140889
177 754 125 302 15 244 — 3i8 300 216 250
95 847 5 415 9380 _ 110642 36 651
700 2766 — 311 — 3 777 760
440 18 005 84 2857 — 21386 4 620
— . 190790 — 8138 4800 203728 155 047— 455 — 1695 2150 300
1070 75380 __ 18 626 3516 98 592 18 480
— 4 811 10000 5 513 111 20435 140
— 239534 — — 6 429 245 963 120829
_ 37 194 12398 18 812 808 69 212 3 537
— 48857 14 000 1567 2 732 67 156 47 020
— 27 475 — 6 899 — 34374 8 767
273 34 509 — 4 846 — 39628 35 960
— 36 — 3 268 — 3 304 578
— 15 944 3 989 10496 277 30 705 6 810
— 70280 — 8 501 91172 169 953 9 952
11 789 — 377 — 1174 381
— 256 - - 3 913 — 4169 1042














































Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien shk
sulfaattitehtaan shk ................
Savonlinnan konepajan työv. shk
taiden sh k .........................................
Kissakosken Paperitehtaan Tvönt. shk
saari A. B. O. Y:n työnt. shk .......................
V. R. Kuopion Konepajan työnt. shk.............
Pitkälahden sahan työväen shk........................
Varkauden tehtaiden työväen shk...................
Sorsakosken tehtaan työv. shk ........................
Juantehtaan työväen shk ................................
Penttilän sahan työv. shk ................................
Värtsilän tehtaan shk ........................................
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Pankakosken tehtait­
ten shk ............................................................
tehtaan shk
Vaasan Saippuatehtaan työnt. shk — Vasa Tväl-
fatoriks arbetares sjbk ......................
Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk — Arbe- 
tarenas vid Vasa Bomullsmanufaktui Ab. 3jbk 
Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan työväen shk
Vaasan Kenkätehtaan työväen shk ..................
Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitateh­
taan työv. sh k ...............................................
Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyrylei- 
pomo Oy:n työl. Shk — Vasa Angkvams Ab:s 
och Vasa Ängbageri Ab:s arbetares sjbk 
Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen shk ,
Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n t , —  —  
Pietarsaari — Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni
Ab:s arb. sjbk Jakobstad .........................
Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin s—  
Pietarsaaren Selluloosa A. B:n työväen shk — 
Arbetarenas vid Jakobstads Cellulosa A. B.
sjbk ......................................................
Velj. Friis Oy. konepajan työl. shk ..
Inhan tehtaan Työväestön shk — Arbetsperso-
nalens ä Inha bruk s jb k ................
Mäntän Tehdastyöväen sh k ................
Oravais Fabriks Arbetares s jb k .........
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n työväen
shk ...........................................................
A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk .. .
Valtion Kivääritehtaan työnt. shk ...........
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien
tosten työväen shk ..................................
Valtion Patruunatehtaan työnt. sh k ...........
Vedenojan tehtaiden työv. shk ..................
V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk ..
Toppilan sahan työväen sh k .......................
Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. shk ..
Velj. Äström Oy:n työväen sh k ..................
Mustosen MetalUtehtaan Oulussa Työv. shk
Oy. Puusepän Oulussa työväen sh k ...........
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230 91 990 1311 4 1 9 7 831
750 — — — — 2 3 4 8 — — 3 0 9 8 3 3 6 6 842
14 500 218555 276 380 66631 69 099 6 5 2 4 694329 93 620 __ 881
— — — — 10 160 — — 490 234 — 627
6 500 6 260 21155 3 730 2494 2 752 48 441 5 305 — 871
1000 1175 3  357 2343 — 700 — 96 11431 4 5 8 9 — 728
300 . _ _ __ .__ 2712 6 006 .— 870
4 033 — ' --- — — 1701 — 179 28 992 8 7 9 6 — 771
500 850 2341 950 — — — 10 026 8 739 — 772
. 68628 5 2 5 77 s u l  1 0 8 5 435 — 6 7 303 — 68 500 509 63 3 262 293 — 96
6 000 11395 — ----' 2331 — 6 067 7 8 103 34 946 — 238
1600 — __ __ — 936 — 1 6 8 6 8 020 1345 — . 98
8 000 20203 --- ’ 12965 ---, 1 0 0 0 — 22 056 74 907 — 12 1 98 282
2400 995 2 7 2 9 980 554 3 000 — 2957 17 861 21667 — 100
500 24 875 4 0 3 12 43 256 3 650 2 5 8 4 __ __ 137987 6 5 3 9 2 — 883
— 125' — — — 353 — — 2874 2896 — 890
__ 900 2 902 1 1 6 0 200 __ 615 7 082 31 654 — 885
1400 — — — — 1 5 0 2 — — 1 8 9 9 2 3 336 --- - 369
— — — — — 572 — . 1 6 8 9 4 361 5 8 9 7 — 461
13 200 __ _ _. __ 2  274 __, 10095 94 397 27 196 — 104
1600 — — — — 1 6 8 6 . — 4 570 4 0 7 45 9 258 — 698
— 4 460 3 855 — 120 2158 — — 17 985, 1 8 7 2 — 747
300 — — — — — — 2387 19 097 9 1 3 9 ■ 807
5 000 — — — ---  ■ 12177 163460 — 259356 — — 916
— 250 661 — 300 — — . 1211 — 370 449
17 600 56 012 8 9 1 17 5 2 9 9 0 3 800 • i  600 — — 362 008 67 835 — 105
13 000 54 200 16 740 9507 26 970 — — 11373 348 040 — 29740 824
3 000 1 0 8 30 16 263 5 000 6 637 _ 78 381 32 261 ___ 897
1 6 0 0 ---^ — — — — — — 2 3 6 0 1417 --- - 901
3 5 0 0 2 210 2 4 8 2 _ — 300 __ 1 3 1 12 8 274 — 360
4 800 4 0 5 13 — — 3 900 7 573 — — 211833 — 8 1 0 5 107
125 — — — — 600 — — 925 1 2 2 5 — 740
2 000 1 0 780 21 013 3 970 1 0 6 5 6 5 4 0 _ 1127 64 975 33 617 — 758
— 1330 1 2 9 6 20 193 578 — --- . 3 5 5 6 16 879 — 797
800 5 8 1 30 1 6 560 4 1 8 5 2 9 8 4 4 3 4 0 — 894 ■ 208722 37 241 — 840
1 3 5 0 21 221 7 461 2 1 590 _ 2 000 _ 264 57 423 11789 — 239
1000 3 225 — — — — — 2881 5 4 1 26 13 030 — 857
2 000 3 983 2 265 1 7 3 0 — 1 0 2 0 --- * — 19 755 14619 — 844
5 600 — — — — 1 9 0 0 — 3 751 47 211 — 7 583 400
280 — — — — 510 — 2831 4 1 9 9 — 895 656
1 4 0 0 6 954 — — — 1 8 5 0 . --- , 8 705 25 719 4 9 8 6 — 860
11 200 — 3 7 176 29167 — — — 5 324 92 819 77 134 — 114
__ — 52 — 1041 225 — — 1699 — 522 112
— 315 60 1 1 9 0 100 30 — 4  272 7 009 — 2 8 4 0 874
2 250 50 6 785 — — 3 760 — 7 328 29571 9 615 115
Taulu A  12. —  (Tdbett A  12. 112
Tulot ja  menot 
Inkomster och  utgifter
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666163 39 797 34896 740 855 136695
— 240526 30000 23 763 — 294 289 131908
— 102310 10000 6569 --- 118 879 34 988
— 22617 — 3 786 1336 27 738 —
— 30873 — 1151 425 32449 12403
— 60409 10 000 1008 71417 11 553
964 2 0 0 8 6 4 207 681 132 545 748 852 1 2 9 0  906 745 661
_. 235 _ 4890 _ 5126 __
— 2 280 — 5458 •--- - 7 738 3 360
— 220 — 353 — 573 600
__ 444 _ 1230 — 1674 457'
— — 2396 — 2 396 1645
— 2400 — 5 248 ■--- - 7 648 —
276 24 996 — 11247 — 36 619 10558
L
l
22130 3 600 166 3 000 28 896 6 735
36 _ 550 _ . 586
500 8845 — 4 204 10 13659 7 600
— — — — !) 742 918 742 918 622059
5
256 100 2617 2 2 976 _
165 6110 — ’ 1679 ■--- 7 954 5 675
— — — 2361 — 2361 —
_ 48 — 105 — 163 —
10 11226 — 805 — 12041 9326
— 180 . — 337 — 517 266
— 24 — 837 — 861 45
— 7184 — 1905 — 9 089 12175
— 4 875 — — — 4 875 1528
— 40 — 149 -- - 189 —
13 5 814 — 4 099 — 9 926 2153
-- - __ — 160 --- 160 —
— 98386 98 386 57 284 1018 255 074 58145
L — 2 610 674 — ' 3 284 1200
1 __ 104 596 21499 1314 127 408 ._
— 900 1000 522 590 3 012 175
— ' 1504 — 1474 — 2 978 1800
— 121 — 296 -- ' 417 160
644 290 742 4 1 5 4 2 3 238  976 15 005 960 790 205 938
l
232 2162 10303 12 697 618
8 5 870 — 5 342 84 11304 3102— 3 692 — 254 64 3 910 3033
— 90 — 1262 — 1362 72
— 3 582 2500 1577 — 7 659 4715
28 2 356 — 527 — • 2 911 884
— 291 2 000 6 772 — 8 063 —
5 690 — 3 309 -- - 4 004 820
10 5577 — 1886 382 7 855 2532
— 2 052 — 1681 -- - 3 733 600
— 29 222 58444 24 942 1770 114 378 55 035
— 176 239 352479 166 866 — 695 584 81948
0 *1 3 K  a a s a n  n i m i  
















































Karihaaran työv. shk ......................
Veitsiluodon Työväen sh k ..............
Kuusiluodon sahan työv. sh k .........
Halosenniemen sahan työläisten shk
Pirttiniemen työväen shk ................
Kuonan työväen shk........................
b) Ammatti- ja käsityökassoja— Yrkes- och 
hantverkskassor.
Suomen Koneenkäyttäjäin shk..................
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk 
Suomen Nahkurityönt. sh k ........................
shk
Helsingin pias Yhd. shk
shk ............
Postiljonernas i Finland Understöds- o.
_ ksen shk
Handtv. o . : 
pensionsförenings sjbk — Helsing 
ja tehdastyönt. apu- ja elakeyhd 
Finlands Nya Kypareförenings sjbk 
Eläkelaitos Elonvara sh k ................
sjbk ............................................ ...........
Suomen Jalometallityöni. Liiton shk .. .
Turun NahkurisäUiyhdistykscn shk.......
Turun Puuseppäin shk............................
Turun Puunjafostustyöväen'y. m. shk ..
Maalarityöntekijäin shk Turussa ...........
Turun Räätälien sh k ..............................
Auran Kultaseppä Oy:n shk ..................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk 
Turun kaupungin suutaiinsällien shk .. .  
Rauman Rautatien henkilökunnan shk .
Tampereen kaup. Puuseppäin sh k .........
Shk »Voimanapu»....................................
Kymmene Flottningsiörenings sjbk -
Lauttausyhdistyksen sh k .................
Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk
Kuopion Sähkömonttöörien shk.........
Oulun Räätälintyöntekijäin shk....... !
c) Yleisiä kassoja. — Attmimna kassor.
s jb k ................................................................
Arbetets Vänners i Borgä sjbk ......................
Maarian pitäjän työntekijäin shk ..................
Naantalin työväenyhdistyksen shk ................
Paraisten työväen sh k ............. '......................
Salon työväen shk »Turva».............................
Porin Työväen shk ..........................................
Uudenkaupungin Työväen sh k ........................
Älands sjbk .........'............................................
Hämeenlinnan kaupungin Työväen sh k .........
Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk . 
Tampereen kaupungin kunnan virkailijain shk
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• 57 900 7 820 394 756 16 515 2798 56 701 _ 673 18 5 67 670 117
19 750 80 9 0 4 94 1 2 700 — 1 3 489 — 5 837 274 258 20031 — 792
8 400 — 70171 — — 2 7 5 0 — 1 4 9 9 117 808 1071 — 241
1000 3 615 1 3 885 — — 884 — — 1 9 3 8 4 8 3 5 4 — 895
1800 120 19 2Q5 — 300 2815 — 1171 3 7 3 1 4 — 4 8 6 5 894
1100 “ “ 4 571 5 034
~ “
2 2 258 4 9 1 5 9 914
171844 16 915 8 1 4 4 — 183286 37489 2 2 7 8 60 347 1 1 7 5 9 6 4 153 579 38 637
200 _ — ___ 3 8 0 0 1 0 4 9 __ 1 1 6 3 6 212 ___ 1 087 119
— __ *--- 155 — 4 6 5 2 8 1 6 7 — 429 629
— — — — — 1 6 0 4 1 — 2 204 — 1 6 3 1 121
_ __ __ . . __ 794 __ __ 1 2 5 1 423 __ 124
2 000 — '--- — — 1 0 4 6 — — 4 6 9 1 — 2 295 125
— — — ■ --- 1 0 5 0 — 106.3 2113 5535 — 129
9 840 — — — — 9 6 9 0 — 9 8 9 4 39 982 — 3 463 130
7 495 — — — — 4 600 — 6 6 6 0 25 490 3 4 0 6 — 135
537 _ _ 537 49 139
__ 3 1 9 0 — — — 4 061 — 3 897 18 748 — 5 1 8 9 837
120859 — —r — — — — — 742 918 — — 791
50 __ _ . .__, __ 781 1 5 3 2 __ 2 3 6 3 612 __ 164
2 750 — —  • — — 704 — 1 1 6 6 10295 — 2341 705
800 — — — — 1 1 0 0 — — 1 9 0 0 461 — 174
300 — — — — — — — 300 — 147 177
1 5 0 0 — — — — — 746 — 1 1 5 7 2 469 — 425
___ — — — 308 — 152 725 — 208 185
__ — — — ' ---- 200 — --- - 245 616 - -- 187
6 000 — — — — 672 — — 18847 — 9 768 757
1 5 0 0 — — — — 1 7 4 5 — — 4 773 102 — 191
— —. — — 157 — — 157 32 — 189_ — __ — — 600 — 1 0 5 8 3 811 6 1 1 6 — 832
50 — — — — — — 210 260 — 100 196
15 500 13 725 8 1 4 4 — 10306 3 950 — 12181 121 95 1 133123 — 765
2 000 — — — — 250 — 86 3 5 3 6 — 252 657
, __ _ 119180 1 8 0 0 ___ 18165 139146 1__ 11 737 741
1 0 0 0 — — — — 107 — — 1 2 8 2 1 7 3 0 — 384
— __ — — 309 — — 2109 869 — 733
— — — — — 220 — — 380 37 — 206
8 5 413 72 210 100 045 8 900 69650 65 4 91 — 9 8 9 4 617 541 376 160 32 911
600 17 876 19 094 6 397 207
— — — — 2 296 — ■ ---■ 5 398 6 906 — 208
700 — — — — 774 — 498 . 5 005 — 1 0 9 5 635
800 200 300 — — 200 --- - — 1 5 7 2 — 220 374
1 1 0 0 __ — — — 1076 — ---  ' 6 891 768 — 753
1 0 0 0 __ — — — 383 — — 2 267 644 — 313
50 1 0 0 0 3 6 4 5 — — 1 0 5 0 — 2438 8 1 8 3 — 120 214
160 — . — — 400 1 0 0 0 — 836 3 216 788 — 215
300 .__ — — — 1 2 9 2 — — 4 1 2 4 3731 — 261
.__ — — — 450 — 90 1 1 4 0 2 593 — 217
18 753 9 555 16 781 890 — 5 881 — — 106896 7 483 — 722
47 020 57 895 79 319 3 285 69 250 15 700 — 354 417 341167 — 812
Apukassat. —  Understödskassor. 19S8—41. 15
Taulu A  12. —  ‘Tabett A  12. 114
T alot ja  menot 
Inkomster och utgiîter
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Äf ar k a
2600 3 742 1 274; 7 516 , 2 475
— 2309 — 582 — 2891 2045
— 36 — 126 — 162 60
— — — 407 — 408 192
l ) l ) x) l ) x) l )
18 11 29
— 210 — 882 — 1 0 9 2 846
— 29 279 — 2 6 0 6 668 3 2 5 53 13143
— 840 — 2 234 — 3 074 —
593 25 512 — 10 246 449 3 6 8 00 27 520
245 2559 11 2815 6 298
695 80 210 . 10 960 30 428 165 122 458
— — — 1 8 3 2 — 1 8 3 2 —
11151 _ 1 7 3 0 _ 12881
245 39578 60 4 906 165 44 954 —
— 1 0 5 0 — 2 8 1 4 — 3 864 —
160 4 3 1 9 — 3 978 — 8 457 —
220 7582 — 3 745 ---- - 11547 —
— 3 960 — 1 2 3 2 ----- - 5 1 9 2 —
x) l ) l ) l ) *) . ' )
2599 900 702 4 201
70 2509 , — 1 6 4 0 ------ 4 1 1 9 —
— 2502 10000 5 488 — 17 990 —
























Lahden Työväen shk ....................................
Viipurin työväenyhdistyksen shk ................
Kotkan Työväen shk .*...................................
Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk 
Kabsalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk
Virolahden Työväenyhdistyksen shk .........
Kuopion Työväenyhdistyksen shk................
Kolhon työväen sh k ........... : .........................
Jyväskylän yleinen shk .................................
Oulun Yleinen shk ........................................
Oulun Työväen Uusi sh k ..............................
m. Hautausapukassoja: —  Begravnlngs- 
hjälpkassor:
h)  Ammatti- ja kädtyökassoja. — Trkes- och 
haniverkskassor.
Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ...............
Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapu 
rahasto — Finlands Herr- ooh Damfrisöreri
BegravningshjäJpfond ...................................
Turun Poliisilaitoksen Virka- ja Palvelusk. hl
Turun piirin Rautatieläisten h k .....................
Turun Käsityöliikkeen harjoittajani hk .........
Suomen VanMlavirkalijain h k .........................
Toijalan piirin rautatieläisten h k ....................
Viipurin kaupungin Ajurien hk ..................
Kotkan kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hl 
Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan hk ... 
Vaasan Poliisilaitoksen henkilökunnan hk . . . .
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—  M a r k - -
4 800 3 500 _ _ 1 . 1 7 1 2 1 9 0 0 14387 6 871 314
1 0 0 0 — — — — 3 827 — — 6 872 — 3 981 219
--- - — — — — 803 — — 863 — 701 312— 60 — — — — — --- - 252 156 ---- 204
J) *) l ) x) l ) x) l ) l ) x) x) 453— — — --- ’ — — — — — 29 --- - 221
— — — — — 2 83» — --- ■ 1 1 2 9 37 222
3300 — — 4 7 2 5 — 750 — — 2 1 918 10635 ---- 764
— — ' ■ — — — -  814 — — 814 2 260 - -- 225
5 1 1 0 — — — — 8  800 — 4 1 3 2 45 562 — 8 762 227
720 524 7 542 4 727 706
75 950 - , 8 504 2 838 8 7 292 3 5 166
450 — — — — — — — 450 1 3 8 2 — 134
8 000 r_ _ _ _ 2 020 _ _ 10 020 2861 787
42  000 — — — — 1 4 6 4 — — 43 464 1 4 9 0 — 773
1 0 0 0 — — — -— 600 , ---- 27 1 6 2 7 2 237 ---- 193
2 000 — — — — 1 0 4 2 — — 3 042 5 416 ---- 774
9 000 . --- — — — 1 2 8 0 — — 10 280 1 2 6 7 _ _ 734
3 500 — — — — 280 — — 3 780 1 4 1 2 __ _ 198
x> x) x) e l ) l ) l ) l ) x) ») 776
1 0 0 0 — — ■ — 150 11 1161 3 040 799
1 0 0 0 — — — — 368 — — 1 3 5 8 2 761 — 777
6 000 --- — — — 496 — — 6 496 1 1 4 9 4 — 866
2 000 — — — — 814 — 2 800 5 6 1 4 1807 — 788
Tentin A  13. —  Tabell A  13. 116
Tulot ja  menot 
Inkom ster och  ut-
1 2 3 4 | 5 | 6 | 
Tu l o j a  t i l i vuoden 
I nkoms t er  under ra ke n-
e a 
33
Ka s s a n  nimi  






















V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaskassoja— Fdbrikskassor 810 695884 462 794 1173114 2443 951
841 Werner Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto................ — 460414 100000 316357 —
287 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen e k ............. --- — 2500 41199 —
669 Porin Puuvilla Oy:n työnt. e k .......................................... — — 200000 — 95 138
778 Dahlsbruk Spax och pk .....................................................
Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäkk. henk. 
varten per. apurahasta — Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för inv. o. äidringar ...........................






43 Kyröskosken tehtaan työv. e k .......................................... — 6 768 — 8176 —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateoll. Oy:n Konepa antyönt. ek 64158 — 14 320 -- -
49 Tampereen Pellava- ja Eautateos- Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. ek ..................................................... 5 244 935 8 084 15 000
61 Oy. Finlayson-Forssa A. B:n Tampereen tehtaitten työnt. ek — 109666 37113 75 215 92633
443 Lapinniemen Puuvillatehtaan työv. e k ............................. — 18381 29640 116 532 61856
64 Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabrikens i T:fors pk — — 42543 — 62353
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. ek .. — — — 2272 —
908 Iittalan Lasitehtaan Oy. työv. ja virkailijain apu- ja 
eläkerahasto..................................................................... 310 16360 15360 13 219 _
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek . . . ' ............................... — — — 60904 40889
61 Forssan. Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. e k .................... — — 1610 7109 —
64 Nuutajarven lasitehtaan työv. ek .................................... — -- - 16 600 8327 -- ‘
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .................................... — 991 — 2907 --- .
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ...................................... — — 15 000 372949 1912622
101 Värtsilän tehtaan e k .......................................................... — — — 1467 —
917 Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo Oy:n 
työl. e k ............................................................................ — — — 68965 163 460
5)  Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och hantverkskassor 100 8459127 1244619 1788 721 3059185
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten e k ................ — — — 1557 • —
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören, 
pk — Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek — — ' --- 55 023 —
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 




737 Eläkelaitos Elonvara.......................................................... — — — 3 057 561
144 Väktmästarenes m.fl:s i H:fors understöds- o. pensions- 
förenings pk — Vahtimestarien y. m. apu- ja eläke- 
yhdistyksen Helsingin kaupungissa ek ......................... 48 12055
759 Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos ................................ — 746 771 1 244 619 1480184 -- -
877 Suomen Tullimiesliiton Leski- ja Orporahasto ................ — — — 3 744 —
165 Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäytt. ek ......... — 64 — 710 1532
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäj. ek ___ — 24 ■--- 1073 —
194 Turun Käsityöläissäädyn ek — Hantverkaresocietetens i 
Abo p k ............................................................................. 100 2260 __ 73588 -- -
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ............................ — — — 14 055 102
195 Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ................................... — 1120 *-- 14 664 —
197 Tampereen kaup. Puuseppäin e k ...................................... — — — 1 469
742 Kymmene Flottningsförenings pk — Kymin Lauttaus- 
yhdistyksen ek ................................................................ — 500 — 115920 —
368 Industrudkarenas i Vasa stad pk — Vaasan kaup. Teolli- 
suudenharjoittäjain e k .................................................... — 481 — 5 825 —
c) Yleisiä leassoja — Ällmänna kassor — 61041 219836 110286 —
304 Rauman Työväen e k .......................................................... — — — 3 363 —
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpolaissa .. — 59918 219836 48391 . ---
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin 
kaupungissa — Pensions- och Understödsinrättningen för 
tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad.................... _ 1123 — 58 532 —
l) Siirto sairaus- ja hautausapukassaaa mk 742 918. — Överföring ti® sjuk- och begravningsbjälpkassan mk 742 18.
117
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— M a i  K* '
19187 4 7 9 5 2 4 0 2 919660 3 6 926 17 521 117 911 3 0 9 2 0 1 8 1 7 1 2  832 9 610
7 055 883 82 6 3 450 — 1 3 2 4 91997 96 771 787 055 __ 841
— 43 699 -  38 585 — — — 3 8 5 85 5 1 1 4 — 287
__ 295138 136889 — — — 136 889 158 249 — 659
— 67 292 17823 30 745 3 754 5 296 57 618 — 326 778
4 465 2 9 800 4 547 1 0 0 0 __ 6 778 1 2 325 17 475 40
__ 14 944 9 1 2 5 — 500 3 3 3 5 1 2 9 60 1 9 8 4 — 43
7487 76 966 3 4 517 — 6 1 5 0 591 41 258 34 707 “ 47
_ 29263 27 047 „_ 1 4 5 0 97 28594 669 _ 49
180 314 797 288 42 0 — — — 288420 26 377 — 51
__ 226409 162491 4 906 3 244 — 170641 55 768 — 443
__ 104 896 104896 — — — 104896 — — 54
— 2 272 5 478 — 85 — 5 563 — 3 291 308
_ 44 249 5 291 250 435 5 976 38 273 __ 908
— 101 793 5 9 6 03 — — 106 •59 709 42  084 — 59
— 8 619 8 579 - -- ---- 40 8 619 — — 61
__ 23 927 7 810 275 304 174 8 563 15 364 — 64
— 3 898 700 — 460 1 6 1 2 2 772 1 1 2 6 — 68
— 2 3 0 05 7 1 1 931 673 — — — 1 9 3 1 6 7 3 368898 — 87
— -  1457 — — — 7 450 7 450 — 5 993 101
— 232425 72 736 — — — 72 736 159 689 - 109
1 1 8 0  087 15 676839 1 8 9 2  873 66 746 273 506 1 6 9 9 9 3 4 3 933059 1 1 8 0 1 9 9 9 5 8 219
1557 3 000 — 750 __ 3 750 — 2193 126
— 55 023 42 6 45 1 1 8 0 — 3 905 47 730 7 293 — 136
300 4 1 5 4 3 840 _, 1437 12334 17 611 _ 13467 140
1 1 2 8 7 8 0 1 1 894  190 1 262985 — 203565 ») 1 4 0 4  977 2 8 7 15 2 7 9 0 22663 — 737
1007 1 3 1 10 19351 360 ,2 8 0 3 22514 _ 9 4 0 4 144
— 3 4 71574 462667 2 6 0 0 38 279 203 828 707 374 2 764 200 ’ --- 759
— 3 744 3 420 — 66 — 3 485 259 --- - 877
— 2306 2 2 5 5 — ■— . — 2 2 5 5 51 — 165
— 1097 1 4 0 0 — 350 94 1 8 4 4 — 747 178
_. 76 948 54 500 9 726 22 700 790 87 716 _ 11 768 194
— 14167 1 3 6 1 2 — — — 13 512 645 — 192
— 15 784 4 588 — 1 7 0 0 2608 8 8 9 6 6 8 8 8 — 195
— 1 4 6 9 2 3 1 0 2 4 5 0 500 36 -  5 296 — 3 827 197
— 116 420 1 1 2 00 60  000 200 71362 132 762 — 16 342 742
— 6 306 5 200 430 1167 — 6 787 — 481 368
30 800 4 2 1 9 6 3 240 978 — 8 2 4 4 34 249 25 6 172 707 —
_ 3 363 2 6 4 0 — 100 34 2 774 589 — 304
3 0 8 00 358 94 6 204 238 — 5 644 — 209882 149 063 — 818
— 5 9 6 55 3 4 1 0 0 — 2 5 0 0 — 36 600 2 3 0 55 — 220
Tm lu A  14. —  Tabett A  14. 118
T alot ja  menot 
Inkom ster och ut-
1 2 1 3 | 4 [ fi | 6
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s ä r e t
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M a r k k a a
V I. Sairaus- ]a hautausapurenkaita. —  Sjuk- 
och begravnlngshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksringar. 165 63409 182 936 64692 53371
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstastyö- 
miesten s h r .......................................................... 12 17 039 _ 54 17105 15 425
318 Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, 
Valkaisu- ja Vatmistusosaston työläisten shr .. 50 11 241 - - 201 . 11492 9 500
550 Finlayson &' C:o Oy.n Puuvillatehtaan Karstaus- 
ja Kehruuosastojen työnt. sh r ........................... 30 14 454 182 __ __ 14666 11 036
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomar 
osaston shr .......................................................... 45 6 968 288 _ 7 301 5 600
794 !ampereen.Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellava
tehtaan ja Puuhiomon työl.. shr ........................
Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D. Winter & C:o 
iOy:tt työväen sh r .................................................
l) J) x) l l ) *)
■809
28 5 357 __ 70 5455 4580
702 Enso-Gutzeit' Oy.n Laitaatsillan korjauspajan ja 
lotjaveistämön työl. shr...................................... — 8 350 — 323 — 8 673 7 230
b)  Ammaitirenkaita. — Yrkesringar. — 3 1 4 0 — 162 — 3 802 2  384
253 Turun rauta- y. m. metallityönt. s h r .................... — 360 — 162 — 522 44
864 Tampereen Puuhiomon työl. sh r ............................ — 2 780 — — — 2780 2340
o) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 414 80 279 2 300 3 9 4 2 1 5 9 8 88 533 32 929
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» .................... 18 6483 — 465 93 7 059 1620
450 Turun shr ................................................................ 78 36 330 2 000 1241 306 39955 21550
658 Svenska folkpartiets arbetaxeMubbs s jb r ............... 290 20610 — 67 981 21948 2588
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr........... — 1489 — 396 — 1885 210
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ........... 10 3 601 300 100 50 4 061 1680
260 » » » » » n  ........... 14 3 604 — 84 72 3 774 2080
634 » » » » » m ........... 4 2402 — 138 42 2586 1280
694 » » » » » I V ........... — 3 593 — 123 54 3 770 860
767 Rauman Työväen shr I .......................................... '--- 300 — 238 — 538 —
636 Kaarinan shr............................................................ — 1165 — 315 — 1480 861
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr .. — 702 — 775 — 1477 200
V H . Hautausapurenkaita. —  Begravnlngshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. — Fabriksringar. 232 55 039 6 000 3 789 1 3 7 0 6 6 4 3 0 _
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. hr ................. 170 8476 — 522 — 9168 —
663 S. .V. R. Helsingissä sijaitseviin konepa jäin mie­
histön hr .............................................................. 28 14838 __ 701 ._ 15 567 __
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Kirjansitomo Oym 
työväen hr — Arbetarenes vid Helsingfors Cen- 
traltryckeri och Bokbinderi Ab. br ................ 1020 128 1370 2518
793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd 
br N:o 1 .............................................................. 4 1220 _ 96 __, 1320 _
356 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan h r ............... 15 1165 — 44 — 1224 —
878 Oy. W. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hr 15 28320 6 000 2 298 — 36 633 —
b) Ammaitirenkaita. — Yrkesringar. 1 6 9 9 468  932 5 700 63 741 4  780 5 4 4 8 5 2 —
311 Valtion Rautateiden Konduktööriyhdistyksen r. y.hr — 133 480 — 16 873 4 710 165 063 —
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm- 
vägarna br ............................................................ — 19 782 — 2648 — 22430 _
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm- 
vägama br n:o 2 .................................................. __ 42 399 __ 2 227 — 44 626 ' __
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r .................. — 4 904 — 213 --- - 5117 —
270 Helsingin Poliisikunnan hr .................................... 570 21250 — 4 775 — 26 595 —
495 Suomen Postimiesliiton h r ...................................... 80 20350 5 700 3 670 — 29 800 —
379 Tullivirkailijain Hautausapukassa ......................... 10 57 222 — 2685 — 59 917 —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 — Typografemas i 
Helsingfors br n:o 1 ............................................ 70 2890 — 176 — 3136 —
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 — Typografernas i 
Helsingfors br n:o 2 ........................................... 55 1565 — 157 — 1777 —
*) Tietoja ei oie saatu. —■ Uppgifter ha icke erkällits.
vuonna 1941.
gifter under ar 1941.
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Brist i l1 S 5 o
—  M a r k
10 700 500 2 538 58 67167 1 4 9 4 3 9 6 9
2 000 — — — 400 58 17 883 — 778 412
2 000 — • — 500 285 — 12 285 — 793 318
2600 — — — 300 — 13 836 830 ' — 550
1 8 0 0 — — — 270 — 7 670 — 369 551
x) . * ) ' ) x) x) 794
— — — — 211 — 4 791 664 — 809
2400 — — — 1 0 7 2 — 10 702 — 2 029 702
400 __ _ __ 537 66 3 387 127 212
__ — — — 285 66 395 127 __ 253
400 — — — 252 — 2 992 — 212 864
33200 — __ .__ 17 517 1 4 1 5 85 061 9025 5553
1400 __ — — 740 289 4 049 3 010 __ 395
4  000 — — — 10403 526 3 6 4 79 3 476 — 450
21000 — — — 2350 66 26 004 — 4 0 5 6 658
— — ■--- 355 — 565 1 3 2 0 — 549
2 000 — — — 923 — 4 603 — 542 212
1 6 0 0 — — — 718 — 4 398 — 624 260
800 — — — 557 133 2 770 — 184 634
2 000 — — — 681 — 3 541 229 — 694
__ — — — 290 — 290 248 __ 767
__ __ — — 500 266 1 6 2 7 — 147 636
400 — — — — 135 735 742 — 262
63 300 _ __ __ 0 1 5 4 1 1 3 4 70 588 2 212 6 370
6 1 0 0 — — — 1443 — 7 543 1 6 2 5 — 280
13 800 — — — 2466 507 16 773 — 1.206 663
1500 — — — 80 391 1971 547 — 293
1000 __ __ __ 130 150 1 2 8 0 40 . 793
900 — — — 375 86 1361 — 137 356
40 000 — — — 1 6 6 0 — 4 1 6 6 0 — 5 027 878
405244 — — — 44 041 14410 463 695 86 661 5 504
128138 — — — 3 349 — 131487 23 576 — 311
15 000 — — — 2109 — 17109 5 321 — 664
25 000 _ . — 5 070 — 30 070 14556 __ 786
2 5 0 0 — __ — 800 394 3 694 1 4 2 3 — 707
16 770 — — — 7 932 — 24 702 1 8 9 3 270
14800 — __ — 4 1 9 0 2391 21381 8 419 — 495
49 866 — — — 4 500 5 210 59 5 76 341 — 379
2 500 — — — 212 — 2 712 424 — 249
1000 — — — 235 — 1 235 542 — 382
Taulu A  14. — TabeU A  14. 120
Tulot ja menot 
Inkomster och ut-
i















Helsingin Asfalttityönt. y. m. hi n:o 1 .................
Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr ko 1 ..................
» » » » » 2  ...................•
» » » » » 3  ..................
Helsingin Putki työntekijäin a. o. hr ......................
Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr 
— Statsverkets vaktmästare- och betjänteföre-
nings h r ................................................................
Porvoon Räätälien h r ..............................................
Turun piirin palokuntain h r ...................................
Porin ja ympäristön rautatieläisten hautausapu-
rengas ...................................................................
Tampereen aseman liikenneos. palvelijak. hr .......
Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökun­
nan hr .................................................................
Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelija-
kunnan h r ...........................................................
Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob­
stad b r ........................................... ....................






















e)  Yleisiä renkaita — AUmänna ringar
Yksityinen hr (Y. H.) — Privata hr (P. B.) .........
Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 .........
» » i> » » » 2  .........
» » » » » » 3 .........
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton
Helsingin suomalaisen osaston hr ..................
Suomalaisen Työväenliiton h r ................................
Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r ........
Hammars Arbetares hr — Hämärin Työväen hr ..
Arbetets Vänners i Lovisa b r ................................
Hangö b r .......................................... .......................
Tuusulan Työväen hr n:o 1 ...................................
Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr ................
Turun Kristillisen Raittiusseuran h r .....................
Turun Työväen hr »Yritys» ...................................
Lahden kaupungin ja sen ympärist. työv. ylein. hr
Lahden kaupimgin työväen yleinen to ................
Forssan Työväen hr ...............................................
Forssan työväen to »Tuoni» ..................................
Linikkalan Nummen to Turva...............................
Kuopion työväen to n:o 1 ....................................
» » » » 2 ....................................
VIII. Ero- ja hautausapurenkaita. — Avgángs- 
och begravningshjälpringar.










Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja ero-
avust. rengas...................................................... .
V. R. Vaaka- ja Pajck^mestariyhdistyksen r.y.
haut.- ja eroavust.- rengas .................................
S. V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto___
Finlands Svenska Lokomotivmannaföreningsunder-
stöds- och begravn. hjälpring.............................
Poliisien erorahasto.................................................
V. R. Vaihdemiesyhdistyksen r. y. erorahasto___
Svenska Kamratförbundets vid ö. J. r. f. Avskeds- 
och Begravn. hjälpring ......................................
2 | 3 | i  | 5 | 6
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k  e n s k a p s ä r e t
7 8 1 

































1 M a r k k a a
75 3 730 96 3 901
23 1643 — 112 — 1778 —
23 1931 — 247 * — 2 201 —
— 1894 — 205 — 2 099 —
— 315 — 76 — 390 --- '
136 3 010 4 905 8 050
50 8 720 — 1277 — 10 047 —
33 10910 — 460 — 11403 —
_ 6 420 __. 838 __ 7 258 __
95 23 190 — 136 70 23 491 ' ---
— 11496 — 11356 — 22852 —
40 16 001 — 3381 — 19 422 —
290 19386 __ 3409 __, 23085 __
150 56 444 --- ’ 3 820 *— 60414 —
1550 193455 983 12 872 2 657 211417 —
21 . 3 598 — 94 — 3 713 —
45 6 901 — 2 877 — 9 823 —
80 8 550 300 99 — 9 029 —
95 13106 300 613 235 14 349 —
17 3 235 _, 343 __ 3 595 __
__ 34 — 265 — 299 —
__ 305 383 — — 688 ----
210 • 26139 — 810 — 27 159 —
75 4160 — 810 ---- 5 045 ----
135 50693 — 424 — 51252 ----
__ 1625 — 162 — 1777 —
30 465 — 93 — 588 ----
184 3 450 --- - 250 — 3 884 —
9 2 224 — 544 — 2 777 —
— 20079 — 902 720 21 701 —
188 15427 — 221 1588 17 424 —
45 10387 — 1161 14 11607 —
64 11733 — 2 225 — 14 022 —
312 9500 — 808 — 10620 —
15 1179 — 65 — 1259 —
25 665 116 806
33 584 3 086 632 417 239 922 33139 8 393 694
17 250 1964 480 417 146 252 — 2128399 —
5 664 160836 — 30 078 — 196 578 —
_ 20984 __ 6407 — 27 391 ----
1020 138362 — 26593 — 165 975 -- -
__ 1520 __ 5 450 33 126 40096 —
9560 702610 — 22389 13 734562 —
100 25 370 — 1382 — 26 852 -- -
— 72470 — 1371 73 841 —
121
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— M a r k
! 5 500
■
96 5 596 1 6 9 5 515
1 000 — •— — 200 82 1 2 8 2 496 743
1 2 0 0 — ■— — 310 168 1 6 7 8 523 ___ 744
1600 — — — 290 303 2 1 9 3 — 94 745
500.
i
65 565 — 175. 500
4 5 0 0 __ __ _ 338 - . 4 8 3 8 3 212 8 1 5 1
5 000 — : — --- - 1 7 2 9 — 6 729 3 3 1 8 __ 548
4 000 — I — 1 9 6 2 — 5 962 5 441 — 888i
1 7177 — — — 692 — 7 869 __ 611 4541
25615 — * — — 755 50 2 6 420 — ' 2 929 371;
! 14 000 — — — 1 4 2 5 — ■ 15 425 7 427 — 8051
; . 16 000 — — — . 504- — 16 504 2 918- — 431 f
' 14 978 — .— — 4 878 2 703 22559 526 668 i
486ÖD — 2400 3 1 0 9 5 4 1 0 9 6 305 — 761
178250 — i---- 5 28495 3 780 210 530 16 067 15180 !
4 000 - — — •— 937 — 4 9 3 7 _L. 1 2 2 4 278
9 000 — — — 1 534 — 1 0 534 ! --- 711; 408
9 600 — ■— — 1 7 5 5 — i l  355 — 2 326- 491
9 6 0 0 — I ''— — 1 4 6 8 — 11 068 3 281 492
2 4 0 0 — — — 30 476 2 906 689 406
600 — 1 .— — : 190 — 790 — 491 505:
‘ 300 — '--- ; — • 200 — 500 188 441:
2 i  000 — 1 --- 1 --- b  l o o 1 0 2 3 2 4 123 .3  036 __ 879'
5 000 — ' . --- — 308 — 5 308 — 263 819;
50 000 — — --- - 8 1 6 3 1 3 9 9 , 5 9 5 6 2 — 8 310 632
1 5 0 0 . — — — “ f — 1 5 0 0 277 __ 546.
. 400 — ' ---- — 1 — 400 188 __ 689
4 8 0 0 — — — — 359 5 1 5 9 — 1 2 7 5 231
2400 — ‘-- . --- 605 — 3 005 — 228 783
18 200 — — — 1976 — 20176 1 5 2 5 452
16 500 — -«-- — 800 323 17 623 _ , 199 ' .882
6 500 — j--- 5 2592 — ’ 9 497 2 1 1 0 445
7 2 5 0 — 1--- — 3  674 — 10 924 . 3 098. .460
7 000. — ’ --- 1 • i 1 9 8 3 — 8 '983 1 6 3 7 • 827
1200 — — — 120 92 1 4 1 2 — . • , 1 5 3 i 440
. 600 60
i




- -  1
1558054 ,
I
1 )6 1 3 9 5 3 276090 22 636 2-465 733 »28  437 476
1
■ '1 !• • 1
910000 — 373 200 162.121.' 2 000 1 4 4 7  321 681 078' ,  ’ 838;
78 000 — 22 000 12 551 — 112 551 84  027. 78 li
6 7 7 7 — , --- 11691- 1 7 4 9 5 226 2 5 443 1 9 4 8 1-HCO O
OO CO8 8 635 . — • , --- 39 800 133.96. 15 410 157 241 8.734 • — '
10000 — 1 --- _ 1887 _ 11 887 28 209' 782i
420000. — — 116400 75 022 - -- 611 422 123140 _ 872
,6 6 4 2 — , --- 1 4 862 4 047 — 25551 1301 — 867j
33 000 — • $ 0 .0 0 5 3 l7 . — 74317 — .476 876*
‘ ) Eroapua. — Avgängshjälp.
A(m ]eaaant. —  U n derstödskassor. 19S8— 41.
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1. Salrausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja— Fabrikskassor 1721956 47 649 994262 13 057 40651 2 817 578 2188
25 Oy. Yhtyneitten Harja- ia siveUintehtaitten sk .. 39978 — — 2570 — 42548 —
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ........................... 4 257 2 781 953631 — — 960669 —
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk 10000 — — — — 10 000 —
79 Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten sk 1600355 — — 9 887 40651 1660893 ■--
108 Kankaan Paperitehtaan työv. sk ........................ '27 992 44 868 — — — 72860 2188
906 A. B. Haldin & Rose O. Y. anställdas sjk ......... 16 721 — — 100 — 16 821 —
909 Oy. Hagströmin Nahkatehtaan työl. sk................. 22656’ — — 386 — 23 042 —
752 Kannuskosken s k ..................................................... — — 40631 114 — 40745 —
b) Ammatti- ja käsityökassoja— Yrkes- oeh
hantverkskassor 104241 55509 83583 7117 21660 272110 —
768 Meijeriväen Keskinäisen Eläkelaitoksen s k ........... __ __ 83 583 — 21175 104 758 —
250 Personalens vid Spärvägs oeh Omnibus Ab. sjk. 60761 37509 — 3 938 — 102 208 —
721 Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk ......... 37 381 13 000 — 2 714 30 53125 —
892 Kokkolan poliisilaitoksenhenkilökunnan sk — Perso­
nalens vid Gamlakarleby polisinrättning sjk . . . .
6 099 5 000 — 465 455 12 019 —
• n. Sairaus- Ja hautausapukassoja. — SJuk- oeh
begravningshjalpkassor.
a) Tehdashassoja — Fabrikskassor 23 379103 10 108 718 8 421012 466 046 700 736 43075615 124013
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työni, shk — Maskin. h-'
oeh Brobyggnads Ab:s ärb. s jb k ........................ 19531. — — 36 335 19902 —
3 S. V. R. Konepajain Työmiesten shk — Arbetames r-
vid F. S. J. liekaniska verkstäder s jbk ............. 565615 — — 50309 10 615934 —
4 Helsingin Laivatokan työm. shk — Arb. vid Hei-
singfors Skeppsdocka sjbk ................................... 37581 — — 273 — 37 854 —
6 Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan
työväestön shk ..................................................... 479390 — 24 006 31315 — 534 711 —
7 Helsingin kaupungin Kaasutehtaan työv. shk . . . . - 15 044 — — 15 ■--- 16 059 —
8 Hietalahden Oy:n työntek. shk — Arb. vid Sand.
vikens Aktiebolag sjbk........................................ 20836 — ,--- 2 1 20839 —
673 C. E. Lindgrenin Harja- ia sivellintehtaan työv. shk
—Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o
penseliabrik s jb k ................................................. 9712 — -- . 1436 — 11148 —
625 Suomen Sokeri öy:n Töölön tehtaan työv. shk .. 125 722 100000 — 544 — 226266 —
10 Oy. Weilin & Göös Ab:n työv. shk — Ab. Weilin ‘ •
& Göös Oy:s arbetspersonals sjbk ...................... .216464 60000 — 1177 2546 279 187 —
642 Ab. F. Tilgmann Oy. personals s jb k .................... 371895 * -------- — — -------- 371896 —
833 Kirurgisen sairaalan shk ........................... '........... 38626 80000 — ■------- — 118 626 --------
843 Helsingin Kutomo ja Kravatti Oy:n työv. shk .. 161 98.6 — — 1839 — 163 825 —
645 Arbetarenas vid Ab". Borga Mek. Verk. s jb k ------------ 52800 — * — 295 — 53 095 --------
228 Borgä bryggeris sjbk ................................................................................................ 34 758 — — 777 — 36535 —
• 11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  Werner
Söderströms personals sjbk ..................................................................... — 2350 16 231 — — 18581 —
801 Oy. Haikka Ab:s sjbk ............................................................................................ 7 752 13622 — 1424 — 22 798 —
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk .............................................. ' 5 687 — — 40 — 6 727 —
806 Oy. Suomen Vanutehdas Ab:n shk ..................................................’ 77 676 120000 — 2 792 — 200467 —
829 Saaren Kartanon Työväestön sh k ...................................................... 4 792 — — 664 — 5 456 . -------
12; Oy. Granitin työntekijäin shk — Ab. Granits.arbe-
tares sjbk ................................................................................................................................. 102 753 — — 348 — 103101 4 000
14 Oy. Fiskars aktiebolags arbetares sjbk —  Oy. Fiskars i
äktiebolagin työl. shk ........................................................................................ — 331468 17552 — — 349 020 —
315 Billnäs arbetares sjbk ............................................................................................... 55 269 — — 1358 22 56649 —
15 Antskogin verkatehdas Oy:n työl. shk ................................... 31445 — — 1303 — 32748 —
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon Oy. työ­
väen ähk ................................................................................................................................... 279 858 _ ' ____ 1665 128 281651 —
18 Kellokosken tehtaan Työväen shk —  Maricfors
Fabriksarbetares s jb k .........................................................................' .... 241066 — — 1208 — 242 274 —
884 Tulitikku Oy:n työläisten skh ................................................................. 37 648 30000 -------* 1559 — 69 207
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904 Suomen Gummitehdas Oy. Savion tehtaan mest. 
ja työl. shk.......................................................... 50942 160000 2110 213052
750 Tjänstemännens och arbetarnes vid Ab. Pojoviks 
Klädesfabr. sjbk ................................................... 124 832 8 829 250 133 911 2303
19 Forsby sägarbetares s jbk ........................................
Isnäs sägarbetares sjbk ..........................................
97 829 __ __ 463 44 98 336
726 118511 __ __ 1565 __ 120 076 __
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk ....... — __ 98 925 __ 98925 __
21 Strömforsin Tehtaan työnt. shk ........................ 5 214 i __ __ 248 _ 5 462 _.
896 Arbetspeisonalens vid Lojo Kalkverk och Lojo 
Elektricitets Aktiebolag sibk .............................. 1261442 26 079 29 743 1317 264 698
22 Entinen Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk .. 7 551 4500 __ _ 600 12651
23 W:m Grictonin tehtaiden työm. shk — W:m Crich­
tons fabriksarb. sjbk .......................................... 99 680 775 100466
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 115420 50 __ 2819 50 118339
26 Arb. vid Korkkit. Oy. — Korkfabr. Ab:s sjbk .. — — 26063 . 960 — 27 013 __
286 Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työv. shk .. 47424 __ __ 697 __ 48121 __
28 Tehdastoimimmi P. C. Rettig & C:on työnt. shk — __ 754 079 738 __ 754 817 __
755 Ab. Tekniska Porslinsfabr, — Teknill. Porsliinitehd. 
Oy:n ja Kupittaan Saviteoll. Oy:n työnt. shk .. 5 033 267 5300
863 Oy. Turun Porsliirutehtaan työnt. shk .................. 24449 — __ __ — 24 449 —
899 Rautateollisuus Oy. Pyridiän työl. shk ............. 89594 — __ 3112 — 92706 —
746 V. Jti. Turun Konepajan työntekijäin shk ............ 21738 __ __ 756 __ 22494 - -
873 Turun Verkatehdas Oy:n työnt. shk .................... 85307 14510 __ 1108 1 100926 ---
229 Porin Puuvilla Oy:n työnt. sh k ............................. 16 878 1806150 355 221 3 592 22330 2 204 171 11920
31 Vanhan sahan työv. sh k ........................................ ---• 64108 ._ __ __ 64108 _
725 Serkun sahan työnjohtajani shk ........................... 30131 _ . 30131 3566
32 Serkun sahan työväestön sh k ................................. 119157 5005? - . 1547 306 171 060
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk.................... 162543 5 000 __ 67 — 167 610 —
858 W. Rosenlew & C:o Oy:n Porin Konepaja nimisen 
osaston työnt. shk .............................................. . 26 000 368844 676 394 520 _
826 A. Ahlström Oy:n Pihiavan tehtaiden työv. shk . . . . 99618 — 105502 6 916 — 212036 —
35 Dalsbruks arbetares s jb k ........................................ 228 078 55 010 . __ 3 262 1 286361 —
266 Björkboda bruks arb. sjbk — Björkbodan tehtaan 
työm. shk ............................................................ 62417 430 62 847
37
38
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k ...............
Mathildedalin tehtaan työm. shk — Arbetarnes vid
34 771 — — 1467 — 36 238 —
683
Mathildedals bruk sjtik ...................................... 27 909 __ __ 35 — 27 944 —
Harvaluodon sahan työväen sh k ........................'.. 9 597 — __ 247 — 9844 —
39 Littoinen Oy. verkatehtaan työntek. shk ............. 117829 67 070 — •3 285 — 188184 —
803 Uy. Rauma Wood Ltd:n Rauman tehtaiden shk- 263105 200000 __ 2831 — 465 936 —
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomateh- 
taan Maarian pitäjässä shk................................. 197 036 49 000 1042 247 078 1619
760 Loimaan Nahkatehdas Oy:n työväen sh k ............. 18 809 47 350 _ 1024 — 67183 —
859 Öy. Ferrari an, Loimaan tehtaitten työv. shk .. 147 363 — — 262 160 147 786 —
825 Friitalan Nahkatehtaan shk ................................... — — 752 278 __ — 762 278 —
880 Satakunnan Nahkateollisuus O. Y:n Apurahasto shk 
Arbetarenas vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag sjbk
— — 90 755 591 — 91346 —
893 — — 2169 921 — 2159 921 —
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk............................... 9656 82 000 — 2457 992 95105 —
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. sh k .................... 16 647 — — - 210 5 000 21 867 —
785 Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. Työv. shk .............. 321185 232503 — 2742 730 657160 —
306 Tampereen Kone ja Terä Osakeyhtiön shk ......... 129 099 17 260 — 958 166 147 473 —
359 K. F". Dunderbergin Konepajan työl. sh k ............ 49 003 — — 204 — 49 207 —
626 Suomen Sahanterätehdas Öy:n työv. sh k ............. 20237 910 __ 189 — 21336 —
46
46
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Kone­
pajan työnt. s h k ..................................................
PeUavatehtaan ja Puuhiomon työv. shk ......... . v.
184440 388412 13 004 3 989 589845
48 184339 55500 — 32661 — 272400 —
50 O/Y Finlayson-Forssa A/B:n Tampereen tehtaitten 
työntekijäin shk ................................................... _: 47 826 _ 47826 .
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk..............................: ......................... 281736 10987 24695 9 791 1 327 210 61856
53 Tampereen Verkatehtaan shk — Klädesfabrikens i 
i T:fors s jb k ......................................................... 259 937 1561 261498
55 Ab. F. Klingendahl & C:o Oy:n työv. shk ......... — — — — — —
*375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk ........... 412948 11000 — 627 — 424675 —
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527 663 379 750 173 907.686
330 264 202750 — 7 638 . — 540652 --- j
' 709 __ 9 201 2 1 9 4 __ 1 2 104 __ 1
— — 536 969 — ■— 536 969 ---*/
8 1 301 10Ö0Ö 10 000 9 733 — l i i  034 __I
— — 46 480 714 — 47 204
287086 5 0 0 00 — 336 — 337 422 __ 1
3 2 6 3 9 --- - 100000 — — 132639 J—I
3 2 5 13 — — 196 — 32 709 , ' 7—1
208136 398350 .— 1 2 1 20 — 618 606 --- f
46 619 40 000 — 78 — ■ 86697 —
2 088678 700958 __ 1 0 4 2 __ 2 790678 — !
18 219 — — — — 18 219 .— :
50 000 — — — — 50 000
l i  278 — .— ' 216 — 1 7 *9 4
186689 — . — 20267 — 206966 . — .
39 975 _ _ 6 __ 39  981
212771 — . — . 4 914 — 217 685 —  j
32  440 10 _ 2 3 8 2 145 34 977 __i
41 900 22 000 — 743 — 64 643. —  <
1 007109 __ _ 24 3 84 84 961 1 1 1 6 4 5 4 —  i
-1- — 3 3 195 — — 3 3 1 95 — !
86 098 --- - — — — 96 098 — :
69 438 — — — — 69 438- — 1
247 609 100000 — 775 --- - '  348384 —
114 439 10000 * --- 44 — 124483 —rl
— 13 765 92 000 7 310 473 113 548 — i
25 768 3 0  000 — 686 — 56 3 54 3 6 4 0 j
3 3 3 25 — 101475 1 4 4 4 ■--- 136 244 — !
— 20058 39 784 283 — 6 0 1 25
102147 36 016 — 55 «--- 138 218 --- 1
18471 4 0 000 — — --- - 58 471 65Q!
288 291 110000 % __' — 7 840 . 406131
132651 — — 1 2 8 2 — 133933. — .
, b - l ) x) l ) l ).
361-031 2951 363982 — \
98198 — — 6 263 — 103461 — !
49 775 — - -- 1 8 6 3 — 5 1 6 38 — !
321636 — — 1 2 109 — 333 745 — i
46 752 — — 868 — 47 610 — i
— 50 000 441013 6 869 782 ,- 498664 —‘ !
12521 __ __ 1 6 8 4 1 1 6 0 1 5 365 —  1
--- - — , 30 000 — — 3 0 000 -H
19174 . --- — ' 53 , --- ’ 19 227 TTi
1 7 2 63 — — — 17 263 i
859,674 _, _ 1 7 4 20 877 094 2567)
404197 . 195800 9 5 4 4 2 0 3 4 — 611575 12769-
576 270 400000 — 1 7 9 8 — 978068 —
18333 30  000 __ 368 — 48 701 ! —
*) \ x) *) *) *). l ) X)
8 3 326 556 83881
160064 . 200000 — 2 3 0 2 21 362377 —
8 9 6 0 0 — . --- - 2538 — 92138 ----
107 259 100 000 . — - 19 — 207 578 —
3 .«
1 § 3 2
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J. W. Enqvist Oy:n Tehtaiden Työväen shk . . . .
Oy. Attilan Tehtaitten sh k ........................... ........
Tampereen Kattohuopa,- ja Paperitehtaan Työn­
tekijäin shk .................................................. .
Oy. Lokomo Ab:n shk1...........................................
Yhtyneet Pukutehtaat Oy:n sh k ...........................
Tampereen Pukutehdas Oy:n shk .............. .•........
Valtion Lentokonetehtaan henkilök. shk .............
Oy. Epilän Nahkatehdas Ab:n shk ........................
Oy. Kudoksen työntekijäin sh k .............................
KumiteoIIisuus Oy:n työväen shk .........................
Ab. Näsijärven Pahvitehdas Oy:n teht. työv. shk- 
Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön Nokian tehdas­
ten Mestarien ja Työväen sh k ...........................
Iittalan Lasitehdas Oy:n työv. ja virkailij. shk ..
Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk .............J.........
Jokioisten Kartanon sahan Työväen shk .............
Ab: Ferraria Ov:n Jokioisten tehtaiden työy. shk 
Jokioisten Sokeri- ja Siirappitehdas Oy:n ja Jokiois­
ten Tärkkelys Oy:n työv. shk ................ , ........
Nuutajärven Lasitehtaan työv. shk ......................
Oy. Yhdistyneiden Villatehdasten Hyvinkäällä Työv
shk ......................................................................
Akaan Viialan Höyrysahan työv. shk ..................
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö Walkiakosken
ja paperituote Osakeyhtiön shk ......................
Lahden Lasitehdas Borup ja K:nin shk ......... .
Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ................
Oy. Pallas rullatehtaan työv. sb k .........................
Nokian Oy:n tehdasten jtyöv. shk ........................
Korkeakosken Kenkätehdas Oy:n työväen shk ..
Hirsilän Kenkätehdas Qy:n teht. työv. sh k .........
Oriveden Kenkätehdas Oy:n työv. shk .................
Jämsänkosken tehtaiden sh k ..................................
Iloniemen Saha Oy:n shk .................... .................
Kenkätehdas K. Branderin Työväestön sh k .........
Viialan Viilatehdas O. Y:n shk ...............................
S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk —
Havin Oy:n tehtaan työväestön Shk ......... ..........
Kauppaneuvos' F. Sergejeffin Olutteht. Työv. shk 
Suomen Sokeri Oy:n Kotkan tehtaan Työv.- shk
Enso-Gutzeit Oy:n Hietasen sahan sh k ___; .........
Inkeroisten Puuhiomon shk . . . , ...........................
Myllykosken tehtaitten sh k ....................................
Tervasaaren höyrysahan sh k ................ ............ .
Hallan sahan työväen sh k ..........................; .........
Lauritsalan kauppalan Kaukaan. tehtaiden työn­
tekijäin shk i........................... 1.............................
Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten sh k ___ -.........
Tirvan tehtaan shk............. .'................................ ..
Suomalaisen ElektrokemiallisenOsakeyhtiön Imatran
¿ehtaan, työv. shk ................................................
Enso-Gutzeit Oy:n Tornatorin tehtaiden työväestön
shk .:.......................................................... .'.........
O. Y. Vuoksenniska A. B:n tehtaiden työläist. shk
Enso-Gutzeit Qy:n Enson tehtaitten shk .............
Suqmen Gummitehdas Osakeyhtiön Nurmin tahtaan
mestarien ja! työv. shk ......... ................... '..........
Hovinmaan Paperitehtaan Työv. sh k ....................
Peron tehtaan shk ..................., .............................
Simpeleen tehtaiden shk ......... ! ..................: .........
Kirvun Huopatehtaan toimessa olevien sh k .........
Oy. Waldhof Ab:n Käkisalmen tehtaan työv. shk
l) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter ha icke erhällits.
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881 Enso-Gutzeit Osakeyhtiö Kotkan kaupungissa ole­
vien Norjan ja Hovinsaaren sahojen sekä sulfaatti- 
tehtaan shk ........................................................... 480582 243 480825
627 Savonlinnan konepajan työv. s h k .......................... 1744 ._ — 291 — 2035 —
871 O. Y. Wilh. Schauman A. B:n Savonlinnan tehtai­
den shk ................................................................. 20899 105 000 7 711 133 610 __
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk ................. .— 71 699 — 1 71 700 —
870 Heinola Wood *A- B. O. Y:n ja Heinola Kosken- 
saari A. B. O. Y:n työnt. shk ............................ 34 202 1031i 966 _ 45 479 __ ■
771 V. R. Kuopion Konepajan työnt. sh k .................. 136175 — — 1246 — 137 421 --- -
772. Pitkälahden sahan työväen sh k ............................. 27 523 20000 — 2081 — 49604 —
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ........................ 1468540 — — 4 679 4500 1477 719 --- '
238 Sorsakosken tehtaan työv. sh k .............................. 158389 100 000 — 1633 — 260022
98 Juantehtaan työväen shk ....................................... 36 599 20042 — 361 190 57192 -- -
282 Penttilän sahan työv. sh k ...................................... 36 01? 346326 — 1176 — 383 514
100 Värtsilän tehtaan sh k .............................................. 208 li9 182360 31425 — — 421 904 —
883 Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken tehtaitten shk .. 17948? 40000 — 3187 — ■ 222676 ‘ ‘ ---
890 Tohmajärven Tehdas-Osuusliike r. l:n työväen shk 14139 — — 1011 135 15 285 —
885 0. Y. Wilh. Schauman A. B. Itä-Suomen Faneeri- 
tehtaan shk ........................................................... 30000 153 246 48 _ 183 294 _
369 Valtion Rautatien Vaasan' Konepajan työnt. shk 6 248 16977 — 6377 — 29602 —
461 Vaasan Saippuatehtaan työnt. shk — Vasa Tväl- 
iäbriks arbetares s jb k .......................................... 43,9j76
338^8
30000 170 337 73583 400
104 Vaasan Puuvillatehdas Oy:n työnt. shk — Arbetare- 
nas vid Vasa Bomullsmanufaktur Ab. sjbk........ 1800 _ 339 948 _!_
698 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan työväen shk ......... 64 738 90010 — 1? — 154 760 —
747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk ........................ 141 200 ' 10 — 83 — 141 293 —
916 Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyryleipomo 
Oy:n työl. shk — Vasa Angkvarhs Ab:s och Vasa 
Ängbageri Ab:s arbetares sjbk ........................... 1 29395 605
-
. 30000
807 Lassila & Tikanoja Oy:n Puku- ja Paitatehtaan 
työv. sh k .............................................................. 115 469 _ _ , _ 116469 __
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk — Pietarsaaren 
Sokeritehtaan Työväen shk ................................. 19 024 2 702 95 _ 21821 _106 Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni Ab:n työnt. shk 
Pietarsaari — Oy. Ph. U. Strengberg & K:ni 
Ab:s arb. sjbk Jakobstad ................................... 200000 559384 11 293 770677
824 Jakobstads Mek. Verkstads Ab. arbetares sjbk — 
Pietarsaaren Konepaja Oy:n työntekijäin shk .. 288383 200000 . 286 __ 488668 , —
897 Pietarsaaren Selluloosa A. B:n työv. shk — Arbeta- 
renas yid Jakobstads Cellulosa A. B. sjbk ___ . _ 14 938 173403 140 __ 188481 —
901 Velj. Friis Oy. konepajan työl. shk ...................... — 7 352 — 1447 — 8 799 —
360 Inhan tehtaan Työväestön shk — Arbetspersonalens 
ä Inha bruk sjbk'................................................ 76 963 _ _ 56 _ 77 019 —
107 Mäntän Tehdastyöväen shk ................................... 186 299 9184 — 4 728 4 225 204436 —740 Oravais Fabriks Arbetares sjbk . ................. '......... 4ST183 — — 153 — 49336 *—
758 Wilh. Schaumanin Faneeritehdas Oy:n työväen shk — 20000 368383 3 503 — 391886 —797 A. Fredrikson Oy:n henkilökunnan shk................. 34 739 102500 — 1616 — 138855 —840 Valtion Kivääritehtaan työnt. shk ........................ 82418 93600 — 1752 1 177 671 14 647239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten 
työväen shk ............................: ........................... 260r593 135 000 _ . 7 980 _ 403573 —857 Valtion Patruunatehtaan työnt. shk ...................... 52727 — — 464 — 53191 —844 Vedenojan tehtaiden työv. shk ............................. 20 620 58 772 58 252 — 2500- - 140044 4 278
400 V. R. Oulun konepajan työntekijäin shk ............. 91 805 10100 — 181 — 102086 —656 Toppilan-sahan työväen sh k ....................... .......... 55 350 17 700 — 2 019 — ; 75 069 —860 Oy. Toppilan selluloosatehtaan työv. sh k ___ .'... 111547 131 250 — 1375 .--- 244 172114 Velj. Aström Oy:n työväen shk : .......................... 153 053 90000 — — — 243 053 —
112 Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk......... 8951 — ---. 1302 — 10 253 —
874 Oy. Puusepän Oulussa työväen shk .............•........ --- — 108125
476
— 108125 —
115 Laitakarin sahan työv. sh k ..........................____ 135 965 — — — 136441 —
117 Karjhaaran työväen shk ......... .............................. 6 607 535 000 — — 515 598 1 057105 —
792 Veitsiluodon Työväen sh k ......... ....................•........ 411 779 200000 30-000 2892 3 001 647 672 —
241 Kuusiluodon sahan työv. sh k ................................ — 50000 62857 — — 112857 —
Taulu A  15. —  Tábell A  15. 126
'  Varojen sijoitus 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
TUlgángamas placering 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
1 2 1 3 | 4 
Kassaa varoja on sijoitettu 
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Mar kkaa  — Mark
895 Halosenniemen sahan työläisten sh k ..................... 84891 10000 1243 96134894 Pirttiniemen työv. sh k ............................................ 33 562 300 __ 2 622 __ 36 484 ' __914 Ruonan työväen shk .............................................. 46507 — 2652 — 49159 —
bj Ammatti- ja käsilyökassoja — Yrkes- oeh 
hantverlcskassor 776 387 1507 078 1640 678 10 861 7 225 3 942 229 3 408
119 Suomen Koneenkäyttäjäin sh k ............................... 112 043 80000 _ 492 2401 94 936 __
629 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen sh k ............ 85 552 50 000 — — 135 552 __121 Suomen Nahkuritvönt. shk .................................... 8 468 __ __ 501 105 9 074 _124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaist. Apuvhdist. shk 13165 15 000 __ 458 — 28 623 __
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk .. 47 578 8500 __ ' 413 300 56 791 __
129 Helsingin JLihakauppiasyhd. shk ........................... 40 945 60 000 — 1271 — ' 102 216 __
130 Suomen Kirjatyöntekijäin liiton vapaaehtoinen shk. 173 266 , 106 000 — __ 112 279 378 875
135 Postiljonernas i hinland Understöds- o. pensionsför. 
sjbk — Suomen postiljoonien Apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen sh k ............................................................ 4 664 667 4 200 9 531 1250
139 Handtv. o. fäbriksarb. i H:fors understöds- och 
pensionsförenings sjbk •— Helsingin käsityö- ja 
tehdasfcyönfc. apu- ja eläkevhd. shk .................
+
5 406 5406 1283
837 Finiands JNya Kypareförenings sjbk ....... ............. 125121 — — 320 100 125541 __
791 Eläkelaitos Elonvaran sh k ...................................... 991 261 — __ — 991 261 _
164 Turun Koneenkäyttäjäin shk — Abo Maskinisters 
,s jbk ....................................................................... 2 710- 50 000 1206 53 922
705 Suomen Jalometallityöni. Liiton s h k .................... 42 827 — — 689 1 43 517 __
174 Turun Nahkunsälliyhdistyksen shk ........................ 63 378 — — 57 — 63 435 —
177 Turun Puuseppien shk ............................................ 2500 — — 21 — 2521 —
425 Turun Puunjalostustyöväen y. m. shk .................. 20 764 35 — 943 5 21 747 —
185 Maalarityöntekijäin shk Turussa ......... .................. 8 693 — — 155 — 8 848 —
187 Turun Räätälien shk .............................................. 16103 5 000 — 56 — 21159 —
757 Auran Kultaseppä Oy:n sh r ................................... — 40886 — 130 1 41017 —
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen sh k ................ — 4 000 — — — 4 000 —
189 Turun kaupungin suutarinsällien sh k .................... 3968 — — — — 3 968 —
832 Rauman Rautatien henkilökunnan shk ................ 20703 88 602 -- - 1871 — 111 176 —
196 Tampereen kaup. Puuseppäin shk ......................... 4 265 — — — — 4 265 —
765 Shk »Voimanapu»..................................................... — 394 1 294109 — — 1 294503 —
657 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast. shk .. 17 998 5 000 — 738 — 23 736 —
741 Kymmene hlottningsförenings sjbk — Kymin Laut- 
tausyhdistyksen shk ............................................ 346569 23 _ 346 592
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk .................. 11132 2400 . --- 15 — 13547 —
733 Kuopion Sähkömonttöörien sh k ............................. 37556 — — 680 — 38 236 —
206 Oulun Räätälintyöntekijäin sh k ............................. 7576 — — 155 — 7 731 —
c) Yleisiä kassoja — Allmänna kassor 701098 3427 773 1478221 10475 7 268 5 624835 —
207 Helsingin yleinen shk — Helsingfors allmänna sjbk 46 670 10 000 — 2 933 5161 63 764 _
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ............................. 32845 71335 — 60 — 104 240 —
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk ......................... 4 600 1500 — 86 — 6186 —
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk ........................ 31930 — — 238 — 32168 —
763 Paraisten työväen shk .................. ......................... 38 437 10 . --- 66 223 38 735 —
313 Salon työväen shk »Turva».................................... 14 021 — — 34 — 14 055 —
214 Porin Työväen sh k ................................................. 20505 76 000 — 14 — 96619 —
215 Uudenkaupungin Työväen shk................................. 82 730 — — 280 — 83 010 —
261 Älands s jb k ............................................................. 50 314 — — — — 50 314 -- -
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen sh k ................ 27184 — 15 500 293 — 42 977 —
722 Tampereen kaupungin kunnantyöläisten shk ....... 13 482 400 000 110 794 — — 524 276 —
812 Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain shk ----- — 2 600000 1310 444 — — 3 910 444 —.
314 Lahden Työväen shk .............................................. 81593 14150 -- - 3284 440 99 467 —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk............................ 6 677 110 373 — 121 1 117 172 —
312 Kotkan Työväen shk .............................................. 3595 — — —: — 3595 -- .
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. sh k ......... 10 396 — — 6 — 10402 —
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen s h k ......... l ) l ) x) l ) l) *>221 Virolahden Työväenyhdistyksen sh k ...................... -- - 1679 1679
222 Kuopion Työväenyhdistyksen sh k ......................... 18 900 2 800 — 432 — 22132 —
x) Tietoja ei ole saatu. — Uppgiiter ha icke crhällits.
Taulu A  15. —  T obeli A  15. 127
Varojen sijoitus 3 1 .1 2 .1 9 4 1 . 
Tillgângamag placering 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
1 2 | 3 | 4 
Kassan varoja on sijoitettu 
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Mar kkaa  — Mark
764 Kolhon työväen shk................................................. 11605 ' 41483 10 53 098
225 Jyväskylän yleinen shk .......................................... 57 538 — — 375 200 68 113 —
227 (Mun Yleinen shk ................................................. 97 745 130 000 - - 142 1 232 229119 —
706 Oulun Työväen Uusi shk ...................................... 62 936 — — 433 1 63 370 —
111. Hautausapukassoja. — Begravningshjälpkassor.
b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och 
hantverkskassor 532 991 256 785 9012
»
2 013 800 801 1000
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ...................... 47 912 __ - - — — 47 912 —
787 Suomen Parturien ja Kampaajien Hautausapu- 
rahasto — Finlands Herr- och Damfrisörers Be- 
gravningshjälpfond ................................................ 37 533 10 000 1968 500 50 001
\
773 Turun Poliisilaitoksen Virkn- ja Palvelusk. hk .. 84 752. 64435 — 630 — 149 817 —
193 Turun piirin Rautatieläisten h k ............................. 24031 48850 — 1191 — 74 072 —.
774 Turun Käsityöliikkeen harjoittajain h k ............. .. 22294 70000 — 2526 1 94 821 —
734 Suomen Vaniulavirkailijam h k ............................... 1Q2 732 — ■-- — ' --- 102 732 —
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k ........................... ■ 32 019 — — 452 — 32 471 —
775 Viipurin kaupungin Ajurien hk ............................. • x) x) x) l ) x) x)
799 Kotkan kaupungin Poliisilaitoksen henkilök. hk .. 19005 19 005
777 Kuopion Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ........... 27 060 5 000 — — — 32 060 —
866 Vaasan Poliisilaitoksen henkilökunnan h k ............. 83,?22 50 000 -- - — — 132 222 —
788 Jyväskylän kaupungin liikkeenharj. ja apul. hk .. ö|431 8 500 — 2 245 151.2 65 688 1000
Taulu A 16. —  Tabell A  16. 128
Varojen sijoitus 3 1 .1 2 .1 9 4 1 . 
Tillgangarnas placering 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
1 2 3 "4 5 6 7 8
Kassan varoja on sijoitettu 
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V . Eläkekassoja. —  Pensionskassor.
! a) Tehdaskassoja — Fabrikskassor
WerneT Söderström Osakeyhtiön Eläkerahasto 
Suomen Sokeri Oy:n Auran tehtaan työväen ek
Por.in Puuvilla Oy:n työnt. e k .........................
Dalsbruks Spar och pk ..................................
Littoisten Teht. Yht. Työnt. raajar. ja ijäkk. 
henk. varten per. apurahasto — Littois Fab- 
riks Bol. Arh. unaerstödskassa för inv. o.
äjldringar ..................................................... .
Kyröskosken teht. työv. ek ...........................
¿Tampereen Pellava- ja Rautateoll. Oy:n Kone­
pajan työnt. ek ..............................................
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellava-
tehtaan ja Puuhiomon työnt. e k ..................
O. Y. Finlayson-Forssa A. B:n Tampereen teh­
taitten työnt. ek ............................................
Lapinniemen Puuvillatehtaan" työv. e k ............
Tampereen Verkatehtaan ek — Klädesfabrikens
i T:for» pk .....................................................
Tampereen Kattohuopa- ja Paperiteht. Työnt. ek 
Iittalan Lasitehtaan Oy. työv. ja virkailijain
apu- ja eläkerahasto......................................
Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ....................
Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek ..
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ....................
Nokian Oy:n tehtaitten työnt. e k ....................
Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ......................
Värtsilän tehtaan e k .........................................
Vaasan Höyrymylly Oy:n ja Vaasan Höyrylei- 
















b) Ammatti- ja käsityökassoja — Yrkes- och 
hantverkskassor
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
Postiljonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk — Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek .................................
Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja, 
eläkeyhd. ek — Hantverks- o. fabriksarb. i
H:fors understöds- o. pensionsfören. p k .......
Eläkelaitos Elonvara..........................................
Vaktmästarenes m.flts i H:fors understöds- o. 
pensionsfören. pk — Vahtimestarien y. m. apu­
ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaup. ek -----
Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.................
Suomen Tullimiesliiton Leski- ja Orporahasto 
Abo Maskinisters pk — Turun Koneenkäyttä­
jäin e k ............................................................
Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveist. ek 
Turun Käsityöläissäädyn ek — Handtverkare-
societetens i Abo pk’ ......................................
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen e k ............
Uudenkaupungin Käsityöläisten e k ..................
Tampereen kaup. Puuseppäin ek ........ ........
Kymmene Flottningsförenmgs pk — Kymin laut-
tausyhdist. e k .................................................
Industriidkarenas i Vasa stad pk — Vaasan 



















13342892 11459582 58804 850 859 27 064043 0503
100000 5 658185 — 235 030 5 993 215 ' 862
140000 — 3 245 492650 740157 --- '
2 231114 — — — 2 231114 -- - ,
390538 11585 3 770 731190 ’ ’
221 708 203228 300 31 329 474 763 5 641
101600 — 126 810 163710 --- '
186 900 . — 132 — 329 233 —
76900 — 15 141 — 191 255 —
558538 1007156 10484 _ 1576 178 _
2 254 794 785 373 5 565 61857 3107589 —
2500 58 2 307 7 412 68,711 —
102 900 — ’ _ 351960 _— 1 394 762 — — 1429 762 —— 161 906 — — 161 906 —— — 77 — 215 706 —
55165 — 4 781 — 69560 —
5 628 714 2 248914 5121 18 001 7 900750 --■
3850 — — — 27 262 —
1 287 671 • --- — — 1300022 —
85048096 1 9 1 5 0 5 8 1 7 9 4 4 6 12 970 795 1 2 1 4 1 7  348 434 4 23
10 000 — 4 — 32 843 120
770 000 — 299 — 1 162011 1200
6 250 _ 4 069 n o o 115555 _
66 736 011 — 12 407 12 521418 84 281 015 104389
161 362 . ' _ 1050 194 923 _
15 300 900 — 149683 444166 31 416 479 324 714
80000 — 23 — 119 976 —
10000 _ _ _ 14 534 —
10 900 — 295 50 21154 —
1427 750 _ 42 1 1 471 618 —
219 400 — 3815 — 246 393 4 000
219023 — 8 289 2 675 260 271 —
13 000 — 506 275 44 710 —
1915 658 12 — 1 915 670 —
83500 — 2 60 120197 —
Tavin A  16. —  Tabell A  16. 129
Varojen sijoitus 3 1 .1 2 .1 9 4 1 . 
Tillgângarnas placering 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
1 2 | 3 j 4 
Kassan varoja on sijoitettu 
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M a r k k a a  — M a r k
, c )  Y l e i s i ä ,  k a s s o j a  —  A U m ä n n a  k s s o r 580 963 371250 1111845 2280 18863 2115201 22167
304 Raunian Työväen ek ........................................ 2849 60 000 — 50 — 62 899 —
818 Tampereen kaupungin kunnallinen leski- ja orpo- 
kassa ................................................................ _ _ 1141845 _ _ 1141 845 _
220 Eläke- ja Apulaitos palkollisia ja, työväkeä var­
ten Viipurin kaupungissa — Pensions- och 
Understödsinrättningen för tjenande och arbets- 
klassen i Viborgs staci ................................... 578 114 311 250 2 230 18863 910457 22167
i
\
I \, . .  ^ , . j
I
Apukassat. — Understöäakassor. 19S8—41. 17
Tondu A  17 —  Tdbéll A  17 130
Varojen sijoitus 3 1 .1 2 .1 9 4 1 . 
Tillgängaraas placering 3 1 .1 2 .1 9 4 1 .
• 1 2 1 3 1 4 
Renkaan varoja on sijoitettu 
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M a r k k a a  — M a r k
VI. Sairuas- ja hautausapurenkaita. — Sjuk- och 
begravmngshjäipringar.
■ a) Tehdasrenkaita— Fabriksringar 11101 6 557 5 741 3818 27 217
412
318
Finlayson, ja Kumpp. puuvillatehtaan. Yerstastyö-
miesten shr ...........................................................
Finlayson & Kumpp. Oy:n Puuvillateht. Värjäys-, 
Valkaisu- ja Valmistusosaston työläisten shr .. 
Finlayson & C:o Oy:n Puuvillatehtaan Karstaus- 
ja Kehruuosastojen työnt. sh r ......... ..................
4 454





4 389 _ 181 4 570
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutoma  ^
osaston shr ................................................. ......... _ 5 741 107 5 848
794 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n Pellava- 
tehtaan ja Puuhiomon työl. shr ........................ _ _
809 Tampereen Tapettitehdas Oy. ja D, Winter & C:o 
Oy:n työväen sh r ................................................. 2 258 30 _ 606 2 894
702 Enso-Gutzeit Oy:n Laitaatsillan korjauspajan ja 
lotjaveistämön työl. sh r...................................... — 6 527 — 2 015 — 8542 —
b) Ammattirenkaita— Yrkesringar 430» 60 — 346 — 4 715 —
253 Turun rauta- y. m. metallityöni, s h r .................... 4 309 60 — 125 — 4 494 —
864 Tampereen Puuhiomon työl. sh r ........................... — — — 221 —‘ 221 —
c) Yleisiä renkaita — Ällmänna ringar »2 449 13900 — 7 080 1238 114667 —
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »Liitto» .................... 15 400 — — 722 — 16122 —
450 Turun shr ................................................................ 38 224 — — 772 263 39 259 —
658 Svenska folkpartiets arbetareklubbs s jb r ............... 1315 — — 140 — 1455 —
549 Turun Kristillisen ’Työväenyhdistyksen shr........... 11 273 — — 424 — 11697 —
212 Turun esikaup. työväestön shr Tarmo I ........... 1057 1500 — 175 — 2 732 ■—
260 » » » » » II ......... 2 473 — — 576 — 3 049 —
634 » - » » » » l i i  ........... 3 796 — — 976 — 4 772 —
694 » » » » » IV ........... 3536 — — 886 — 4 422 —
767 Rauman Työväen shr I .................................. 6140 — — 297 — 6 437 —
636 Kaarinan shr ................................................ 1629 2400 — 1987 975 6 991 —
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdistys shr .. 7606 10000 — 125 — 17 731 —
VII. Hautausapurenkaita.—  Begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita —  Fabriksringar 96640 20 010 3 605 3 784 124 099 772
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. hr ............. 15 297 — — 780 772 16849 772
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevien konepajain mie­
histön hr ................................................... 18V53 _ _ 2686 _ 21439 __
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Kirjansitomo Oy:n 
työväen hr —  Arbetarenes via Helsingfors Central- 
tryckeri och Bokbinderi Ab. b r ..................... 7 722 77 '7 799
793 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg och dess omnejd 
br N:o 1 .................................................... 2636 _ _ 92 _ 2 728 _
356 Suomen Sokeri Oy:n Vaasan tehtaan h r ............ 1266 10 — 30 129 1435 —
878 Oy:n. Rosenlew & C:o Ab:n työnjohtajien hr__ 50966 20 000 — — 2883 73 849 —
b)  Ammattirenkaita —  Yrkesringar 1077 647 380400 — 27 004 80 978 1566024 1067
311 Valtion Rautateiden Konduktööriyhdistyksen r. y.hr 231 221 170 000 — 2 224 38 260 441 708 —
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm- 
vägama b r ................................................ 67 734 . _ 368 3 200 71302 _
786 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjäm- 
vägarna br n:o 2 ........................................ 73 372 __ _ 1477 8 046 82895 _
707 Helsingin kunnan työnjohtaja!iiton h r ............... 7 667 — — 134 — 7 801 —
270 Helsingin Poliisikunnan hr ............................. 46470 60 000 — 1 787 4180 112 497 —
495 Suomen Postimiesliiton h r ............................... 91 294 - - - — 11328 7131 109753 952
496
379
Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr 
—  Finlands Postiljonförenings Helsingfors avdel-
nings b r ....................................................
Tullivirkailijain Hautausapukassa ..................... 63 630 10000 10
.1-1/
73640
Tm lu A  17 —  Tábéll A  17 131
Varojen sijoitus 31. 12.1941. 
Tillgângamas placering 31. 12. 1941.
1 2 3 4 . 5 6 7 8
Kassan varoja on sijoitettu 
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M a r k k a a  —  M a r k
5 271 __ __ 290 _ 5 561
4 676 __ __ 177 45 4 898 45
2521 — — . ---- — 2 521 70
2887 — — 110 — 2 997
6605 — — 183 --- - 6 788 __
5 424 — — 109 — 5 533 —
2186 — — - - - 2186 —
10 847 70 400 __ __ _ 81247
34918 10 000 — ---- — 44 918 —
11692 — — 2857 1540 16 089 —
7 864 20 000 — s — — 27 854 —
3 640 — — 1000 — 4 640 —
106050 20000 — 3598 — 129648 —
' 96035 — — 45 10025 106105 —
87 310 10000 _ 74 — 97 384
108343 10 000 — 1230 8546 128119 —
367 745 15 500 — 14 526 918 398689 73
2 789 __ — 377 ---- 3166 __
79 703 2 000 — 1663 — 83 366 —
1780 — --- - — — 1780 --- -
6 082 12000 — 1757 — 19 839 —
9 403 _ __ 921 — 10 324 __
7 332 — — 33 125 7 490 __
10 264 — — 9 — 10 273 —
41881 300 — 284 108 42 573 —
21856 — — — — 21856 73
17 498 — — 432 — 17 930 —
4174 — — 2 073 85 6 332 1 ---
2525 — — 196 — 2 721 —
5 436 — — ■--- — 5 436 —
14 296 — — 3 — 14 299 —
22 784 — — — — 22 784 —
5 651 900 — 1099 357 8 007 —
30 205 300 — 856 — 31 361 —
57 303 — — 4 279 . „ 5 61587 —
22129 — — 23 — 22152 —
1669 — — 80 238 1 987 —
2 985 441 3 426




6 213428 101 761
027 479 2 307 000 — 9532 416 422 3 760 433 101761
426069 370 000 — 26 526 — 822595 —
106254 50000 __ — 7 499 163 753 __
86 759 376254 — 701 43596 507 310
69090 91 600 __ 24 — 160 714 __
560033 156 000 — . 813 2391 709 237 —
25 379 15 000 — 393 610 41 382














































• Typografernas i 
- Typografcrnas i
Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1
Helsingfors br n:o 1 ............
Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2
Helsingfors br nro 2 ............
Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr nro 1 ................
Helsingin kanp. Ajuriyhdist. hr nro 1 ..................
» » » » » 2  ..................
» » » » » 3  ..................
Helsingin Putkityöntekijäin a. o. h r ..... ................
Valtion vahtimestari- ja palvelusmiesyhdistyksen hr 
— Statsverkets vaktmästare- och betjänteföre-
nings br ................................................................
Porvoon Räätälien h r .............................................
Turun piirin palokuntain h r ...................................
Porin ja ympäristön rautatieläisten hr ................
Tampereen aseman liikenneos. palvelijak. hr .......
Tampereen kaupungin Poliisilaitoksen henkilökun­
nan hr ..................................................................
Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelija-
kunnan h r .............................................................
Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob­
stad b r ......... ........................................................
S. V. R. Oulun piirin h r .......................................
c) Yleisiä renkaita — Allmänna tingat
Yksityinen hr (Y. H.) — Privata br (P. B.) .........
Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1 .........
» » » » » » 2  .........
» » i) » » » 3 ............
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton
Helsingin suomalaisen osaston hr ......................
Suomalaisen Työväenliiton h r ................................
Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r ........
Hammars Arbetares br — Hämärin Työväen hr ..
Arbetets Vänners i Lovisa b r ................................
Hangö b r ..................................................................
Tuusulan Työväen hr nro 1 ...................................
Hämeenlinnan suomalaisen työväen hr ................
Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ......................
Turun Työväen hr »Yritys*....................................
Lahden kaupungin ja sen ympäristön työv. ylein. hr
Lahden kaupungin työväen yleinen hr ................
Forssan Työväen hr ...............................................
Forssan työväen hr »Tuoni» ...................................
Linikkalan Nummen hr Turva...............................
Kuopion työväen hk nro 1 ....................................
» » » » 2 ....................................
V D l. E ro- ja  hautausapurenkaita. —  A vgängs- 
oeh begravningshjälpringar.
b)  Ammattirenkaita  —  Yrkesringar
Rautatieläisten erorahasto......................................
Suomen Veturimiesyhdistyksen r. y. haut.- ja ero-
avust. rengas........................................................
V. R. Vaaka- ja Pakkamestariyhdistyksen r. y.
haut.- ja eroavust.- rengas .................................
S. V. R. Junamiesyhdistyksen avustusrahasto .. 
Finlands Svenska Lokomotivmannaföreningsunder-
stöds- och begravn. hjälpring.............................
Poliisien erorahasto.................................................
V. R. Vaihdemiesyhdistyksen r. y. erorahasto —  
Svenska Kamratförbundets vid S. J. r. f. Avskeds- 








B . Eläkekassoja sekä sairaus- ja hau- 
tausapukassoja ja -renkaita, jotka eivät 
ole työntekijäin apukassoja.
Seuraava selostus kohdistuu sellaisiin apukassoihin ja 
renkaisiin, joilla on vahvistetut säännöt, mutta joita ei 
ole katsottu syyskuun 2 päivänä 1897 annetun asetuksen 
mukaisiksi työntekijäin apukassoiksi. Koska nämä kassat 
eivät ole rekisteröimispakon alaisia, näistä tähän julkai­
suun sisältyvää yhdistelmää ei ole katsottava täydelli­
seksi.
- Tähän sisältyvät eläke- ja' muut kassat eroavat vuonna 
1897 annetun apukassa-asetuksen edellyttämistä apukas- 
soista pääasiallisesti sen kautta, että niiden osakkaat 
eivät ole ruumiillisen, vaan yleensä henkisen työn teki­
jöitä. Näiden kahden ryhmän välillä on kuitenkin toi­
sinaan vaikea vetää selvää rajaa, joten käytännön vaati­
missa ratkaisuissa ei ole voitu saavuttaa täydellistä joh­
donmukaisuutta.
Äsken mainitun osakkaiden laatua koskevan määräyk­
sen lisäksi säädetään 1897 vuoden asetuksessa, että työn­
tekijäin apukassan osakkaiden tulee suorittaa kassalle 
maksuja. Tämän vaatimuksen täyttävät myös useimmat 
niistä kassoista, joiden osakkaat eivät ole ruumiillisen, 
työn tekijöitä. Kuitenkin on vuosien kuluessa sääntöjä 
vahvistettu myös eräille sellaisille kassoille, jotka ovat 
perustetut jonkun laitoksen yhteyteen ja joihin laitos itse 
suorittaa oikeastaan osakkaiden suoritettavat maksut. Tä­
män laatuiset kassat, joista muutamat on otettu tähän 
julkaisuun, on luonnollisestikin viety esillä olevaan B- 
ryhmään, riippumatta osakkaiden laadusta.
Tähän julkaisun osaan on myöskin otettu eräitä sellai­
sia kassoja tai oikeastaan rahastoja, jotka ovat perustetut 
hyväntekeväisyystarkoituksessa ja  joita ylläpidetään pää­
asiallisesti kassojen pääomien korkotuloilla.
' Tässä selostuksessa on kassat ryhmitetty, kuten edelli­
sissä, kahteen' pääluokkaan siten, että toiseen on otettu 
varsinaiset eläkekassat, jotka myöntävät eläkettä osak­
kailleen tai heidän omaisilleen taikka sekä osakkaille että 
heidän omaisilleen. Toiseen ryhmään on otettu sairaus- ja 
hahtausapukassat, joista muutamat myöntävät kumpaista­
kin laatua olevia avustuksia, muutamat vain jompaa­
kumpaa laatua olevia:. .
Eläkekassat on jaettu neljään eri ryhmään. Ensimmäi­
sen Tyhmän muodostavat sellaiset eläkekassat, jotka saa­
vat avustusta yleisistä varoista; niihin kuuluvat ennen 
kaikkea virka- ja  palvelusmiesten leski- ja  orpokassat. 
Toisen ryhmän muodostavat yksityisen kunnan palveluk­
sessa olevien eläkekassat; sen lisäksi muutamat kaupungit 
myöntävät viranhaltijoilleen ja  heidän jälkeenjääneille 
perheen jäsenilleen eläkkeitä, vaikka erityistä kassaa ei ole 
muodostettu. Kolmanteen ryhmään luetaan erinäisiä 
sääty-, ammatti- tai sosiaalisia Tyhmiä varten perustettuja 
eläkekassoja, ja neljännen ryhmän muodostavat yksityi­
sen ' liikkeen 'palveluksessa olevien' eläkekassat.
Sairauskassat on ryhmitetty viiteen ryhmään, ja  on 
silloin ryhmityksen perusteena ollut sen avustuksen Itiönne, 
■jonka nämä kassat myöntävät./. Ryhmitystä kassan osak-
B . Pensiönskässor samt sjuk- och be- 
gravningshjälpkassor och -ringar, vilka 
icke ärö arbetarunderstödskassor.
Följande redogörelse hänför sig tili s&dana understöds- 
kassor och -ringar, för vilka stadgar blivit stadfästa, men 
vilka icke ansetts utgöra arbetarunderstödskassor i enlig- , 
het med förordningen av den 2 September 1897. Dä dessa 
kassor icke äro registrering underkastade, är den i denna 
Publikation ingäende sammanställningen av desamma icke 
att betrakta som fullständig. ■
De här upptagna pensions- och andra kassorna skilja 
sig frän dei förordningen av är 1897 förutsatta undeT- 
stödskassorna huvudsakligen därigenom, att deras del- 
ägare icke äro kroppsarbetare, utan i allmänhet intellek- 
tuella arbetare. Mellan dessa tvenne grupper är dock 
stundom svärt att draga en bestämd gräns, varför vid 
det praktiska avgörandet full konsekvens icke kunnat 
genomföras.
XJtom nyssnämnda bestämmelse rörande delägarnas be- 
skaffenhet stadgas i förordningen av är 1897, att del- 
ägarna i arbjetarunderstödskassa böra erlägga avgifter tili 
kassan. Denna fordran uppfyller även flertalet av de 
kassor, vilkas delägaTe icke äro kroppsarbetare. Dock 
har under ärens löpp stadfästelse ä stadgar givits även 
ät en del sädana. kassor, som bildats i samband med nä- 
got företag och där företaget bestrider de egentligen pä 
delägama ankommande avgiftema. Sädana kassor, av vilka 
nägra upptagits i  denna Publikation, ha självfallet häm- 
förts tili föreliggande grupp B, oberoende av delägarnas 
beskaffenhet.
Dessutom ingä i  denna avdelning av Publikationen 
nägra sädana kassor eller egentligen fonder, vilka bildats 
i välgörenhetssyfte och vilka underhällas huvudsakligen 
med upplupna räntor ä kassornas kapital.
. . I  denna redogörelse ha kassorna, liksom i de tidigare, 
ordnats i tvä huvudgrupper sälunda, att den första grup­
pen avser pensionskassor, vilka bevilja pension tili del- 
ägare eller tili deTas anhöriga eller ock tili bäde delägare 
och anhöriga. Den andra gruppen utgöres av sjuk- och 
begravningshjälpka8Sor. Av dessa bevilja en del under- 
stöd av vartdera slaget, andra däremot sädana endast äv 
det ena slaget.
Pensionskassorna äro fördelade i  fyra skilda grupper. 
Den första gruppen utgöres av pensionskassor, vilka er- 
hälla understöd ur allmänna medel; hit höra främst 
tjänstemännens, och betjäntes änke- och pupillkassor. Den 
andra gruppen utgöres av pensionskassor, som bildats för 
kommunalanställda i enskild kommun; dessutom bevilja 
en del städer sina befattningshavare samt .dessas efter- 
levande familjemedlemmar pensioner, utan att de bildat 
särskild kassa. Till den tredje gruppen räknas pensions- 
kassor, vilka grundats för vissa ständs-, yrkes- eller so- 
ciala grupper, ech den fjärde gruppen utgöres av pensions­
kassor, som inrättats för privatanställda vid enskilt 
företag.
Sjukkassorna äro uppdelade i  fern grupper. Härvid har 
grupperingen skett med hänsikt tili arten av de under- 
stöd dessa kassor bevilja. Nägon gruppering pä grund ay
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kaiden yhteiskunnallisen aseman mukaan, kuten eläkekas­
soihin nähden on tehty, ei ole tässä, kassojen pienen 
luvun takia, katsottu asianmukaiseksi.
Eläkekassoissa, joita oli yhteensä 56, oli osakasten luku­
määrä vuoden 1941 päättyessä 64 411. Keskimäärin oli 
siis osakkaita kassaa kohden 1,150.
Vuoden lopussa oli eläkekassojen juoksevien eläkkeiden 
summa tasaluvuin 65 446 800 mk, josta suurin osa eli 
59 522 700 mk kohdistuu eläkekassoihin, jotka saavat avus­
tusta yleisistä varoista. Kaikkien eläkekassojen tulot oli­
vat 126 343 600 mk, siitä eläkemaksuja 53 249 40G mk ja 
korkoja 36 439 500 mk. Muut tulot 36 654 700 mk, olivat 
etupäässä kassoille muodossa tai toisessa annettuja apu­
rahoja. Menot olivat yhteensä 93 108 500 mk, josta käy­
tettiin eläkkeisiin 66 019 000 mk ja  satunnaisiin avustuk­
siin 441 900 mk, sekä hallintokustannuksiin 2 516 900 mk. 
Vastaisten eläkkeiden varalle saattoivat kassat lisätä pää­
omaansa 33 235100 mk :11a. Tilivuoden päättyessä oli lai­
tosten rahastojen summa 749 173 300 mk, josta on ilmoi­
tettu kuuluvan eläkerahastoihin 516 740 9001) mk, ja  va­
rarahastoihin y. m. 232 432 400 mk. Nämä varat olivat 
pääasiallisesti sijoitetut seuraavalla tavalla:
delägarnas samhällsställning, säsom beträffande pensions- 
kaSsorna är fallet, har härvid icke ansetts vara äpdamäls- 
enlig, enär antalet kassor är sä obetydligt.
I pensionskassoma, tili antalet 56, utgjorde antalet del- 
ägare vid utgängen av är 1941 64 411. Medeltalet del- 
ägaie per kassa var sälunda 1,150.
Vid utgängen av äret utgjorde de löpände pensionerna 
sammanlagt i jämna hundratal 65 446 800 mk, varav 
stöTsta delen eller 59 522 700 mk hänför sig. tili pensions- 
kassor, som ätnjuta understöd ur allmänna medel. In- 
komsterna vid samtliga pensionskassor utgjorde 126 343 600 
mk, varav pensionsavgifter 53 249 400 mk och Täntor 
36 439 5001 mk. De övriga inkomstema 36 654 700 mk, ut- 
gjordes i huvudsak av under en eller annan form kas- 
sorna beviljade understöd. Utgifterna voro sammanlagt 
93 108 500 mk, varav till pensioner användes 66 019 000 
och tillfälliga bidrag 441900 mk och tili förvaltnings- 
koetnadeT 2 516 900 mk. För att säkerställa framdeles 
utgäende pensioner, künde kassorna öka sina kapital med 
33 235 100 mk. Vid utgängen av redovisningsäret utgjorde 
deras sammanlagda fonder 749173 300 mk, ' därav upp- 
givna livrämtefonder 516 740 9001) mk, reservfonder samt 
övriga fonder 232 432 400 mk. Dessa medel voro huvud- 
sakligen placerade pä följande sätt:
Pankkitalletuksia ja kassaa — Depositioner i  bank och kassa ...................................
Obligatioita ja osakkeita —  Obligatidner och aktier ........................................................
Lainoja kiinnitystä vastaan —  Län mot inteckning ......................................................
Lainoja muuta realivakuutta vastaan —  Län mot annan realsäkerhet ..........................
Lainoja henkilökohtaista takausta vastaan —  Län mot personlig borgesförbindelse
Oskkailta perimättä — Utestäende hos delägama ............................................................
Kiinteistöä ja  kalustoa •—  Fastigheter och inventarier ................................................
















yhteensä —  Summa 100.0 %
Sairaus- ja  hautausapukassojen tulot olivat yhteensä 
tasaluvuin 4 479 100 mk, siitä osakkaiden maksuja 3 179 000 
mk, korkoja 1024 700 mk ja muita tuloja 275 400 mk. 
Menot olivat yhteensä 2 971100 mk, joista käytettiin sai- 
rausrahoihin, ja  sairaanhoitoon 38 900 mk, hautausapuihin 
1918 600 mk ja  muihin avustuksiin 467 700 mk. Hallinto 
kustannukset olivat 334100 mk, mikä on noin 7.2 %  kai­
kista tuloista. Pääomien lisäämiseen jäi yhteensä 1 508 000 
mk. Puheenaolevat kassat eivät ole kustantaneet osak­
kailleen vapaata lääkärinhoitoa eivätkä lääkkeitä. 2)
Tilivuoden päättyessä oli . kassojen pääomien summa 
24178 200 mk. Sijoitusten keskinäinen suuruus ilmenee 
Seuraavista prosenttiluvuista:
Sjuk- och begravningshjälpkassomas inkomster utgjorde 
sammanlagt i jämna hnndratal 4 479 100 mk, varav Pre­
mier 3179 000 mk, räntor 1024 700 mk och övriga in­
komster 275 400 mk. Utgifterna upp gingoi sammanlagt 
tili 2 971100 mk, varav som sjukbidrag och värd ä sjuk- 
hus utbetalade» 38 900 mk, 1 begravningshjälp 191$ 600 
mk och säsom övriga understöd 467 700 mk. Förvaltnings- 
kostnaderna voro 334100 mk, vilket ntgör omkring 7.5 % 
av alla inkomster. Kapitalökningarna utgjorde samman­
lagt 1 508 000 mk. Ifragavarande kassor ha icke bekostat 
fri läkarevärd eller fria läkemedel ät sina delägare. 2) 
Kassornas samlade kapital var vid utgängen av redo­
visningsäret 24 178 200 mk. Placeringarnas inbördes stor- 
lek framgär av följande proeenttal:
Pankkitalletuksia ja kassaa — Depositioner i bank och kassa ............................................................................ 22.0 %
Obligatioita ja  osakkeita —  Obligationer och a k tier ........ ................................................................................... 15.3 „
Myönnettyjä lainoja —  Beviljade län . . . . ; ............................................................................................................. 61.8 „
Muita sijoituksia —  övriga placeringar ......................................................................................................................  l . i  „
Yhteensä —  Summa 100.o,%
Vuoden 1941 tilasto käsittää 43 tämänlaatuista kassaa, 
ja  oli "niissä vuoden päättyessä osakkaita yhteensä 
29 348 3); keskimäärin oli siis kassaa kohden osakkeita
1) Tähän määrään ovat ■erinäiset kassat lukeneet myös 
vara- y. m. rahastojen pääomat.
2) Paitsi Suojeluskuntain keskinäinen tapaturmarahasto.
3) Sitäpaitsi 89 441 suojeluskuntalaista, joita ei ole 
otettu huomioon seuraavia lukuja laskettaessa.
Statistiken för är 1941 omfattar 43 kassor av detta 
slag, med ett sammanlagt delägarantal vid ärets utgäng 
av 29 348 3) • medeltalet delägare per kassa utgjorde sä-
1) I  detta belopp ha en del kassor inheräknat reserv­
in. fl. fondera kapital.
2) Utom Suojeluskuntain keskinäinen tapaturmarahasto.
3) Dessutom 89 441 skyddskärister, som iefee tagit med 
i följande beräkningarna.
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699. Niissä 27 kassassa, jotka myöntävät yksinomaan hau­
tausapua, oli osakkaiden luku 16 317 eli siis keskimäärin 
kassaa kohden 604.
Korvattujen sairaustapausten luku Oli 12 ja  korvausta 
maksettiin 275 sairauspäivältä. 1000 osakasta kohden 
niissä kassoissa, jotka maksavat sairausapua, sattui 5.6 
sairaustapausta ja  kutakin sairaustapausta kohti tuli kes­
kimäärin 22.9 korvattu» sairauspäivää. Sairausapua mak­
settiin keskimäärin sairauspäivää kohden 68.9 mk.
Korvattujen ero- ja  hautaustapausten luvut ja korvaus­
määrät vuosina 1938— 41 ilmenevät seuraavasta taulu­
kosta.
lunda 699. I  de 27 kassör, som bevilja endast begrav- 
ningshjälp, var antalet delägare 16 317 och medeltalet per 
kassa alltsä 604.
Antalet sjukdomsfall, för vitka ersättning utgick, var 
12 och utbetalades denna ersättning för 275 sjukdagar. 
Pä 1000 delägare i de kassor, som utbetala sjukhjälp, 
komma 5.6 sjukdomsfall och pä varje sjukdomsfall i me- 
deltal 22.9 sjukdagar med utbetald ersättning. Per sjuk- 
dag utbetalades i sjukhjälp i genomsnitt 68.9 mk.
Antal och belopp för ersätta avgängs- och begravnings- 


































1938 ................................ 368 15.5 3 738 35 3.7 5166
1939 ................................ 377 13.7 4130 46 4.5 3 840
1940 ................................ 545 19.5 3845 100 8.0 3 969
1941 ................................ 433 15.6 4 399 117 11.5 3 764
Apukassoja käsittelevään tilastoon on lisäksi liitetty 
tietoja viidestä elinkorkolaitoksesta vuosilta 1938— 40. 
Näitä laitoksia ei voida lukea .varsinaisiin henkivakuu- 
tuslaitoksiin, sillä ne eivät nojaa toimintaansa määrättyi­
hin vakuutusmaksuihin, eivätkä sitoudu minkään edeltä­
käsin sovitun rahasumman maksamiseen. Ne ovat pikem­
min luonteeltaan luettavat säästökassoihin, joskin tallet­
taja, määrätyssä järjestyksessä perimällä muita talletta­
jia, voi saada jotakin kuolleisuussuhteista riippuvaa sääs­
tönsä lisäystä. Turun elinkorkolaitos nojaa sen lisäksi 
toimintansa tontini-järjestelmään, ja  Hereditas-jlaitoksen 
myöntämät elinkorot eivät pääty elinkoron' saajan kuol­
tua, vaan ne siirtyvät hänen perillisilleen.
I den understödskassor behandlande Statistiken har -man 
tilläggat uppgifter av fern livränteanstalterna ären 1938 
— 40. Dessa anstalter kunna icke hänföras tili egentliga 
livförsäkringsanstalter, emedan de varken fota sin verk- 
samhet pä fixa premier eller förbinda sig att vid -tideii 
för avtalets utlöpande betala nägon pä förhand bestämd 
summa. De hava snarare karaktären av sparkassor, i vilka 
deponenten, genom att i fastställd ordning ärva andra 
delägare, kan erhälla nägot av mortalitetsförhällandena 
beroende tillskott tili sina egna bespäringaT, varjämte 
Äbo livränteanstalts verksamhet är baserad pä tontin- 
systemet och livräntorna i Hereditas ej upphöra vid rän- 
tetagarens död utan överflytta pä hans arvingar.
Taulu B  1. —  Tabell B  1. 136
Yleiskatsaus muiden apukassojen 
översikt av andra understödskassornas
A. Eläkekassat: —
‘ I n m
Sääty- ja  am-
avustetut Yksit, kuntien matti- .y. .m.





Stinds- o. yrkes- 
m .fl. gruppers
1 Kassojen luku —  Antal kassor..................................................................... 7 2 34
2 Osakkaiden » —  t delägare .................................................................. 42 805 2063 8568
3 Eläkkeensaajia: *) —  Pensionstagare: *) ........................................................ 12895 31 3175
4 osakkaita ■—  delägare .................................................................................. 2 817 — 1291
5 leskiä ja lapsia —  änkor o. barn ..................................... ......................... 10 078 31 1884
6 Juoks. eläkkeitä: *■) —  Löp. pensioner: x)  mk ......................-........................ 45 889247 60 440 3 007 893
7 osakkaiden —  ät delägare » . . . : ........................................ 6 623 954 * ----- 1669 257
8 leskien ja lapsien —  ät änkor o. barn » ........................................................... 41 932586 60 440 1338636
9 Sairaustapauksia —  Sjukdomsfall................................................................... — —
10 Sairauspäiviä —  Sjukdagar ............................................................................ — —
11 Kuolemantapauksia —  Dödsfall..................................................................... — ------ —
12 Erotapauksia —  Avgängsfall..........................................................................
13 Tulot, mk: —  Inkomster, mk: 71458807 919553 23690 890
u Osakkaiden maksut —  Delägarnas avgifter . . . . : .......................................................................... 28 238122 733 579 . 12 430 691
15 Korot —  Bäntor .................................................................................................................................................................... 19 374873 52 037 • 8 113 668
16 Lahjat ja valtioavut —  Gävor och statsbidrag ............................................................................. 12 696 768 133 937 1 251758
17 Muut tulot —  övriga inkomster ........................... ............................ ........................... 11 149 044 1 894 773
18 Menot, m k:— Utgitter, mk: 49198 569 90 283 17 547 801
19 Maksetut eläkkeet:—  Utbetalade pensioner .............’........................................... ................... • 46547 427 60 440 2 933 443
2 0 Sairausrahät —  Sjukpenningar....................................................................... — ------ '  ----- .
21 Hautausapua —  Begravningshjälp ’............................. .■................................................................................... -T - — ‘  *----
22 Muut avustukset —  Övriga understöd....................................................................................................... 179960 — 69500
23 Hallintokustannukset —  Förvaitningskostnader ............................................................................. 1615 313 29843 574 097
21 Korot — .Bäntor .................................................................................................................................................................... 15 382 — 40 375
2'5 Poistot j ä  tappiot —  Avskrivn. o. förluster ....................................................................................... 75 962 — 44 040
26 Muut menot sekä rahastosiirrot —  övriga utgifter samt fondöverföringar 764 525 — 1.3 886346'
27 Ylijäämä ( + )  tai vajaus (— )  —  Överskott ( + )  eller ärist f — )  mk ___ +  2 2 2 6 0 2 3 8 +  8 2 9 27 0 +  6 1 4 3 0 8 9
28 Varat, mk 31.12.1938: —  TiUgängar, mk 81.12.1938:
S
442 681110 1584793 175417 814
29 Bahaa —  Kontant........................................................................................... 526828 822 460 242041
30 Pankissa —  I  bank......................................................................................... 12103069 79 349 6 732 811
31 Obligatiot ja osakkeet —  Obligationer o. äktier .......................................... 49971660 — 77 710 244
32 Lainat —  Län ................................................................................................. 322168134 675 600 87 937 927
33 Osakkailta perimättä —  Utestäende hos delägare........................................ 2 030 327 3 884 18 723
34 Kiinteistöä ja kalustoa —  Fastigh. o. inventarier ....................................... 26185147 — 360 404
35 Muut varat —  övriga tillgangar................................................................... 29695 945 3 500 2 415 664
1) Vuoden päättyessä. — Vid ärets utgäng.
toimintaan vuonna 1938. 




Lpukassat ja renkaat, jotka, antavat:









































27 5 4 42 101
3441 56 877 687 1 4 2 4 16490 2) 72 727 9 591 100919 157 796
248 16 349 — — — — — r — 16 349
70 4 1 7 8 — — — — - ----- — 4 1 7 8
178 12171 — — — — _ __ — 12171
1 1 9 4 6 3 9 5 0 1 5 2  219 — — — — ------- ----- - 5 0 1 5 2  219
564 81 4 8 858 025 — ----- ■ — — — — 8 858 025
629825 4 3 9 5 1 4 8 7 — — — — — — 43 951487
— — 3 13 — 42 — 58 58
— — 74 16 — 999 — 1 0 8 9 1 0 8 9
— — 4 — 299 10 59 372 372
35 35 36
1 3 1 8 2  306 109 251 556 52 791 73 232 1 8 1 2 4 6 3 317 674 1 1 4 3  757 3 899 917 112 6 5 1 4 7 3
5 1 5 3  274 46 555 666 36 556 5 0 3 8 5 1 1 6 4  980 244 914 756681 2 253 516 48 809182
3 1 0 0 4 3 0 3 0 6 4 1 0 0 8 16 235 22847 589 67 9 3 9 380 210 940 839 080 31 520 089
3 8 3 5  391 1 7 9 1 7 8 5 4 — — 17 883 3 2 010 2 000 5 1 8 9 3 17 969 747
1 0 9 3  211 14137  028 39 921 1370 174 136 215 427 14 352 455
3 776 517 70 613 1 70 2 1 3 2 3 15 727 1 3 2 0  541 134 7 77 567 770 2 0 6 0 1 3 8 72 673 308
1 009 275 5 0 5 5 0 5 8 5 ----- - — ___ . .  ____ ____ ____ 5 0 5 5 0 5 8 5
— — 1 4 8 0 13 420 — 41 979 ----- - 56 8 79 56 879
— ■----- 18 000 — 1 1 3 0 1 2 4 47 490 213308 1 408 922 1 4 0 8 9 2 2
— 249460 — ------• — 17 330 3) 180 811 
84 6 06
198141 447 601
142390 2 3 6 1 6 4 3 1 8 3 5 1 7 5 0 150873 23648 262 712 2 6 2 4 3 5 5
4 1 1 8 59 875 — — — — / ------ — 59 875
6 727 126 729 — — 1 8 2 0 — — 1 8 2 0 128 549
2614  007 17 264878 8 557 37 724 4 330 8 9 0 45 131664 17 396 542
+  9406 789 +  38638386 +  31468 +  57 SOS +  491922 +  182897 +  575987 +  1331779 +  39 978165
6 5 6 8 4 3 9 4 685 3 6 8 1 1 1 462  743 6 36 4 2 0 1 3 1 7 7  558 1 2 3 9 4 5 4 4  272 713 19 788 888 705 156 999
4 4 1 3 8 4 7 6 005176 642 * 699 62 021 19816 ' 18186 91 364 6 096540
151 12 5 7 6 34  027 804 306839 547 074 2 8 6 5  378 1 0 8 3 4 9 0 627 480 5 430261 3 9 4 58  065
23925  204 151 607108 110130 83 214 1 070 947 66 768 — 1 331059 152 93 8 1 6 7
1 2 8 92 9 3 8 423 674599 28 7 00 4 6 0 0 9 1 1 3 5 6 6 43 000 3 611 757 1 2 8 0 1 5 2 3 436 476 122
— 2 0 5 2  934 — — — — | — — 2 0 5 2 9 3 4
— 26 5 45  551 — — — — — 2 6645551
9 3 3 9 8 3 0 4 1 4 54  939 16 4 32 933 75 646 2 6 380 15 290 134 681 4 1 5 8 9 6 2 0
*) Siitä suojeluskuntalaisia 71 999. — Därav skyddskärister 71 999.


































Apukasmt. — Understödskassor. 1988—dl. 18
Taulu B h. —  Tabell B 1. 138
Yleiskatsaus muiden apu- 





































Kassojen luku — Antal kassor .......................
Osakkaiden » — » delägare ....................
Eläkkeensaajia: J) — Pensionstagare: x) ...........
osakkaita — delägare ....................................
leskiä ja lapsia — änkor o. b a m .................
Juoks. eläkkeitä: — Löp. pensioner:1) mk .. 
osakkaiden — ät delägare » ..
leskien ja lapsien — ät änkor o. barn »
Sairaustapauksia — Siukdomsfall.....................
Sairauspäiviä — Sjukdagar .........................
Kuolemantapauksia — Dödsfall........................
Erotapauksia — Avgängsfall.............................
Tulot, m k : —  Inkomster, m k :
Osakkaiden maksut — Delägarnas avgifter . . ...........
Korot — Räntor ........................................................
Lahjat ja valtioavut — Gävor och statsbidrag .......
Muut tulot — Övriga inkomster ...............................
Menot, m k : —  Utgiiter, m k :
Maksetut eläkkeet — Utbetalade pensioner ......... ....................................
Sadrausrahat — Sjukpenningar.......................................................................
Hautausapua — Begravningsbjälp . . ; ...................................... ...t..................
Muut avustukset— övriga understöd...................................... ....................
Hallintokustannukset — Förvaltningskostnader .............. .......... i ; ..............
Korot — R äntor...........................................................................................
Poistot ja tappiot — Avskrivn. o. förluster........................... . . .................
Muut menot sekä rahastosiirrot — övriga utgiiter samt fondöveriöxingar
Ylijääm ä ( + )  tai vajaus ( — )  —  överslcott ( + )  eller ärist ( — )  m k . . . .
Varat, mk 3 1 .1 2 .1 9 3 9 :  —  TUlgängar, mk 3 1 .1 2 .19 3 9 .
Rahaa — Kontant.................................................-.................... .......
Pankissa — I bank................................................................... .........
Obligatiot ja osakkeet — Obligationer o.' aktier ........................
Lainat Län ....................................................... ................... t^.. . .
Osakkailta perimättä — Utestäende hos delägare...........................
Kiinteistöä ja kalustoa — Fastigh. o. inventarier ...........................












matti- y. m. 
ryhmien ' 




44 252 2 067 8 770
13461 82 3159
4140 — 1258
9 311 82 1901
46555106 271 040 3 070 216
10 393383 — 1 795 620
36161 723 271 040 1274595
70 557124 1335 881 23958983
28332122 1 118 112 11 692 110
20186 824 74 226 8 277 415
8 311 409 — 1341088
13 727 769 143543 2648 370
49219 810 240 834 11535 508




1716899 36 954 560984
— — 1198572
54 347 180 109175
832754 — 6558 931
+  2 1 3 3 7 3 U +  1 0 9 5 0 4 7 +  1 2 4 2 3 4 7 5
464644468 2 676011 190 684596
576 394 9 448 410 444
5 469 264 512 786 5 332650
57 606 989 1472 000 83752789
343 470590 672650 97 339575
7 320588 6 240 189 264
21468 729 — 360 782
28732 914 2887 3 299092
J) Vuoden päättyessä. — Vid ärets utgäng.
kassojen toimintaan vuonna 1939. 
kassornas verksamhet nnder äret 1939,
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16 61 3 3 27 6 4 43 104
3 377 58 466 729 1572 16 711 a) 83140 10097 112 249 170715
249 16 941 — — . --- — ---- — 16 941
80 5 478 — — — — — — 5 478
169 11463 * --- — — — ___ _ 11 463
1242499 51138860 — — — — ---- __ 51138 860
615 718 12804 721 ' --- — — — --- , _ 12 804 721
626 788 38 334146 — — — — ---- __ 38 334146
— — 1 24 7 40 --- - 72 72
■--- — 9 842 — 852 — 1703 1703-- - — . 5 ---. 311 4 58 378 378
46 46 46
14978492 110 830 480 77 623 81 775 1987 533 463857 1355477 3966265 114 796 745
5 933358 47 075 702 30676 56 950 1337 383 390899 1116531 2932439 50 008141
3466040 32 003505 17 491 24 800 602 967 46 400 214382 905 040 32 908 5454 272 670 13925167 — — 3260 26 458 2 000 31 708 13 956 875
1 306 424 17 826 106 29456 25, ■43 933 1100 22564 97 078 17 923184
7244327 68240 479
l
22 305 25065 156407» 90 653 602 627 2 304 729 70 545 208
1015 003 50572367 — — __ __ — __ . 50572 367— — 180 22430 — 23 349 -- - 45 959 45 959— — 20350 — 1 291 095 22 000 233 735 1 567180 1567 18068876 438867 — — 10000 9495 3) 176 679 196174 635 041142173 2457 010 1772 1580 145664 25336 93496 267 747 2 724 757-- - 1198 572 — -- - — — _ _ 1198 572469453 633165 — — 1670 — 350 2 020 635 1765 548823 12940508 3 1056 115750 10473 98 368 225 649 13166157
+  7 7 3 4 1 6 5 +  4 2 5 9 0 0 0 1 +  55318 +  56 710 +  4 2 3 45 4 +  3 7 3 20 4 +  752 850 +  1 6 6 1 5 3 6 4 4 2 5 1 5 3 7
76440 718 734 445 793 512215 693130 13490.660 1612 658 5 025 566 21 343 229 755 789 022
6 020053 7 016 339 353 949 67 619 59847 43886 172 654 718899316492 254 27806954 232868 553835 2685 463 901 235 683533 5 056934 32863 888
34688193 177 518 971 232843 133300 1246195 516 768 140000 2 269106 . 179 788 07714830527 456 313342 26400 3800 9333692 40000 4143151 13546943 469 860 285
3 391 7 519483 — — — — . --- — ■ 7 519483— 21829511 — -- - — — — - - 21829 511
4406 300 36 441193 19 751 1246 166 791 94808 14996 297592 36 738 785
*) Siitä suojeluskuntalaisia 82 397. — Därav skyddskärister 82 397. 




































ITaulu B  1 . —  Tabell B  1. 140
Yleiskatsaus m aiden apu- 











matti- y. m. 
ryhmien
Stinds- o. yrkes- 
m.fl. gruppers
1 Kassojen luku — Antal kassor..................................................................... 8 2 35
2 Osakkaiden » — » delägare ................................................................. 44 331 2083 8 761
3 Eläkkeensaajia: — Pensionstagaxe: *) ...................................... i ................ 17193 156 3122
4. osakkaita — delägare .................................................................................. 3 379 — 1 208
5 leskiä ja lapsia — änkor o. barn ..............................................................
Juoks. eläkkeitä:l) — Löp. pensioner:l) mk ...............................................
13 814 156 1914
6 51 246 848 506 771 3 300332
7 osakkaiden — at delägare t> ............................................... 11 243 694 — 1985 269
8 leskien ja lapsien — ät änkor o. bam » .................. ............................ 40 003 154 506 771 1 315 073
9 Sairaustapauksia — Sjukdomsfall................................................................... — — —
10 Sairauspäjviä ■— Sjukdagar ............................................................................ — — —
11 Kuolemantapauksia — Dödsfall..................................................................... — '  --- —
12 Erotapauksia — Avgängsfall.........................................................................
13 Tulot, mk: — Inkomster, mk: 73 577 653 1 634 313 25 053137
14 Osakkaiden maksut — Delägarnas avgifter .................................................. 28 158 940 1165 263 11633018
15 Korot — Räntor ............................................................................................. 21 390194 136 235 8 906 626
16 Lahjat ja valtioavut — Gävor och statsbidrag ........................... *.............. 12 922 801 332 547 991749
17 Muut tulot — övriga inkomster ................................................................... 11105 718 268 3 521 744
18 Menot, m k : — Utgitter, m k : 57 252951 494 397 21419196
10 Maksetut eläkkeet — Utbetalade pensioner ................................................. 50 698 747 463 570 3 621197
20 Sairausrahat — Siukpenningar................................................... . ••...............
Hautausapua — BegravnLngshjälp.................................................................
— — —
21 — — —
22 Muut avustukset — Övriga understöd...................................... t-; ............... 99173 — 182 306
23 Hallintokustannukset — Förvaljmingskostnäder ........................................... 1 806 902 30 711 579944
24 Korot — Räntor ....................................................................... : . ................ 2 455 — 34 747
25 Poistot ja tappiot — Avskrivn. o. förluster........................... . .................. 2468300 116 1772444
26 Muut menot sekä rahastosiirrot — Övriga utgifter samt fondöverföringar 2177 374 15 228558
27 Ylijäämä ( + )  tai vajaus (—)  — överskott ( + )  eller brist ( —)  m k ----- +  16 324 702 +  1139916 +  3633941
28 Varat 31.12,1940, m k : — Tiligängar 81.12.1940, m k : 480270 370 3818202 193073512
29 Rahaa — Kontant.......................................................................................... 663 721 876 282 721
30 Pankissa — I bank................................................................. ...................... 10365 806 1 613 976 7 700562
31 Obligatiot ja osakkeet — Obligationer o. aktier .............. ..........................
Lainat — Län .. .............................................................................................
57 306 636 1 571100 76 581 281
32 352 367 247' 618 200 104 261255
33 Osakkailta perimättä — Utestäende hos delägare........................................ 2981652 13 275 124672
31 Kiinteistöä ja kalustoa — Fastigh. o. inventärier ....................................... 22 302385 — 1 660 404
35 Muut varat—övriga tiligängar................................................................... 34 282 923 775 2462617
‘) Vuoden päättyessä. — Vid ärets utgäng.
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kassojen toimintaan vuonna 1940. 
kassornas verksamhet under äret 1940.











































16 61 3 3 27 6 4 43 104 1
3 371 58 546 739 1603 16 324 2) 72 007 10 084 100 757 159 303 2
519 20 990 ---- ---- — — ---- — 20 990 3
156 4 742 ---■ — ---- ---- ___ ---. 4 742 4
364 16 248 — — — $  --- ---- — 16 248 5
1979 998 57 033 949 ---- ---- ---- ---- ji_ ---* 67 033 949 6
966 947 14 195 900 — — — — — — 14195 900 7
1 013 051 42838 049 — ---- ---- — ---- ---- 42838 049 8
— — 3 7 — 17 — 27 27 8
— — 47 402 ---. 487 — 936 936 10
— — 9 — 429 24 84 546 546 n
-- - ' 100 100 100 12
14 624482 114 889 585 89 521 88478 2 218 719 414 027 1587 108 4 397 853 119 287 438 13
6 435 369 47 392590 43 313 ' 61 420 1553 492 329 843 1 296 492 3 284560 50 677 150 !4
3 735 017 34168 072 20 817 27 058 638 209 67 823 290519 1 044 426 35 212498 15
4121 843 18 368 940 20350 — ---- 16 361 ---- 36 711 18 405 651 16
332 263 14 959983 5 041 27 018 --- - 97 32156 14992139 17
8 361592 87 528136 32 618 29470 1901208 178 940 1095 793 3 238 029 90 766165 18
1 454 791 56 238 306 __ . __ _ __ __ 56 238 305 19
— — 940 21 840 — 20517 — 43 297 43 297 20
— — 28 200 — 1 611 705 96 110 368 227 2104 242 2104 242 21
165 009 446488 — — — 7 688 3) 396 867 .404555 861 043 22
153 012 2 570569 2 218 1430 176 401 23 607 122331 325 987 2896 556 23
5 468 42 670 ' --- — __ __ — — 42 670 21
386156 4 627 016 — 6 200 7 038 23484 — ' 36 722 4 663 738 25
6 197156 23603088 1260 — 106()64 7 534 208 368 323 226 23 926 314 26
+  6262 890 +  27361449 +  56903 +  59008 +  317 511 +  235 087 +  491315 +  1159824 +  28 521273 27
84 163 146 761325230 568 705 752 139 13 921219 1847 846 5 516 881 22 606 790 783 932020 28
35133 982451 852 1283 84 901 33 016 33 652 153 704 1136155 29
21306 187 40 986 531 320 006 620 010 3124310 1192537 980 942 6 237 805 47 224336 30
41591583 177 050 600 232 234 127100 1325 922 506 768 140 000 ■ 2332 024 179 382 624 31
19350 265 476 596 967 ■11 976 2500 9 253 224 65 500 4 346 027 13 679 227 480 276 194 32
30 409 3150 008 — — — __ — _: . 3150 008 33
— 23 962 789 — — — — — — 23 962 789 34
1849 569 38 595 884 3 637 1246 132 862 N 50 025 16 260 204 03Ó 38 799 914 35
2) Siitä suojeluskuntalaisia 71 303. — Därav skyddskärister 71303. 
a) Eroapua. — Avgängshjälp.
Taulu B 1. —  TabeU B 1. 142
Yleiskatsaus muiden apu- 




Yksit, kimtien matti- y. m.
- Enskilda ryhmienkommuneis StAnds- o. yrkes-
m.fl. gruppers
1 Kassojen luku — Antal kassor..................................................................... S 2 31
2 Osakkaiden » — » delägare ................................................................. 50 330 2 206 8 432
3 Eläkkeensaajia: *) — Pensionstagare: x) ........................................................ 17 526 234 . 1394
i osakkaita — delägare .................................................................................. 2 082 ' --* ' 501
5 leskiä ja lapsia — änkor o. barn ....................... f ..................................... 15 444 234 893
6 Juoks. eläkkeitä: *) — Löp. pensioner: x) mk ............................................... 59522 694 807 444 2 727 706
7 osakkaiden — ät delägare » ............................................... 6 282 830 — 1883 675
8 leskien ja lapsien — ät änkor o. barn » ............................................... 53 239 864 807 444 844 031
9 Sairaustapauksia — SjukdomsfaU................................................................... — — —
10 Sairauspäiviä — Sjukdagar ............................................................................ -- - — -- -
11 Kuolemantapauksia — Dödsfal] ..................................................................... -- - *— —
12 Erotapauksia — Avgängsfall..........................................................................
13 Tulot, mk: — Inkomster, mk: 81309 037 2132 931 25 469524
14 Osakkaiden maksut — Delägamas avgifter.......................... : ..................... 31 010051 1 271 074 14529563
15 Korot— Räntor .........................................................................'.r. .............. 22 411186 164 876 9 319 112
16 Lahjat ja valtioavut — Gävor ocb statsbidrag ........................................... 18 754 779 659 331 1103808
17 Muut tulot — övriga inkomster ................................................................... 9133 021 37 650 617 041
18 Menot, mk: — Utgifter, mk: ' ‘ ? 64063854 902 246 20 976 687
19 Maksetut eläkkeet — Utbetalade pensioner ................................................. 60 214161 843 735 3125464
20 Sairausrahat — Sjukpenningar....................................................................... —
21 Hautausapua — Begravningshjälp............................................. ................... -- ’ ‘
22 Muut avustukset — övriga understöd.......................................................... 126 337 ' 148 ibb
23 Hallintokustannukset — Förvaltningskostnader ......................... t ................ 1 820 030 35 608 608 909
24 48 040 — 713 419
25 Poistot ja tappiot — Avskrivn. o. förluster........................... .l................... 1333 470 1 930 192221
26 Muut menot sekä rahastosiirrot — övriga utgifter samt fondöverföringar 521816 20 973 16 288518
27 Ylijäämä ( + )  tai vajaus (—)  — överskott ( + )  «Ber Irist (—)  m k ----- +  17 245183 +  1230685 +  4492837
28 Varat, mk: — Tillgdngar, mk: 495779549 5063057 190503844
29 Rahaa — Kontant........................................................................ ..... ............ 601930 5 544 190 097
30 10618395 838360 6 778 582
31 Obligatiot ja osakkeet — Obligationer o. aktier.................. ....................... 57 240 851 3 601 250 81459679
32 Lainat — £än ................................................................................................ 356 901159 552 250 97 089182
33 Osakkailta perimättä — Utestäende hos delägare ...................................... 4194542 — 16 213
34 Kiinteistöä ja kalustoa — Fastigh. o. inventärier....................................... 28858584 — 3 360421
35 Muut varat — övriga tillgängar................................................................... 37 364088 65 653 1609670
Vuoden päättyessä. — Vid ärets utgäng.
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kassojen toim intaan vuonna 1941. 
kassornas verksamhet under äret 1941.
Psensionkassor:
Apukassat ja  renkaat» jotka antavat: 











































15 56 3 3 27 6 4 43 99 1
3 4 4 3 64 411 490 1 6 7 4 ' 16 317 a) 90162 1 0 146 118 789 183 200 2
514 19 668 — — — ■--- — — 19 668 3
128 2 711 — — ’--- ■--- — --- - 2 711 4
386 16 957- — --- - — — — — 16 957 5
2 3 8 8 9 5 9 66 446 803 — — — ‘ ‘ --- --- - 65 446 803 6
1 2 4 64 9 7 9 413 002 --- - — — — — — . 9 413 002 7
1 142 462 56 033 801 — — — — - -- --- - 56 033 801 8
__ 8 4 — 9 — 21 21 9
__ 100 175 — 289 — 564 564 10_ ' 9 — 330 20 76 435 435 11
— — - ' 117 117 117 12
1 7 4 32 1 3 1 1 2 6 3 4 3 6 2 3 112 313 »4 6 2 1 2 1 9 9 3 6 7 555 615 1 5 1 7 1 4 6 4 4 7 9 0 6 2 130822 685 13
6 438 718 53 249 406 37 411 6 2 6 50 1 5 1 0 0 4 1 355 110 1 213 750 3 178 962 56 428 368 14
4 544 338 36 439512 16 902 31971 631651 67 880 276 251 1 0 2 4 6 5 5 37 464 167 15
4 278 939 24 796 857 58 000 — 19 400 130 616 3 300 211 316 25 008173 .16
2 170136 1 1 8 5 7 8 4 8 . * 38 275 2 009 2 3 845 6 4 1 2 9 11 921 977 17
7 1 6 5  704. 9 3 1 0 8 4 9 1 6 6 0 3 2 2 2 4 37 1 8 0 3 2 2 1 173190 906173 2 971053 9 6 0 7 9  544 18
1835  676 66 019 036 _ _ _ __ _ — — 66 019 036 19
__ 3 250 18 700 — 16 909 — 3 8 8 5 9 3 8 8 5 9 20__ __ 40 000 .--- 1 5 2 6  815 65 685 286054 1 918554 1 9 1 8 5 5 4 21
167 424 441 917 — — — 27 231 3)  440 435 467 666 909583 22
152391 2516  938 1 4 5 0 2316 184 772 26 322 119 257 334117 2 8 6 1 0 5 5 23
4 1 8 9 765 648 — — ---■ — ---- 765 648 21
168 884 1 6 9 6 5 0 5 — — 1 3 0 0 — — 1 3 0 0 1 6 9 7  805 25
4 8 3 7 1 4 0 2 1 6 6 8 4 4 7 21 332 1421 9 0 334 37 043 6 0 4 27 210557 2 1 8 79  004 26
+ 1 0 2 6 6 4 2 7 +  3 3 2 3 5 1 3 2 +  4 6 2 8 1 +  7 2 1 8 4 +  3 9 6 1 4 6 +  3 8 2 4 2 5 +  6 1 0 9 7 3 +  1 5 0 8 0 0 9 +  3 4  7 4 3 1 4 1 27
» 7 6 1 5 4 7 9 7 8 8 9 6 1 9 2 » 6 1 4 9 8 # 824322 1 4 3 8 0 1 9 3 2 2 3 0 8 0 2 6127 855 24178158 813140 087 28
96 293 893864 675 2356 ' 105 246 26 247 70954 205 478 1099342 29
23 407 208 41642545 264165 506 906 2 974 750 749 726 619691 5 115 238 46 757 783 30
45 135 241 187 437 021 291256 310888 1590 978 1296376 209 250 3 698 748 191135 769 31
20 765 525 475 308 116 13103 1500 9 602 278 62000 5 212 946 14 891827 490 199.943 32
9162 4 219 917 — — — ----s — — 4 219 917 33
32 219 005 __ __ — --- - — — 32 219005 34
8 202050 47 241 461 45 787 2672 106941 96 453 15 014 266867 47 508 328 3i|
*) Siitä suojeluskuntalaisia 89 441. — Därav skyddskirister 89 441. 
3) Eroapua. — Avgängshjälp.
Taulu B 2. —  Tabell B 2. 144
Eläkekassojen tulot ja  m enot v. 1938— 40.
K- i m  ;—  N  a m  n
i • 3 4





K o ro t
K a n to i
L a h ja t ja 
va ltioavu t 
GiYvor och  
st&tabidrag
M a r k k a a  —
84 7 2»  184 60 950 891 33 930 978
12159 716 4 850181 8 995 749
2385 031 3 364 279 400 000
19 609 750 15 756 751 3107 992
5 020 049 5 682460 1956743
4 042125 3 848 893 1520058
5 912 244 6 490 585 3 360 000
21636 360 16 520066 11586 771
13 963 909 4 437 676 3 004665
3 0 1 6 8 5 4 262 498 466  484
6 020 111 384 _
3 010934 151114 466 484
35 755 819 25 297 709 3 5 8 4 5 9 5
_ 9 830 _
147155 945 278 410190
10 914 181 852 —
400 100132 _
975 16 773 —
5580 85 745 —
9360 81 046 9113
940 15 412 —— 44129 —
2 000 44 094 —
31806 304 698 _
46 200 206165 —
_ 41 739 _
2865 229 2 601 242 710547
380407 297 512 —
534525 793 822 7 993
300 29 215 —
175 592 533 934 —
155 601 2490440 3 000
12 300 139 897 —
— 17 543 ' -----
32810 156 494 4 851
4 107 380 6 206 831 2350 000
12893 54 994 10831
178 074 330 621 5 000
44 455 84 089 6192
13 550 80 014 33 243
34146 64 661 120
5 063 441 2 063158 —
4 256 73 958 600
1 963 151 702 567 —
80 58 602 —
371800 172 013 32 915
19 547 517 5 441 871 —
10302 810831 —
. 2 680 16 507 —
I. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä varoista. — Pensionskassor, vilka
erhälla understöd uf allmänna medel.
Sotaväen ja eräiden kulkuiaitosvirastojen leski- ja orpokassa ....................................
Helsingin yliopiston eläkekassa .....................................................................................
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa ..........................................................................
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa......... .............................................................
Kouluvirkakunnan eläkekassa ........................................................................... ............
Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa .................................................................
Valtionrautateiden eläkelaitos........................................................................................
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa ..........................................................................
II. Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja. — Pensionskassor lör kom-
munalanställda i enskild kommun.
Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden yksit, eläkekassa -
stuvurättens i Abo enskilda pensionskassa ....................
Helsingin kaupungin leski- ja orpokassa .............................






























m . Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosiaalisia ryhmiä varten perustettuja eläkekassoja. 
— För vissa ständs-, yrkes- eller sociala grupper Inrättade pensipnskassor.
Skepparesocietetens i Abo pensions- och understödskassa — Turun laivuriseuran eläke-
ja avustusrahasto...........! ........................................................................................
Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt— Turun kauppiasseuran eläkelaitos .........
Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa.......... ,..................................................
Handelssocietetens i Kristinestad pensionskassa — Kristiinankaupungin kauppiasseuran
eläkekassa .............................................................................................................
Rauman porvarien eläkelaitos . . . ..............................................................................
Borgerskapets i Nystad pensionskassa — Uudenkaupungin porvariston eläkekassa 
Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos — Handelssocietens i
H:fors stad pensions- och understödsinrättning.................. .
Skepparenas i Jakobstad pensionsförening ...............................;
Handlande- och skeppareborgerskapets pensionskassa i Lovisa
Joensuun porvariston pensionikassa ......................... .................
Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos •— Handlandenas i
och understödsförening ...........................................................
Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- jaT apurahasto ..,
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas
förening ...........................................................................................
Ilmarinen...............................................................................................
Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liiton r. y. Eläkekassa................
Suomen farmaseuttien eläkekassa — Farmaceuternas pensionskassa
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto ......... , .....................................
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa.........................
Suomen merimieseläkelaitos — Finska sjömannapenSionsanstalten.......................
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrättningen
älderstigna fruntimmer i A b o .............................................................................
Pensions- och Understödsinrättningen för älderstigna värnlösä fruntimmer i Bjömeborg 
Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjuksköterskornas i Finland pensions­
kassa .............................................................................................................
Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa ......................
Suomen Metodistisaarnaajain eläkerahasto .....................................................
Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens i
pensions- och sparkassa..............................................................................
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ._...................................................
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ...............................................
Suomen merimieslähetysseuran työntekijäin eläke- ja apurahasto................
Maatalousseurojen eläkelaitos ...........................................................................
Oulun TeoUisuudenharjoittajain eläkelaitos....... ‘ ..........................................
Säästöpankkien Eläkelaitos................................................................. ............
Suomen Taiteilijain ja Kirjailijain Eläkeyhdistys ..........................................
Suomen Näyttelijäliiton Eläkelaitos ...............................................................
Eläkelaitos Tuki................................................................................................
Kuopion kaupungin Eläkelaitos.......................................................................
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M a r k M a r k k a a  ■— M a r k
3 6 982  531 215 693 584 1 4 3 60 8 1 5 1 , 537 966 5 1 3 9 1 1 4 17 837 2 598 609 3 774 653 155 671330 +  6 9 9 2 2 2 5 4
5 707 472 3 1 7 1 3 1 1 8 25 9 58857 7 8 585 780142 __ — 229 736 27 047 319 + 4 6 6 5 7 9 9 1
8 400 6 1 5 7  710 2 4 7 9  864 — 64 616 — — 247 144 2 791 624 + 3 366086 2
24 016 ObO 6 2 4 90  553 4 1 1 0 5  504 304 028 1 0 5 0  970 — 1 044 338 1 1 3 5  906 44 640745 + 1 7  849 808 3
4 1 1 9  781 16 779 033 1 0 0 5 0 8 2 1 5 353 663 531 17 837 1 5 2 5 3 2 2 1 366 431 13 629 295 + 3 1 4 9 7 3 8 4
1 6 2 6 5 2 6 11 037 602 6 767 094 — 454 050 — 10 029 — 7 231173 + 3 806429 5
173156 15 935 985 1 2 6 5 3  947 150 000 .4 7 9 1 1 6 — — 608455 13 891 51 8 + 2 044 467 6
329636 50  071 833 38 898 416 — 1 3 1 9  768 — 11 270 186 983 4 0 4 1 6  437 + 9 6 5 5  396 7
1 6 0 0 2 1 407  750 5 688 64 8 326921 — 7 650 ' --- 6 023 219 +  15 384 531 8
. 143 811 3 8 8 9  747 727 710 — 97 508 — 296 — 825 514 + 3 064 233
268 117 672 5 0 1 b7 _ 13 393 _ __ 63 560 + 5 4 1 12
143543 3 772075 677 543 8 4 115 — 296 — 761954 + 3 010121 2
8 064887 72 703 010 9 551327 362 965 1715  025 1 2 7 3 6 9 4 1 925 659 35 673 835 50 502 505 + 22 200 505
. ---- 9 830 3 500 5 1 4 0 3 645 _ _ 132 12 417 2 587 1
3 0 500 1533  123 632 875 87 275 7 6 188 7 950 — 410 19 0 1 214478 + 318645 2
— 192 766 6 9 7 2 4 3 5 169 3 0 104 — 10 000 — 134 997 + 57 769 3
11055 111587 39 675 14 700 26 913 13 445 2 6 0 0 4 268 101601 + 9 986 4
— 17 748 6 885 — 4 200 --- - — — 1 1 0 85 + 6 663 5
—“ 91325 6 0 5 80 — 7168 955 634 — 6 9 337 + 21 988 6
32501 132 020 70 038 14 867 8 266 _ _ 8 675 101 846 + 3 0 174 7
— 16352 8 090 1 8 6 0 4 954 — — --- - 14 904 + 1448 s
— 4 4 129 10 950 12 900 — ' --- — — 23 850 + 20 279 »
46 094 16 950 — 4 039 — — — 20 9 89 + .25105 10
9 854 346 358 95 600 23 200 45 461 17 117 _ 94 791 276 169 + 7 0 189 Xl
177 998 430363 193 600 309 18 800t 20831 307 46 403 280 250 + 150113 12
— 4 1 7 3 9 7 2 520 6 000 9 5 2 0 _ 9 2 5 0 1 5 0 5 98 795 _ 57 056 13
66 080 6 243 098 5 934 5 400 81 710 — — 2 218 088 2 3 1 1 1 3 2 + 3 931 966 1426144 704 063 6 1 0 52 — 18 776 — 30 000 505 093 614 921 + 8 9 1 42 1523469 1 3 5 9 8 0 9 603 926 — 223 478 2 000 — 207 085 1 036489 + 323 320 16
— 29515 2 5 529 — 1 1 5 0 — 1 7 0 0 421 28 800 + 715 17
10 644 • 720170 524300 250 61 057 — — _ 585 607 + 134 563 13
14 774 2 663815 2 534 038 — 270566 — 1 5 3 0 — 2 8 06134 142319 19
17 785 169 982 72 550 — 3 343 — 10150 24 525 110568 + 5 9 414 20
— 17 543 13 005 — 1 8 0 0 , -- — 809 15 614 +* 1 9 2 9 21
11191 205 346 138 513 — 13398 — — 10 275 162186 + 4 3 1 6 0 22
6 991125 19 655 336 1 861 72 6 3 000 182770 1 1 5 9 8 8 3 1 5 7 2  083 13545  069 18 324 531 + 1 3 3 0 8 0 5 23
3 35U 82 068 65 020 720 2857 — — — 68 597 + 13 471 21
4 250 517 945 57 135 — 25 256 — _ 204 653 287 044 + 230901 25
10 292 ■ 145 028 8 3 9 2 3 6 067 20945 — — 2 250 113185 + 31 843 26
20 540 152347 6 000 -- - 5 500 — — 300 11 800 + 140547 27
3Ü638 138565 16 600 — — — 16 500 + 122065 28
85 755 7 212354 532475 4 2 4 0 4 114 806 5 1 513 — 477 469 1 218667 + 5 993 687 29
9 938 88 752 3 9 155 — 18 734 — — _ 57 889 + 3 0 8 63 30
3vö 2'656 093 28 600 — 43 950 — — 130534 203 084 + 2 4 5 3  009 31
9586  
441 061
68 268 44 033 — 5 579 — — 13 972 63 584 + 4 684 32
1 017 789 — 93 604 26517 — 185 625 202158 507 904 + 509 885 33— 24 989388 1 329426 — 292 011 — — 1 17 564 494 19  185 931 + 5 003 457 34— 821133 229 750 9200 60364 — 101 780 _ 401 094 + 420 03 9 35
11982 31169 7 750 900 1 2 0 0 — — * 676 10 526 _Li 2064.3 36
Apukaesat. — Understödskassor. 1988—i l .
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Ma r k k a a  —
V. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja. — Pensionskassor lör 
privatanstallda vid enskllt företag. 17 522 001 10 801487 12 229 004
1 Spar- och pensionskassa för tjänstemän, betjänte oeb verkstadsarbetaTe vid Lovisa— 
Vesijärvi järnväg............................... ; ...................................................................... 71 610 123187
2 Suomen Kansallisteatterin näyttelijäin eläkelaitos........................................................ 73 910 283 820 61921
3 Skädespelamas vid Svenska teatern i H:fors pensionskassa ........................................
Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos...................................... , .......................
22575 304 079 67867
4 93 085 223 426 3 312
5 Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto......................................... 13905 26907 —
6 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos___■...................................................................... 1 458 013 1636 427 —
7 Tjänstemännens vid Pargas Kalkbergs A. B. pensionskassa — Paraisten Kalkkivuori 
0. Y:n virkamiesten eläkerahasto.............................................................................. 274 362 1 448146 2680775
8 Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa — Pohjoismaiden Yhdyspankin 
leski- ja orpokassa .................................................................................................... 496 765 695 128 450000
9 Kymmene Ab:s Tjänstemannapensibnsanstalt............................................................... 4 993 999 917 719 —
10 Pohjolan, Kullervon ja Osmon eläkerahasto................................................................. 308 085 805 639 —
11 Oy. Savo-Karjalan Tukkuliikkeen Toimihenkilöiden Eläkekassa ................................ 2364165 ■ 760537 252 954
12 Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n virkailijain ja työntekijäin eläkelaitos .. 1 273 270 694 612 —
13 Enso-Gutzeit—Tomatorin eläkelaitos ............................................................................ 5 075 237 1722843 7 737 155
14 Kauppiaiden Osakeyhtiön Toimihenkilöiden Säästö- ja Avustuskassa ........................ 257 887 88 074 101682
15 Pellervo-Seuran toimihenkilöiden eläkerahasto ............................................................. 88 635 76 770 —
16 Helsingin Makasiiniosakeyhtiön Eläke- ja Apukassa.................................................... 361 382 417 875 324 238
17 Karjakeskuskunnan r . 1. toimihenkilöiden eläkekassa1) ............................................... 296116 76 298 550000
*) Tiedot v:lta .1939—1940.
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M a r k  ______ M a r k k a a  — M a r k
2  7 31 8 88 42 785 2 80 3 479 069 2 3 3 8 8 4 1 3 7 5 7 5 9 586 862 336 14 359 986 19 3 8 2 4 3 6 +  23  402 8 4 4
_ 194 797 _ 11652 3 000 9586 ____ 33 267 57 505 + 137 292 1
65 058 484 709 ' 342600 — 22357 — — — ö64 957 + 119 752 2
149066 543587 290600 — 10567 — — 83571 384 738 + 158 849 3
137 035 456858 66418 — 23879 — 34 262 19349 143 908 + 312 950 4
31910 72 722 1850 — — — — — 1850 + 70872 5
7 800 3102 240 431 708 25 000 45 898 — — 166507 669 113 + 2 433127 6
— 4 403 283 167 811 — — — — 47 811 215 622 .+ 4187 661 7
____ 1 641 893 456495 ____ ____ ____ ____ 12 095 468590 + 1173 303 8
335 474 6 247192 406 443 — 105 914 — 174125 2 247 001 2 933483 + 3313 709 9
873 820 1 987 544 239688 — — — 251872 49 249 540 809 + 1446 735 10
801102 4 178 758 256 726 — — — 399361 710921 13.7 008 + 2 811750 11
— 1 967 882 137895 — — — ----- - — 137 895 + 1 829 987 12
114311 14 649 546 557 796 — 198577 — 2 716 10837 318 . 11596 407 + 3 053 139 13
47 631 495 274 47 521 — — — — — 47 521 + 447 753 14
10828 176 233 9450 — 12995 — — 11 045 33 490 + 142 743 15
157853 1 261 348 66068 197 232 — — — 119484 382 784 + 878 564 16
— 921414 — 14 388 — — 22368 36 766 + 884 658 17
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Osakkaiden luku ja  vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet v. 1941. 
Antal delägare samt de löpande pensionerna vid ärets utgäng är 1941.
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48245 2 085 50 330 2 082 8084 6 460 6282 830 53239 864 50 522 694
1819 H e ls in k i 5 922 36 5 958 _ 1887 899 _ 9354124 9 354124
1820 H els in k i 285 18 303 — 126 — — 1101 786 1101 786
1826 H elsin k i 6 063 704 6 767 — 1757 1695 — 17 532852 17 532852
1840 T urk u 1935 2 1937 — 507 1150 — 4 040842 4 040842
1879 T u rk u 825 479 1304 — 243 315 --- - 2780983 2780983
1880 H els in k  ” 4 280 — 4 280 — 861 407 — 5 423 358 5 423 358
1881 H e is in ä  i 13 820 592 14 412 2 082 3 017 1051 6 282830 9 520884 15 803 714
1931 H elsin k i 15115 254 15 369 586 943 3 485 035 3 485 035
2163 43 2 206 — 143 91 — 807 444 807 444
1841 T urk u 12 12 4 4 21 000 21 000
1937 H elsin k i 2151 43 2194 139 87 786 444 786 444
464» 3921 8570 535 718 268 1915 805 806 756 2 812 561
1836 T urku — 9 9 — 1 • 8 — 1100 1100
1833 .T u r k u 133 _ .133 27 66 49 62 750 146 875 209625
K r is t ii -
1851 nankaup. 6 — 6 1 11 15 sub 11 18 800 18800
U usikau-
1859 p u n k i 31 — 31 — 19 26 — 20320 20320
1864 H e ls in k i 15 _ 15 _ 20 1 __ 22436 22436
P ie ta r - 1
1865 saari ' 4 7 11 1 2 — 800 1600 2 400
1870 Joensuu 12 — 12 4 ' 7 ■--- 2 000 3 650 5 650
1771 O ulu 11 — 11 — 15 12 — $9 200 39 200
1844 Tam pere 93 24 117 36 24 1 66 825 d b  10 66 825
1883 T urk u 23 10 33 24 42 — 9 700 l i  865 21565
1908 H e ls in k i 202 137 339 — 2 — — 1978 1978
1829 H els in k i 143 — 143 — — — — — —
1864 H e  sin k 505 338 843 46 239 23 34 747 176 788 211535
1862 IL lin n a 8 — 8 6 12 14 1708 6053 7 761
1873 Helsinki 116 — 116 — 105 23 — 173 596 173 596
1872 Turku _ 106 106 _ 41 _ _ 30300 30300
Björne-
1875 borg ---1 39 39 36 — — 4 030 — 4 030
I. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä 
varoista. —  Pensionskassor, vilka erhälla under- 
stöd ur allm änna medel.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski-
ja orpokassa ...................................................
Helsingin yliopiston eläkekassa ........................
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa .............
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa.........
Kouluvirkakunnan eläkekassa...........................
Kansakoulun opettajien leski- ja oipokassa .. .
Valtionrautateiden eläkelaitos...........................
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa.............
n . Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläke­
kassoja .—  Pensionskassor (örkommunalanställda 
i enskild kom m un.
Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden yksit- 
eläkekassa — Magistratens och rädstuvurät-
tens i Äbo enskilda pensionskassa .........
Helsingin kaupungin leski- ja orpokassa . . . .
m . Erinäisiä sääty-, am m atti- tai sosiaalisia 
ryhmiä varten perustettuja eläkekassoja. —  För 
yissa ständs-, yrkes- ellet sooiala grupper inrät- 
tade pensionskassor.
Skepparesocietetens i Äbo pensions- och under- 
stödskassa — Turun laivuriseuran eläke- ja
avustusrahasto ...............................................
Handelssocietetens i Äbo pensionsanstalt — Tu­
run kauppiasseuran eläkelaitos ....................
Handelssocietens i Kristinestad pensionskassa — 
Kristiinankaup. kauppiasseuran eläkekassa .. 
Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Bor-
gerskapets i Nystad pensionskassa .............
Handelssocietens i Helsingfors stad pensions- och 
understödsinrättning — Helsingin kaupungin 
kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos . . . .
Skepparenas i Jakobstad penaionsförening ..
Joensuun porvariston pensionikassa .............
Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — 
Handlandenas i Uleäborg pensions- o. under-
stödsförening...................................................
Tampereen kaup. kauppiaskunnan eläke- ja
apurahasto.......................................................
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdisty s — Han- 
delsbiträdenas i Finland pensionsförening ..
Ilmarinen............................................................
Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien Liiton r. y.
Eläkekassa ......................................................
Suomen Farmaseuttien eläkerahasto — Farma-
ceutemas pensionskassa i Finland................
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu-ja eläkerahastot 
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas
pensionskassa ..............................................
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos 
Turussa — Pensionsinrättningen för älder-
stigna fruntimmer i Ä b o ...............................
Pensions- och understodslnrättningen för älder 
stignä vämlösa fruntimmer i Björneborg ..
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1893 Helsinki 130 130 ’ .75 48 255 48255
1893 Helsinki 982 sub 4 982 98 _ _ 882 572 _ 882572
1894 Helsinki 13 — 13 1 4 10 200 10 620 20820
1899 Helsinki 42 3 45 2 _ _ 19 670 __ 19 670
1908 Helsinki 45 — 45 21 13 — 21360 6 967 28327
1916 Helsinki 20 8 28 1 — — 2000 — 2 000
1925 Helsinki 372 91 463 13 23 38 125 553 163 932 289485
1877 Oulu 25 2 27 17 18 7 6 600 7 951 14 551
1919 Helsinki 75 173 248 1 — — 1200 — 1200
1868 Helsinki 4 3 7 6 12 — 17 700 sub 10 17 700
1932 Helsinki 101 86 187 — — — — — - -
1937 Helsinki 1576 2 709 4 285 85 -- - — 566 005 — 566 005
1855 Kuopio 63 45 108 30 35 46 3Ö380 49100 79 480
1896 Mikkeli 29 1 30 4 7 — 1750 3625 5 375
2 778 665 3443 128 179 207 1246 497 1142462 2 388959
1910 Loviisa 87 2 89
1884 Helsinki 16 16 32 4 5 1 25 200 36 000 61 200
» H:fors 23 34 57 30 __ __ 100125 __ 100125
1919 Helsinki 27 14 41 9 — — 29484 — 29484
1920 Helsinki 105 63 168 8 11 8 125 652 72 073 197 725
1926 Parainen 198 48 246 3 8 7 22 379 79 089 101468
1930 H:fors 263 _ 263 _ 27 24 198 600 56 725 255326
Kuusan-
1932 koski 365 66 431 10 24 25 112 800 213 200 326 000
1933 Helsinki 38 97 135 . 6 — — 95 496 — 95 496
1932 Viipuri 406 155 561 4 17 21 59 349 . 105 872 165 221
Lappeen-
1935 ranta 169 22 191 7 13 17 37 240 69103 106 343
1934 Jääski 876 100 976 40 73 101 346 905 500 800 847 706
Vaasa
1937 Helsinki 31 sub 4 31 2 — — 'ä 900 — 3 900
1937 145 27 172 5 — — 89 367 . — 89367
1938 » 29 21 50 — 1 3 — 9 600 9600
Suomen sairaanhoitajattarien eläkeiahast 
Sjuksköterskomas i Finland pensionskassa ..
pensionskassa ........................... / .............
Suomen Metodistisaamaajain eläkerahasto 
" lomen sanomalehtimiesten eläkerahasto — 
ningsmännens i Finland pensionskassa ..
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto___
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ..
Maatalousseurojen eläkelaitos..................
Oulun teollisuudenharjoittajain eläkelaitos 
Säästöpankkien Eläkelaitos......................
Suomen Näyttelijäliiton Eläkelaitos ................
Eläkelaitos Tuki.................................................
Kuopion kaupungin Eläkelaitos........................
Mikkelin kaupungin kauppiaitten eläke- ja apu- 
kassa ................................................................
enskllt löretag.
Spar- och pensionskassa för tjänstemän, be- 
tjänte och verkstadsarbetare vid Lovisa— 
Vesijärvi jäm väg...................................... ...
Skädespelamas vid Svenska teatern i H:fo:
pensionskassa ..............................................
Suomalaisen Oopperan taiteilijain Eläkelaitos
Hankkijan henkuökunnan eläkelaitos...........
Tjänstemännens vid Pargas Kalkbergs A ."
virkamiesten eläkerahasto .......
Nordiska Föreningsbahkens änke- ocht
Kymmene Ab:s Tjänstemannapensionsanstalt .. 
Pohjolan, Kullervon ja Osmon eläkerahasto .. .  
Keskon Eläkekassa ..................................
kailijain ja työntekijäin eläkelaitos 
Enso-Gutzeit Tomatorin eläkelaitos ..
Pellervo-Seuran toimihenkilöiden eläkerahasto ..
kassa
Taulu B  4 . —  TabeU B 4. 150
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Ma r kka a  —
I. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä varoista. — Penslonskassor, vitka 
erhälla understöd ur allmänna medel. 81010 051 ,22,411186 18 754779
1 Sotaväen ja eräiden kulkulaitosviraatojen leski- ja orpokassa .................................... 3 918 248 1 635 273 3676 236
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ..................................................................................... 631336 1126122 -139113
3 SiviiMwkakuhhan leski- ja orpokassa ........................................................................... 6 806A99 5 956 504 3 920 000
4 KirkoUisvirkakunnan lesti- ja orpokassa....................................................................... 1693 423 1 770 802 900000
5 Eouluvirkakunnan eläkekassa......................................................................................... 1116 208 1458863 700000
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa ................................................................
Valtionrautateiden eläkelaitos.........................................................................................
2021905 2559396 1568 000
7 7118531 , 5 931116 6 049 238
8 Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa .......................................................................... 7 803 798 1 973 110 1 802192
O. Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja. — Penslonskassor för kom- 
munalanställda 1 enskild kommun. 1271074 164876 659331
1 Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden yksit, eläkekassa — Magistratens ochräd- 
stuvurättens i Abo enskilda pensionskassa .............................................................. 1820 37 234
2 Helsingin kaupungin leski- ja orpokassa..........................■............................................ 1269 254 127 642 659331
m . Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosiaalisia ryhmiä varten perustettuja eläkekassoja. 
— För vissa ständs-, yrkes- eller sociala grupper inrättade pensionskassor. 14 529 503 9 319112 1103808
1 Skepparesocietetens i Abo pensions- och understödskassa — Turun laivuriseuxan eläke- 
ja avustusrahasto......................'................................................................................ '2542
( 2 Händel ssocietetens i Abu pensionsanstalt — Turun kauppiasseuran eläkelaitos . . . . 119532 386176 292591
3 Handelssocietens i Kristinestad pensionskassa — Kristiinankaupungin kauppiasseuran 
eläkekassa ................................................................................................................... 100 30116
' 4 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pensionskassa .. . 2090 28 974 —
5 Handelssocietens i H:fors stad pensions- och understödsinrättning — Helsingin kau­
pungin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos........................................................
Skepparenas i Jakobstad pensionsförening ...................... '...........................................
1920 29652 ;_.
6 180 5 272 —•
Joensuun porvariston penjsionikassa ........................................................................
Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — Handlandenas i Uleäborg pensions- 
och understödsförening..............................................................................................
480 15 298 —■
8
3 065 108 245 __
9 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apurabasto...................................... 15 000 120376 —
lo Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys —■ Handelsbiträdenas i Finland pensions- 
iörenina: ............. .......................................... ............................................................. 11549
11 ilmariTiAn............................................................................  .......................................... 947 860 859 928 _.
12 Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liiton r. y. Eläkekassa........................................... 144100 119081 50 000
13 Suomen Farmaseuttien eläkekassa — Farmaceuternas pensionskassa i Finland . . . . 192 950 280666 -- -
14 Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto ___.*................................................ — 9 020 —
15 Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa................................. 66 600 171 060 -- -
16 Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrättningen för 
älderstigna fruntimmer i Abo ........... ...................................................................... 2775 53858 50 000
17 Pensions- och Understödsinrättningen för älderstigna värnlösa fruntixnmer i Bjömeborg — 5 970 ■-- -
18 Suomen sairaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjuksköterskornas i Finland pensions­
kassa ...............i .......................................................................................................... 10 310 54 411 _
19 Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolomas pensionskassa .................................... 1338 530 2 375138 !) 660953
20 Suomen Metoäistisaamaajain eläkerahasto ................................................................... 7 548 16 827 4 564
21 Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja sääBtörahasto — Tidningsmännens i Finland 
pensions- och sparkassa............................................................................................. 75121 111439 -- -
22 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto .............................: .................................... 15 000 28 227 --*
23 Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto.............................................................. 5 000 26 211 •a 19633
24 Maatalousseurojen eläkelaitos ......................................................................................... 1704433 726 494 -- '
25 Oulun Teollisuudenharjoittajain eläkelaitos................ .................................................. 1123 24 810 600
26 Säästöpankkien Eläkelaitos............................................................................................. 700405 268 654 -- -
27 Suomen Taiteilijain ja Kirjailijain Eläkeyhdistys ........................................................ . --- 19187 -- -
28 Suomen Näyttelijäliiton Eläkelaitos .............................................................................. . 162839 73863 84967
29 Eläkelaitos Tuki........................................................................ ■..................................... 9 004 978 3 015 623 -- -
30 Kuopion kaupungin Eläkelaitos.................................... •................................................ 4 944 326854 -- -
31 Mikkelin kaupungin kauppiaitten eläke- ja apukassa ................................................. 2680 14 591 , 500
*•) Valtioapu 550 000: —. — Statsbidrag 550 000: —. 
2) Työnantajan avustus. — Arbetsgivarens bidiag.
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Pensionskassomas inkomster och utgilter âr 1941.
1. 5
I n k o m s t e r
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M a r k  i • M a r k k a a — M a r k  1
9 1 8 3 0 2 1 8 1 3 09  032 60 214161 126 337 1 8 2 0  030 48 040 1 3 3 3 4 7 0 521816 6 4 0 63  854 17 245183
1 749 832 10 9 79  589 1 0 0 8 6 5 3 9 1 2 3 50 284 218 . --- — — 1 0 3 83 1 0 7 + 596482 1
38 878 1 935 449 1 1 4 0 6 6 4 — 22814 — — 5 665 1 1 6 9 1 4 3 + 766 306 2
5 3 1 4 1 2 5 21 997 228 1 7 5 3 2 8 5 3 111140 405 270 48 040 77 000 231 537 18 405 840 + 3 5 9 1 3 8 8 3
1 4 1 3  582 5 677 807 4 040842 2847 219 600 — 1 247 724 166 794 5 677 807 — 4
593 522 3 868 593 2 780 982 — 139690 — — — 2 9 2 0 6 7 2 + 947 921 £
6 1 4 9 3 0 1 5 423 35 8 — 179 724 — 2322 54473 5 659 877 + 489424 6
23 082 \ 19121  970 1 ^ 7 2 3 8 8 8 — 441 664 — 3 874 , 63 347 16 232 773 + 2 889197 7
'11 579 100 3  485 035 127 050 2 5 5 0 3 614 635 + 7 964465 8
37 650 2 132 931 843 735 — 3 5 608 — 1 9 3 0 20 973 902 246 + 1 2 3 0  685
37 650 76 704 20000 _ . 4  600 _ - - 20973 46573 + 30131 1
2 056 227 822 735 3 1 0 08 1 9 3 0 855 673 + 1 2 0 0 5 5 4 2
517 041 25 469 524 3 1 2 5 4 6 4 148156 508 909 713419 192221 1 6 2 88  518 20 976 687 + 4 4 9 2  837
2 5 4 2 1100 1 5 4 0 1202 ____ _ 1261 5 1 0 3 ____ 2 561 1
— 798 299 216 725 3 0 895 2 5 365 1 7 0 0 — 12 240 286925 + 511 374 2
4 1 7 4 34 390 13 800 5 000 8 6 5 0 4 8 6 3 _ 13 516 4 5 8 29 — 11439 3
31 064 20320 — 2 205 — — 6 048 28573 + 2491 4
10094 4 1 666 22436 8 264 2 464 __ __ — 3 3 164 + 8 5 0 2 5
5 452 3 3 3 0 — 1 6 6 0 219 — 1 9 6 3 7 1 7 2 — 1720 6
— 15 778 5 660 — 1 3 6 2 — 3 845 10857 + 4 921 7
111 310 39 200 7 900 24 205 . 20 581 __ __ 9 1 886 + 19424 8
— 135 376 6 6 825 — 10 291 7 224 --- - 14 370 98 710 + 36 666 9
1 1 549 21 565 ■2 000 2 5 0 0 _ __ 2 513 — 28578 — 17 029. 10
3 956 1 811 744 1 9 7 8 1 978 26369 669 874 143 023 956 659 1 7 9 9  881 + 11 863 11
41 313 222 18 246 — 7 578 — — 269352 295176 + 18 046 12
5 280 478 896 211535 1000 60694 .. •!', --- — 205 667 478 896 — 13
9 020 7 618 — 350 — 300 147 8 415 + 605 14
417 238 077 173 596 — 14 047 — — 9 021 196 664 4= 41413 15
5 1 0 0 111 733 3 0 3 00 — 1 1 5 5 _ — 38 955 7 0 4 10 + 41323 16
5 970 4 030 — 600 — — 308 4 9 3 8 + 1 0 3 2 17
64 721 48 255 — . 5  051 _ _ — 5 3 3 06 + 11 415 18_ 4 374 621 882 57 2 9 464 74 009 — — 2 8 9 3 8 8 9 3Æ69 934 + 514687 19
— 28 939 20820 300 2309 — — — 23 429 + 5 510 20
770 187330 1 9 670 — 9 1 9 3 ____ — 5 1 6 59 8 0 5 22 + 106808 21
43 227 2 7 142 3 5 2 0 8 3 7 5 — — * ---- 3 9 0 3 7 + 4 1 9 0 22
. - 4 9 8 44 2 000 — 2 000 — — — 4  000 + 45 844 23
442314 2 873 241 278 020 17 660 3 9 5 63 8 9 5 8 — 244555 5 8 8  766 + 2 2 8 4 4 8 5 24
4 012 3 0 545 14561 — 8 4 5 0 — — 1 5 7 8 24 579 + 5 966 25
969 059 5 1 2 00 — 14454 — — 13 108 78 762 + 890 297 26
231 19 418 17 700 — 2 231 — — 15 668 35 589 — 16171 27
28670 290339 54635 9 690 — 6 1 3 5 218 236 288596 + 1 7 4 3 28
12 020601 820425 — 121 741 — — 11 008 299 1 1 9 5 0 4 6 5 + 70136 29_ 331 798 79 480 2 600 19446 — 40 250 268 52 0 410 296 — 78498 30
11982 29 753 6 375 1 4 0 0 1 8 0 0 — — 39 664 48 239 — 1 8 486 31
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Mar kkaa  —
IV. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja. — Pensionskassor iör privat- 
anställda vid enskllt företag. 6 438 718 4 644 338 4 278 939
1 Spar- och pensionskassa för tjänstemän, betjänte och verkstadsarbetare vid Lovisa— 
Vesijärvi jäm väg........................................................................................................ 23675 57 595
2 Suomen Kansallisteatterin näyttelijäin eläkelaitos........................................................ 23 484 78 992 48 874
3 Skädespelarnas vid Svenska teatern i H:fors pensionskassa ........................................
Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos......................... : ....................................
6 240 111756 2 755
4’ 32 596 78 349 —
5 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ............................................................................ 524 437 . 578 725 —
e Tjänstemännens vid Pargas Kalkbergs A. B. pensionskassa — Paraisten Kalkkivuori 
0. Y:n virkamiesten eläkerahasto ............................................................................ 97 519 776 793 !) 845171
7 Nordiska Föreningsbankens änke- och pupillkassa — Pohjoismaiden Yhdyspankin 
leski- ja orpokassa .................................... .■............................................................ 173 163 287 257 *) 150000
8 Kymmene Ab:s Tjänstemannapensionsanstalt............................................................... 1651850 413 045 —
9 Pohjolan, Kullervon ja Osmon eläkerahasto ................................................................. 111 705 350 945 *) 349107
10 Keskon Eläkekassa ............................................. ............................................................' 1497 307 499 499 ')  638695
11 Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n virkailijain ja työntekijäin eläkelaitos .. 
Enso—Gutzeit—Tornatorin eläkelaitos...........................................................................
435 459 297 390 —
12 1579366 840104 !) 2 077 525
13 Pellervo-Seuran toimihenkilöiden eläkerahasto ............................................. ............. 28 080 28 091 - -
14 Helsingin Makasiiniosakeyhtiön Eläke- ja Apukassa..................................................... 133 625 98 987 *) 166 812
15 Karjakeskuskunnan r. 1. toimihenkilöidean eläkekassa................................................. 120 212 46 810 —
) Työnantajan avustus. — Arbetsgivarens bidiag.
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M a r k M a r k k a a  — M a r k
1
! 2170136 17 432131 1835 676 167 424 152 391 4189 168884 4 837140 7 165 704 10 266 427
I
1 ' _ 81 270 __ _ __ 4189 , 7 585 11774 +  69496
— 151350 61200 6429 2579 — — * --- 70 208 +  81142
— 120751 . 100125 — 3 290 — ---. — 103415 +  17 336
79509 190 4Ô4 29484 — 6 264 — — 11 985 47 733 +  142721
— 1103162 197 725 61500 32056 — 42149 333430 +  769 732
— 1719483 87 407 — — — — 18 211 105618 +  1613 865
1388 611808 255325 — __, __ ___ 3 840 259165 +  352643
! 227 263 2 292158 270130 — 36 972 — — 759 716 1066817 +  1225341
' --- 811 757 95 496 — — — 51 600 40640 187 736 +  624 021
: 1807 800 4 443301 165 221 — — — — 12 065 177 286 +  4 266 015
— 732849 lOo 343 — — — — — 106343 +  ' 626506
! 54176 4 551171 369 953 — 57 603 — 117 284 3 867848 4 412688 +  138 483
' --- 56171 3 900 — 6 650 — ---- 32705 • 43 255 +  12 916
, --- 399424 89367. 85495 — — — 14 059 188921 +  210503
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Eläkekassojen tiliasema 1941 vuoden päättyessä.1
2 3 5 6 » i




























M a r k k a a  —
l. Eläkekassoja, jotka saavat avustusta yleisistä varoista.
— Pensionskassor, vilka erhälla understöd ur allmänna
medel.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpo-
kassa ................ ..........................................................
Helsingin yliopiston eläkekassa....................................
Siviilivirkakurman leski- ja orpokassa.........................
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa....................
Koulnvirkakunnan eläkekassa...................... ................
Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa ..............
Valtionrautateiden eläkelaitos......................................
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa ........................
n . Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja.
— Pensionskassor för konununalanställda 1 ensklld
kommun.
Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden yksit, eläke­
kassa — Magistratens och rädstuvurättens i Abo
enskilda pensionskassa ..............................................
Helsingin kaupungin leski- ja orpokassa ....................
m . Erinäisiä sääty-, ammatti- tai sosiaalisia ryhmiä 
varten perustettuja eläkekassoja. — För vissa ständs-,
yrkes- eller soclala grupper lnrättade pensionskassor.
Skepparesocietetens i Abo pensions- och understöds- 
kassa — Turun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto 
Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt — Turun
kauppiasseuran eläkelaitos . : ....................................
Kristiinankaupungin kauppiasseuTan eläkekassa — Han­
delssocietetens i Kristinestad pensionskassa............
Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerska-
pets i Nystad pensionskassa....................................
Helsingin kaupungin kauppiasseuran eläke- ja avustus- 
laitos — Handelssocietetens i H:fors stad pensions-
och understödsinrättning..........................................
Skepparenas i Jakobstad pensionsförening................
Joensuun porvariston pensionikassa ...........................
Oulun kauppiaiden eläke- ja apurahalaitos — Handlan- 
denas i Uleäborg pensions- och understödsförening .. 
Tannereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja apu-
rahasto ....... ...............................................................
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handels-
biträdenas i Finland pensionsförening ....................
Ilmarinen.......................................................................
Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien liit. r. y. Eläkekassa 
Suomen Farmaseuttien eläkekassa — Farmaceutemas
pensionskassa i Finland ...........................................
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto -----
Suomen lääkärien eläkekassa — liuska läkarenas pen­
sionskassa ........................................... -......................
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — 
Pensionsinrättningen för älderstigua fruntimmer i Abo 
Pensions- och Understödsinrättningen för älderstigna
vämlösa fruntimmer i Björneborg................ ..........
Suomen Sturaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjukskö-
terskornas i Finland pensionskassa .........................
Yksityiskoul. eläkekassa — Privatskolornas pensions­
kassa ........................................................................
Suomen Metodistisaamaajain eläkerahasto..................
Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — 
Tidnings-männens i Finland pensions- och sparkassa
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto................
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto...........
Maatalousseurojen eläkelaitos ......................................
601 930 10 618 396 67 240 861 3 2 1 2 9 7  047 8 4 0 7  017 2 7 1 9 7  096













33 046 875 
621 600 
2 289 441 
1 273 000 
9484509 
8814 535
78 663 700 
25 942545 
25 641 000 
29607 200 
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■ 552 250 mb 5 ■ mb S
192 902 7 043 840 83 498  293 84 962 638 1 0 1 1 2 1 2 6 6 691 018
123 44 247 19 553 — — 8 600
57 48121 261 972 349 925 3 280 000 2584 250 1094 875
402 178 840 — 258 744 — 126750











1900 385 363 161355 1321400 83500 157 366





















3 221 000 721500 212100 
44 000
12 67 640 816143 1887 000 658 000 50000
551 56 974 363 250 716 000 — —
34 69 790 — — — 65 000




27 432 940 17 457 550 
















L) Työnantajan hallussa. — Hos arbetsgivaien. 
') Lahjoitusvaroja. — Donerade medel.
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—  Pepsionskassornas bilans vid slutet av âr 1941.
1 8  1 9 
Ti  I l g á n g a r
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H a r k
¡i
4194542 28 858 584 37 364088 309066440 ‘ sub 11 183 260 992
— 41 263 3 911532 36 756 963
— — 23 363 810 23363810 --- , _
— 4 785 000 4 343 951 — — 127 618 723626349 16 214342 538561 — __ 55 642 269123496 1 1232816 31554 746 __
797 939 7 727 963 64458 45 961 630 __ ._.
604 266 87 286 2693 394 121 446 124 sub 11 sub 11
2042 492 2 729 1 216 567 49 983 167 sub 11 sub 11
— — 66 653 5063057 — —
__ * — 4156 835198 sub 11 1 '  ' sub 11
61 497 4 227 859 sub 11 sub 11
24368 3 360 421 1609670 121 238 408 15 495 250- 25 464 215
: — — — 72423 1 ---
— — 1580 1 080 226 4 575 431S 1974 427
— — 4174 568 910 — —
4 212 — — 100000 500 338- —
— __ 7 884 •v. 362 224 88 945 92420— — 219 88 355 — 3 330' ' — 1890 ' 185 052 100921
— — 1 927 629 751 1 063 636 1 400 000
— — — 1 319 773 250000 578 047— 268 — 152 743 16 000 50 000.
— — 69 063 278 611 720867 17 672344
— 1 — 2174 698 135 935 143 904
— — 40995 5 732 754 80886 16125
' — — 165 381 —
— 1 3) 579 476 3478 796 — 579476
— 6121 — - - 998 896’ 100000
— — — 134 824 — —
— — ' — 1 011 215 — 80599
— — 622830 9 768 295 5 131699 572505
~ — — 442507
— — 19 299 1240 489 529 206 666 893389 30 — 290524 111500 226 239— — — 676126 — __
11612 3354 000 14 207 17 565 914 — 2 296 419
588 602 1000 000 1863515 495 779 549
72382 • • • __ . 36 829 345 1
— — — 23363 810 2— — 147 363 127 766 086 3
— 1 000 000 1690937 58 333 206 4— — — 31 654 746 5
337 025 — 25 215 46 323 870 6
179195 — — 121 625 319 7
49 983167 ' 8
— - - — 5063057
_ _ _ 836198
— — — 4 227 859 1
ai».
4 2
80 206 248966 33862126 196305171
— — __ 72 423
1
— — — 7 630084
2
— — — 568 910
3
--- - — — ■600338
4
5 725 — 39 433 588 747
— — 52 91 737 5
2450 — — 288 423 c
7
— — 19 424 2112 811
8
— — 671 600 2 819 420— — — 217 743 9— — — 18 671 822 10
11
— — 25 088 2 479 625
12
75 875 — 25 847 5 931 487
856 — — 166 237 13
14
-- - — — 4 058 272
15
- --- — 44 000 1142 896




— — 31 552 978 47 026 377 19
— — — 442 507 20
— — __ 2436 588 21
— 248 966 44 409 920638 22
— — — 676126 23






















N i m i  —  N a m n
Oulun Teollisuudenharjoittajien eläkelaitos................
Säästöpankkien Eläkelaitos..........................................
Suomen Taiteilijain ja Kirjailijain Eläkeyhdistys___
Suomen Näyttelijäliiton Eläkelaitos ...........................
Eläkelaitos Tuki............. : ......................................; . . .
Kuopion kaupungin Eläkelaitos...................................
Mikkelin kaupungin kauppiaitten eläke- ja apukassa
IV. Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja- 
— PensionskassoT tör prlvatanställda vid enskllt löretag.
Spar- ,och Pensionskassa för tjänstemän, betjänte och 
• verkstadsarbetare vid Lovisa—Vesijärvi jämväg... 
Suomen Kansallisteatterin, näyttelijäin eläkelaitos .. 
Skädespelam. vid Svenska teatem i H:fors pensionskassa
Suomalaisen Oopperan taiteilijain eläkelaitos.............
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos .................. .......
, Tjänstcmännens vid Pargas Kalkbergs, A. B. pensions­
kassa — Paraisten KaJkjdvuori O Y:n virkamiesten
eläkerahasto...................................... ! . ....................
Nordiska Föreningsbankens ähke- och pupillkassa — 
Pohjoismaiden Yhdyspankin leski- ja orpokassa .. .
Kymmene Ab:s Tjänstemannapensionsanstalt.............
Pohjolan, Kullervon ja Osmon eläkerahasto..............
Keskon Eläkekassa ............................. .........................
Rikkihappo- ja- Superfosfaattitehtaat Oy:n virkailijain
ja työntekijäin eläkelaitos........................................
Enso-Gutzeit-Tornatorin eläkelaitos.............................
Pellervo-Seuran toimihenkilöiden eläkerahasto ...........
Helsingin Makasiiniosakeyhtiön Eläke- ja Apukassa ..
' Karjakeskuskunnan r. 1. toimihenkilöiden eläkekassa ..
2 3 * S 6 »
V a r a t  —
L a in o ja — L än
K äteistä
rahaa
K on ta n t
Pankissa 





ner och  
aktler
K iin n ity s tä
va sta a n
M ot
inteckn in g
A rv op a p ere i­
ta  y .m .p a n t ­
t ia  vastaan  
H o t  värde- 
papper och  
annan pa n t
Takausta 
vastaan ' 
M o f  
pereonlig 
borgen
M a r k k a a  —
14 878 12 262 368500 115101
1130 58 293 1650000 3 715 000 — —
— 27 342 369452 — — —
3 742 209351 1 291 200 170000 — —
— 1326 980 20811 750 34 695 255 2985 000 2 400 000
410 244439 1689 900 3324 500 — 62 000
2395 20819 348 714 190000 - - ---
96293 23407 208 45135 241 10922460 3501605 841394
: 646 538 300 000 _ 119 »10
— 281817 1129 953 305 000 29 275 63984
— 92134 1357 077 590329 — —
10190 83378 1559 418 45 000 — 148100
— -- - 1 895 932 9 246 250 1511470 - -
— 14 986372 mb 3 sub 3 — —
_L 4 017135 __ __ __ __
— — 8 843 228 — --- —
— — 4 526 660 2334 950 — —
— *)3 246 904 5 082600 3 407 581 -- - —
rj;/ __ 1 865 000 _. — __
8513Ü — 16 985 615 — -- - —
9?3 52 930 260910 — 276 635 10 000
— 1328848 — 1684 386 —




x) Työnantajan hallussa. — Hos arbetsgivaten. 
2) Vajaus. — Brist.
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M a r k
1 0 380 521121 521121 24
__ — — 4 8 9 7  971 514 965 11487 — — — 5 424423 26
— , --- 396 794 — — — — — . 396 794 2T
__ — 16 900 1 3 0 9  073 381120 1 0 0 0 — — — 1 6 9 1 1 9 3 28
__ — 218846 6 0 8 81 5 3 1 296 005 — “ — — 1 260 295 62437  831 29
8 1 5 0 — — 5 1 5 0 3 9 9 sub 11 sub 11 — — 179 000 5 329399 30
— — 561 928 . sub 11 sub 11 — 561 928 31
9162 — 8 2 0 2  050 87 085600 2 855241 5 356366 23 736 — 2 294 446 97 615 479
_ l)  90 000 817717 _ 245 272 __ __ 92859 ' 1155  848 1
— — 3 464 1 813 493 — — — — — 1 813 493 s
— — 18502 66338 — 412930 10 200 ;— 1 568 574 , 2 058 042 3
— — 25 000 1 8 4 6  086 25 000 — ' t— — — 1 871086 i
— — x) 764 631 12535  732 882551 — —
HO
— 13 418 283 5
—L — — 14 986372 — — — — — 14 986 372 6
_i. _ 2) 2 896 849 6 913 984 __ __ __ — — 6 913 984 7!
__ — 97 358 7 869 717 412834 628138 — •--- 29 897 8 940586 8
— — 61 222 3 115 000 — 3 288 307 — — 519 525 6 922832 Ö
— — 11 737 085 — — — — — 11 737 085 Ki
_ _ _ ! )  3 964 205 5 818 783 _ 9 672 750 — — 5 829 205 l i
2153 — 279 694 1 6 8 9 2 9 8 3 344 096. 20050 12786 — 82677 17 352 592 12_ — 1 1 2 5 601 559 — — — 914 602473 13
— — — 1 2 6 6 8 4 1 994 3 95 ' ' ' 751997 — — — 3 013 233 U
7 009 — — 804 000 196 365 — ■ ------ — — 1 000365 15
I
I
Taulu B 6. —  Tabell B 6. " 158












4 | 5 | 6
Osakkaiden luku vuoden 
1938 päättyessä 









1870 Kristiina 10 --- - 10.
1926 Helsinki 94 72 166,
1929 » 464 47 511;
» 1 4 1 5 1 4 2 4
1910 Helsinki 1128 1128
1921 s 9 91 100
1928, » — 196 196
1 3 2 2 5 3 265 1 64 9 0
1784 Porvoo . . ___ __
1897 Helsinki 5 801 sub 4 6 801
1904 Turku 246 ---- 246
1904 » 107 16 123
1904 Helsinki 239 597 836
1906 » 61 ___ 61
1907 » 180 200 380
1908 Jyväskylä 647 609 1256
1908 Helsinki 469 394 863
1909 Turku 403 — 403
1910 Helsinki 71 68 139-
1911 Oulu 153 195 348
1911 Helsinki 268 4 272
1912 » 92 138 230
1921 )> 148 30 178
1926 » 115 1 116
1902 ^ » 1 222 216 1438
1918 Oulu 124 149 273
1930 Helsinki' 357 -- - 367
1925 » 165 13 178
1933 Helsingfors 225 121 346
1934 Helsinki 248 3 251
1934 » 176 239 415
1932 619 ’ --- 619
1935 Viipuri 310 105 415
1936 Helsinki 525 ■-- - 525
1935 » 107 70 177
193? Viipuri 147 97 244
72 726 1 72 727
1904 Turku __ — —
1916 Helsinki 93 — 93
1931 » 71 999 — 71999
1931 t> 634 1 635
1907 » — — —
1939 D
5 848 3 743 9 591
1926 Helsinki 2635 332 2 967
1932 1458 846 2304
1934 » 443 34 477
1933 » 1312 2531 3 843






















I. Sairaus- ja hautausapukassoja: — Sjuk- och begravnings- 
hjälpkassor:
Kristiinan kaupungin tehtailu- ja käsityöläisyhd. apurahasto .........
Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa...........................
Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa ....................
U. Sairauskassoja: — Sjukkassor:
Sairaanhoitajataryhdistyksen sair auskassa —Sjuksköterskef öreningens
sjukhjälpkassa ..................................................................................
Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa..........................
Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto ...........................
111. Hautausapukassoja:— Begravningshjälpkassor:
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantverkarenas i Borgä
begravningshjälpkassa .....................................................................
Oscar Norrmön’in rahasto...................................................................
Begravningshjälpringen för sjöfarande — Merenkulkijain hautausapu-
rengas ..........................................................................................
Suomen kouluopettajien hautausapukassa....................................i ..
Postivirkamiösten hautausapurengas........ ........................
Skeppsbefälsbegravningshjälpringen i Helsingiors — Helsingin Lai-
vanpäällystön hautausapurengas....................................................
Lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapukassa .............................
Kansakoulualalla Suomessa työskentelevien hautausapurengas . . . .  
Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautausapurengab'.. 
Suomen Luotsi- ja majakkahenkilökunnan hautausapurengas — Lots
& fyrpersonalens i Finland Begravningshjälpring .......................
Suomen faktoriliiton hautausapurengas1) — Faktorsförbimdats i
Finland begravningshjälpring1).............................................. .....
Oulun teollisuuden harjoittajain hautausapurahasto ................ , . : .
Agronomien hautausapurengas.................................................... .
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska tandläkarenas
begravmngsbjälpkassa ............................................................. . ■ '• •
Maanmittarien hautausapukassa .................................................... •
Bajavartiostojen upseerien ja sotilasvirkailijoiden hautausapurengas
Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas ......................
Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ....................................
Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto .........................
Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-
oikeuden virkamiesten hautausapurengas ......................................
De Kontors- och Aifärsanställdas Begravningshjälprmg ............ ; . .
Rajavartiolaitoksen Kanta-alipääll. hautausapurengas .................
Suomen farmaseuttiliiton hautausapurengas......................................
Suomen Kirkon Pappisliiton Hautausapurahasto .............................
Savo-Karjalan Kauppiaitten Hautausapukassa .................................
Suomen Rakennusmestariliiton Hautausapukassa .............................
Suomen Vankeinhoitomiesten Yhdistyksen Hautausapurengas ----
Viipurin kunnallisten virkamiesten hautausapukassa.............1.........
IV . Avustuskassoja: —  Understödskassor:
Finlands skeppsbefälsförbunds understödsfond — Suomen laivan-
päällystöliiton apurahasto...............................................................
Naisvoimistelijain apurahasto.............................................................
Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto ................................
Ilmavoimien Ensiapurahasto .............................................................
Viktor Vilhelm Strömin rahasto ........................................................
Aero Oy:n lentävän henkilökunnan säästö- ja avustuskassa .........
V . Erorahastoja: —  Avgängskassor:
Georg Strömbergin avustusrahasto....................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto ....................
Suomen Vankilavirkailijain Liiton r. y. Erorahasto .......................
Kansäkouluväen erorahasto ..............................................................
*) Tiedot v:lta 1938—1939.
a) 462 suojeluskimtaa. — 462 skyddskärer.
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Allmänna uppgifter ay understödskagsorna under ären 1938— 40.
» 8 9 10 11 12 13 14 15
Osakkaiden luku vuoden 1939 Osakkaiden luku vuoden 1940 Myönnettyjen
hautausapujen
päättyessä
Antal deläg&re vid äreta
päättyessä








Auta] sjukdoms- Antai sjukdagar, 
för vilka under­
stöd beviljatsMiehiä Naisia Yhteensä Miehiä ■ palsta Yhteensä
fall, som betingat 
understöd
Man Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
605 124 729 666 73 739 7 130 18
10 — 10 8 __ 8 __ __ 1
93 73 166 93 73 166 7 130 1 1
502 ' 51 553 565 m i 4 565 • --- — 16 2
3
8 1564 1572 8 1595 1603 44 1260
— 1197 1197 __ 1221 1221 22
8 105 113 8 103 111 4 ■i 301 __ 1
262 262 — 271 271 18 959 — 2
3
13409 3 302 16 711 13072 3252 16 324 7 — 1038
__ __ — 32 32 64 2
5 882 — 5882 5 753 “ 5 753 — — 346 i
241 — 241 239 __ 239 _ . 21
2
104 16 120 99 15 114 — — lT 3
240 601 841 246 600 846 — — 33 4
61 — 61 57 __ ■ 57 _ _ 5
5
179 200 379 174 196 370 — — 14 e630 597 1 227 587 572 1159 — — .92 7
480 388 868 464 384 848 — — 52 9
.399 — 399 388 388 7 — 31
0
72 66 138 __ 4
10
11
149 189 338 150 195 345 __ _ 29 12269 5 274 267 " 6 273 — — 18 13
94 158 252 100 169 ' 269 _ _ 6 14178 53 231 166 50 215 — —r 15 15110 1 111 100 ,1 101 __ __ 20 161214 218 1432 1195 218 1413 __ __ 106 17119 142 261 124 150 274 __ __ 37 18383 — 383. 375 — 375 — — 18 19
164 13 177 160 13 173 __ _ 13 20229 125 354 244 131 375 __ -_ 10 21. 275 3 278 320 3 323 __ __ 19 22168 249 417 170 261 431 __ __ 11 23593 — 593 586 • --- 586 __ __ 55 24325 97 422 231 72 303 __ __ 17572 — 572 586 — 585 __ __ 36 *>6118 82 200 HO 82 192 __ __ 5 07161 99 260 151 , 102 253 — -- ' 13 28
645 98 83140 608 96 72 007 99 2 338 38
— — __ _
— 97 97 — 95 95 __ __ _ O
3) ~ — 82397 * ) - — 71303 99 2338 6 3634 1 635 596 1 597 — — 32 4— — — — __ __ _1 __ __
11 11 12 — 12 — — — 6
6253 3 889 10142 6182 3 902 10 0814 __ _ 201
2934 377 3 311 2 918 398 3 316 __ __ 8 11487 m 2349 1502 888 2 390 — __ 83 2438 36 474 430 36 466 • --- __ 12 S1394 2614 4 008 1332 2 580 3 912 _L — 98 4
Taulu B 7. —  Tabell B 7. 160
Apukassojen tulot ja  m enot vuosina 1938— 40.
* 1 * 1 * 1 5 1 6 ii
T u l o t  — I n k o m 8 t e r i
Osakkaiden
\i
Yhteensä !maksut Korot Lahjat övrlga 
inkoina terDelägarenaa Räntor Gävor Summa !avgirter *
M a r k k a a  —




__ 1454 -— — 1454
9320 10405 20 000 — 39725S
101 225 42684 350 34 497 178756
168 755 74 705 — 25 243485
120100 42 024 _ _ . ___ 162124
5 815 10004 — — 15 819
42840 22677 — 25 65 542
4 055 855 1830 855 21133 110 872 6 018 71üi
24 2415 _ _ _ ___ 2439
645 741 1.263 704 — — 1 909 445
34424 28453 13 083 230 76190
26 614 34 741 — 95 61 450
188 842 ■ 37 995 6 400 — 233 237
6110 1322 ___ — 7 432
53 485 22932 1600 4 794 82 811
344 739 716 -- - 190 345 645
86681 289 —r 160 87 130
35867 679 — — 36 646
1921 — 1 921
81166 3 340 50 100 84656
70608 2176 — 860 73 644
23326 1059 _ 3 036 27 421
107 945 15 550 —T — 123495,
152 000 1830 — 250 154 080
681 223 78 511 — 16 619 776 353
59 878 12 283 — 28611 100 772
99 791 20378 -- - — 120169
123326 16 428 -- - — 139 753i
61475 4 330 — 2 290 68 096
115 961 4 096 -- - 120057,
18 884 3532 — 1849 24 265
466 388 226383 — 19 700 712471
74 780 9 303 — 6 200 90 283
419 611 9566 — 25 544 454 721
29540 575 — 30 HS.
47 427 26348 — 344 74119
■ it
-945656 152 603 74829 2 470 1195558
18 428 15184 — 33612
1 745 3 471 15 120 5351
466349 59124 21860 547 333'
269 200 50 213 37570 2350 359333
12150 200 12 350
228362 9 217 — 237 5791
3169 704 715 841 4 000 196 797 4 086 342
1 711 360 563 232 — 412 2 275 004
574604 32 746 4 000 61135Q
86 960 15 983 — — 102 943
796 780 103 880 — 196 385 1097 045
i m i — N a m n
I. Sairaus- ja  hautausapukasso j a : —  Sjuk- ooh begravnlngs- 
hjälpkassor:
Kristiinankaupungin tehtailu- ja käsityöläisyhd. apurahasto .
Suomen Sokeamluton sairaus- ja hautausapukassa . ...............
Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa
II. Sairauskassoja: —  Sjukkassor:
Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen sairausapurahasto — Sjuk' 
sköterskeföreningens i Finland sjukhjälpkassa ..
Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa 





























m .  Hautausapukasso ja : —  Begravnlngshjälpkassor:
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantverkarenas i
Eorgä begravningshjälpkassa .... ...........................................
Oscar Norrmön’in rahasto ............................................................
Begravningshjälpringen för sjöfarande — Merenkulkijain hautaus- j
apurengas ...................................................................................
Suomen koulunopettajien hautausapukassa .............. i ................
Postivirkamiesten hautausapurengas..................................... . . . .
Skeppsbefälsbegravningshjälpringen i Helsingfors — Helsingin
Laivanpäällystön hautauspurengas ..........................................
lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapukassa........................
Kansakoulualalla Suomessa työskentelevien hautausapurengas .. 
Suomen vankiloiden virkar ja palveluskunnan hautausapurengas 
Suomen Luotsi- ja majakkahenkilökunnan hautausapurengas — 
Lots & fyrpersonalens i Finland Begravningshjälpring . . . .  
Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktorsförbundets i
Finland begravningshjälpring *)........... '.....................................
Oulun teollisuuden harjoittajani hautausapurahasto ..................
Agronomien hautausapurengas......................................................
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska tandläkare-
nas begravningshjälpkassa ........................................................
Maanmittarien hautausapukassa ...................................................
Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkailijani hautausapurengas
Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas ................
Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ...............................
Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto .........................
Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-
oikeuden virkamiesten hautausapurengas .................................
De Kontors- ooh AHärsanställdas Begravningshjälpring.............
Rajavartiolaitoksen Kanta-alipääll. Hautausapurengas .............
Suomen farmaseuttiliiton hautausapurengas ...........................O/.
Suomen Kirkon Pappisliiton Hautausapurahasto ........................
Savo-Karjalan Kauppiaitten Hautausapukassa...........................
Suomen Rakennusmestariliiton Hautausapukassa........................
Suomen Vankeinhoitomiesten Yhdistyksen Hautausapurengas .. 
Viipurin kunnallisten virkamiesten hautausapukassa..................
IV . Avustuskassoja: —  Understödskassor:





Viktor Vilhelm Strömin rahasto...................................................
Aero Oy;n lentävän henkilökunnan säästö- ja avustuskassa *) ..
V . Erorahastoja: —  Avgängskassor:
Georg Strömbergin avustusrahasto................................
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto 
Suomen Vankilavirkailijani Liiton r. y. Erorahasto —  
Kansakouluväen erorahasto ..........................................
1) Tiedot viita 1940.
2) » » 1938—1939.
3) Tiedot viita 1939—1940.
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Understödäkassornas inkomster och  utgifter under dren 1938—40.
1 8 ' 10 11 12
M e n o t  -
13 | 14 
— X J t g i f t e r
15 16 17 18
Hallinto- Muut menot Ylijäämä +  1
Sairaus- Sairaala- Hautaus- Muut avua- kufltan- vajaus —  !
rahat lääkkeet hoito apu . tukset nukBet Korot Yhteensä Over-
Sjukpen- Läkemedel VArd ä Begrav- övriga Förvalt- Bäntor 'ningar och giffcer samt Summa skott +




66 550 5 825 1271 76246 + 143689
__ — — . — 200 — 1077 — — — 1277 + 177' i
2600 — — — . 350 — — ■ --- — 1271 4 221 + 3 5 504 2
— — — 66 000 — 4 748 ---- . — ---- 70748 + 108 008 3
57 690 — : — 0 _ — — 4 760 — 6200 1612 70 262 + 173223
37 000 ,_, _ __ __ _ __ __ __ __ 37 000 + 125124 t
1 5 1 0 — — — — — 1 8 5 5 — --- - 1 0 5 5 4 420 + 1 1 399 a
19180 — ; ' — — — — 2905 — 6 200 557 2 8 8 42 . + 36 700 *
— — — — 4 0 3 2  924 10 000 472 838 — 10 528 259 538 4 785 828 +  1 2 3 2  887
. _ __. ■ 400 _ 370 __ __ 5 393 6 1 6 3 3 724 i
— — ■ — 914 815 — 165382 --- - 5*000 48 661 1133  858 + 776 587 2
__ - - __ __ 5 0 4 0 0 __ 23019 __ __ — 73 419 + 2 771 o
— — — — 25 500 — 9 6 7 2 — — — 35 172 + 26 278 2
— — — — 165 000 - — 22507 — — 187 507 + 46 730 5
— __ __ __ 4 4 4 4 __ 885 — « --- . 844 6 1 7 3 + . 1 2 5 9
1
Q
— — — — 56 000 — 7511 — — — 63 511 + 19 300 i
— , --- — — 357 000 — 1 1 8 50 — — 1 0 139 378 98 9 33 344 4
— 8 5 438 1 3 0 0 — • 1 5 6 6 8 8 3 04 — 1 1 7 4 9
— — — — *29 700 — 4 660 — — 2 9 1 9 37 269 — 723 i<(
__ __ __ ---, 1 2 0 0 __ __ --- - — 300 1 5 0 0 + ' 421 l i
— — — — 52434 — 19306 --- . — — 71740 + 12 916 l i
— — — 60 8 50 — 6 6 9 2 ---- 6 4 8 6 74 028 384 13
— __ __ --- - 12 000 — 4 203 _ 26 --- - 16 229 + 1 1 1 9 2 11
— ■--- — — 77 000 — 4 800 — — 52 759 134 559 11 064 1?
— — — — 122330 10 000 3 5 7 2 — — — 135 902 + 1 8 1 7 8 16
— — — — 615 693 — 79 941 — — 5 3 636 749 270 + 27 083 l i
— — — — 6 1 160 — 7 921 — 14 13853 82 948 + . 17 824 1*
— — — — •72 000 — 7 285 — — — 79 285 + 4 0 884 19
— — — / '  - 130 000 — 11 971 — — — 141 971 _ 2 218 20— — — A 30 000 — 8 505 — 5 488 — 43 993 + 24102
— — — 87 500 — . 2676 — — 12 950 103126 + 16 931 22
— — — 18 492 — 2 004 — — 72 " 20568 + 3 697 2Ü1
— “ / — — 484 800 — . 23550 — 28 732 537 082 + 175 389— — — 61 510 — — — — — 6 1 5 1 0 + 28 773 25
— '/ — — 360 000 — 3 7 497 — — 1 9 4 00 416 897 + 37 824 26
— — — --- - 21 758 — 1 8 6 9 — . --- — 23 627 + 6 4 8 8 27
' , --- — — 75 500 — 3  900 — — 1 8 2 8 8 1 2 28 • 7 1 0 9 28
55462 20195 1691 ' 8 4 9 7 165 600 34513 72 591 — 2 3 484 22 337 494 370 + 791188
— — _ t __ _ 12900 __ _ _ 1961 14 861 +  ' 18 751 i
— — — --- 1 — 3 000 70 — — — 3 070 + 2 ¿81 2
■ 55 462 20195 1691 8 497 53 490 9113 4 9 128 — 7 559 — 205 135 + 342198 3
--- — — — 112110 8 000 17 658 — 15 925 14 035 167 728 + 191605 i
— “ — T: — — 1 5 0 0 5 735 — --- . • 6 341 13 576 1 2 2 6 S
— — — — — — — — + 237 579 6
1
— — — — 815 270 1)754 357 300 432 — 350 395 781 2 266190 +  1 8 2 0  152
I
— — '--- * --- 70 000 269 000 97171 — 350 345 636. 782157 +  1492847; 1
— — . — ■ “ 327 002 268288 2 3 126 — — . 35471 653887 ,--- , 4 2 537 2
— — — --- - 42 8 44 42 242 14 432 — — 3 470 102 988 — 45 i
— . --- — — 375 424 174 827 165 703 — — 11 204 727 158 + 369 887 ♦
x) Eroapua. — Avgängshjälp.
Apukassat. —  Under st ödskassor. 1988—41. 21
*
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Taulu B 8. —  Tabell B 8. 162
Sairaus- ja  hautausapukassat v. 1941. ■—
Yleisiä tietoja sekä kassan varat. —
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Osakkaiden luku vuoden 
1041 päättyessä 
Antal delägare vid ärets 
1 : utgäng ,







I. Sairaus- ja  hautausapukassoja:—  Sjuk- ooh begravnings-
•
hjälpkassor: 413 77 490
Kristiinankaupungin tehtailu- ja  käsityöläisyhd. apurahasto ........... 1870 Kristiina 1 8 — 8
Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa ............................... 1926 Helsinki 90 77 167
Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa........................... 1929 » 315 sub 4 315
11. Sairauskassoja:— Sjukkassor: 8 1 6 6 6 1 6 7 4
Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjuksköterskeföreningens
sjukhjälpkassa .................................................................................. 1910 Helsinki . — 1 257 1257
2 Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. sairauskassa ......................... 1921 8 110 118
i Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto ........................... 1928 » ' ' 299 299
m . Hautausapukassoja: — Begravnlngshjälpkassor: 13 036 3 2 8 1 16 317
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantverkarenas i  Borgä
i begravningshjälpkassa ..................................................................... 1784 Porvoo 33 33 66
2 Oscar Norrm&Tin rahasto ................................................................... 1897 Helsinki 5 689 sub 4 5 689
2 Begravningshjälpringen för sjöfarande — Merenkulkijain hautausapu-
rengas .......................................; ...................................................... 1904 Turku 238 — 238
1 Suomen koulunopettajain hautausapukassa ...................................... 1904 97 15 112
5 Postivirkamresten hautausapurengas . . . .............*.................................... 1904 Helsinki 241 607 848
8 Skeppsbefälsbegravningshjälpringen i Helsingfors —  Helsingin Lai-
vanpäällystön hautausapurengas .............................................................. 1906 » 57 — 5 /
i  Lennatinlaitoksen virkamiesten hautausapukassa .................................. 1907 » 172 198 370
8 Kansakoulualalla Suomessa työskentelevien hautausapurengas ----- 1908 Jyväskylä 574 560 1134
9 Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautausapurengas . . 1908 Helsinki 478 389 867
9 Suomen Luotsi- ja majakkahenJalökunnan hautausapurengas —  Lots
& fyrpersonalens i  Finland Begravningshjälpring ........................... 1909 Turku 388 — 388
1 Oulun teollisuuden harjoittajain hautausapurahasto ............................ 1911 Oulu 145 194 339
3 Agronomien hautausapurengas ...................................................................... 1911 Helsinki 260 10 270
3 Suomen hammaslääkärien hautausapukassa —  Finska tandläkarcnas
begravningshjälpkassa ................................................................................ 1912 $> 97 165 262
i  Maanmittarien hautausapukassa ................................................................. 1921 )) 158 54: 212
 ^ Bajavartiostojen upseerien ja sotilasvirkailijoiden hautausapurengas 1926 » 96 2 98
8 Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas ......................... 1902 » 1167 225 1 392
t Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto .......................................... 1918 Oulu 127 152 279
8 Suomen Metsänhoitajaliiton hautausapurahasto..................................... 1930 Helsinki 396 — 396
9 Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-
oikeuden virkamiesten hautausapurengas ............................................ 1925 ‘ » 160 13 173
3 De Kontors- och Affärsanställdas Begravningshjälpring ................... 1933 Helsingfors 248 143 391
t Rajavartiolaitoksen Kanta-alipääll. hautausapurengas ......................... 1934 Helsinki 320 3 323
2 Suomen farmaSeuttiliiton hautausapurengas ........................... 1934 » 170 264 434
3 Suomen Kirkon Pappisliiton Hautausapurahasto ................................. 1932 » 589 — 589
4 Savo-Karjalan Kauppiaitten Hautausapukassa ...................................... 1935 Viipuri 228 70 298
8 Suomen Rakennusmestariliiton Hautausapukassa .................................. 1936 Helsinki 1 649 — 649
8 Suomen Vapkeinhoitomiesten Yhdistyksen Hautausapurengas.......... 1935 Helsinki 108 82 190
7 Viipurin kunnallisten virkamiesten hautausapukassa........................... 1937 Viipuri 151 102 253
IV . Avustuskassoja: —  Understödskassor: 626 95 9 0 1 6 2
1 Finlands skeppsbefälsförhunds understödsfond —  Suomen laivanpääl-
lystöliiton apurahasto ................................................................................. 1904 Turku ---- —
2 Naisvoimistelijaan apurahasto ..................................................................... 1916 Helsinki — 94 94
3 Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto ...................................... 1931 )> * ) - ---- 89 441
4 Ilmavoimien Ensiapurahasto ....................................................................... 1931 » ; 613 1 614
f Viktor Vilhelm Stromin rahasto ................................................................. 1907 )) — —
8 Aero Oy:n lentävän henkilökunnan säästö- ja avustuskässa ............ 1939 » 13 13
V . Erorahastoja: —  Avgängskassor: 6 216 3 930 1 01 4 6
l Georg Strömbergin avustusrahasto............................................................. 1926 Helsinki 2 995 417 3412
2 Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto .. . t ................. 1932 » 1509 912 2421
3 Suomen VankUavirkailijain Liiton r. y. Erorahasto ............................. 1934 » 417 ¡36 453
4 Kansakouluväen erorahasto .......................................................................... 1933 » 1295 2 565 3 860
*) Työnantajan hallussa. — Hos arbetsgivaren. 
a) 428 suojeluskuntaa. — 428 skyddskärer.
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Sjuk- och begravningsunderstödskassorna är 1941.
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Kassan pääoma ja sen Bijoitus 1041 vuoden päättyessä 


















* M a r k k a  & —  M a r k
8 100 9 675 264165 291256 13103 45 787 614 986
i
— — — 37 8 1 2 3 — 1 3 103 — 21 263 Ï
8 100 — 638 28634 111 300 — 38 000 178 572 2
— — 9 — 227 408 179 956 — 7 787 415151 3
4 175 — 2 356 506 906 310 888 1500 2 672 824 322 j
__ __ __ 393 916 122 000 __ _ 515 915 1
— — — 1 56 457 49163 — — 105 621 2
4 175 2355 56 534 139 725 1 5 0 0 2 672 202 786 3
— — 330 105246 2 974 750 1 590 978 9 602 278 106 941 14 380 193
— __ __ __ 57 471 __ 5 350 _ 62 821 1
— — 99 11178 143 520 100 000 9191  728 1 1 700 9 458126 2
— — 8 3 6 ' 105 259 102412 __ 25 000 232 706. 3
— — 2 — 61 241 21 750 192 500 5 688 281179 4
— — 12 11 245 371 828 — — 2 074 385147 $
— — 1 — 12521 __ __ 576 13 097 6
— — 8 289 132098 75 000 — — 207 387 7— '— 17 1 231 9 319 — — 5 000 15 550 3
$ — 24 — 2 6 0 8 — — — 2 6 0 8 . 2
— — 9 369 7 869 __ __ __ 8 238 10
— •— 14 1 066 43 265 — — — 44 321 11— — 9 134 23 732 600 --- - — 24466 12
— — 2 346 9 815 — — __ 10161 13
— — 8 145 103885 50 0 00 — --- - 154 030 14
— — 2 4 400 37 610 — — — 42 010 16
— — 39 21 367 228 312 125 056. 187 700 — 562 435 16
— — 9 21 72668 50 0 0 0 ' — --- . 122689 17
— — 5 70 87 550 120 000 9 000 — 216 620 1?
— • — 4 2485 164831 _ __ 167 316 19
— — 1 199 12 4 49 43 780 — 920 57 348 20
— — 3 — 22 759 — — — . 22 759 21
— — 6 — , 37 716 — — — 37 716 22— — 18 — 853 377 891 500 — — 1 744 877 23
— — 5 — *) 88 538 — — — 88 538 24— — 20 40 6 95 39 4 89 5 880 16 000 65 983 158 047 26
— 3 713 9 303 — — — 10 016 26
“
2 9 268 235 717 5 000 — — 249 985 27
9 289 20 26247 749 726 1 2 9 6  376 62 000 96 453 2 230 802 ,
— — __ 2473 38 791 46 768 62 000 _ 150032 i— — — 67 35 264 — — — 35 331 2
9 289 2 23 406 332 93 4 500 000 — 86 348 942688 l
— — 18 201 179 596 499 608 — 2430- 681 83 5 4
— — ■--- 100 53 794 60 000 — 354 104 248 5
— 109347 200 000 — 7 321 316668 6
— — 1 76 70 954 619 691 209 250 5 212 946 15 014 6 1 2 7  855
— 1 6 244 126 048 — 4 538 846 100 4 671 238 1
— --- - 29 4 1 5 3 245 597 90 000 — — 339 750 2
— ö ’ --- 79 827 70 000 — — 149 827 3
\ --- — 41 60557 168 219 49 250 674 10 0 14 914 967 040 4
\
Taulu B 9. —  Tab eli B 9. 164
Sairaus- ja  hautausapukassat v. 1941 .—
Tulot Ja  menot v. 1941. —
1 2
| 3 | 4 | 5 
Tul ot  — Inkomster
1 61 1















M a i k k a a  —
1
I. Sairaus- ja hautausapukassoja:— Sjuk- och begravnings- 
hjälpkassor: 37 411 16 902 58000 112 313
1 Kristiinan tehtailija- ja käsityöläisyhd. kassa............................. — 314 — — 314'
2 Suomen Sokeainliiton sairaus- ja hautausapukassa .................... 3 700 918 58 000 — 62618
3
!
Suomen Muusikeriliiton sairaus- ja hautausapukassa.................. 33 711 15 670 49381
n. Sairauskassoja: — Sjukkassor: 62 650 31971 — — 94 621
1
j Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjuksköterskeföre- ningens sjukhjalpkassa..... ......................................................... 43 660 20 276 __ __ 63 936
2 Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhd. airauskassa ...................... 2 000 2 422 — — 4 422'
3 Suomen Sairaanhoitajatarliiton sairausapurahasto....................... 16 990 9 273 26263
in . Hautausapukassoja: — Begmnlngshjälpkassor: 1 510 041 631651 19400 38275 2199 367 ’
i
1
Porvoon käsityöläisten hautauspukassa — Hantverkarenas i Borgä 
begravningshjälpkassa ................................................................ 87 2 443 __ 3 774 6 304
2 Oscar Norrmön’in rahasto ............................................................ 195 754 439805 — 7 624 643183
3 Begravningshjälprmgen för sjöfarande — Merenkulkijain hautaus- 
apurengas .................................................................................... 17 890 10704 _ _ 28594
4 Suomen koulunopettajien hautausapukassa ................................ 8348 11870 — 60 20278
0 Postivirkamiesten hautauspurengas ............................................. 68485 13 474 9 400 — 91359
0 Laivanpäällystön hautausapurengas — Skeppsbefälsbegravnings- 
hjälpringen........................... : .................................................... 828 450 , __ — 1278
7 Lennätinlaitoksen virkamiesten hautausapukassa ........................ 17 765 6 991 — 10305 35 061
8 Kansakoulualalla Suomessa työskentelevien hautausapurengas .. 80 237 130 — — 80367
9 Suomen vankiloiden virka- ja palveluskunnan hautausapurengas 42 044 43 .--- — 42087
10 Suomen Luotsi- ja majakkahenkilökunnah hautausapurengas — 
Lots & fyrpersonalens i Finland Begravningshjälpring ......... 10056 303 — — 10369
11 Oulun teollisuuden harjoittajain hautausapurahasto ................ 39482 1492 — — 40 974
12 Agronomien hautausapurengas...................................................... 24680 668 '10 000 491 35839
lä Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska tandläkare- 
nas begravningshjälpkassa ........................................................ 2136 432 — — 2568
u Maanmittarien hautausapukassa ................................................... 39459 6 961 — -- . 46420
15 Rajavartioston upseerien ja sotilasvirkailijain hautausapurengas 8860 1105 — — 9 965
16 Suomen Rautateiden virkamiesten hautausapurengas ................. 284396 23 797 — — 308193
17 Oulun asuntokiinteistö yhd. hautausrahasto ............................... 19 010 5 220 — — 24 230 ‘
18 Suomen Metsänjioitajaliiton hautausapurahasto.......................... 36 277 7171 — — 43 448
19 Valtioneuvoston, Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-
oikeuden virkamiesten hautausapurengas' .................................
De Kontors- och Affärsanstälidas Begravningshjälpring.............
48575 5 701 __ — 54 276'
20 13540 1649 — — 15189'
21 Rajavartiolaitoksen Kanta-alipääll. hautausapurengas........... .. 130 430 942 — — 131372
22 Suomen farmaseuttiliiton hautausapurengas................................. 12 281 1 273 — 13 554!23 Suomen Kirkon Pappisliiton Hautausapurahasto ........................ 152600 80798 — 16 021 249419
24 Savo-Karjalan Kauppiaitten Hautausapukassa ........................... 800 3 330 — " 4130.
25 Suomen Kakennusmestarilnton Hautausapukassa........................ 244 686 2479 — — 247 165
26 Suomen Vankeinhoitomiesten Yhdistyksen Hautausapurengas .. 11345 289 — — 1163427 Viipurin kunnallisten virkamiesten hautausapukassa ................ — 2131 2131
IV. Avustuskassoja: — Understödskassor 355110 67 880 130616 2 009 555615
i Finlands skeppsbefälsförbunds understödsfond — Suomen laivan- 
päällystölnton apurahasto......................................................... _ 7135 4085 — 11 220;2 Naisvoimistelijani apurahasto........................................................ 330 1199 . --- 1 5293 Suojeluskuntien keskinäinen tapaturmarahasto........................... 173439 23 974 — 197 4134 Hmailuvoimien Ensiapurahastö..................................................... 90680 23101 126 531 240312
' ö Viktor Vilhelm Ström in rahasto................................................... — 4 543 — 2 009 6552
0 Aero Oy:n lentävän henkilökunnan säästö- ja avustuskassa .. 90661 7 928 ‘ 98589
V. Erorahastoja: — Avgängskassor: 1213 750 276 251 3 300 23845 1 517 146
1 Georg Strömbergin avustusrahasto............................................... 571 252 212 209 — ’ 7834612 Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan erorahasto ............. 221048 12 790 3 300 22698 2598363 Suomen Vankilavirkailijani Liiton r y Erorahasto.................... 54 990 6 229 — — 612194 Kansakouluväen erorahasto ................................... .................... 366 460 45 023 — 1147 412630
l) Eroapua. — Avgängshjälp.
165
Sjuk- och begravningsuhderstödskassorna ár 1941.
Inkom ster och u tg ifte r  ä r  1941.
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M a r k — '
: 3250 40 000 1450 21 332 66 032 + 46 2811 1-__ _ _ _ _ — — — — + 314 1
fr 85Q 1 _ _ — — — — 290 3 5 4 0 + 59 078 2
— — ; — 40 000 — 1 4 5 0 — — 21 042 62492 13111 3
18 700 — — — — — 2 316 — — 1421 22 437 + 72184
_ 313 15 513 + 48 423 1, _ _ . _ 895 — —T 1 1 0 8 2 003 + 2 419 2
; 3 500 — — ' — — ,— 1421 T - — — 4 921 + 21342 3
i _ — — , — 1 526 815 — 184 772 — 1300 90 334 1 8 0 3 2 2 1 + 896146
t
325 _ _ 325 + 5 979 1
; ' — — — — 334355 60661 1 3 0 0 5 676 401 992 + 241191 2
; ■ 19 200 _ 9 3 4 7 _ _ — 28 547 + 47 3. _ 3 000 — 3 331 — — . --- 6,331 + 13 947 4
— — — — 60 000 — 7 539 — — 13 045 8 0 584 + 10 775 5
646 ,_. 285 __ _ 200 1131 + 147 6_ _ 32 000 — 3 978 — — — 35 978 — 917 7. - _ 70000 — 3 578 — — 2 296 75 874 + 4 493 8
' — — — — 4 0 310 — 600 — — 1107 42 017 + 70 9
9 000 _ 2 908 _ _ — 1 1 908 — 1 5 4 9 10_ _ 28 000 — 7 639 — — — 35 539 + 5 435 11
— — ■ — — 2 8 0 00 — 4 014 — — — 32 014 + 3 825 12
_ 6 000 _ 661 _ _ 27 6688 — 4 1 2 0 13_ _ 57 000 — 1 6 0 0 — — 257 68 857 — 12437 14_ _ 630 — 1 1 2 7 — — — 1757 + 8 1 9 8 15_ _ 227 000 — 34 296 — — 23 285 284581 + 23 612 16_ . _ 14104 — 2140 ■ -- — 2 6 6 8 18 912 + 5 318 17
— — — — 20000 — 2416 — * -- — 22416 + 21032 18
_ _ 40 000 _ 4 900 _ — — 44 900 + 9 376 19_ _ 3 000 — 4 841 — — 460 8 301 + 6 888 20
* _ _ 137 500 — ■ 1 4 1 2 — — 10 000 148 912 — 17 540 21_ _ 1 0 352 — 870 — — 71 11293 H- 2 261 22_ _ 147 200 — 8 706 — — — 155 906 + 9 3 513 23_ _ 15 000 — — — — 15 000 — 10 870 24_ _ — 200000 — 16 350 — — 3 0 816 247165 — 25_ _ 12 268 — 748 — — — 13 016 — 1 3 8 2 26
— — — — 12 250 — 600 — 427 13 277 - 11146
27
10150 5 7 8 5 239 735 65 685 2 7 2 31 26 322 — — 37 043 173190 + 382 426
5 1 0 0 _ _ ' 5 874 10 974 + 246 1_ _ _, . — — — — + 1 6 2 9 2
5 785 239 735 14 000 100 18 930 — — 49 939 + 147 474 3_ 51 686 — 5 492 — — 30 975 8 8 1 52 + 152160_ _ 2 000 1 9 0 0 — — 194 4 094 + 2458 5
— — — “ — 20031 —
— — ■ 20031 + 78558 6
. - 286 05 4 i)  440 435 119 257 — _ 60 427 906173 + 610 973
. 10 000 189 000 44 632 — — 57 716 301 248 + 482 213 1_ - - _ 93 000 77 450 11 896 — — 2 711 185 057 + 74 779. __ . - 17353 24 328 6 597 — — — 48 278 + 12 941
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